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Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften verôffentlicht regelma.Big die harmoni-
sierte Statistik über die Stundenverdienste und 
die Arbeitsdauer der lndustriearbeiter sowie 
über die abhangig Beschaftigten . 
Dieser Statistik stehen hier die Ergebnisse einer 
Aktualisierungsberechnung der Erhebung über 
die Arbeitskosten für Arbeiter in der Industrie 
varan. Diese Aktualisierung bezieht sich auf die 
Monate April und Oktober 1971 sowie auf den 
Jahresdurchschnitt. Sie soll in Zukunft regel-
ma.Big fortgesetzt, und ihre Ergebnisse sollen 
aile sechs Monate verôffentlicht werden. 
Die harmonisierte Verdienststatistik liefert lnfor-
mationen über die effektiven Brutto-Stundenver-
dienste, die den Arbeitern der Industrie des 
Gemeinsamen Marktes gezahlt werden, und er-
môglicht die Beobachtung ihrer Entwicklung im 
Zeitablauf. 
Die harmonisierte Arbeitszeitstatistik bezieht 
sich auf die angebotene wôchentliche Arbeits-
dauer und spiegelt deren Schwankungen wider, 
die sich aus Ânderungen in der wirtschaftlichen 
Situation der Unternehmen oder in der tarifli-
chen Arbeitszeit ergeben. 
Die harmonisierte Statistik der abhangig Be-
schaftigten soll jahrlich Auskunft über Umfang 
und Zusammensetzung der Beschaftigung in der 
Industrie geben. 
Diese lnformationen ermôglichen insbesondere 
den Vergleich der kurzfristigen Entwicklung in 
den lndustrien der sechs Lander auf einheitlicher 
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INTRODUCTION 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes publie régulièrement des statistiques har-
monisées sur les gains horaires et la durée du 
travail des ouvriers de l' industrie ainsi que sur 
l'emploi salarié. 
Ces statistiques sont précédées, cette fois, par 
les résultats d'un calcul d'actualisation des en-
quêtes sur les coûts de la main-d'œuvre des 
ouvriers dans l'industrie. Cette actualisation 
porte sur les mois d'avril et d 'octobre 1971, ainsi 
que sur la moyenne de l'année. Elle sera désor-
mais poursuivie régulièrement et les résultats en 
seront publiés tous les six mois. 
La statistique harmonisée des gains bruts fournit 
des informations sur le montant horaire des 
gains bruts effectivement versés aux ouvriers de 
l'industrie du Marché commun et permet d'en 
suivre l'évolution dans le temps. 
La statistique harmonisée de la durée du travail 
qui porte sur la durée hebdomadaire du travail 
offerte reflète les variations de la durée du tra-
vail provenant de changements de la situation 
économique des entreprises ou de la durée 
conventionnelle du travail. 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié 
vise à fournir annuellement des informations 
sur le volume et la structure de l'emploi dans 
l' industrie. 
Ces informations permettent notamment de 
comparer l'évolution à court terme dans les 
industries des six pays, sur des bases identi-
INTRODUZIONE 
L'lstituto statistico delle Comunità europee pub-
blica regolarmente delle statistiche armonizzate 
sulle retribuzioni orarie e sulla durata del lavoro 
degli operai dell'industria, e sull'occupazione 
dipendente. 
Tali statistiche sono questa volta precedute dai 
risultati di un calcolo di attualizzazione delle in-
dagini sui costi della manodopera per gli operai 
nell'industria. Detta attualizzazione è basata sia 
sui mesi di aprile e di ottobre 1971 che sulla 
media dell'anno. Sarà inoltre effettuata regolar-
mente e i risultati verranno pubblicati ogni sei 
mesi. 
La statistica armonizzata delle retribuzioni for-
nisce informazioni sull 'importo orario delle 
retribuzioni lorde effettivamente versate agli 
operai dell'industria del Mercato comune e per-
mette di seguirne l'evoluzione. 
La statistica armonizzata della durata del lavoro, 
che concerne la durata settimanale del lavoro 
offerta, rispecchia le variazioni della durata del 
lavoro derivanti da mutamenti della situazione 
economica delle imprese o della durata contrat-
tuale del lavoro. 
La statistica armonizzata dell'occupazione di-
pendente è destinata a fornire annualmente 
informazioni sui volume e sulla struttura 
dell'occupazione nell 'industria. 
Queste informazioni permettono di confrontare 
l'evoluzione a breve termine nelle industrie dei 
sei paesi, su basi identiche. lnoltre, la serie 
INLEIDING 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen publiceert regelmatig gehar-
moniseerde statistieken betreffende de uurlonen 
en de arbeidsduur van de arbeiders evenals 
die van de werknemers in loondienst. 
Deze statistiek is ditmaal voorafgegaan door de 
resultaten van een actualiseringsberekening van 
de enquête naar de arbeidskosten voor de in-
dustriearbeiders. Deze actualisering heeft be-
trekking op de maanden april en oktober 1971 
alsmede op het jaargemiddelde. Het is de be-
doeling deze te vervolgen en elke zes maanden 
de resultaten ervan te publiceren . 
De geharmoniseerde statistiek der verdiensten 
verstrekt inlichtingen met betrekking tot de 
daadwerkelijke aan de arbeiders van de ge-
meenschappelijke markt uitbetaalde brutolonen 
en maakt het mogelijk hun evolutie te volgen. 
De geharmoniseerde statistiek van de arbeids-
duur, die betrekking heeft op de aangeboden 
wekelijkse arbeidsduur, maakt het mogelijk de 
variaties van de arbeidsduur vast te stellen die 
door de economische toestand van de onder-
nemingen of door cao's beïnvloed worden. 
De geharmoniseerde statistiek van de werkne-
mers in loondienst heeft tot doel jaarlijks inlich-
tingen te verstrekken met betrekking tot de 
omvang en de structuur van de werkgelegenheid 
in de nijverheid. 
Deze gegevens maken het namelijk mogelijk op 
gelijke basis de evolutie op korte termijn in de 
industriei;in v&n de zes lç3.nden te vergelijken. 
Grundlage. AuBerdem ist die chronologische 
Reihe ab April 1964 für die Verdienststatistik 
und ab 1967 für die Arbeitszeitstatistik mit der 
grôBtmôglichen Anzahl von Spalten aufgenom-
men, wodurch sich die kurzfristige Entwicklung 
wahrend eines langeren Zeitraums besser 
beurteilen laBt. 
Die statistischen Ergebnisse werden nach ln-
dustriezweigen, Landern und, für bestimmte 
Lander, auch nach geographischen Gebieten 
ausführlich nachgewiesen; dabei ist darauf_ hin-
zuweisen, daB für Italien ab April 1970 eine 
neue Regionalgliederung eingeführt wurde, um 
den Bedürfnissen der Kommission in Regional-
fragen zu genügen. Die Tabellen 1 bis 12 
betreffen die Stundenverdienste, die Tabellen 
13 bis 15 die Arbeitszeit und die Tabellen 16 bis 
22 die abhangig Beschâftigten. lndexzahlen 
über die Entwicklung der Brutto-Stundenlôhne 
und der Arbeitsdauer wurden ebenfalls berech-
net und sind in den Tabellen 1, 23 und 24 zu 
finden. 
Zur besseren lnterpretation dieser statistischen 
Zahlen sind schlieBlich auch die verwendeten 
,,Methodik und Definitionen" im Anhang (ver-
schiedenfarbig nach Sprachen) aufgenommen. 
Die vorliegende Broschüre enthalt die Angaben 
für April 1972 bei den Brutto-Stundenverdiensten 
und der Arbeitszeit (ohne Niederlande, für die 
Zahlen nicht rechtzeitig erstellt werden konnten). 
Hinsichtlich der abhangig Beschâftigten sind die 
Ergebnisse jetzt für aile Lander zum Stand April 
1971 vervolfstandigt worden; für Italien konnte 
auch April 1972 beigefügt werden. 
Luxemburg, 15. November 1972 
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ques. En outre, la série chronologique, partant 
d'avril 1964 pour fa statistique des gains et de 
1967 pour fa statistique de fa durée du travail, 
est reprise avec le plus grand nombre possible 
de colonnes, de façon à permettre de mieux 
situer l'évolution à court terme dans le cadre 
d'une plus longue période. 
Les résultats de ces statistiques sont présentés 
de façon détaillée par industrie, par pays et, 
pour certains pays, par régions; à ce propos, 
il faut signaler que, pour l'Italie, à partir d'avril 
1970 une nouvelle ventilation par région a été 
introduite pour répondre aux besoins de fa 
Commission en matière d'information sur I es 
problèmes régionaux. Les tableaux 1 à 12 con-
cernent les gains horaires, les tableaux 13 à 
15 la durée du travail et les tableaux 16 à 22 
l'emploi salarié; des indices d'évolution des 
gains horaires bruts et de fa durée du travail ont 
été calculés et sont donnés aux tableaux 1, 23 
et 24. 
Enfin, pour faciliter l'interprétation de ces 
statistiques, les principales « définitions et mé-
thodes » utilisées sont reprises en annexe 
(feuilles en couleur) . 
La présente publication contient les données 
relatives au mois d'avril 1972 en ce qui concerne 
les gains horaires bruts et la durée du travail 
(à l'exception des Pays-Bas, pour lesquels les 
données n'ont pu être établies en temps voulu . 
Pour l'emploi salarié les données relatives à fa 
situation d'avril 1971 ont été complétées pour 
tous les pays; il a en outre été possible d'intro-
duire les données d'avril 1972 pour l'Italie. 
Luxembourg, 15 novembre 1972 
cronologica - che parte dall'aprile 1964 per la 
statistica delle retribuzioni e dal 1967 per la 
statistica della durata del lavoro - è riportata 
con il maggior numero possibile di colonne, al 
fine di permettere di meglio situare l'evoluzione 
a breve termine nef quadro di un più lungo 
periodo. 
1 risultati di tali statistiche sono presentati detta-
gliatamente per industria, per paese e, per 
alcuni paesi, per regione; a questo proposito 
si deve notare che a partire dal mese di aprile 
1970 è stata introdotta per l'ltalia una nuova 
ripartizione regionale per soddisfare le esigen-
ze della Commissione in materia d'informazione 
sui problemi regionali. Le tabelle da 1 a 12 
riguardano le retribuzioni orarie, le tabelle da 
13 a 15 la durata del lavoro e le tabelle da 16 
a 22 l'occupazione dipendente; indici di evolu-
zione delle retribuzioni orarie lorde e della du-
rata del lavoro sono stati calcolati e figurano 
nelle tabelle 1, 23 e 24. 
Per facilitare, infine, l'interpretazione di queste 
statistiche sono stati riportati in allegato (pa-
gine colorate) i metodi e le definizioni principali. 
La presente pubblicazione contiene i dati per 
il mese di aprile 1972, concernenti le retribu-
zioni orarie lorde e la durata del lavoro (1 Paesi 
Bassi sono esclusi non avendo fornito i dati en-
tro la data stabilita). Per l'occupazione dipen-
dente, la situazione all'aprile 1971 è stata com-
pletata per tutti i paesi; inoltre, per l'ltalia si 
sono potuti fornire i dati dell'aprile 1972. 
Lussemburgo, 15 novembre 1972 
Verder wordt voortaan de chronologische reeks, 
vanaf april 1964 voor de statistiek der verdien-
sten en vanaf 1967 voor de statistiek van de 
arbeidsduur, in een zo groot mogelijk aantal 
kolommen opgenomen, zodat de evolutie op 
korte termijn in het kader van een langere pe-
riode gemakkelijker vastgesteld kan worden. 
De resultaten van deze statistieken zijn per 
bedrijfstak, land en voor bepaalde landen per 
gebied weergegeven; in dit verband dient erop 
gewezen te worden dat voor ltalië vanaf april 
1970 een nieuwe onderverdeling per gebied 
werd voorzien om aan de behoeften van de 
Commissie te voldoen met betrekking tot de 
informatie inzake regionale problemen. De 
tabellen 1 tot en met 12 betreffen de uurver-
diensten, de tabellen 13 tot en met 15 de 
arbeidsduur en de tabellen 16 tot en met 22 
de werkgelegenheid; de berekende indexcijfers 
van de evolutie van de bruto-uurverdiensten en 
van de arbeidsduur worden in de tabellen 1, 23 
en 24 aangegeven. 
Om de interpretatie van deze statistieken te ver-
gemakkelijken zijn ten slotte de belangrijkste 
definities en methoden in een bijlage opgeno-
men (gekleurde bladzijden). 
Deze publikatie geeft de resultaten voor de 
maand april 1972 voor wat betreft de bruto-uur-
verdiensten en de arbeidsduur (zonder Neder-
land, waarvoor de gegevens niet tijdig beschik-
baar waren). Met betrekking tot de statistiek van 
de werknemers in loondienst zijn de gegevens 
van april 1971 voor alle landen bijgewerkt, boven-
dien konden voor ltalië de gegevens voor april 
1972 toegevoegd worden. 
Luxemburg, 15 november 1972 
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(Land mit den hôchsten Kosten = 100) Tabelle Ill 
Anhang : Formular zur Aktualisierung der Arbeitskosten 
Harmonisierte Statistiken der Stundenverdienste, der 
Arbeitszeit und der abhangig Beschaftigten 
Teil 1 
STUNDENVERDIENSTE 
a) Allgemeine Angaben (lndexzahlen): 
Index der durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienste 
Index der Verbraucherpreise 














a) Angaben nach Liindern : 
Gemei nschaft 





a) Allgemeine Angaben : 
Abhangig Beschiiftigte nach lndustriezweigen 
b) Angaben nach Liindern : 
Abhangig Beschiiftigte insgesamt 
Arbeiter und Lehrlinge 
Angestellte 





INDIZES ZUR ENTWICKLUNG 
a) Entwicklung der Stundenverdienste 
b) Entwicklung der Arbeitszeit 
Anlage 
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Partie 1 
GAINS HORAIRES 
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DURÉE DU TRAVAIL 
a) Données par pays : 
Communauté 
b) Données par régions : 
Allemagne (RF) 
Italie 
a) Généralités : 
Partie Ill 
EMPLOI SALARIÉ 
Emploi salarié par branche d 'activité 
b) Données par pays_: 
Emploi salarié total 
Ouvriers et apprentis 
Employés 






a) Ëvolution des gains horaires 
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Annexe 
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Numeri indici della retribuzione media oraria lorda 
Numeri indici dei prezzi al consuma 













DURATA DEL LAVORO 
a) Dati per paese : 
Comunità 






Occupazione dipendente per ramo di attività 
b) Dati per paese : 
Complesso dell 'occupazione dipendente 
Operai e apprendisti 
lmpiegati 






a) Evoluzione delle retribuzioni orarie 
b} Evo/uzione della durata del lavoro 
Allegato 
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Bijlage: formulier voor de actualisering der arbeidskosten 
Geharmoniseerde statisliek der uurverdiensten, der ar-
beidsduur en der werknemers in loondienst 
Deel 1 
UURVERDI EN STEN 
a) Algemeenheden 
lndexcijfers van de gemiddelde bruto-uurverdiensten 
Prijsindexcijfers voor het levensond9rhoud 














a) Gegevens per land : 
Gemeenschap 




WERKNEMERS IN LOONDIENST 
a) Algemeenheden 
Werknemers in loondienst per bedrijfssector 
b) Gegevens per land: 
Totaal werknemers in loondienst 
Arbeiders en leerlingen 
Employés 



























INDEXCIJFERS VAN DE ONTWlf<KELINGSGRAAD 
a) Ontwikkeling van de uurverdiensten 
b) Ontwikkeling van de arbeidsduur 
Bijlage 




Zeichen und AbkÜrzungen 
Null (nichts) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere Angabe 











Simboli e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato incerta 











lnhaltswiedergabe nur mit àuellennachweis gestattet 























Signes et abréviations 
Néant 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine 











Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere gegevens 











La reproduction des données est subordonnée à l'indicat ion de 
la source 
Hel overnemen van gegevens is toegestaan mils met duidelijke 
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ARBEITSKOSTEN FÜR DIE ARBEITER 
IN DER INDUSTRIE 
Seit 1959 ist eine Anzahl von Gemeinschaftser-
hebungen über Hôhe und Zusammensetzung der 
Arbeitskosten in den einzelnen lndustrien durch-
geführt worden ('). Von 1966 ab überdecken diese 
Untersuchungen alle lndustriebereiche und bil-
den einen integrierten Bestandteil eines abge-
stimmten und synchronisierten Systems gemein-
schaftlicher Lohnstatistiken. Aus diesem Grunde 
sollen sie auch regelmaBig aile drei Jahre wie-
derholt werden. Diese Periodizitat ist eine Kom-
promiBlôsung, die den umfangreichen Arbeits-
anfall solcher Erhebungen sowohl für die befrag-
ten Unternehmen ais auch für die nationalen 
Statistischen Behôrden berücksichtigt. 
Nun hat die Erfahrung gezeigt, daB sich auch 
kurzfristig erhebliche Veranderungen der Hôhe 
der Lôhne und Lohnkosten ergeben kônnen. 
Diese raschen Anderungen machen eine Aktua-
lisierung der statistischen Angaben über die 
Arbeitskosten für die Zeit zwischen zwei Erhe-
bungen notwendig. AuBerdem müssen die Ergeb-
nisse einer solchen Fortschreibung, wenn sie 
wirklich nützlich sein sollen, innerhalb einer ver-
haltnismaBig kurzen Frist verfügbar sein. 
Deshalb hat sich das Statistische Amt der Euro-
paischen Geme·inschaften in Zusammenarbeit 
1) Vgl. folg ende Verèiffentlichungen des Statistischen 
Amtes der Europaischen Gemeinschaften : 
,,Lohnkosten EWG 1959", Sozialstatistik Nr. 3/1961, 
,,Lèihne EWG 1960", Sozialstatistik Nr. 1/1963, 
,,Lèihne EWG 1961", Sozialstat istik Nr. 2/1964, 
,,Lèihne EWG 1962", Sozialstatistik Nr. 5/1 964, 
,,Lèihne EWG 1963", Sozialstatistik Nr. 6/1965, 
,,Lèihne EWG 1964", Sozialstatistik Nr. 5/1966, 
,,Arbeitskosten 1966", Sozialstatistik Nr. 4/1969 und 
Nr. 6/1970, 
,,Arbeitskosten 1969", Sozialstatistik Nr. 3/1971 . 
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COUTS DE MAIN-D'ŒUVRE DES OUVRIERS 
DANS L'INDUSTRIE 
Depuis 1959, un certain nombre d'enquêtes com-
munautaires sur le niveau et la structure des 
coûts de la main-d'œuvre dans différentes indus-
tries ont été effectuées('). Depuis 1966, ces en-
quêtes couvrent toutes les activités industrielles 
et s'insèrent dans un ensemble coordonné et 
synchronisé de statistiques communautaires sur 
les salaires; elles sont de ce fait appelées à être 
régulièrement répétées tous les trois ans. Cette 
périodicité est le résultat d'un compromis qui 
tient notamment compte de l' importance du tra-
vail que ces enquêtes représentent, tant pour 
les entrepris8s interrogées que pour les services 
statistiques nationaux. 
Or, - l 'expérience l'a montré-, des modifica-
tions importantes sont susceptibles de se pro-
duire à court terme dans le niveau des salaires 
et des coûts. Ces changements rapides rendent 
évidemment souhaitable une actualisation des 
données statistiques sur les coûts de main-
d'œuvre au cours de la période qui s'écoule entre 
deux enquêtes. En outre, pour être vraiment uti-
les, les résultats de cette actualisation doivent 
pouvoir être disponibles dans des délais relati-
vement brefs. 
C'est pourquoi l'Office Statistique des Commu-
nautés Européennes, avec la collaboration des 
(1) CL les publications suivantes de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes : 
« Coût de la main-d'œuvre C.E.E. 1959 », Statistiques 
Sociales n° 3/1961, 
« Salaires CEE 1960 », Statistiques Sociales, n° 1/1963, 
« Salaires CEE 1961 », Statistiques Sociales, n° 2/1964, 
« Salaires CEE 1962 », Statistiques Sociales, n° 5/1964, 
« Salaires CEE 1963 », Statistiques Sociales, no 6/1965, 
« Salaires CEE 1964 «, Statistiques Sociales, n° 5/1966, 
« Le coût de la main-d'œuvre en 1966 », Statistiques 
Sociales n° 4/1969 et n° 6/1970, 
« Le coût de la main-d'œuvre en 1969 », Statistiques 
Sociales n° 3/1971. 
1 COSTI DELLA MANODOPERA PER GU 
OPERAI NELL'INDUSTRIA 
A partira dal 1959 sono state effettuate a più 
riprese in varie industrie indagini comunitarie 
sui livello e la struttura dei costi della manodo-
pera ('). A decorrere dal 1966 dette indagini si 
estendono a tutte le attività industriall e si inseri-
scono in un complesso coordinato e sincroniz-
zato di statistiche comunitarie sui salari; esse 
debbono quindi essere ripetute regolarmente 
ogni tre anni. Questa periodicità è il risultato di 
un compromesso che tiene conte della mole di 
lavoro rappresentato dalle indagini sia per le im-
prese interpellate che per gli lstltuti statistici na-
zionali. 
Ma, corne mostra l'esperienza, nel livello dei sa-
lari e dei costi possono verificarsi a breve ter-
mine importanti modifiche che, alla loro rapidità 
pongono l'eslgenza di attualizzare i dati stati-
stici sui· costi della manodopera nel corso del 
periodo compreso fra due indagini. Per essere 
effetivamente utili infine i risultati dell'attualizza-
zione devono poter essere disponibili entre lassi 
di tempo relativamente brevl. 
Per i motlvi sopra esposti l'lstltuto statistico delle 
Comunità europee, con la collaborazione dei 
('-) Cfr. le seguentl pubbllcazloni dell'lstltuto statistico 
delle Comunftà europee : 
« Costo della manodopera CEE 1959 », Statistiche 
sociali n. 3/1961, 
« Salarl CEE 1960 », Statistlche sociali n. 1/1963, 
« Salarl CEE 1961 », Statistiche soclall n. 2/1964, 
« Salari CEE 1962 », Statlstlche soclall n. 5/1964, 
« Salarl CEE 1963 », Statistiche sociali n. 6/1965, 
« Safari CEE 1964 », Statistiche sociali n. 5/1966, 
« Il costo della manodopera nef 1966 », Statlstlche 
sociali n. 4/1969 e n. 6/1970, 
« Il èosto della manodopera nel 1969 », Statistlche 
soëiali n. 3/1971. 
ARBEIDSKOSTEN 
VOOR DE INDUSTRIEARBEIDERS 
Sedert 1959 werd een aantal communautaire 
enquêtes naar het peil en de structuur van de 
arbeidskosten in verschillende industrieën ver-
richt ('). Sedert 1966 omvatten deze enquêtes aile 
industriële activiteiten en maken zij deel uit van 
een gecoërdineerd en gesynchroniseerd geheel 
van communautaire loonstatistieken. Daarom 
worden ze ook regelmatig om de drie jaar her-
haald. Deze periodiciteit is het gevolg van een 
compromis dat met name rekening hôudt met de 
omvang van het werk dat met het oog op deze 
enquêtes zowel van de ondervraagde onderne-
mingen ais van de nationale bureaus voor de 
statistiek wordt gevergd. 
Zoals de ervaring heeft aangetoond, kan het peil 
van de lonen en kosten op korte termijn belang-
rijke wijzigingen ondergaan. Het is duidelijk dat 
deze snelle veranderingen het wenselijk maken 
dat de statistische gegevens betreffende de ar-
beidskosten in de tussen twee enquêtes liggende 
periode worden geactualiseerd. Om werkelijk 
nuttig te zijn moeten bovendien de resultaten van 
deze actualisering in de kortst mogelijke tijd 
beschikbaar kunnen zijn. 
Om deze redan houdt het Bureau voor de Sta-
tistiek van de Europese Gemeenschappen in sa-
(1) Zie de volgende publikaties van het Bureau voor de 
Statistiek van de Europese Gemeenschappen : 
,,Arbeldskosten EEG 1959", Sociale Statistiek 
nr. 3/1961, 
,,Lonen l;EG 1960", Sociale Statlstiek nr. 1/1963, 
,,Lonen EEG 1961", Sociale Statistlek nr. 2/1964, 
,,Lonen EEG 1962", Sociale Statlstlek nr. 5/1964, 
,,Lonen EEG 1963", Sociale Statistiek' nr. 6/1965, 
.,Lonen EEG 1964", Sociale Statistiek nr. 5/1966, 
,,De arbeidskosten in 1966", Sociale Statistiek 
nr. 4/1969 en nr. 6/1970, 
,,De arbeidskosten in 1969", Sociale Statistiek 
nr. 3/1971. 
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mit den zustandigen nationalen Behôrden und 
den Sozialpartnern bereits seit geraumer Zeit 
um die Lôsung dieses Problems bemüht. Die 
vorbereitenden Arbeiten waren lang und schwie-
rig, denn man muBte sich der Aussagekraft der 
Berechnungen sicher sein. Daher wurden zuvor 
Versuche mit unterschiedlichen Berechnungs-
methoden vorgenommen, deren Ergebnisse dann 
den tatsachlichen Resultaten aus der Erhebung 
von 1969 gegenübergestellt wurden. Dieses Ex-
periment hat es ermôglicht, eine gemeinsame 
Berechnungsmethode herauszuarbeiten, die zu 
signifikanten und daher gültigen Ergebnissen zu 
führen scheint. 
Die Aktualisierung an sich besteht in einer Be-
wertung der Kostenhôhe auf Grund einer je nach 
der gewahlten Methode mehr oder weniger ge-
nauen Schatzung der Entwicklung der einzelnen 
Kostenbestandteile. Diese Bewertung kann sich 
entweder auf einen genauen Zeitpunkt oder eine 
sehr kurze Periode beziehen: dann handelt es 
sich um eine sogenannte Zeitpunktaktualisie-
rung. Sie kann aber auch die auf einen vie! 
langeren Zeitraum, etwa ein Jahr, bezogenen 
Durchschnittskosten zum Gegenstand haben: 
dann kônnen wir von Aktualisierung auf Jahres-
basis sprechen. Die jeweilige Bedeutung dieser 
zwei Konzepte ist etwas unterschiedlich, aber 
beide sind von lnteresse. Deshalb schien es an-
gebracht, gleichzeitig beide Berechnungstypen 
anzugehen. 
Der. vorliegende Band der Reihe Sozialstatistik 
enthalt also die Verôffentlichung der fortge-
schriebenen Kosten der Arbeiter je Stunde einer-
seits für die Monate April und Oktober 1971 (Zeit-
punktaktualisierung) und andererseits ais Durch-
schnitt für das Jahr 1971 (Aktualisierung auf Jah-
resbasis). Diese Verôffentlichung sol! in Zukunft 
regelma.Big alle sechs Monate erneuert werden. 
lm Augenblick begrenzen die lnformationen, die 
auf Gemeinschaftsebene gesammelt werden 
kônnen, die Aktualisierungsmôglichkeiten allein 
auf die Kosten für die Arbeiter. Aber die Arbeiten 
an einer Fortschreibung der Angestelltenkosten 
und der Gesamt-Arbeitskosten (Arbeiter + An-
gestellte) sollen in dem MaBe weitergeführt wer-
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services gouvernementaux compétents; et des 
partenaires sociaux, s'est attaché, depuis un cer-
tain temps déjà, à la solution de ce problème. 
Les travaux préparatoires ont été longs et diffi-
ciles; il fallait, en effet, s'assurer du caractère 
significatif de ces calculs. C'est la raison pour 
laquelle il a d'abord été procédé à titre expéri-
mental, à l'application de diverses méthodes de 
calcul dont les résultats ont ensuite été confron-
tés avec les résultats effectifs de l'enquête de 
1969. Cette expérience a permis de dégager une 
méthode commune de calcul qui semble pouvoir 
conduire à des résultats significatifs et par con-
séquent valables. 
L'actualisation consiste, en fait, en une évalua-
tion du niveau des coûts, effectuée sur la base 
d'une appréciation, plus ou moins précise, selon 
la méthode choisie, de l'évolution des divers élé-
ments constitutifs de ces coûts. Cette évaluation 
peut s'appliquer dans le temps, à un moment 
précis ou à une très courte période : dans ce 
cas, l'actualisation est dite à échéance; elle peut 
aussi avoir pour objet un coût moyen calculé 
sur une période beaucoup plus longue, l'année 
par exemple : on parlera alors d'actualisation sur 
une base annuelle. La signification respective 
de chacun de ces deux concepts est quelque peu 
différente, mais tous deux ont leur intérêt; c'est 
pourquoi il a paru utile de procéder simultané-
ment aux deux types de calcul. 
Le présent volume de la série des Statistiques 
Sociales, entame donc la publication de l'actua-
lisation du coût horaire pour les ouvriers avec 
les résultats relatifs d'une part aux mois d'avril 
et d'octobre 1971 (actualisation à l'échéance) et 
à la moyenne pour l'année 1971 (actualisation 
sur une base annuelle) d'autre part. Cette publi-
cation sera désormais régulièrement mise à jour 
tous les six mois. Pour l'înstant, les informations 
qui peuvent être recueillies à un niveau commu-
nautaire, limitent les possibilités d'actualisation 
aux seuls coûts de la main-d'œuvre ouvrière. 
Mais les travaux pour une actualisation des coûts 
pour les employés et pour le coût total (ouvriers 
+ employés) seront poursuivis dans la mesure 
competenti istituti governativl e delle parti so-
ciall si è dedicato già da qualche tempo alla 
soluzione di questo problema. 1 lavori prepara-
tori sono stati lunghi e difficili essendo neces-
sario asslcurarsi del carattere significativo di 
questi calcoli. Per questo motiva si è proceduto 
dapprima, a tltolo sperlmentale, all'applicazlone 
del differenti metodi di calcolo i cul risultati sono 
stati poi raffrontati ai risultatl effettivl dell'lnda-
gine del 1969. L'esperimento ha consentito di 
definire un metodo comune dl calcolo che pare 
t:tebba portare a risultatl significativi e quindi 
va°lidi. 
L'attualizzazione consiste infattl in una valuta-
zlone del livello dei costl effettuata sulla base di 
una stima più o meno precisa, a seconda del me-
todo prescelto, dell'evoluzione dei vari elementi 
costitutivi dei costl stessi. Questa valutazione 
puè essere applicata, net tempo, a un momento 
ben determinato o a un periodo molto breve : in 
questo caso l'attuallzzazione viene chlamata a 
scadenza o a traguardo; essa puà anche avere 
per oggetto un costo medio calcolato su un pe-
rlodo molto plù esteso, ad esemplo un anno : si 
parlerà in questo caso di attualizzazione su base 
annua. Il significato rispettivo di ciascuno di que-
sti due metodi differisce alquanto ma ambedue 
presentano un lndubblo interesse; per questo è 
parso opportune procedere simultaneamente ai 
due tipi di calcolo. 
Il presente volume della serie delle Statlstiche 
soclali è il primo quindl che pubblica l'attualizza-
zione del costo orario per gli opera! con I risul-
tati relativl al mese dl aprile e dl ottobre 1971 
(attualizzazlone alla scadenza) da un lato e alla 
media per l'anno 1971 (attualizzazione su base 
annua) dall'altro. Questa pubblicazione sarà 
d'ora in poi aggiornata regolarmente ogni sei 
mesi. Per Il momento le informazloni che pos-
sono essere raccolte a livello comunitario limi-
. tano al soli costi della manodopera operaia le 
posslbilità di attualizzazione. Tuttavia saranno 
prosegulti i lavori par una attualizzazione dei 
costi riguardanti gli impiegati e del costo totale 
(operai + impiegati) nella mlsura in cui lo con~ 
menwerklng met de bevoegde regeringsdiensten 
en de sociale partners zich al enlge tijd bezig 
met het zoeken naar een oplossing voor dit pro-
bleem. De voorbereidende werkzaamheden wa-
ren langdurig en moeilijk; men diende er immers 
voor te zorgen dat deze berekeningen significant 
waren. Daarom heeft men eerst bij wijze van 
proef verschillende berekeningsmethodes toege-
past waarvan de resultaten vervolgens werden 
vergeleken met de feitelijke resultaten van de 
enquête van 1969. Aan de hand van dit experi-
ment heeft men een gemeenschappelijke bere-
keningsmethode kunnen opstellen die tot signi-
ficante en dus brulkbare resultaten schljn te kun-
nen leiden. 
De actualisering bestaat in feite uit een ramlng 
van het kostenpeil die wordt uitgevoerd op basis 
van een, naar gelang van de gebruikte methode, 
min of meer nauwkeurige beoordellng van de 
ontwikkeling van de verschlllende samenstel-
lende elementen van deze kosten. Deze raming 
kan in de tljd worden uitgevoerd, voor- een be-
paald ogenblik of voor een zeer korte periode : 
ln dit geval spreekt men van een actualisering 
op datum; zij kan ook betrekklng hebben op de 
gemiddelde kosten, berekend over een veel 
langere pariade, bij voorbeeld een jaar : men 
spreekt dan van een actuallserlng op jaarbasis. 
De respectieve betekenis van elk van deze twee 
begrippen mag dan ook weinig verschillen, toch 
hebben beide hun belang. Daarom Ieek het nut-
tig terzelfder tijd beide berekeningstypes toe te 
passen. 
Het onderhavige nummer uit de reeks Sociale 
Statlstlek maakt een begin met de publikatie van 
de actualisering van de arbeldskosten per uur 
aan de hand van de resultaten voor de maanden 
april en oktober 1971 (actualisering op datum), 
enerzljds, en voor. het jaar 1971 ais gemiddelde 
(actualisering op jaarbasis), anderziJds. Deze 
publlkatle zal voortaan regelmatlg om de zes 
maanden worden bijgewerkt. Op het ogenblik 
maken de inlichtingen die op communautalr vlak 
kunnen worden verzameld alleen een actualise-
ring van de arbeidskosten voor arbelders moge-
lijk. Maar de werkzaamheden met het oog op een 
actuallsering van de kosten voor de beambten en 
voor de totale kosten (arbelders + beambten) 
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den, wie die derzeit anlaufende Vorbereitung der 
harmonisierten Verdienststatistik der Angestell-
ten dies gestattet. 
1. DEFINITIONEN UND METHODEN 
1.1. Arbeitskosten 
Die Arbeitskosten umfassen aile vom Arbeitgeber 
im Zusammenhang mit der Beschaftigung von 
Arbeitskraften getragenen Aufwendungen; das 
heiBt, sie enthalten neben der Bezahlung einer 
Arbeitsleistung aile Kosten und Belastungen, die 
direkt mit der Zahlung dieser Entlohnung ver-
bunden oder besonderen Aufwandsposten so-
zialer Art zuzurechnen sind. ln den Gemein-
schaftsstatistiken für die Arbeiter sind die Kosten 
je Arbeitsstunde berechnet. 
1.2. Bestandteile der Arbeitskosten 
Bestandteile der Arbeitskosten sind : 
- der Direktlohn für geleistete normale Stunden 
und Überstunden und bei jeder Lohnung ge-
zahlte Pramien und Gratifikationen; 
- sonstige (nicht bei jeder Lohnung gezahlte) 
Pra.mien und Gratifikationen; 
- die Entlohnung für nicht gearbeitete Zeit (be-
zahlter Urlaub, Feiertage, Urlaubstage, Ent-
lassungsentschadigungen); 
- Arbeitgeberbeitrage zu Sozialversicherungen 
und Familienbeihilfen (gesetzliche, tarifliche, 
vertragliche und freiwillige Beitrage); 
- Naturalleistungen und entsprechende Ent-
schadigungen; 
- sonstige soziale Aufwendungen, 
- Steuern sozialer Art. 
Die relative Bedeutung jedes dieser Kostenele-
mente schwankt von Land zu Land. Doch macht 
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où l'élaboration de la statistique harmonisée des 
gains des employés, actuellement en cours, le 
permettra. 
1. DEFINITIONS ET METHODES 
1.1 Coût de la main-d'œuvre 
Le coût de la main-d 'œuvre couvre l'ensemble 
des dépenses supportées par l'employeur pour 
l'emploi de main-d 'œuvre, c'est-à-dire qu' il com-
prend, outre le paiement d'une prestation de tra-
vail, tous les frais et charges liés directement au 
versement de ces rémunérations ou encore im-
putables à des considérations particulières de 
caractère social. Dans les statistiques commu-
nautaires pour les ouvriers, le coût est calculé 
par heure de travail. 
1.2 Eléments constitutifs du coût de la main-
d'œuvre 
Les éléments constitutifs du coût de la main-
d'œuvre sont les suivants : 
- Salaire direct pour heures normales et sup-
plémentaires effectuées et primes et gratifi-
cations versées à l'occasion de chaque paie. 
- Autres primes et gratifications (non versées 
à l'occasion de chaque paie). 
- Rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées (congés payés, jours fériés, prime de 
vacances, indemnités de licenciement) . 
- Contributions patronales à la sécurité sociale 
et d 'allocations familiales (légales, conven-
tionnelles, contractuelles ou bénévoles) . 
- Avantages en nature et indemnités corres-
pondantes. 
- Autres dépenses à caractère social. 
- Impôt à caractère social. 
L' importance relative de chacun de ces éléments 
varie d'un pays à l'autre. Toutefois, le salaire di-
sentirâ Pelaborazione della statistica armoniz-
zata delle retribuzioni degli impiegati attual-
mente in corso. 
1. DEFINIZIONI E METODI 
1.1 Casto della manodopera 
Il costo della manodopera copre il complesso 
delle spese sostenute dal datore di lavoro per 
l'impiego dl manodopera. Cià significa che tale 
costo corriprende, oltre al pagamento di una pre-
stazlone di lavoro, tutte le spese e gli oneri col-
legati direttamente alla corresponsione di tale 
retribuzione o altrlmenti imputabili a conside-
razioni particolare di carattere soclale. Nelle 
statistiche comunitarie per gli operai il costo 
viene calcolato per ara di lavoro. 
1.2 Elementi costitutivi del costo della mano-
dopera 
Gli elementi costitutivi del costo della manodo-
pera sono i seguenti : 
- Salario diretto per ore normali e supplemen-
·tari effettuate nonchf) premi e gratifiche cor-
risposti unitamente ad agni retribuzione. 
- Altri premi e gratifiche (non corrisposti uni-
tamente ad agni retribuzione). 
- Retribuzioni corrisposte per giornate non la-
vorate (ferie pagate, giorni festivi, indennità 
di feria, indennità di licenziamento). 
- Contributi del datore di lavoro per la previ-
denza sociale e gli assegni familiari (obbli-
gatori, contrattuali collettlvl o aziendali, vo-
lontari). 
- Corresponsioni in natura ad indennità corri-
spondentL 
- Aitre spese di carattete sociale. 
- Imposte a carattere sociale. 
L'incidenza relativa di ciascuno di questi ale-
menti varia da un paese all'altro. Tuttavia il sa-
zullen worden voortgezet, voor zover dit door de 
uitwerking van de geharmoniseerde statistiek 
van de inkomens van de beambten, waarmee 
men thans bezig is, mogelijk zal worden ge-
maakt. 
1. DEFINITIES EN METHODES 
1.1 Arbeidskosten 
De arbeidskosten omvatten alla uitgaven die 
door de werkgever voor de tewerkstelling van ar-
beidskrachten zijn gedragen. Het betreft hier dus 
niet slechts het betalen van de arbeidsverrich-
tingen, maar eve,neens. alle overige kosten en 
lasten, die rechtstreeks verband houdan met de 
uitbetaling van deze beloningen of die voort-
vloeien uit bijzondere overwegingen van sociale 
aard. ln de communautaire statistieken voor de 
arbeiders worden de kosten berekend par werk-
uur. 
1.2 Samenstellende e/ementen van de 
arbeidskosten 
De samenstellende elementen van de arbeids-
kosten zijn de volgende: 
- Direct loon voor de 11ormale gewerkte uren 
en voor de. overuren en aan het einde van 
iedere loonperiode uitbetaaldè premies en 
gratificaties. 
- Overige premies en gratificaties (die niet aan 
het einde van iedere loonperiode worden uit-
. betaald). 
- Beloning voor niet-gewerkte dagen (betaalde 
vakantie, feestdagen, vakantiegeld, ontslag-
vergoedingen). 
- Werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid 
en gezinstoelagen (wettelijk verplichte, vol-
gens cao of contract of vrijwillige). 
- Voordelen in natura en overeenkomstige uit-
keringen. 
- Andere uitgaven van sociale aard. 
- Heffingen met een sociaal karakter. 
Het relatieve belang van elk van deze elementen 
verschilt van land tot land. Nochtans vertegen-
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der Direktlohn (einschlieBlich der regelmaBig bei 
jeder Lôhnung gezahlten Pramien) zusammen 
mit den Arbeitgeberbeitragen zur sozialen Si-
cherheit allein schon, je nach Land, 81 bis 85 
v.H. der Kosten für Arbeiter aus. 
1.3. Ertassung und Quel/en der Angaben 
Auf einem gemeinsam festgelegten Formular 
(vgl. Muster im Anhang) übermitteln die nationa-
len Statistischen Behôrden dem SAEG für jede 
zweistellige Position der lndustriesystematik de-
tailfierte lnformationen über die Entwicklung der 
einzelnen Bestandteile der Arbeitskosten. 
Für die Entwicklung des Direktlohnes konnte 
man in affen Landern auf die laufende Statistik 
der Bruttostundenverdienste der Arbeiter in der 
1 ndustrie abstellen, die seit ihrer Harmonisierung 
auf Gemeinschaftsebene nach der gleichen ln-
dustrienomenklatur aufgegliedert ist wie die Ar-
beitskostenerhebungen und die jahrlich minde-
stens zweimal (im April und Oktober) erhoben 
wird . ln einigen Landern konnten sogar noch zu-
satzliche Angaben in Betracht gezogen werden, 
was die Genauigke-it der Jahresdurchschnitte 
verbessert. 
Für die Nebenkosten wird die Entwicklung des 
Gewichtes eines jeden Kostenelements von 
den nationalen Statistischen Dienststellen anteil-
maBig d.h. im Verhaltnis zur Entwicklung des 
direkten Stundenlohnes und unter weitmôglich-
ster Berücksichtigung der Anderungen ge-
schatzt, die in der sie beeinflussenden Gesetz-
gebung, den Regelungen und den Tarifvertragen 
inzwischen eingetreten sind. 
1.4 Berechnungsmethoden 
ln dem für die Einholung der Angaben best imm-
ten Formular findet sich einmal ein Index der 
Entwicklung des Direktlohns (Zeile 2) und zum 
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rect (y compris les primes régulièrement versées 
à l'occasion de chaque paie) et les contributions 
patronales à la sécurité sociale représentent à 
eux seuls selon les pays, de 81 à 85 % du coût 
de la main-d'œuvre ouvrière. 
1.3 Rassemblement et sources des données 
Selon un formulaire dont le cadre a été défini en 
commun (voir modèle joint en annexe) , les ser-
vices nationaux de statistique transmettent à 
l'Office Statistique des Communautés Européen-
nes, pour chaque position à 2 chiffres de la 
nomenclature des industries, des informations 
détaillées sur l 'évolution des divers éléments 
constitutifs du coût de la main-d'œuvre. 
Pour ce qui concerne l'évolution du salaire di-
rect, on a pu, dans tous les pays, se référer à la 
statistique courante des gains horaires bruts des 
ouvriers dans l' industrie, qui depuis qu'el le est 
harmonisée au niveau communautaire, est ven-
tilée su ivant la même nomenclature des indus-
tries que les enquêtes sur les coûts de main-
d'œuvre et est établ ie au moins deux fois par 
an (en avril et en octobre). Dans certains pays, 
des données supplémentaires ont même été 
prises en considération pour améliorer la préci-
sion du calcul des moyennes annuelles. 
Pour ce qui concerne les charges annexes, l 'évo-
lution de l' importance respective de chacun des 
éléments constituti fs est appréciée par les ser-
vices nationaux de statistique d'une manière re-
lative, c.à.d. par rapport à l'évolution du salaire 
horaire direct, et dans toute la mesure du pos-
sible, compte tenu des modifications qui inter-
viennent dans les législat ions, les réglementa-
tions et les conventions qui les régissent. 
1.4 Méthodes de calcul 
Dans le formulaire utilisé pour le rassemblement 
d~ données on dispose, d 'une part, d 'un indice 
d'évolution du salaire direct (ligne 2) et d 'autre 
lario diretto (compresi i premi regolarmente cor-
risposti al momento della retribuzione) ed i con-
tributi del datore di lavoro per la previdenza so-
ciale rappresentano da soli, a seconda del 
paese, dall'81 a11'85 '0/o del costo della manodo-
pera operaia. 
1.3 Raccolta e fonti dei dati 
ln base ad un questionario il cui schema è stato 
definito ln comune (cfr. modello allegato), gli isti-
tuti nazionali di statlstlca trasmettono all'lstituto 
statistico delle Comunità europee, per ogni voce 
a 2 cifre della nomenclatura delle industrie, in-
formazioni dettagliate circa l'evoluzione dei vari 
elementi costitutivi del costo della manodopera. 
Per. quanto riguarda l'evoluzione del salaria di-
retto si è potuto fare riferimento in tutti i paesi 
alla statistica corrente delle retribuzioni orarie 
larde degli operai nell'lndustria. Da quando detta 
statistica è armonizzata a livello comunitario, 
essa è elaborata seconda la stessa nomencla-
ture delle industrie adottata per le indagini sui 
costi della manodopera e vlene effettuata aime-
no due volte all'anno (in aprile ed in ottobre). ln 
acuni paesi sono stati addirittura presi in con-
siderazione dati supplementari al fine di migllo-
rare l'esattezza del calcolo delle mèdie annue. 
Per quanta riguarda gli oneri connessi, l'evolu-
zione dell'incidenza rispettlva di ciascunà degli 
elementi costitutivi viene valutata ad opera degli 
istituti nazionali di statistica in modo relative, 
vale a dire in rapporta all'evoluzione del salaria 
orario diretto e, per quanto possibile, tenendo 
conto delle modifiche che sopravvengono nelle 
legislazioni, nei regolamenti e nelle convenzioni 
che li disciplinano. 
1.4 Metodi di calcolo 
Ne! questionario impiegato per la raccolta dei 
dati si dispone da un lato di un indice di evolu-
zione del salario diretto (riga 2) e dall'altro di 
woordigen het direct loon (inclusief de regel-
matig aan het einde van iedere loonper.lode uit-
betaalde premies) en de werkgeversbijdragen 
voor sociale zekerheid alleen reeds, naar gelang 
van het land, 81 tot 85 '% van de arbeidskosten 
voor de arbeider. 
1.3 Verzameling en bronnen van de gegevens 
De nationale bureaus voor de statistiek verstrek-
ken aan de hand van een formulier waarvan het 
kader gemeenschappelijk werd vastgesteld (zie 
bijgaand model) het Bureau voor de Statistiek 
van de Europese Gemeenschappen, voor elke 
positie met 2 cijfers van de systematische inde-
ling der industrietakken, gedetailleerde inlich-
tingen betreffende de ontwikkeling van de ver-
schillende samenstellende elementen van de 
arbeidskosten. 
Wat de ontwikkeling van het direct Joan betreft, 
heeft men in alle landen gebruik kunnen maken 
van de lopende statistiek van de bruto-uurlonen 
van de arbeiders in de industrie, welke; sinds zij 
op communautair vlak werd geharmoniseerd, _ 
naar dezelfde systematische indeling der indus-
trietakken is onderverdeeld ais de enquêtes 
naar de arbeidskosten en welke ten minste twee 
maal per jaar (in april en in oktober) wordt opge-
steld. In bepaalde landen heeft men zelfs bijko-
mende gegevens in aanmerking genomen ten 
einde de nauwkeurigheid van de berekening van 
de jaargemiddelden te vergroten. 
Wat de bijkomende kosten betreft, wordt de ont-
wikkeling van het respectieve belang van elk van 
de samenstellende elementen door de nationale 
bureaus voor de statistiek op een relatieve wijze 
beoordeeld, dat wil zeggen in verhouding tot de 
ontwikkeling van het direct uurloon en zo moge-
lijk ook rekening houdend met de wijzigingen die 
zich voordoen in de wetgevingen, reglemente-
ringen en overeenkomsten waaronder zij vallen. 
1.4 Berekeningsmethodes 
In het voor de verzameling van de gegevens ge-
bruikte formulier beschikt men enerzijds over 
een ontwikkelingsindex van het directe loon (r.e-
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anderen ein Koeffizient der aktualisierten Neben-
kosten (Zeile 13). Das Produkt aus diesen beiden 
Zahlen liefert eine neue MeBziffer (Zeile 14), die 
unmittelbar auf den direkten Stundenlohn der 
Ausgangserhebung angewendet den aktualisier-
ten Kostenwert ergibt ('). 
1.5 Umrechnung der nationa!en Angaben in 
eine einheit!iche Wë.hrungseinheit 
Die vom SAEG auf Grund der lnformationen der 
nationalen Behërden aktualisierten Kostenwerte 
sind zunachst in nationaler Wahrung ausge-
drückt. Für einen internationalen Vergleich müs-
(1) Diese Berechnungsformel la.Bt sich folgendermaBen 
darstellen : 
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Für die Zeitpunktaktua/isierung {Monate April oder 
Oktober) 
wobei: 
Bi = aktualisierte Arbeitskosten 1 
für April 
Bj = aktualisierte Arbeitskosten des Jahres der 
für Oktober Fortschreibung 
a1 Stundenverdienst im April 
ai Stundenverdienst im Oktober 
a0 Durchschnittlicher Stundenverdienst des Ba-
sisjahres {Quelle : laufende Verdienststatistik) 
bd = bei der Kostenerhebung des Basisjahres 
ermittelter Direktlohn je Stunde 
Anteil der aktualisierten Ne- ) 
benkosten für April des Jahres der 
Anteil der aktualisierten Ne- Fortschreibung 
benkosten für Oktober 
Für die Aktualisierung auf Jahresbasis lautet die 
Formel: 
wobei: 
B = auf das Jahr aktualisierte Arbeitskosten 
durchschnittlicher Stundenverdienst im Jahr 
der Fortschreibung (Quelle : laufende Ver-
dienststatistik) 
durchschnittlicher aktualisierter Anteil der 
Nebenkosten für das Jahr der Fortschreibung 
part, d'un coefficient de charges annexes actua-
lisées (ligne 13); le produit de ces deux chiffres 
fournit un nouvel indice (ligne 14) qui, appliqué 
directement au salaire direct de l'enquête de 
base, donne le coût actualisé('). 
1.5 Conversion des données nationales en 
une unité monétaire commune 
Les coûts actualisés par l'Office sur la base des 
informations transmises par les services natio-
naux sont calculés en monnaies nationales. Pour 
une comparaison internationale il y donc lieu de 
(1) Cette formule de calcul peut s'écrire comme suit: 








coût actualisé pour avril 1 
coût actualisé pour octobre de l'année 
gain horaire d'avril d'actualisation 
gain horaire d'octobre 
gain horaire moyen de l'année de base (source: 
statistique courante des gains) 
salaire horaire direct relevé dans l'enquête 
«coût» de base 
proportion des charges an- ) 
nexes actualisées pour avril de l'année 
proportion des charges an- d'actualisation 
nexes actualisées pour 
octobre 
Pour l'actualisation sur base annuelle la formule 
devient: 
où: 
B = coût actualisé pour l'année 
ÏÏii = gain horaire moyen de l'année de l'actualisation 
(source : Statistique courante des gains) 
-Kii = proportion moyenne actualisée des charges 
annexes pour l'année de l'actualisation. 
un coefficiente degli oneri connessi attualizzati 
(riga 13); il prodotto di queste due cifre fornisce 
un nuovo indice (riga 14) il quale, applicalo _di-
rettamente al salario orario diretto dell 'indagine 
di base, fornisce il costo attualizzato ('). 
1.5 Conversione dei dati nazionali in unità 
monetaria comune 
1 costi attualizzati a cura dell 'l stituto sulla base 
delle informazioni trasmesse dai servizi nazionali 
vengono calcolati in monete nazionali. Per effet-
tuare un raffronto internazionale è necessario 
( 1 ) Questa formula di calcolo puà essere espressa 
corne segue : 
Per l'attualizzazione a scadenza (mese di aprile o di 
ottobre) 
a; 
B; = ::-bd (1 + K;) 
dove: 
ao 
costo attualizzato per aprile 
costo attualizzato per otto~ 
bre 
retribuzione oraria di aprile 




retribuzione oraria media dell'anno di base 
(fonte : statistica corrent-e delle retribuzioni) 
bd = salaria orario diretto rilevato nell'indagine 
« costo » di base 
nessi attualizzata per aprile dell'an no di 
K; = proporzione degli oneri con- ) 
Kj = proporzione degli oneri con- attualizzazione 
nessi attualizzata per ottobre 
Per l'attualizzazione su base annua la formula 
ri sulta : 





costo attualizzato per l'an no 
retribuzione oraria media dell'anno di attualiz-
zazione (fonte : statistica corrente delle reti r-
buzioni) 
proporzione media attualizzata degli oneri 
connessi per l'anno di attualizzazione. 
gel 2) en anderzijds over een coëfficiënt van de 
geactualiseerde bijkomende kosten (regel 13); 
het produkt van deze twee cijfers levert een 
nieuw indexcijfer op (regel 14) dat, rechtstreeks 
toegepast op het directe uurloon van de basisen-
quête de geactualiseerde kosten weergeeft ('). 
1.5 Omzetting van de nationale gegevens in 
een gemeenschappelijke munteenheid 
De door het Bureau op basis van de door de na-
tionale bureaus toegezonden inlichtingen geac-
tualiseerde kosten zijn in nationale valuta bere-
kend. Voor een internationale vergelijking moet 
( 1) Deze berekeningsformule kan ais volgt worden 
weergegeven : 
Voor de actualisering op datum (maanden april of 
oktober) 
waarvan : 
B; = geactualiseerde kosten voor 1 
april 
Bj geactualiseerde kosten voor 
oktober 
a; uurloon april 
ai uurloon oktober 
van het jaar 
van 
actualisering 
a0 = gemiddeld uurloon van het basisjaar (bran : 
lopende statistiek van de inkomens) 
bd = direct uurloon waargenomen in de basisen-
quête ,,kosten" 
K; = geactualiseerd aandeel van ) van het jaar 
de bijkomende kosten voor van 
april actualisering 
Kj = geactualiseerd aandeel van 
de bijkomende kosten voor 
oktober 
Voorde actualisering op jaarbasis wordt de formule : 
a;j -





geactualiseerde kosten voor het jaar 
gemiddeld uurloon van het jaar van actualise-
ring (bran : lopende statistiek van de inkomens) 
gemiddeld geactualiseerd aandeel van de bij-
komende kosten voor het jaar van actualisering. 
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sen sie daher in eine gemeinsame Wahrung kon-
vertiert werden. Wie bei allen bisher angestellten 
Erhebungen über die Arbeitskosten ist auch hier 
diese gemeinsame Geldeinheit der belgische 
Franken. Die Ergebnisse dieses Vergleichs zwi-
schen den Landern hangen daher nicht nur von 
den auf nationaler Ebene eingetretenen Ande-
rungen in der Hôhe der Arbeitskosten ab, son-
dern auch von den bei der Umrechnung in die ge-
meinsame Wahrungseinheit angewandten Wech-
selkursen. Nun sind im Dezember 1971 An-
passungen der Wahrungsparitaten erfolgt, die 
berücksichtigt werden müssen ('). Demzufolge 
wurden nachstehende Umrechnungskurse auf 
die Fortschreibungsergebnisse angewandt: 
für die Zeitpunktaktualisierung 
auf April und Oktober 1971 
1 DM = 13,6612 Fb 
1 Ff r = 9,00 Fb 
100 Lit. = 8,00 Fb 
1 FI = 13,8121 Fb 
für die Aktualisierung auf 
Jahresbasis tür das Jahr 1971 
1 DM = 13,6683 Fb 
1 Ffr = 8,9941 Fb 
100 Lit. = 7,9911 Fb 
1 FI = 13,8121 Fb 
1.6 lndustrienomenklatur 
Nach einem BeschluB der gemeinschaftlichen 
Arbeitsgruppe ,,Lohnerhebung in der Industrie" 
melden die nationalen statistischen Dienststellen 
die Angaben für die Aktualisierung der Ergeb-
nisse der Arbeitskostenerhebung für aile ein-
und zweistelligen Positionen der NICE (Syste-
matik der Zweige des Produzierenden Gewerbes 
in den Europaischen Gemeinschaften), d.h. für 
insgesamt 30 lndustriezweige oder -gruppie-
rungen ('). 
(1) Vgl. Berechnung statistischer Angaben in ,,Eur", 
Allgemeine Statistik N~. 7-8/1972, S. 18-20. 
( 2) Von den Angaben für Oktober 1972 an soli die NACE 
(Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europaischen Gemeinschaften) angewendet 
werden. 
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les convertir en une monnaie commune. Comme 
dans toutes les enquêtes qui ont été effectuées 
sur les coûts de la main-d'œuvre, cette unité mo-
nétaire commune est le franc belge. Les résul-
tats de cette comparaison entre pays vont donc 
dépendre non seulement des modifications inter-
venues dans le niveau du coût de la main-d 'œu-
vre au plan national, mais également des taux 
appliqués pour la conversion en une unité mo-
nétaire commune. Or, en décembre 1971, il y a 
eu des réajustements de parités monétaires dont 
il convient de tenir compte('). En conséquence, 
les taux suivants ont été appliqués aux résultats 
des calculs d'actualisation : 
pour l'actualisation à échéance 
mois d'avril et d'octobre 1971 
1 DM = 13,6612 Fb 
1 Ffr = 9,00 Fb 
100 Lit. = 8,00 Fb 
1 FI = 13,8121 Fb 
pour l'actualisation sur base annuelle moyenne 
pour l'année 1971 
1 DM = 13,6683 Fb 
1 Ffr = 8,9941 Fb 
100 Lit. = 7,9911 Fb 
1 FI = 13,8121 Fb 
1.6 Nomenclature des industries 
Suite à la décision du groupe de travail commu-
nautaire « Enquêtes sur les salaires dans l'in-
dustrie », les services nationaux de statistique 
fournissent les données pour l'actualisation des 
résultats de l'enquête «coût» pour les positions 
à un et à deux chiffres de la N.I.C.E. (Nomencla-
ture des Industries établies dans la Communauté 
Européenne), soit en tout 30 industries ou re-
groupements d'industrie('). 
( 1) Cf. Conversion en « Eur » des données statistiques, 
Statistiques Générales N° 7-8/1972, p. 18 à 20. 
( 2) A partir des données relatives du mois d'octobre 
1972, il sera fait application de la N.A.C.E. (Nomen-
clature Générale des activités économiques dans les 
Communautés Européennes). 
. quindi convertirli in una moneta comune. Tale 
moneta, corne in tutte le indagini già effettuate 
sui costl della monadopera, è. il franco. belge. 1 
risultati di dette raffronto fra paesi dlpenderanno 
quindi non solo dalle modifiche sopravvenute 
net livello del costo della manodopera sui piano 
nazionale ma altresr dal tassi applicati per la 
converslone ln una unità monetaria comune. Nel 
dicembre del 1971, hanno avuto Iuogo degli ag-
giustamenti di parità monetarie di cui sideve te-
ner conte (1). Di conseguenza sono statl appli-
cati ai risultati dei calcoli di attualizzazione i se-
guenti tassi : 
per l'attualizzazione a scadenza mesi 
di aprile e dl ottobre 1971 
1 DM= 13,6612 Fb 
1 Ffr = 9,00 Fb 
100 Lit. = 8,00 Fb 
t FI = 13,8121 Fb 
per l'attualizzazione su 
base annue media per l'anno 1971 
1 DM = 13,6683 Fb 
1 Ffr = 8,9941 Fb 
100 Lit. = 7,9911 Fb 
1 FI = 13,8121 Fb 
1.6 Nomenclatura delle industrie 
A segulto della decisione del gruppo dl lavoro 
comunltarlo cc lndaglnl sui salarl nell'lndustria », 
gli organi nazionali di statistica forniscono i dati 
per l'attualizzazione dei risultati dell'indagine 
cc costo » per le voci a una e a due cifre della 
NICE (Nomenclatura delle industrie nelle Co-
munità Europee), cioè par 30 Industrie o raggrup-
pamentl d'industrie (2). 
( 1) Cf • Converslone in « Eur » dei dati statistici, Statisti-
che generali n. 7-8/1972, pagg. 18-20. 
( 9) A decorrere dal dati relativl al mese di ottobre 1972 
si applicherà la NACE (Nomenclatura generale 
delle attlvltà economlche nelle Comunità europee). 
men deze dus in een gemeenschappelijke munt 
omzetten. Zoa·ls voor alle enquêtes die reeds 
naar de arbeidskosten werden gehouden, is deze 
gemeenschappelijke munteenheid de Belgische 
frank. De resultaten van deze vergelijking tussen 
de Ianden zullen dus nlet alleen afhankelijk zijn 
van de in het peil van de arbeidskosten op na-
tionaal vlak opgetreden wijzigingen, maar ook 
van de koersen die voor. de omzetting in een ge-
meenschappelijke munteenheid worden toege-
past. Men dient derhalve rekening te houden met 
de in december 1971 doorgevoerde aanpassin-
gen in de muntpariteiten (1). Dientengevolge wer-
den de volgende koersen op de resultaten van 
de actualiseringsberekenlngen toegepast : 
voor de actualisering op datum maand 
apr/1 en oktober 1971 
1 DM = 13,6612 Fb 
1 Ffr = 9,00 Fb 
100 Lit. = 8,00 Fb 
1 FI= 13,8121 Fb 
Voor de actualisering op 
gemiddelde jaarbasis voor het jaar 1971 
1 DM = 13,6683 Fb 
1 Ffr = 8,9941 Fb 
100 Lit. = 7,9911 Fb 
1 FI = 13,8121 Fb 
1.6 Systematische inde/ing der industrle-
takken 
Ten gevolge van de beslissing van de commu-
nautaire werkgroep ,,Loonenquêtes in de indus-
trie", verstrekken de nationale bureaus voor de 
statistiek de gegevens voor de actualisering van 
de resultaten van de enquête ,,kosten" voor de 
posities met één en twee cijfers van de NICE 
(systematische indeling der industrietakken ln 
de Europese Gemeenschap), hetgeen neerkomt 
op ln totaal 30 bedrijfstakken of groeperingen 
van bedrijfstakken (2). 
( 1) Zle omzettlng ln .,Eur" van statlstlsche gegevens, 
Algemene Statlstleken nr. 7-8/1972, blz. 18 tot 20. 
(9) Te beglnnen met de gegevens voor de maand oktober 
1972 zal de NACE (Algemene Srstematische Be-





2.1 Darstellung der Ergebnisse 
Die Aktualisierungsberechnungen für die Arbei-
ter nach der obenbeschriebenen Methode wer-
den nachstehend in drei Tabellen dargestellt, in 
denen die Ergebnisse ausgedrückt sind : 
- in nationaler Wi:ihrung (Tabelle 1) 
- in belgischen Franken (Tabelle Il) 
- in v.H. des Wertes jenes Landes, wo die 
Kosten am hôchsten sind (Tabelle Ill). 
Neben den aktualisierten Angaben für das Jahr 
1971 und die Monate April und Oktober 1971 wer-
den auch die Ergebnisse der Erhebung von 1966 
und 1969 nachgewieseri, damit sich der Leser 
von der eingetretenen Entwicklung ein besseres 
Bild machen kann. 
ln diesem Zusammenhang muB die Tatsache un-
terstrichen werden, daB die Ergebnisse der Ak-
tualisierungsrechnung trotz grôBtmôglicher Be-
mühung ihre Zuverli:issigkeit zu gewi:ihrleisten, 
nicht den gleichen Genauigkeitsgrad für sich in 
Anspruch nehmen kônnen wie die aus den drei-
ji:ihrlich erfolgenden Erhebungen ermitteHen 
Ergebnisse. Nichtsdestoweniger dürften sie ais 
solche für genügend aussagekri:iftig für die lau-
fende Entwicklung gehalten werden. 
2.2 Tabel/e /, in der die Ergebnisse in natio-
naler Wi:ihrung dargestellt werden, gestattet kei-
nen unmittelbaren Vergleich der aktualisierten 
Kosten zwischen den Li:indern. Sie gibt aber Aus-
kunft über die Arbeitskostenentwicklung inner-
halb jeden Landes von 1966 bis zum Oktober 
1971. Daraus li:iBt sich ersehen, daB im allgemei-
nen in allen Li:indern und fast allen lndustrie-
zweigen die Kostensteigerung 1969 bis 1971 
schneller war ais wi:ihrend der Periode 1966 bis 
1969. Für die Industrie insgesamt und für das 
gesamte verarbeitete Gewerbe war diese Ent-
wicklung wi:ihrend dieser Periode am sti:irksten 
in den Niederlanden und in Belgien bei einem 
durchschnittlichen Steigerungssatz von ji:ihrlich 
15 v.H.; danach kommen Italien und Deutsch-
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2. RESULTATS 
2.1 Présentation des résultats 
Les calculs actualisés pour les ouvriers, suivant 
la méthode décrite plus haut, sont présentés ci-
après dans trois tableaux où ils sont successive-
ment exprimés: 
- en monnaie nationale (tableau 1) 
- en francs belges (tableau Il) 
- en pourcent par rapport au pays où le coût 
est le plus élevé (tableau Ill). 
Outre ces données actualisées pour l'année 1971 
et les mois d'avril et d'octobre 1971, on a repro-
duit les résultats des enquêtes 1966 et 1969, pour 
permettre au lecteur de se rendre compte plus 
aisément des évolutions intervenues. 
A ce propos, il faut insister sur le fait que les 
résultats des calculs d'actualisation, même si un 
maximum de précaution a été pris pour en ga-
rantir la validité, ne peuvent prétendre au même 
degré de précision que les résultats obtenus par 
les enquêtes directes qui sont menées tous les 
trois ans. Néanmoins, tels quels, ils peuvent être 
considérés comme suffisamment significatifs de 
l'évolution en cours. 
2.2 Le tableau /, où les résultats sont présen-
tés en monnaie nationale, ne permet pas une 
comparaison immédiate du coût actualisé entre 
pays. Il renseigne cependant sur l'évolution du 
coût depuis 1966 jusqu'en octobre 1971 à l'inté-
rieur de chaque pays. On peut en conclure qu'en 
général dans tous les pays et presque dans tou-
tes les industries l'augmentation du coût a été 
plus rapide de 1969 à 1971 que durant la période 
allant de 1966 à 1969. Pour l'ensemble de l'in-
dustrie et pour l'ensemble des industries manu-
facturières c'est aux Pays-Bas et en Belgique 
que cette augmentation a été la plus forte avec, 
pour la période considérée, un taux d'accrois-
sement moyen de 15'% l'an; viennent ensuite 
l'Italie et l'Allemagne où ce taux est de l'ordre 
2. RISULTATI 
2.1 Presentazione dei risultati 
1 calcoli attualizzati per gli operai seconda il me-
todo già descritto vengono presentati più avanti 
in tre tabelle ove si sono espressi successiva-
mente: 
- in moneta nazionale (tabella 1) 
- in franchi belgi (tabella Il) 
......; in percentuale rispetto al paese dove il costo 
risulta il più elevato (tabella Ill). 
Oltre ai dati attualizzati per l'anno 1971 ed i mesi 
di aprile e di ottobre 1971, sono stati ripresi i 
risultati delle indagine 1966 e 1969 al fine di con-
sentira al lettore di rendersi conto più facllmente 
delle varlazionl soprawenute. 
A questo proposlto si deve insistera sui fatto che 
i risultati dei calcoli di attualizzazione, anche se 
si è proceduto con la massima cautela per ga-
rantira la valldità, non pretendono dl avere lo 
stesso grado di precisione dei risultati ottenuti 
dalle indagini dirette eseguite ogni tre anni. Tut-
tavia, cosi corne sono, possono essere conslde-
ratl sufficientemente indicativi dell'evoluzione in 
corso. 
2.2 La tabella I, nella quale i risultatl vengono 
presentati in moneta nazionale, non consente un 
raffronto immediato del costo attualizzato fra 
paesl, ma Indics l'evoluzione del costo dal 1966 
fino al mese di ottobre 1971 all'interno di cia-
scun paese. Se ne puè> concludere che in tutti 
i paesi e pressochè in tutte le Industrie l'aumento 
del costo è stato in generale più rapldo dal 1969 
al 1971 che durante il periodo dal 1966 al 1969. 
Per l'insieme delle industrie e per il complesso 
delle industrie manifatturiere l'aumento più ele-
vato si registra nei Paesi Bassl ed in Belgio con 
un tasso d'incremento medio del 15 ti/o all'anno 
per il periodo considerato; seguono quindi l'lta-
lia e la Germania dove il tasso risulta dell'ordine 
del 14 °/o e quindi la Francia (12 -13 %); l'au-
2. RESULTATEN 
2.1 Weergave van de resultaten 
De voor de arbeiders geactualiseerëe bereke-
ningen zullen volgens de reeds beschreven me-
thode in drie tabellen worden weergegeven waar 
ze achtereenvolgens worden uitgedrukt : · 
- in nationale munt (tabel I); 
- in Belgische frank (tabel Il); 
- in percentage ten aanzien van het land waar 
de kosten het hoogst zijn (tabel Ill). 
Naast deze geactualiseerde gegevens voor het 
jaar 1971 en de maanden april en oktober 1971 
heeft men ook de resultaten van de enquêtes 
1966 en 1969 weergegeven, ten einde de lezer 
in staat te stellen zich gemakkelijker rekenschap 
te geven van de ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan. · 
ln dit verband dient erop te worden gewezen dat 
-de resultaten van de actualiseringsberekeningen, 
ook indien aile voorzorgen werden genomen om 
de deugdelijkheid ervan te waarborgen, niet de-
zelfde graad van nauwkeurigheid kunnen verto-
nen ais de resultaten van de rechtstreekse drie- · 
jaarlijkse enquêtes. Niettemin mag men ze in hun 
huidige vorm ais voldoende significant beschou-
wen voor de aan de gang zijnde ontwikkeling. 
2.2 Tabel /, waar de resultaten in nationale 
valuta zijn weergegeven, maakt geen recht-
streekse onderlinge vergelijking van de geac-
tualiseerde kosten tussen de landen mogelijk. 
De tabel vèrschaft wel lnlichtingen over de ont-
wikkeling van de kosten in elk land sedert 1966 
tot en met oktober 1971. Men kan eruit afleiden 
dat in het algemeen in aile landen en bijna in 
alle industrietakken de kosten van 1969 tot 1971 
sneller zijn gestegen dan tijdens de periode 1966 
tot 1969. Voor aile industrieën en voor de verwer-
kende industrieën is deze stijging in Nederland 
en in België het sterkst geweest met voor de 
betrokken periode een gemiddelde stljging van 
15'% per jaar. Daarna komen ltalië en Duitsland 
waar deze stijging ongeveer 14ti/o bedroeg; 
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land, wo dieser Satz etwa 14 v.H. betragt, dann 
Frankreich (12 bis 13 v.H.) . ln Luxemburg ist 
d iese Steigerung am schwachsten ( ± 1 O v.H. 
jahrlich), aber auch in diesem Falle ist sie hôher 
ais der Durchschnittssatz von etwa 7 v.H., der in 
der Zeit zwischen 1966 und 1969 zu verzeichnen 
war. 
Wie bereits oben ausgeführt, unterscheiden sich 
die Steigerungsraten, die man auf Grund der 
Tabel!e Il (in belg ischen Franken ausgedrückte 
Werte) errechnen kann, gegenüber den sich aus 
Tabelle 1 (in nationaler Wahrung) ergebenden 
Satzen dadurch, daB die Umrechnung in belgi-
sche Franken von den zwischenzeitlich eingetre-
tenen Wechselkursanderungen beeinfluBt ist, 
welche zur Verschiebung der relativen Position 
der Lander betrachtlich beigetragen haben. 
Für die Industrie insgesamt (NICE 1 bis 4) laBt 
sich ganz allgemein feststellen , daB im Oktober 
1971 die aktualisierten Arbeiter-Kosten je Stunde 
in Deutschland (143 Fb) am hôchsten und in 
Frankreich (103 Fb) am niedrigsten sind. ln 
Luxemburg, Belgien und den Niederlanden kom-
men sich diese Kosten ziemlich nahe und liegen 
in der GrôBenordnung von 130 bis 135 Fb; in Ita-
lien liegen sie bei 116 Fb. Die hôchsten Kesten 
findet man in der Mineralôlverarbeitung und in 
der Fôrderung fester Brennstoffe (zwischen 149 
und 216 Fb), wahrend die geringsten Kosten bei 
Schuh-, Bekleidungs-, Textil- und Lederindustrie 
vorliegen (65 bis 115 Fb). 
Tabel!e Ill zeigt diese Angaben noch eindrucks-
voller in Form von prozentualen Werten gegen-
über den Zahlen des Landes mit den hôchsten 
Arbeitskosten, wodurch die seit 1966 eingetrete-
nen bedeutenden Veranderungen in den relativen 
Positionen der einzelnen Lander deutlich wer-
den. Daraus laBt sich auch feststellen, daB im Ok-
tober 1971 für die Industrie insgesamt die Arbei-
ter-Kosten in Frankreich, wo sie am niedrigsten 
sind, 72 v.H. der Werte des Landes mit den hôch-
sten Kesten, namlich Deutschlands, betragen. ln 
Italien liegt dieser Satz bei 81 v.H., wahrend die 
Werte in Belgien und den Niederlanden den 
deutschen noch naher sind und zwischen 91 und 
94 v.H. liegen. Für die lndustrien im einzelnen 
mag die Situation indessen ganz unterschied-
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de 14'%, puis la France (12 à 13%); c'est au 
Luxembourg que cette augmentation a été la 
moins forte ( ± 10 '% l'an), mais même dans ce 
cas, elle est supérieure au taux moyen de ± 7 '%, 
enregistré dans ce pays pour la période 1966/ 
1969. 
Comme il a été signalé plus haut, les taux d'ac-
croissement que l'on peut calculer à partir du 
tableau Il (données exprimées en francs belges) 
diffèrent de ceux qui résultent du tableau 1 (don-
nées exprimées en monnaie nationale) parce que 
la cnnversion en francs belges est affectée par 
les changements intervenus dans les parités mo-
nétaires qui ont sensiblement contribué à modi-
fier les positions relatives entre pays. 
D'une manière générale, pour l'ensemble de l'in-
dustrie (N.I.C.E. 1 à 4) on constate qu'en octobre 
1971, c'est en Allemagne que le coût horaire ac-
tualisé est le plus élevé (143 Fb) tandis que c'est 
en France qu'il est le plus bas (103 Fb). Au 
Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas, les 
niveaux des coûts sont assez proches; ils sont 
de l'ordre de 130 à 135 Fb. En Italie, ce niveau 
se situe à 116 Fb. Les coûts les plus élevés se 
rencontrent dans l'industrie du pétrole et dans 
l'extraction de combustibles solides (de 149 à 
216 Fb) tandis que les coûts les plus bas existent 
dans l'industrie de la chaussure, l'habillement, le 
textile et l'industrie du cuir (de 65 à 115 Fb). 
De manière plus significative encore, le tableau 
Ill reprend ces mêmes données en les exprimant 
en pourcents du coût du pays où il est le plus 
élevé, ce qui met en évidence les importantes 
modifications intervenues dans les positions re-
latives des pays depuis 1966. On peut en outre 
y voir qu'en octobre 1971, pour l'industrie consi-
dérée dans son ensemble, les c.oûts en France, 
pays où ils sont les plus bas, représentent 72 '% 
des coûts en Allemagne, pays où ils sont les plus 
élevés; en Italie, ils atteignent 81 % de ces coûts, 
tandis qu'en Belgique et aux Pays-Bas ils s'en 
rapprochent encore davantage, en se situant 
entre 91 et 94 %. Des situations diverses peuvent 
néanmoins exister dans l'une ou l'autre indus-
trie, comme le montrent d'ailleurs les résultats 
me.nto meno sensibile è quello del Lussemburgo 
(circa 10 % all'anno) , ma anche in questa casa 
essa risulta superiare al tassa media del 7 % 
circa rilevata per il perioda 1966/1969. 
Come si è già notata, i tassi di incrementa che 
si passona calcolare a partire dalla tabel/a Il 
(dati espressi in franchi belgi) differiscana da 
quelli che risultana dalla tabella 1 (dati espressi 
in moneta nazianale) poiché sulla conversiane 
in franchi belgi incidana le madifiche operatesi 
nelle parità monetarie, che hanna sensibilmente 
cantributa a madificare le pasiziani relative dei 
paesi. 
ln linea generale si constata che per il com-
plessa dell'industria (NICE da 1 a 4) nell'otto-
bre 1971, è in Germania che il costo orario at-
tualizzato è il più elevato (143 Fb) mentre in 
Francia si ha il più basso (103 Fb). Nel Lussem-
burgo, in Belgio e nei Paesi Bassi i livel li dei 
costi sono abbastanza vicini : dell'ordine di 130-
135 Fb. ln ltalia si ha un livello di 116 Fb. 1 costi 
più elevati si incontrano nell'industria del petro-
lio e dell'estrazione dei combustibili solidi (da 
150 a 216 Fb per ora di lavoro) mentre i costi più 
bassi si hanno nelle industrie delle calzature, 
dell'abbligliamento, dei tessili e del cuoio (da 65 
a 115 Fb per ora di lavoro). 
La tabella Ill riprende gli stessi dati in modo an-
cora più significativo, esprimendoli in percen-
tuale del costo più elevato, il che mette in evi-
denza le importanti modifiche verificatesi nelle 
posizioni relative dei paesi dopo il 1966. Vi si puè> 
inoltre canstatare che nell'ottobre 1971, per l'in-
dustria considerata nel suo insieme, i costi rap-
presentano in Francia, ove sono i più bassi, 72 °/o 
rispetto ai costi della Germania, che sono i più 
elevati; in ltalia, raggiungono 1'81 '% di questi 
ultimi mentre in Belgio e nei Paesi Bassi se ne 
accostano ulteriormente situandosi tra il 91 e il 
94 %. Situazioni diverse possono tuttavia esi-
stere nell'una o nell'altra industria, corne risulta 
peraltro dai risultati dettagliati, ma nella mag-
gioranza dei casi i costi più elevati si trovano 
Frankrijk volgt met 12 à 13 '%. ln Luxemburg 
was de stijging het minst sterk ( ± 10 % per 
jaar), maar zelfs hier is zij groter dan het gemid-
delde percentage van ± 7 '% dat in dit land vaar 
de periade 19666-1969 werd waargenomen. 
Zoals hierbaven reeds vermeld kunnen de graei-
percentages die men vanuit tabel Il kan bereke-
nen (gegevens uitgedrukt in Belgische franken) 
verschillen van die welke vaortvlaeien uit tabel 1 
(gegevens uitgedrukt in nationale munteenheid), 
omdat de omzetting in Belgische franken beïn-
vlaed wordt doar de veranderingen die zijn ap-
getreden in de monetaire pariteiten en die er in 
belangrijke mate tae hebben bijgedragen de 
relatieve pasities tussen de landen te wijzigen. 
Over het algemeen canstateert men dat voor de 
totale industrie (NICE 1 tot en met 4) de loon-
kasten per uur in oktober 1971 in Duitsland het 
hoagst zijn (143 Fb), terwijl zij in Frankrijk het 
laagste zijn (103 Fb). ln Luxemburg, in België en 
in Nederland liggen de kostenniveaus zeer dicht 
bij elkaar; zij liggen in de orde van groatte van 
130 tat 135 Belgische franken. ln ltalië ligt het 
niveau op Fb 116. De haogste kasten worden 
gevanden in de ,,Winning van alie en delfstof-
fen " (149 tot 216 Fb), terwijl de laagste kosten 
voarkomen in de ,,Schaenindustrie", de ,,Kle-
ding", ,,Textiel" en in de ,,Leerindustrie" (Fb 65 
tat 115). 
Op een nag meer significante wijze worden de-
zelfde gegevens weergegeven in tabel Ill, doar 
ze uit te drukken in een percentage van de kos-
ten van het land met het hoagste niveau, hetgeen 
de belangrijke wijzigingen die zich in de rela-
tieve pasities van de landen sinds 1966 hebben 
voorgedaan duidelijk naar voren brengt. Men kan 
erin zien dat in oktober 1971 vaor de totale in-
dustrie de laankosten in Frankrijk, land waar 
deze het laagste zijn, 72 '% uitmaken van de kos-
ten in Duitsland, land waar deze het hoogst zijn; 
in ltalië bereiken zij 81 '% van deze kosten, ter-
wijl in België en Nederland deze nog meer stij-
gen en liggen tussen 91 en 94 '%. Verschillende 
situaties kunnen niettemin in de een of andere 
industrietak bestaan, zaals averigens de gede-
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lich sein, wie im übrigen aus den detaillierten 
Ergebnissen hervorgeht, aber in der Mehrheit 
der Fa.lie finden sich die Hôchstkosten meist in 
Deutschland und den Niederlanden, dann kom-
men Belgien und Italien und an letzter Stel le 
Luxemburg und Frankreich. 
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détaillés, mais dans la plupart des cas, on trouve 
le plus fréquemment les coûts les plus élevés en 
Allemagne et aux Pays-Bas, viennent ensuite la 
Belgique et l' Italie.puis en dernier lieu le Luxem-
bourg et la France. 
con maggior frequenza in Germania e nei Paesi 
Bassi, cui seguono il Belgio, l'Italia ed inflne il 
Lussemburgo e la Francia. 
tailleerde resultaten aanwijzen, maar ln de 
meeste gevallen vindt men de hoogste kosten 
het vaakst in Duitsland en in Nederland, gevolgd 
door België en ltallë en ten}.llotte op de Iaatste 
plaats Luxemburg en Frankrijk. 
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ln nationaler Wahrung 
En monnaie nationale 
lndustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'i ndu st rie 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
12 Erzberg bau 
Minérais métalliques 
13 Erdêil und Erdgas 
Pétro le brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Matériau x de construction 
19 Sonstige Mineralien und Tort 
Autres minéraux, tourb ières 
TAB. I 
Arbeitskosten für Arbeiter je Stunde 
Coût horaire des ouvriers 
Bezugsperi ode D eutschland (BR) 
Période de référence DM 
1966 8,15 
1969 10,00 
1971 (*) 12,90 
IV. 1971 (*) 12,40 
x. 1971 (*) 13,50 
1966 6,97 
1969 8,54 
1971 (*) 11,20 
IV. 1971 (*) 11 ,10 
X. 1971 (*) 11 ,40 
1966 7,97 
1969 8,54 
1971 (*) 11,90 
IV. 1971 (*) 11 ,50 
X. 1971 (*) 12,30 
1966 6,03 
1969 7,17 
1971 (*) 9,70 
IV. 1971 (*) 9,40 
X. 1971 (*) 9,90 
1966 6,74 
1969 8,03 
1971 (*) 10,70 
IV. 1971 (*) 10,40 
X. 1971 (*) 11 ,00 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen 1966 7,85 
und Erden 1969 9,55 
Industries extractives 1971 (*) 12,50 
I',/. 1971 (*) 12,00 
X. 1971 (*) 12,90 
20 A Ôle und Fette 1966 7,31 
Corps gras 1969 9,17 
1971 (*) 12,00 
IV. 1971 (*) 11 ,90 
X. 1971 (*) 12,00 
20 B Nahrungsmittel 1966 5,10 
Industries alimentaires 1969 6,46 
1971 (*) 8,30 
IV. 1971 (*) 8,10 
X. 1971 (*) 8,60 
21 Getranke 1966 6,19 
Boissons 1969 7,46 
1971 (*) 9,80 
IV. 1971 (*) 9,50 
X. 1971 (*) 10,20 
22 Tabakwaren 1966 5,54 
Tabac 1969 7,11 
1971 (*) 9,50 
IV. 1971 (*) 9,20 
X. 1971 (*) 9,90 




10,24 1 235 
13,36 1 720 
16,00 3 050 
15,50 3 400 
16,50 2 700 
12,19 1 098 
14,84 1 324 
18,40 1 890 
17,90 1 810 
19,00 1 980 
10,51 1 219 






10,20 1 330 
9,60 1 320 
10,80 1 330 
10,91 984 
13,65 1 344 
17,10 1 910 ; 
17,00 1 840 
17,10 1 970 
10,24 1 028 i 
13,21 1 300 
1 16,00 1 930 
15,50 1 930 i 16,50 1 930 
7,80 776 
9,70 954 
11 ,90 1 450 
10,90 1 430 
12,90 1 460 
5,59 730 
7,36 970 
9,40 1 320 
9,00 1 290 
9,90 1 350 
6,40 840 
8,47 1102 
10,90 1 460 
10,50 1 450 
11,40 1 460 
14,99 764 





TAB 1 . 
. 
Costo orario degli operai 
Arbeidskosten voor a;beiders per uur 
ln moneta nazionale 
ln nationale munteenheid 
Nederland Be191~ue Luxembourg : Perlodo dl rlferlmento Rami d'lndustrla Begê N.I.C.E. 
FI Fb Flbg Referentleperlode lndustrlêle bedrl!fstak 
'7,99 98,30 - 1966 Combustibill solldl 11 







13,60 172,00 - X, 1971· ) 
--
-
130,13 1966 . Mlnerall metalllferl 12 
·- -
145,35 1969 Ertswlnnlng 
-
-
174,00 1911 c•i 
- -
168,00 IV.1971 ~ 
'f- .' - 160,00 ~ 1971 ) 
- -
196& Petrollo grezzo e gas naturale 13 
- -
1969 Aardolle en aardgas 
.. 
- - 1971 f:~ 
- ·-
IV. 1971 • · 
• - -
X.1971· *) 
5,19 79,38 68,07 196lt Materlall da costruzlone 14 
8,91 98,54 88,81 1989 Bouwinaterlalen ' 
'. 125 00 111,00 " 1971 (*) 12a:oo 109,00 IV, 1971- (•) 




1966 Altrl mlnerall, torba 19 
- -
1989 Overlge mlneralen, veenderljen 






·7,83 98,72 119,82 1966· Industrie eatrattlva ; 1 
9,17 117,'19 132,0& 11189 Wlnnlng van dalfstoffen 
12,IO 112,INI 161,111 1971 '*I 
~ffl 111, .• 157,IQ IV.1971·r. 18S,INI 186,09 x .. 1971 • 
&,97 79,14 - 1988 Oil egrassl 20A 
8,10 109,11 .... 11119 Ollên en vetten -
10,50 141,00 




11,30 142,00 - X.1971 *) 
4,85 84,07 58,76 1988 Industrie allmentarl 208 
6,44 84,&o 72,14 1969 Voedlngsmlddelennijverheid 
8,&o 107·,00 97,00 .. 1971 n 
8,30· 103,00 98,00 IV •. 1971 • 
9,00 111,00 99,00 X.1971. • 
5,28 72,37 88,08 1966 Bevande 21 
7,12 91,18 80,69 1989 Dranken 
9,90 114-,00 101,00 
· 1971 '*I 9,70 109,00 98,00· IV.1971 (* 
10,&o 118,00 105,00 X.1971 (* 
4,23 82,25 1988 Tabacco 22 
.&,71 84:,36 18611 Tabak 
7,80 107,00 . ,191-1n 
,7,&o. 10400 IV.19Z1- • 
8,00 111:00 '. X.1971 • 




(Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige Bezugsperiode Deutschland (BR) France ltalia 
Branches d 'industrie Période de référence DM Ffr Lit. 
23 Textilgewerbe 1966 5,24 5,10 649 
Industrie textile 1969 6,18 6,78 829 
1971 (*) 8,00 8,70 1 200 
IV. 1971 (*) 7,60 8,50 1 180 
X. 1971 (*) 8,30 8,90 1 220 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 1966 4,82 4,41 578 
Chaussures, habillement, literie 1969 5,78 6,02 714 
1971 (*) 7,40 7,60 1 060 
IV. 1971 {*) 7,20 7,40 1 050 
X. 1971 (*) 7,60 7,80 1 070 
25 Holz- und Korkverarbeitung 1966 5,56 5,59 599 
Bois et liège 1969 6,80 7,56 769 
1971 (*) 9,00 9,50 1 090 
IV. 1971 (*) 8,80 9,20 1 070 
X. 1971 (*) 9,30 9,80 1 120 
26 Holzmôbel 1966 5,98 5,49 626 
Meubles en bois 1969 7,24 7,16 801 
1971 (*) 9,40 8,90 1130 
IV. 1971 (*) 9,20 8,80 1110 
X. 1971 (*) 9,60 9,00 1 150 
27 Papier und Pappe 1966 5,76 6,04 779 
Papier, articles en papier 1969 7,14 8,49 1 056 
1971 (*) 9,30 10,80 1 460 
IV. 1971 (*) 9,20 10,40 1 330 
X. 1971 (*) 9,50 11,10 1 590 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 1966 6,62 8,96 1 130 
Imprimerie, édition, etc. 1969 8,24 11,97 1 511 
1971 (*) 10,60 14,70 2 080 
IV. 1971 (*) 10,50 14,50 2 040 
X. 1971 (*) 10,60 14,90 2 120 
29 Leder · 1966 5,44 5,08 655 
Cuir 1969 6,10 6,96 805 
1971 (*) 7,70 8,90 1 190 
IV. 1971 (*) 7,60 8,40 1 180 
x. 1971 (*) 7,80 9,30 1 200 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 1966 6,09 6,84 846 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel- 1969 7,54 8,67 1 058 
les et synthétiques 1971 (*) 9,90 11,10 1 570 
IV. 1971 (*) 9,60 10,80 1 540 
X. 1971 (*) 10,20 11,30 1 590 
31 Chemische Erzeugnisse 1966 7,18 7,66 845 
Industrie chimique 1969 9,07 10,42 1 099 
1971 (*) 11,90 13,60 1 600 
IV. 1971 (*) 11 ,70 13,20 1 570 
X. 1971 (*) 12,20 14,00 1 620 
32 Mineralôl 1966 7,91 11,52 1 246 
Pétrole 1969 9,69 15,67 1 656 
1971 (*) 13,00 19,30 2 230 
IV. 1971 (*) 12,80 18,30 2 200 
X. 1971 (*) 13,20 20,20 2 270 




(Segue - vervolg) 
Nederland Belglque Luxembourg Perlodo dl rlferlmento Rami d'lndustria 
Belglli N.t.C.E. 
FI Fb Flbg Referentieperiode lndustrllile bedrlJfstak 
4,49 59,08 1966 lndustrla tesslle 23 
6,05 76,91 1969 TextleinlJverheid 
7,70 97,00 1971 (•) 
7,40 915,00 IV, 1971 n 
7,90 100,00 X.1971 • 
3,80 49,28 40,33 1986 Calzature, abblgllamento, biancheria par casa 24 
4,211, 63,52 45,55 1969 Schoenen, kieding, beddegoed e.d. 
5,60 80,00 64,00 1971 (•) 
5,50 78,00 63,00 IV, 1971 ri 5,70 82,00 l!li,00 X.1971 • 
4,77 66,22 53,03 1966 Legno e sughero 25 
6,33 85,42 
-
1969 Hout en kurk 
8,30 113,00 




4,60 66,82 1966 Moblll ln legno 26 
6,21 85,58 1969 Houten meubelen 
8,50 110,00 1971 n ~ 105,00 IV, 1971 • 114,00 X.1171 • 
5,32 69,57 - 1966 Carte e articoll di carta 27 
7,09 93,02 
-
1969 Papier en paplerwaren 





X, 1971 (• 
5,48 79,23 80,01 1966 Tlpografia, edltorla. ecc. 28 
7,57 103,59 103,68 1969 Graflsche nlJverheld, ultgeverljen 
10,10 132,00 128,00 1971 <*J 9,90 126,00 117,00 IV.1971 r 
10,60 139,00 138,00 X, 1971 •) 
4,42 67,51 
-










X, 1971 (*) 
5,78 74,85 72,24 1966 Gomma, materle plastlche, fibre artlflclall e sin- 30 
8,Cl2 93,83 97,54 1989 tetlche 
10,70 119,00 122,00 1971 p Rubber, kunststof, synthetische vezels 10,40 118,00 119,00 IV.1971 • 
11,30 123,00 124,00 X, 1971 •) 
6,07 88,86 63,15 1966 lndustrla chlmlca 31 
8,19 116,02 71,92 1969 Chemische Industrie 
10,70 151,00 91,00 1971 ~) 10,60 147,00 89,00 IV, 1971 J 
11,20 155,00 93,00 X.1971 • 
10,41 12B,14 
-





- 1971 ~J 204,00 
-










(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige Bezug speriode Deutschland (BR) France ltalia 
N.I.C.E. 
Bran ches d'industrie Période de référence DM Ffr Lit. 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1966 6,16 6,71 728 
Produits minéraux non métalliques 1969 7,55 8,95 912 
1971 (*) 10,10 11 ,60 1 320 
IV. 1971 (*) 9,80 11,20 1 280 
X. 1971 (*) 10,30 12,00 1 340 1 
1 
34 Eisen- und Metallerzeugung 1966 7,06 7,20 933 ! 
Métaux non ferreux 1969 8,67 9,17 1169 
1971 (*) 10,90 12,00 1 670 
IV. 1971 (*) 10,90 11,50 1 630 
X. 1971 (*) 11,00 12,40 1 700 
35 Metallerzeugnisse 1966 6,43 6,28 736 
Ouvrages en métau x 1969 7,86 8,16 923 
1971 (*) 10,10 10,40 1 330 
IV. 1971 (*) 9,90 10,10 1 310 
X. 1971 (*) 10,20 10,70 1 340 
36 Maschinenbau 1966 6,59 7,00 865 
Machines non électriques 1969 8,30 9,24 1 088 
1971 (*) 10,60 11,60 1 520 
IV. 1971 (*) 10,50 11,20 1 500 
X. 1971 (*) 10,70 12,00 1 540 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 1966 5,87 6,53 787 
Machines et fourn itures électriques 1969 7,34 8,30 976 
1971 (*) 9,40 10,50 1 340 
IV. 1971 (*) 9,40 10,10 1 330 
X. 1971 (*) 9,50 10,80 1 350 
38 Fahrzeugbau 1966 7,27 7,83 945 
Matériel de transport 1969 8,92 10,27 1190 
1971 (*) 11 ,70 13,10 1 660 
IV. 1971 (*) 11 ,60 12,60 1 630 
X. 1971 (*) 11 ,70 13,60 1 700 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1966 5,60 5,90 664 
Industries manufacturières diverses 1969 6,92 7,64 811 
1971 (*) 8,80 9,70 1150 
IV. 1971 (*) 8,70 9,30 1130 
X. 1971 (*) 8,90 10,00 1170 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 1966 6,24 6,55 789 
Industries manufacturières 1969 7,76 8,64 996 
1971 (*) 10,10 11,00 1 430 
IV. 1971 (*) 9,90 10,60 1 41 0 
X. 1971 (*) 10,20 11,40 1 460 
4 Baugewerbe 1966 7,07 6,73 803 
Bâtiment et génie civil 1969 8,26 8,78 
· 961 
' 1971 (*) 10,90 10,80 1 310 
IV. 1971 (*) 10,50 10,40 1 290 
X. 1971 (*) 11,40 11,20 1 330 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 1966 6,45 6,76 793 
Ensemble des groupes 1 à 4 1969 7,89 8,84 996 
1971 (*) 10,30 11, 10 1 420 
IV. 1971 (*) 10,10 10,80 1 400 
X. 1971 (*) 10,50 11,50 1 450 
(*) Aktualis ieru ng (*) Actualisation 
32 
TAB. I 
(Segue - vervolg) 
Nederland Belg ique Luxembourg Periodo di r,ferim ento Rami d'industria 
Belg ië N.I.C.E. 
FI Fb Flbg Referentieperiode lndustriële bedrijfstak 
5,28 73,39 68,27 1966 Prodotti minerali non metallici 33 
7,15 94,12 85,50 1969 Niet metalen mineralen produkten 
9,30 122,00 108,00 1971 (*) 
9,30 121,00 105,00 IV. 1971 (*) 
9,90 124,00 111 ,00 x. 1971 (*) 
6,50 91 ,66 102,60 1966 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
8,54 115,47 126,24 1969 Ferro- en non-ferro metalen 
10,00 158,00 153,00 1971 (*) 
11,40 153,00 152,00 IV. 1971 (*) 
11 ,40 162,00 153,00 X. 1971 (*) 
5,21 73,93 59,88 1966 Oggetti in metallo 35 
6,81 93,25 71 ,60 1969 Produkten uit metaal 
9,10 121,00 96,00 1971 (*) 
9,00 118,00 96,00 IV. 1971 (*) 
9,30 124,00 97,00 X. 1971 (*) 
5,35 77,70 79,04 1966 Macchine non elettriche 36 
7,21 97,74 90 ,93 1969 Machinebouw 
9,70 125,00 120,00 1971 (*) 
9,60 121,00 119,00 IV. 1971 (*) 
9,90 128,00 121,00 X. 1971 (*) 
5,39 74,63 1966 Machhine e materiale elettronici 37 
7,06 91,62 78,96 1969 Elektrotechnische industrie 
8,80 121,00 110,00 1971 (*) 
8,70 118,00 108,00 IV. 1971 (*) 
9,00 125,00 112,00 X. 1971 (*) 
5,69 83,60 60,37 1966 Materiale da trasporto 38 
7,54 108,33 67,64 1969 Transportmidde lenindustrie 
10,20 139,00 91 ,00 1971 (*) 
10,10 136,00 86,00 IV. 1971 (*) 
10,40 142,00 96,00 X. 1971 (*) 
4,89 56,89 1966 Industrie manifatturiere diverse 39 
6,23 74,52 1969 Overige be- en verwerkende nijverheden 
8,20 87,00 1971 (*) 
8,20 85 ,00 IV. 1971 (*) 
8,40 88,00 X. 1971 (*) 
5,14 73,60 90,36 1966 Industrie manifatturiere , 2/3 
6,92 94,37 110,78 1969 Be- en verwerkende nijverheid 
9,10 124,00 136,00 1971 (*) 
9,00 121,00 134,00 IV. 1971 (*) 
9,50 127,00 137,00 X. 1971 (*) 
6,17 82,46 62,24 1966 Edilizia e genio civile 4 
7,70 103,54 77,99 1969 Bouwnijverheid 
10,70 136,00 94,00 1971 (*) 
10,30 134,00 90,00 IV. 1971 (*) 
11, 10 137,00 97,00 X. 1971 (*) 
5,40 76,32 87,56 1966 Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
7,10 96,77 106,36 1969 Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
9,40 127,00 129,00 1971 (*) 
9,20 124,00 127,00 IV. 1971 (*) 
9,80 130,00 131,00 X. 1971 (*) 
-
(*) Attuali zzazione (*) Actualisatie 
33 
TAB.11 
Arbeitskosten für Arbeiter je Stunde 
Coût horaire des ouvriers 
ln belgischen Franken 

















Erdéil und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 
Industries extractives 















IV. 1971 (*) 




IV. 1971 (*) 




IV. 1971 (*) 




IV. 1971 (*) 




IV. 1971 (*) 




IV. 1971 (*) 




IV. 1971 (*) 




IV. 1971 (*) 




IV. 1971 ' (*) 




IV. 1971 (*) 






















































































































































Costo orario degli operai 
Arbeidskosten voor arbeiders per uur 
ln franchi belgi 
ln Belgische franken 
Belgique Periodo di riferimento Rami d'industria 
Necferland Luxembourg N.I.C.E. 
België Referentieperiode lndustriële bedrijfstak 
110,08 98,30 - 1966 Combustibili solidi 11 
141,31 120,82 - 1969 Vaste brandstoffen 
180,00 167,00 - 1971 (*) 
174,00 162,00 - IV. 1971 (*) 
187,00 172,00 - X. 1971 (*) 
-
-
130,13 1966 Minerali metalliferi 12 
- - 145,35 1969 Ertswinning 
- - 174,00 1971 (*) 
- - 168,00 IV. 1971 (*) 
- - 180,00 X. 1971 (*) 
- -
1966 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
- -




IV. 1971 (*) 
- -
X. 1971 (*) 
71 ,50 79,38 66,07 1966 Materiali da costru zione 14 
95,40 96,54 86,81 1969 Bouwmaterialen 
125,00 111,00 1971 (*) 
123,00 109,00 IV. 1971 (*) 
126,00 113,00 X. 1971 (*) 
92,61 - - 1966 Altri minerali, torba 19 




IV. 1971 (*) 
- -
X. 1971 (*) 
107,90 • 96,72 119,82 1966 1 ndustrie estrattive 1 
136,26 117,79 132,06 1969 Winning van delfstoffen 
174,00 162,00 161,00 1971 (*) 
168,00 158,00 157,00 IV. 1971 (*) 
181,00 165,00 166,00 X. 1971 (*) 
82,20 79,14 - 1966 Oli e grassi 20 A 
111,82 109,11 - 1969 Oliën en vetten 
145,00 141,00 - 1971 (*) 
143,00 139,00 - IV. 1971 (*) 
155,00 142,00 - X. 1971 (*) 
66,86 64,07 58,76 1966 Industrie alimentari 20 B 
89,00 84,50 72 ,1 4 1969 Voed i ngs m iddelen n ijverheid 
118,00 107,00 97,00 1971 (*) 
115,00 103,00 96,00 IV. 1971 (*) 
125,00 111,00 99,00 X. 1971 (*) 
72,55 72,37 68,08 1966 Bevande 21 
98,31 91,18 80,69 1969 Dranken 
136,00 114,00 101,00 1971 (*) 
134,00 109,00 98,00 IV. 1971 (*) 
145,00 118,00 105,00 X. 1971 (*) 
58,23 62,25 1966 Tabacco 22 
78,81 84,36 1969 Tabak 
107,00 107,00 1971 (*) 
103,00 104,00 IV. 1971 (*) 
111,00 111,00 X. 1971 (*) 
(*) Attuali zzazione (*) Actualisatie 
35 
TAB.11 
(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige Bezugsperiode 
N.I.C .E. Deutschland (BR) France lta lia 
Branches d'industrie Période de référence 
23 Textilgewerbe 1966 65,35 51,76 51,79 
lnJustrie textile 1969 78,43 65,46 66,33 
1971 (*) 109,00 78,00 96,00 
IV. 1971 (*) 104,00 76,00 94,00 
X. 1971 (*) 113,00 80,00 97,00 
24 Sl;huhe, Bekleidung und Bettwaren 1966 60,08 44,75 46,12 
Chaussures, habillement, literie 1969 73,40 58,08 57,15 
1971 (*) 101,00 68,00 85,00 
IV. 1971 (*) 98,00 66,00 84,00 
x. 1971 (*) 104,00 70,00 86,00 
25 Holz- und Korkverarbeitung · 1966 69,25 56,67 47,78 
Bois et liège 1969 86,37 73,00 61,53 
1971(*) 124,00 85,00 87,00 
IV. 1971 (*) 121,00 83,00 86,00 
X. 1971 (*) 126,00 88,00 89,00 
26 Holzmobel 1966 74,55 55,66 49,95 
Meubles en bois 1969 91,99 69,13 64,04 
1971 (*) 128,00 80,00 90,00 
IV. 1971 (*) 126,00 79,00 89,00 
X. 1971 (*) 130,00 81,00 92,00 
27 Papier und Pappe 1966 71,73 61,25 62,18 
Papier, articles en papier 1969 90,69 81,92 84,50 
1971 (*) 128,00 97,00 117,00 
IV. 1971 (*) 125,00 94,00 106,00 
X. 1971 (*) 130,00 100,00 127,00 
28 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 1966 82,46 90,81 90,17 
Imprimerie, édition, etc. 1969 104,62 115,54 120,90 
1971 (*) 144,00 132,00 166,00 
IV. 1971 (*) 143,00 131,00 163,00 
X. 1971 (*) 145,00 134,00 170,00 
29 Leder 1966 67,76 51,52 52,27 
Cuir 1969 77,43 67,18 64,36 
1971 (*) 105,00 80,00 95,00 
IV. 1971 (*) 104,00 76,00 94,00 
X. 1971 (*) 106,00 84,00 96,00 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 1966 75,90 69,31 67,49 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel- 1969 95,80 83,64 84,66 
les et synthétiques 1971 (*) 135,00 '99,00 125,00 
IV. 1971 (*) 132,00 97,00 124,00 
X. 1971 (*) 139,00 102,00 128,00 
31 Chemische Erzeugnisse 1966 89,52 77,64 67,42 
Industrie chimique 1969 115,21 100,54 87,89 
1971 (*) 163,00 122,00 127,00 
IV. 1971 (*) 159,00 119,00 125,00 
X. 1971 (*) 167,00 126,00 130,00 
32 Mineralol 1966 98,57 116,82 99,44 
Pétrole 1969 123,03 151,21 132,49 
1971 (*) 178,00 173,00 178,00 
IV. 1971 (*) 175,00 165,00 176,00 
X. 1971 (*) 180,00 182,00 182,00 
(*) Aktualisierung (*) Actualisation 
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TAB. Il 
(Segue - vervolg) 
Belglque Perlodo dl rlferlmento Rami d'lndustrla 
Nederland Luxembourg N,l,C.E. 
Belgiê Referentieperlode lnduatrlêle bedrllfstak 
61,88 59,08 1966 lnduatrla teaalle 23 
83,58 76,91 1969 TextlelnlJverheld 
107,00 97,00 1971 (*) 
102,00 95,00 IV.1971 (*) 
109,00 100,00 X.1971 (*) 
45,50 49,28 40,33 1966 Calzature, abblgllamento, blancherla per casa 24 
59,26 63,52 45,55 1969 Schoenen, kleding, beddegoed e.d. · 
77,00 60,00 64,00 1971 f:) 
76,00 78,00 63,00 IV.1971 *l 
79,00 82,00 65,00 X. 1971 • 
611,78 66,22 53,03 1966 Legno e sui!thero 25 
87,46 85,42 
-










63,35 66,82 1966 Moblll ln legno 28 
85;70 85,58 1969 Houten meubelen 
117,00 110,00 1971 ~·> 114,00 105,00 IV, 1971 *) 
122,00 114,00 X.1971 (*) 
73,35 69,57 
-
1966 Carta e artlcoll dl carta 27 
97,91 93,02 
-
1969 Papier en paplerwaren 
130,00 120,00 
- 1971 n 130,00 117,00 
-




75,47 79,23 60,01 1966 Tipografla, edltorla, ecc. 28 
104,61 103,59 103,66 1969 Graflsche nlJverheld, ultgeverlJen 
139,00 132,00 128,00 1971 <*! 187,00 128,00 117,00 IV.1971 f 
146,00 139,00 136,00 X.1971 *) 
60,90 67,51 
-
1966 Cuolo 29 
81,88 86,85 - 19811 Leder 
110.,00 109,00 






79,32 74,65 72,24 1966 Gomma, materle plaatlche, fibre artlflclall e sin- 30 
110,82 93,83 97,54 19811 tetlche . 
148,00 119,00 122,00 1971 r Rubber, kunststof, synthetlsche vezels 143,00 116,00 119,00. IV.1971 *l 156,00 123,00 124,00 X.1971 • 
83,64 88,811 63,15 1966 lndustrla chlmlca 31 
113,07 116,02 71,92 19811 Chemleche Industrie 
147,00 151,00 91,00. 1971 r 146,00. 147,00 89,00 IV.1971 *l 
155,00 155,00 93,00 X.1971 • 
143,36 128,14 
-
1966 Petrollo 32 
189,79 180,15 
-
1969 Aardolle .. 
209,00 





X, 1971 *) 




(Fortsetzu ng - suite) 
lndustriezweige Bezugsperiode 
1 
N.I.C.E. Deutsch land (BR) France ltalia 
Branches d'industrie Période de référence 
1 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1966 76,70 68,02 58,11 
Produits minéraux non métalliques 1969 95,93 86,40 72,94 
1971 (*) 138,00 104,00 105,00 
IV. 1971 (*) 134,00 101,00 102,00 
X. 1971 (*) 141,00 108,00 108,00 
34 Eisen- und Metallerzeugung 1966 87,92 73,01 74,49 
Métaux non ferreux 1969 110,12 88,53 93,53 
1971 (*) 149,00 108,00 133,00 
IV. 1971 (*) 149,00 104,00 130,00 
X. 1971 (*) 150,00 112,00 136,00 
35 Metallerzeugnisse 1966 80,15 63,63 58,72 
Ouvrages en métaux 1969 99,86 78,74 73,86 
1971 (*) 138,00 93,00 106,00 
IV. 1971 (*) 136,00 91,00 105,00 
X. 1971 (*) 139,00 96,00 107,00 
36 Maschinenbau 1966 82,14 71,02 69,00 
Machines non électriques 1969 105,39 89,13 87,07 
1971 (*) 145,00 105,00 122,00 
IV. 1971 (*) 144,00 101,00 120,00 
X. 1971 (*) 146,00 108,00 123,00 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 1966 73,15 66,20 62,79 
Machines et fournitures électriques 1969 93,22 80,10 78,04 
1971 (*) 129,00 94,00 107,00 
IV. 1971 (*) 128,00 91,00 107,00 
X. 1971 (*) 130,00 97,00 108,00 
38 Fahrzeugbau 1966 90,58 79,40 75,39 
Matériel de transport 1969 113,27 99,15 95,18 
1971 (*) 159,00 118,00 133,00 
IV. 1971 (*) 158,00 113,00 130,00 
X. 1971 (*) 160,00 122,00 136,00 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1966 69,78 59,87 53,00 
Industries manufacturières diverses 1969 87,88 73,68 64,84 
1971 (*) 120,00 87,00 92,00 
IV. 1971 (*) 119,00 84,00 1 91,00 
X. 1971 (*) 121 ,00 90,00 . 93,00 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 1966 77,81 66,42 62,96 
Industries manufacturières 1969 98,60 83,38 79,68 
1971 (*) 138,00 99,00 114,00 
IV. 1971 (*) 135,00 96,00 112,00 
X. 1971 (*) 139,00 102,00 117,00 
4 Baugewerbe 1966 88,05 68,27 64,07 
Bâtiment et génie civil 1969 104,90 84,68 76,89 
1971 (*) 149,00 97,00 105,00 
IV. 1971 (*) 143,00 94,00 103,00 
X. 1971 (*) 155,00 100,00 106,00 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 1966 80,31 68,56 63,30 
Ensemble des groupes 1 à 4 1969 100,17 85,29 79,71 
1971 (*) 141 ,00 100,00 114,00 
IV. 1971 (*) 138,00 97,00 112,00 
X. 1971 (*) 143,00 103,00 116,00 
(*) Aktualisierung (*) Actualisation 
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TAB.11 
(Segue - vervolg) 
1 Belgique Periodo di riferimento Rami d'industria 
1 
Nederland Luxembourg N.I.C.E. 
België Referentieperiode lndustriële bedrijfstak 
72,80 73,39 68,27 1966 Prodotti minerali non metallici 33 
98,76 94,12 85,50 1969 Niel metalen mineralen produkten 
129,00 122,00 108,00 1971 (*) 
129,00 
• 
121 ,00 105,00 IV. 1971 (*) 
137,00 124,00 111 ,00 X. 1971 (*) 
89,60 91,66 102,60 1966 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
117,90 115,47 126,24 1969 Ferro- en non-ferro metalen 
139,00 158,00 153,00 1971 (*) 
157,00 153,00 152,00 IV. 1971 (*) 
157,00 162,00 153,00 X. 1971 (*) 
71,74 73,93 59 ,88 1966 Oggetti in metallo 35 
94,03 93,25 71 ,60 1969 Prod ukten uit metaal 
126,00 121 ,00 96,00 1971 (*) 
124,00 118,00 96,00 IV. 1971 (*) 
128,00 124,00 97,00 X. 1971 (*) 
73,75 77,70 79,04 1966 Macchine non elettriche 36 
99,60 97,74 90,93 1969 Machinebouw 
134,00 125,00 120,00 1971 (*) 
133,00 121,00 119,00 IV. 1971 (*) 
137,00 128,00 121 ,00 X. 1971 (*) 
74,28 74,63 1966 Machhine e materiale elettronici 37 
97,54 91 ,62 78,96 1969 Elektrotechnische industrie 
122,00 121,00 110,00 1971 (*) 
120,00 118,00 108,00 IV. 1971 (*) 
124,00 125,00 112,00 X. 1971 (*) 
78,42 83,60 60,37 1966 Materiale da trasporto 38 
104,11 108,33 67,64 1969 Trans portm i dd elen indu strie 
141 ,00 139,00 91 ,00 1971 (*) 
139,00 136,00 86,00 IV. 1971 (*) 
144,00 142,00 96,00 X. 1971 (*) 
67,36 56,89 1966 Industrie manifatturiere diverse 39 
86 ,04 74,52 1969 Overig e be- en verwerkende nijverheden 
114,00 87,00 1971 (*) 
113,00 85 ,00 IV. 1971 (*) 
116,00 88,00 X. 1971 (*) 
70,84 73,60 90,36 1966 Industrie manifatturiere 2/3 
95,61 94,37 110,78 1969 Be- en verwerkende nijverheid 
126,00 124,00 136,00 1971 (*) 
124,00 121,00 134,00 IV. 1971 (*) 
131,00 127,00 137,00 X. 1971 (*) 
85,06 82,46 62,24 1966 Edilizia e genio civile 4 
106,32 103,54 77,99 1969 Bouwnijverheid 
148,00 136,00 94,00 1971 (*) 
142,00 134,00 90,00 IV. 1971 (*) 
154,00 137,00 97,00 X. 1971 (*) 
74,37 76,32 87,56 1966 Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
98,07 96,77 106,36 1969 Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
130,00 127,00 129,00 1971 (*) 
127,00 124,00 127,00 IV. 1971 (*) 
135,00 130,00 131,00 x. 1971 (*) 
(*) Attualizzazione (*) Actualisatie 
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TAB.111 
Arbeitskosten für Arbeiter je Stunde 
Coût horaire des ouvriers 
Land mit den h6chsten Arbeitskosten = 100 
Pays où le coût est le plus élevé = 100 
1 nd ustriezweige Bezugsperiod e 
N.' .C.E. D eutschland (BR) France ltalia 
B ranches d'industrie P ériod e de référence 
11 Feste Brennstoffe 1966 92 94 90 
Combustibles solides 1969 90 91 97 
1971 (*) 73 59 100 
IV. 1971 (*) 63 51 100 
X . 1971 (*) 85 69 100 
12 Erzberg bau 1966 67 95 67 
Minérais métalliques 1969 75 99 73 
1971 (*) 88 95 87 
IV. 1971 (*) 90 95 86 
X . 1971 (*) 86 95 88 
13 Erdol und Erdgas 1966 93 100 91 
Pétro le brut et gaz nature l 1969 67 100 77 
1971 (*) 91 100 
IV. 1971 (*) 88 100 
X. 1971 (*) 94 100 
14 Baumateri al 1966 95 80 76 
Matéri aux de co nstru ction 1969 94 82 76 
1971 (*) 100 70 80 
IV. 1971 (*) 100 68 83 
X . 1971 (*) 100 72 78 
19 Son stige M ineral ien und Tort 1966 76 100 71 
Autres minéraux, tourbières 1969 77 100 82 
1971 (*) 95 100 99 
IV. 1971 (*) 92 100 96 
X . 1971 (*) 95 97 100 
Bergbau und Gewinnung von Steinen 1966 82 87 68 
und Erden 1969 89 94 76 
Industries extractives 1971 (*) 98 83 89 
IV. 1971 (*) 97 83 92 
x. 1971 (*) 98 82 85 
20 A Ôle und Fette 1966 100 87 68 
Corps gras 1969 100 80 65 
1971 (*) 100 66 71 
IV. 1971 (*) 100 61 70 
X . 1971 (*) 100 71 71 
20 B Nahrungsmi ttel 1966 95 85 87 
Industries ali mentaires 1969 92 80 87 
1971 (*) 97 72 89 
IV. 1971 (*) 96 70 89 
X . 1971 (*) 95 71 86 
21 Getran ke 1966 100 84 87 
Boissons 1969 96 83 90 
1971 (*) 98 72 85 
IV. 1971 (*) 96 70 87 
X . 1971 (*) 96 71 81 
22 T abakwaren 1966 45 100 40 
T abac 1969 40 100 35 
1 1971 (*) 100 69 
IV. 1971 (*) 100 64 
X. 1971 (*) 100 73 
(*) Aktual isierung (*) A ctualisation 
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TAB.111 
Costo orario degli operai 
Arbeidskosten voor arbeiders per uur 
Paese ove il costo è più alto = 100 
Land met de hoogste loonkosten = 100 
1 
Belgique Periodo di rifer imento Rami d ' industria 
Nederland Lu xembourg N.I.C.E. 
Belg ië Referentieperiode lndustrië le bedrijfstak 
1 
100 89 - 1966 Combustib i li solidi 11 
100 86 - 1969 Vaste brandstoffen 
74 69 - 1971 (*) 
64 60 
-
IV. 1971 (*) 
87 80 - X . 1971 (*) 
- - 100 1966 Minera li metalliferi 12 
- - 100 1969 Ertswinning 
- - 100 1971 (*) 
- - 100 IV. 1971 (*) 
- - 100 X. 1971 (*) 
- -
1966 Petrolio grezzo e gas naturale 13 




IV. 1971 (*) 
- -
X . 1971 (*) 
90 100 83 1966 Materiali da costruzione 14 
99 100 90 1969 Bouwmaterialen 
94 84 1971 (* ) 
96 85 IV. 1971 (*) 
93 83 X. 1971 (*) 
84 
- - 1966 Altri minerali, torba 19 
- -




IV. 1971 (*) 
- -
X. 1971 (*) 
90 81 100 1966 1 ndustrie estrattive 1 
100 85 97 1969 Winning van delfstoffen 
100 93 93 1971 (*) 
100 94 93 IV. 1971 (*) 
100 92 92 X . 1971 (*) 
90 87 - 1966 Oli e grassi 20 A 
96 94 - 1969 Oliën en vetten 
89 86 - 1971 (*) 
88 86 - IV. 1971 (*) 
95 87 
-
X . 1971 (*) 
100 96 88 1966 Industrie alimentari 20 B 
100 95 81 1969 Voedingsmiddelennijver heid 
100 91 83 1971 (*) 
100 90 83 IV. 1971 (*) 
100 89 79 X . 1971 (*) 
94 94 88 1966 B evand e 21 
100 93 82 1969 Dranken 
100 83 74 1971 (*) 
100 81 73 IV. 1971 (*) 
100 82 72 X. 1971 (*) 
38 41 1966 Tabacc o 22 
35 37 1969 Tabak 
82 83 1971 (*) 
82 83 IV. 1971 (*) 
82 82 X. 1971 (*) 
(*) Attualizzazione (*) Actualisatie 
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TAB.111 
(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige Bezugsperiode 
N.I .C .E. Deutschland (BR) France ltalia 
Branches d'industrie Période de référence 
23 Textilgewerbe 1966 100 79 79 
Industrie textile 1969 94 78 79 
1971 (*) 100 72 88 
1 
IV. 1971 (*) 100 73 91 
X. 1971 (*) 100 71 86 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
ri 1 
24 1966 100 74 77 
Chaussures, habillement, l iterie 1969 100 79 78 
1971 (*) 100 67 84 
IV. 1971 (*) 100 68 86 
x. 1971 (*) 100 68 82 
25 Holz- und Korkverarbeitung 1966 100 82 69 
Bois et lièg e 1969 99 83 70 
1971 (*) 100 69 71 1 
IV. 1971 (*) 100 68 71 
X. 1971 (*) 100 70 71 
26 Holzmobel 1966 100 75 67 
Meubles en bois 1969 100 75 70 
1971 (*) 100 62 70 
IV. 1971 (*) 100 63 71 
X . 1971 (*) 100 62 70 
27 Papier und Pappe 1966 98 83 85 
Papier, articles en papier 1969 93 84 86 
1971 (*) 98 75 90 
IV. 1971 (*) 96 72 82 
X. 1971 (*) 95 73 93 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 1966 91 100 99 
Imprimerie, édition , etc. 1969 87 96 100 
1971 (*) 87 79 100 
IV. 1971 (*) 88 80 100 
X. 1971 (*) 85 79 100 
29 Leder 1966 100 76 77 
Cu ir 1969 89 77 74 
1971 (*) 96 73 86 
IV. 1971 (*) 97 71 88 
x. 1971 (*) 92 73 83 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 1966 96 87 85 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel- 1969 86 75 76 
les et synthétiques 1971 (*) 91 67 85 
IV. 1971 (*) 92 68 86 
X. 1971 (*) 89 65 82 
31 Chemische Erzeug nisse 1966 100 87 75 
Industrie chimique 1969 99 87 76 
1971 (*) 100 75 78 
IV. 1971 (*) 100 75 79 
X. 1971 (*) 100 75 78 
32 Mineralo l 1966 69 81 69 
Pétrole 1969 65 80 70 
1971 (*) 85 83 85 
IV. 1971 (*) 86 81 86 
X . 1971 (*) 84 85 84 





(Segue - vervolg) 
1 
Belgique Periodo di rfierimento Rami d'industria 
Nederland Lux'embourg N.I.C.E. 
1 




1966 lndustria tessile 23 
100 92 1969 Textielnijverheid 
98 89 1971 (*) 
98 91 IV. 1971 (*) 
96 88 X. 1971 (*) 
76 82 67 1966 Calzature, abbig liamento, biancheria per casa 24 
81 87 62 1969 Schoenen, k ding, beddegoed e.d. 
76 79 63 1971 (*) 
78 80 64 IV. 1971 (*) 
76 78 63 X. 1971 (*) 
95 96 77 1966 Legno e sughero 25 
100 98 - 1969 Haut en kurk 
92 91 - 1971 (*) 
93 91 
-
IV. 1971 (*) 
95 92 
-
X. 1971 (*) 
85 90 
- 1966 Mobili in legno 26 
93 93 1969 Houten meubelen 
91 85 1971 (*) 
91 84 IV. 1971 (*) 
93 87 X. 1971 (*) 
100 95 
-
1966 Carla e articoli di carta 27 
100 95 
-






IV. 1971 (*) 
100 90 - X. 1971 (*) 
83 87 88 1966 Tipografi a, editoria, ecc. 28 
87 86 86 1969 Grafische nijverheid, uitgeverijen 
84 80 77 1971 (*) 
84 77 72 IV. 1971 (*) 
86 82 82 X. 1971 (*) 
90 100 
- 1966 Cuoio 29 
94 100 






IV. 1971 (*) 
100 97 
-
X. 1971 (*) 
100 94 91 1966 Gomma, materie plastiche, fibre artificiali e sin- 30 
100 85 88 1969 tetiche 
100 80 82 1971 (*) Rubber, kunststof, synthetisc he vezels 
100 81 83 IV. 1971 (*) 
100 79 80 X. 1971 (*) 
93 99 71 1966 lndustria chim ica 31 
97 100 62 1969 Chemische industrie 
90 92 56 1971 (*) 
92 92 56 IV. 1971 (*) 
93 92 55 X. 1971 (*) 
100 89 
- 1966 Petroli o 32 
100 84 






IV. 1971 (*) 
100 
- X. 1971 (*) 






(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige Bezugsperiode 
N.I.C.E. Deutschland (BR) France ltalia 
Branches d'industrie Période de référence 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 1966 100 89 76 
Produits minéraux non métalliques 1969 97 87 74 
1971 (*) 100 76 76 
IV.1971 (*) 100 76 76 
X. 1971 (*) 100 76 77 
34 Eisen- und Metallerzeugung 1966 86 71 73 
Métaux non ferreux 1969 87 70 74 
1971 (*) 95 68 84 
IV. 1971 (*) 95 66 83 
x. 1971 (*) 92 69 84 
35 Metallerzeugnisse 1966 100 79 73 
Ouvrages en métaux 1969 100 79 74 
1971 (*) 100 68 77 
IV. 1971 (*) 100 67 77 
X. 1971 (*) 100 69 77 
36 Maschinenbau 1966 100 86 84 
Machines non électriques 1969 100 85 83 
1971 (*) 100 72 83 
IV. 1971 (*) 100 70 84 
X. 1971 (*) 100 74 84 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 1966 98 89 84 
Machines et fournitures électriques 1969 96 82 80 
1971 (*) 100 73 83 
IV. 1971 (*) 100 71 84 
X. 1971 (*) 100 75 83 
38 Fahrzeugbau 1966 100 88 83 
Matériel de transport 1969 100 88 84 
1971 (*) 100 74 83 
IV.1971 (*) 100 71 82 
X. 1971 (*) 100 76 85 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 1966 100 86 76 
Industries manufacturières diverses 1969 100 84 74 
1971 (*) 100 72 76 
IV. 1971 (*) 100 71 76 
X. 1971 (*) 100 74 77 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 1966 86 74 70 
Industries manufacturières 1969 89 75 72 
1971 (*) 100 72 83 
IV.1971 (*) 100 71 83 
X. 1971 (*) 100 73 84 
4 Baugewerbe 1966 100 78 73 
Bâtiment et génie civil 1969 99 80 72 
1971 (*) 100 65 70 
IV. 1971 (*) 100 65 72 
X. 1971 (*) 100 65 69 
1-4 Gruppen 1 bis 4 lnsgesamt 1966 92 78 72 
Ensemble des groupes 1 à 4 1969 94 80 75 
1971 (*) 100 71 81 
IV. 1971 (*) 100 70 81 
X. 1971 (*) 100 72 81 
(*) Aktualisierung (*) Actualisation 
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TAB.111 
(Segue - vervolg) 
Belgique Periodo d i riferimento Rami d'industria 
Nederland Luxembourg N.I.C.E. 
België Referentieperiode lndustriële bedrijfstak 
95 96 89 1966 Prodotti minerali non metallici 33 
100 95 87 1969 Nie! metalen mineralen produkten 
94 89 79 1971 (*) 
96 90 79 IV. 1971 (*) 
97 88 79 X. 1971 (*) 
87 89 100 1966 Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
93 91 100 1969 Ferro- en non-ferro metalen 
88 100 97 1971 (*) 
100 97 97 IV. 1971 (*) 
97 100 95 X. 1971 (*) 
89 92 75 1966 Oggetti in metallo 35 
94 93 72 1969 Produkten uit metaal 
91 88 70 1971 (*) 
91 87 71 IV. 1971 (*) 
92 89 70 X. 1971 (*) 
90 95 96 1966 Macchine non elettriche 36 
95 93 86 1969 Machinebouw 
92 86 83 1971 (*) 
92 84 83 IV. 1971 (*) 
94 87 83 X. 1971 (*) 
99 100 - 1966 Machhine e materiale elettronici 37 
100 94 81 1969 Elektrotechnische industrie 
94 94 85 1971 (*) 
94 92 84 IV. 1971 (*) 
95 96 86 X. 1971 (*) 
86 92 67 1966 Material e da trasporto 38 
92 96 60 1969 Transportmiddelenindustrie 
88 87 57 1971 (*) 
88 86 54 IV. 1971 (*) 
90 89 60 X. 1971 (*) 
97 82 - 1966 Industrie manifatturiere diverse 39 
98 85 1969 Overige be- en verwerkende nijverhed en 
95 72 1971 (*) 
95 71 IV. 1971 (*) 
96 73 X. 1971 (*) 
78 81 100 1966 Industrie manifatturiere 2/3 
86 85 100 1969 Be- en verwerkende nijverheid 
92 90 99 1971 (*) 
92 90 99 IV. 1971 (*) 
94 91 98 X. 1971 (*) 
97 94 71 1966 Edilizia e genio civile 4 
100 97 73 1969 Bouwnijverheid 
99 91 63 1971 (*) 
99 94 63 IV. 1971 (*) 
99 88 63 X. 1971 (*) 
85 87 100 1966 Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
92 91 100 1969 Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
92 91 92 1971 (*) 
93 90 93 IV. 1971 (*) 
94 91 91 X. 1971 (*) 




Formular zur Aktualisierung der Arbeitskosten in der Industrie 
Formulaire pour l'actualisation du coût de la main-d'œuvre dans l'industrie 





Bestandteile der Arbeitskosten 
Eléments de la charge salariale 
Direkter Stundenlohn (Harmonisierte Verdienststatistik) 
Salaire horaire direct (Statistique harmonisée des gains) 
- Betrag 
- Montant 
- lndizes (1969 = 100) 
- Indices (1969 = 100) 
Struktur der Lohnkosten 
Structure de la charge salariale 
- Direkter Stundenlohn + regelmar.lige Pramien 
- Salaire horaire direct + primes régulièrement payées 
- Nicht regelmar.lig gezahlte Pramien und Gratifikationen 
- Primes et gratifications non régulièrement versées 
- Zahlungen für gesetzlichen Urlaub 
- Paiements pour congés légaux 
- Zahlungen für andere nicht gearbeitete Tage 
- Paiements pour autres journées non ouvrées 
- Gesetzliche Sozialversicherungsbeitrage 
- Contributions légales de sécurité sociale 
- Tarifl., vertragl., u. freiw. Leistungen zur sozialen Sicherheit 
- Contributions de sécurité sociale conventionnelles et bénévoles 
- Naturalleistungen 
- Avantages en nature 
- Sonstige Aufwendungen sozialer Art 
- Autres dépenses à caractère social 
- Kesten der Berufsausbildung 
- Frais de formation professionnelle 
- Steuern sozialer Art 




Index der Lohnkosten gegenüber dem Direktlohn des rZeile 2) . (Zeile 13)] 
Jahres 1969 
100 
Indice de la charge salariale par rapport au salaire direct cligne 2) . (Ligne 13)] 























(a) Durchschn itt für das ganze Jahr, oder - wenn keine anderen Angaben vorhanden - für die Monate April und Oktober. 

















Modulo per l'attualizzazione del costo della manodopera nell'industria 






















Elementi del costo salariale 
Bestanddelen van de loonkosten 
Salario orario diretto (Statistica armonizzata delle retribuzioni) 
Direct uurloon (Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten) 
- Ammontare 
- Bedrag 
- lndici (1969 "" 100) 
- lndexcijfers (1969 ·= 100) 
Struttura del costo salariale 
Structuur van de loonkosten 
- Salario orario diretto + premi regolari 
- Direct uurloon + regelmatige premies 
- Premi e gratifiche non sistematicamente versati 
- Niel regelmatig uitbetaalde premies en gratificaties 
- Retribuzione per ferie 
- Doorbetaald loon voor wettelijke verlofdagen 
- Retribuzione per altri giorni non lavorati 
- Uitkeringen voor andere nie! gewerkte dagen 
- Contributi per legge alla sicurezza sociale 
- Bij de wet verplicht gestelde bijdragen voor sociale zekerheid 
- Contributi contrattuali e volontari alla sicurezza sociale 
- CAO, contractuele en vrijwillige bijdragen voor sociale zekerheid 
- Erogazioni in natura 
- Voordelen in natura 
- Aitre spese a carattere sociale 
- Andere uitgaven van sociale aard 
- Spese per la formazione professionale 
- Kosten voor de beroepsopleiding 
- Imposte a carattere sociale 




Indice del costo salariale in rapporto al salario diretto 
dell'anno 1969 [ (riga 2) . (riga 13)] 
100 
l ndexcijfers van de loonkosten met betrekking toi het directe [(regel 2). (reg el 13)] 
loon van 1969 
100 
(a) Media sull'intero anno o - in caso di mancanza di informazioni - media Ira i mesi di aprile e ottobre. 
(a) Jaargemiddelde of - indien de gegevens ontbreken - maandgemiddelde april-oklober. 
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Stundenverdienste - Gains horaires 
Retribuzloni orarie - Uurverdiensten 

Allgemelne Angaben (lndexzahlen) 
Généralités (Indices) 
Generalltà (Numerl Indic!) 
Algemeenheden (lndexcijfers) 
Index der durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienste 
Indice du gain moyen horaire brut 
TAB. 1 
Numeri indici della retribuzione 
media oraria lorda 
lndexcijfers van de gemiddelde 
bruto-u urverdienste 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden - Industries extractives - Industrie estrattive - Winning van delfstoffen 

















Deutschland 100 105 115 120 120 123 123 130 128 142 148 160 165 177 
1 
179 
France 100 102 109 112 114 116 123 133 135 139 147 155 159 170 176 
ltalia 100 105 120 121 126 127 133 132 141 144 159 190 207 208 225 
Nederlan d 100 102 114 117 123 123 130 131 142 142 152 157 167 179 
Belgique/België 100 104 114 120 123 126 126 133 137 139 158 173 182 193 207 
Luxembourg 100 101 111 119 119 118 123 132 133 139 151 161 161 171 185 
Verarbeitendes Gewerbe - Industries manufacturières - Industrie manifatturiere - Be- en verwerkende nijverheid 

















Deutschland 100 106 120 122 124 126 128 133 139 150 157 169 178 184 195 
France 100 102 111 114 119 122 127 140 146 154 166 173 182 195 205 
ltalia 100 106 119 118 126 124 130 130 140 144 169 180 200 208 229 
Neclerland 100 104 119 124 129 133 140 146 157 161 173 183 200 210 
Belgique/België 100 105 120 124 129 132 136 139 148 153 162 170 184 193 208 
Luxembourg 100 101 111 116 116 177 123 127 132 135 153 153 162 165 181 
Baugewerbe - Bâtiment et génie civil - Edilizia e genio civile - Bouwnijverheid 

















Deutschland 100 101 116 117 115 117 118 124 132 138 147 164 166 180 183 
France 100 105 113 117 120 125 127 140 145 152 160 168 174 186 196 
ltalia 100 102 105 105 110 109 121 113 120 127 149 154 165 171 184 
Nederland 100 103 120 123 127 130 135 141 150 153 168 175 190 207 
Belgique/België 100 107 119 129 134 136 140 141 149 152 163 175 188 191 205 






Index der durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienste 
Indice du gain moyen horaire brut 
(Fortsetzung - suite) 
TAB. 1 
Numeri indici della retribuzione 
media oraria lorda 
lndexcijfers van de gemiddelde 
bruto-uurverdienste 
(Segue - vervolg) 







Deutschland 100 105 119 120 
France 100 103 111 115 
ltalia 100 108 119 118 
Nederland 100 104 119 123 
Belgique/België 100 105 119 124 
Luxembourg 100 100 109 113 
Index der Verbraucherpreise 







Deutsch land 100 101 107 107 
France 100 101 105 107 
ltalia 100 103 108 109 
Nederland 100 98 108 108 
Belgique/België 100 103 110 111 







122 124 126 131 
119 122 127 140 
126 124 131 129 
128 132 138 144 
129 131 135 138 








109 109 110 111 
108 109 112 115 
112 114 114 114 
111 113 115 117 
112 114 115 117 
109 111 113 114 









137 147 153 166 174 181 191 
145 153 163 171 179 191 201 
140 144 169 179 198 206 226 
155 158 170 180 196 208 
146 151 161 170 184 191 206 
130 134 149 152 158 162 175 
Numeri indici dei prezzi al consumo 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud 









113 114 117 118 123 126 129 
119 122 126 129 132 137 140 
116 119 122 125 128 131 134 
125 125 129 132 138 143 149 
120 122 125 126 129 133 136 





Durchschnlttliche Bruttostundenverdlenste der Arbelter ln der Industrie 
Ergebnlsse nach Lândem 
Gains moyens horaires bruts des ouvriers de l'lndustrlé 
Résultats par pays 
Retrlbuzlonl media orarle lorde degll operal dell'lndustrla 
Rlsultatl per paese 
Gemlddelde bruto-uurverdlenste van de arbelders ln de Industrie 





Gain moyen horaire brut 
DM 
lndustriezwelge 1964 1966 
N.I.C.E. 
1 1 
Branches d' industrie IV X IV 
11 Feste Brennstoffe M 4,27 4,49 4,89 
Combustib les so l ides 
1111 (a) Stei nkohle M 4,23 4,42 4,80 
Houi l le 
a) unter Tage - fond 4,59 4,79 5.20 
b) über Tage - jo ur 3,29 3,42 3,80 
12 Erzberg bau M 3,90 4,07 4,52 
Minerais métalliques 
121 Eisenerzberg bau M 4,06 4,26 4 ,46 
Minerai de fe r 
a) unter Tage - fond 4,32 4,53 4 ,78 
b) über Tage - jour 3 ,66 3,84 3 ,98 
13 Erdôl und Erdgas T 3,81 3,89 4,53 
Pétrole brut et gaz nature l M 3,81 3,89 4,53 
F -
14 Baumaterial T 3,79 3,92 4.42 
Matériaux de construct ion M 3,80 3,93 4,43 
F 2,61 2,80 3,20 
19 Sonstige Mi neralien und Tor! T 3,74 3,95 4,49 
Autres minéraux, tourbières M 3,74 3,95 4,49 
F 2,91 (3.10) -
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen T 4,17 4,37 4,80 
und Erden M 4, 17 4,37 4,80 
Industries extractives F 2,70 2,80 3,20 
20 A Oie und Fette T 4,14 4,28 4,98 
Corps gras M 4,31 4,46 5, 17 
F 
20 B Nahrungsmittel T 3,09 3,29 3,78 
Industries al imentai res M 3,53 3,75 4,26 
F 2,4 1 2,55 2,96 
21 Getranke T 3,58 3,84 4,33 
Boissons M 3,74 4,01 4,49 
F 2,54 2,68 3 ,07 
22 Tabakwaren T 2,80 2,92 3,52 
Tabac M 3,76 3,89 4 .55 
F 2,50 2,58 3,10 
23 rextilgewerbe T 3,18 3,26 3,65 
Industrie textil e M 3,58 3,68 4,10 
F 2,87 2,94 3,27 
232 Wol le T 
Laine M 
F 
233 Baumwolle T 






































3,46 3 ,46 
3 ,94 3,93 
4,32 4,30 
3,54 3 ,54 
3,79 3,81 
4,04 4,08 
3,48 3 ,48 
(a) Trlmester April /Juni und Oktober/Dezember. - Frelwllllge und vertragliche Famllienbeihllfen sind nicht enthalten. 







5,25 5,22 5,56 
5,01 4,97 5,28 
5.42 5.32 5,68 
4,00 4, 10 4,29 
4,80 4,90 5,10 
4,69 4,81 5,03 
5 ,03 5,19 5 ,37 
4, 17 4,23 4,52 
4,61 5,03 4,82 
4,61 5,03 4,82 
- - -
4,60 4,65 4,83 
4,61 4,66 4,84 
3,28 3,36 3,41 
4,69 4,90 4,96 
4,69 4 ,90 4,96 
- - -
5,11 5,11 5.40 
5,11 5,12 5 ,40 
3,28 3,36 3,41 
5,26 5,45 5,56 
5,43 5,60 5,74 
4,32 4,49 4,50 
4,06 4,08 4,23 
4,58 4,57 4,77 
3,13 3,19 3,29 
4 ,66 4,80 4,94 
4,83 4,98 5,11 
3,27 3,34 3,47 
3,75 3,92 4,04 
4,78 4,93 5,02 
3.29 3,43 3,55 
3,93 3,99 4,19 
4,41 4 ,47 4,69 
3,51 3,56 3,73 
4,03 4,07 4,24 
4,41 4,46 4,64 
3,61 3 ,65 3, 79 
3,91 3,95 4,14 
4,21 4,25 4,47 
3 ,55 3,59 3,75 
1 / 
TAB.3 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
' Retrltzlone media orarla lorda 





1989 1970 1971 : 1972 Rami d'lndustrla 
1 1 1 1 
N.I.C.E. 




5,42 6,08 6,25 6,79 6.91 7,i/7 ~.52 M Combustlblll solldl 11 
Vaste brandstoffen 
5,09 5,71 6,21 6,84 7,10 7,21 7,51 M Carbon fossile 1111 (a) 
Steenkolen 
1 
5,37 6,06 6,55 7,32 7,54 7,5p 
~,93 a~ al/'interno - ondergronds 4,39 4,84 5,28 5,51 6,01 6,34 ,67 b alf'esterno - bovengronds 
5,28 5,84 5,98 6,51 6,94 7,14 r·57 M Minerai! metalllferl 12 Ertswlnnlng 
1 
5,35 6.09 6,27 7,04 7,41 7,35 r,10 M Minerai!' ferros! . 121 IJzererts 
. 
5,71 6.43 6,62 7,33 7,73 7,59 ,.42 aJ a/1'/nterno - ondergronds 4,83 5,62 5,79 6,63 6,97 7,05 ,71 b a//'esterno - bovengronds 
5,13 5,87 5,98 6,51 7,20 7,70 g,13 T Petrollo grezzo e gas naturale 13 5,13 5,87 5,93 6,51 7,20 7,70 , ,13 M Aardolle en aardgas 
- - - - - - -
F 
4,97 5,31 5,75 6,18 6,49 6,87 17,14 T Materlall da costruzlone 14 
4,98 5,32 5,76 6,19 6,51 6,89 ,',16 M Bouwmaterlalen 
3,76 3,99 4,26 4,37 4,60 4,96 5.26 F 
5,38 5,82 5,98 6,68 6,99 7,38 17,49 T Altrl mlnerall, torba 19 
5,38 5,82 5,98 6,68 6,99 7,38 17,49 M Overlge mlneralen, veenderljen 
- -
- - - - -
F 
1 
5,35 5,94 8,15 &,88 &,86 7,17 11,47 T Industrie eatrattlve 1 
5,35 5,94 6,15 6,68 6,86 7,37 7,47 M Wlnnlna van delfstoften 
3,76 3,99 4,26 4,37 4,60 4,96 5,26 F 
5,91 6,02 6,48 8,72 7,45 7,53 i7,97 T Oil• grassl 20A 
6,09 6,23 6,64 6,98 7,71 7,81 f,27 M Ollin en vetten 4,79 4,88 5,23 5,34 5,88 5,95 ,28 F 
4,36 1:~ -4,91 5,23 5,49 5,87 t~ T Industrie allmentarl 20 B 4,88 5,48 5,89 6,16 6,61 M Voedlngsmlddelennljverheld 
3,42 3,64 3,88 4,07 4,29 4,57 fJ7 F 
5,09 5,48 5,70 8,22 8,51 6,97 ,.22 T Bevande 21 
5,26 5,67 5,88 6,44 6,73 7,22 ,47 M Dranken 
3,56 3,80 4,09 4,42 4,64 4,91 f,09 F 
4,28 4,41 4,82 5,00 5,34 5,74 
r 
T Tabacco 22 
5,24 5,43 5,89 6,12 6,i/7 6,96 ,49 M Tabak 
3,73 3,86 4,24 4,38 4,67 5,01 .39 F 
4,28 1:ro 5,02 5,19 5,28 5,73 ,81 T Industrie teaslle 23 4,78 5,59 5,80 5,90 6,39 . ,48 M TextlelnlJverheld 
3,81 4,05 4,48 4,62 4,70 5,10 " ,18 F 
4,34 4,88 5,09 J:~ 5,38 5,83 5,93 T Lana 232 4,76 5,03 5,52 5,83 6,31 6,42 M Wol 
3,88 4,15 4,59 4,77 4,85 5,23 p2 F 
4,21 4,61 4,97 15,19 5,25 5,75 p1 T Cotone 233 4,53 4,87 5,33 5,59 5,67 6,20 ,27 M Katoen 
3,80 4,06 4,51 4,67 4,72 5,17 $,21 F 
' 
(a) Trlmestrl aprlle/gtugno ed ottobre/dlcembre. - Non conjpreal git assegnt per onert famlllarl llberamente concessl e contrattuall. 







(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige 
N.1.C.E. 
Branches d' industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241 } Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineral ôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 





(a) ln Gruppe 25 enthalten. 


































































3,05 3,54 3,61 3,58 3,61 3,69 3,86 
3,86 4,45 4,50 4,45 4,48 4,58 4,75 
2,83 3,29 3 ,]6 3,34 3,37 3 ,44 3,60 
3,94 3,85 3,85 3,96 4,09 
4,52 4,42 4.41 4,54 4,68 
3,48 3,42 3,42 3,51 3,64 
3,64 4,18 4,08 4,10 4,19 4,24 4,39 
3,81 4 ,36 4,25 4 ,27 4.36 4,41 4,57 
2,78 3,22 3,17 3 .1 9 3,23 3,29 3,40 
(a) (a) 4,54 4,61 4,72 4,76 4,91 
(a) (a) 4,74 4.81 4,91 4,96 5 ,13 
(a) (a) 3 ,46 3 .50 3,62 3,64 3 ,72 
3,52 4,10 4,23 4,28 4,37 4,49 4,61 
3,95 4,57 4,72 4,76 4 ,84 4 ,98 5,11 
2,70 3, 12 3,22 3,27 3,34 3,41 3,51 
4,47 5,18 5,41 5,43 5,46 5,72 5,76 
4,95 5,71 5,94 5,94 5,96 6,23 6,27 
2,96 3,40 3,57 3 ,59 3,60 3,76 3 ,79 
3,39 3,89 4,02 4,06 4,10 4,16 4,35 
3,93 4,44 4,61 4,64 4,70 4,77 4,96 
2,68 3,14 3 .21 3,25 3,27 3 ,32 3 ,48 
3,86 4,39 4,42 4,55 4,57 4,70 4,84 
4,24 4,80 4,80 4,93 4,95 5, 12 5,25 
2,98 3,37 3,44 3,55 3,53 3,62 3,75 
4,65 4,76 4,78 4,89 5,09 
5,01 5,10 5, 13 5,25 5,48 
3,67 3,80 3,78 3,88 4,03 
4,03 4,12 4,15 4,24 4,40 
4,46 4.54 4,58 4,70 4,85 
3,20 3.28 3,26 3,32 3,45 
4,69 4,99 4,98 5,30 5,23 
4,95 5,26 5,24 5,60 5 ,50 
3,56 3,80 3,78 3,94 3,98 
4,16 4,72 4,64 4,91 4,90 5,20 5,14 
4,48 5,08 4,98 5,27 5,25 5,60 5,50 
3,05 3,38 3.39 3,59 3,60 3,76 3,80 
5,08 5,41 5,39 5,80 5,65 
5,23 5,57 5,55 5,98 5,81 
3,72 3,98 3,97 4,20 4,20 
4,49 5,20 5,17 5,40 5,34 5,76 5,57 
4,54 5,26 5,22 5,44 5 ,39 5,82 5 ,80 
4,12 
3,95 4,45 4,60 4,53 4,67 4,76 4,92 
4,15 4,67 4 ,81 4,75 4,88 4,98 5,15 
2,81 3 ,19 3,32 3,29 3,36 3 ,44 3 ,55 
4,57 4,37 4,72 4,88 5,05 
4,91 4,75 5,05 5,24 5 ,41 
3 ,25 3 ,14 3,33 3,39 3,54 
4,87 4,73 4,82 4,94 5,04 
4,88 4,74 4.82 4,95 5,05 
3,73 3 ,62 3,87 3,95 4,01 
1 ! 
' 
TAB.3 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
DM (Segue - vervolg) 
: 
1969 1970 1971 1972 Ràml d'industrie 
1 1 1 
N.I.C.E. 
IV X IV X IV X IV X lndustrlêle bedrQfstak 
3,99 4,22 4,47 4,75 4,96 5,29 5,45 T Cslzature, abblP.llamento, blancherla per cesa 24 
4,91 5,18 5,47 5,76 6,12 6,41 (,.64 M Schoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
3,73 3,94 4,18 4,47 4.65 4,98 5,14 F 
4,23 4,47 4,77 4,86 5,33 5,44 $,8.1 T Cslzature {ffi 4,84 5,11 5,40 5,55 6,06 6,20 6,60 M Schoenen 
3,76 3,99 4,30 4,38 4,81 4,90 5,27 F 
4,58 4,87 5,22 5,53 5,95 6,23 11,59 T Legno e sughero 25 
4,75 5,05 5,41 5,72 6,17 6,47 6.85 M Hout en kurk 
3,56 3,79 4,12 4,28 4,63 4,77 5,10 F 
5,16 5,38 5,78 6,04 6,49 8,74 '7,23 T Moblll ln le~no 28 
5,37 5,59 6,02 6,30 6,78 7,06 'l,55 M Houten meu elen 
3,97 4,18 4,53 4,74 5,06 5,29 '5,75 F 
4,85 5,07 ::m 5,79 6,15 6,37 6,67 T Carla e artlcoll dl carta 27 5,37 5,62 6,43 6,80 7,06 7,38 M Papier en papierwaren 
3,68 3,85 4,17 4,34 4,66 4,80 5,05 F 
6,19 6,51 6,99 7,14 7,8.1 7,92 B,54 T Tlpowafla, editorla, ecc. 28 
6,72 7,08 7,58 7,73 8,47 8,57 9,21 M Graf sche nljverheld, ultgeverljen 
4,07 4.28 4,72 4,80 5,29 5,36 5,79 F 
4,45 4,76 5,03 5,16 5,53 5,65 B,05 T Cuolo 29 
5,08 5,47 5,75 5,92 6,36 6,50 6,95 M Leder 
3,56 3,78 4,03 4,15 4,45 4,56 4,88 F 
5,07 5,41 5,66 6,22 6,43 6,79 7 06 T Gomma, materle plastiche, fibre artlficlall 30 
5,50 5,85 6,12 6,70 6,94 7,32 'l:61 M e slntetlche 
3,89 4,19 4,40 4,88 5,01 5,31 5,52 F Rubber, kunststof, synthetlsche vezels 
5,23 5,70 ::ri 6,56 6,65 7,14 7,27 T Gomma e amiante 301 5,63 6,12 6,99 7,09 7,61 7,74 M Rubber en asbest 
4,13 4,50 4,69 5,29 5,35 5,75 5,87 F 
4,58 4,89 5,16 5,58 5,81 6,14 6,47 T Materle rlastiche 302 
5,04 5,37 5,67 6,11 6,37 6,74 7,10 M Kunststo 
3,60 3,84 4,07 4,44 4,65 4,87 5,13 F 
5,76 5,86 6,18 6,80 7,30 7,46 17,96 T Fibre artlflclali e slntetlche 303 
6,09 6,15 6,49 7,12 7,67 7,77 8,32 M Synthetlsche vezels 
4,20 4,49 4,69 5,23 5,40 5,79 6,07 F 
5,56 5,80 6,09 6,73 7,03 7,39 7,80 T Industrie chlmlca 31 
5,97 6,20 6,53 7,18 7.53 7,88 8,34 M Chemlsche Industrie 
3,98 4,27 4,48 5,05 5,19 5,60 5,81 F 
6,23 6,38 6,72 7,38 7,79 8,13 8,69 T Prodottl chimie! dl base 311 
6,42 6,56 6,92 7,59 8,04 8,36 8,93 M Chemlsche grondstoffen 
4,49 4,69 4,97 5,56 5,73 6,20 6.56 F 
6,18 6,45 6,78 7,48 8,12 8,36 8,99 T Petrollo 32 
6,24 6,51 6,86 7,56 8,21 8,44 9,08 M Aardolle 4,31 4,65 4,77 5,28 5,65 6,05 6,35 F 
5,09 5,44 5,77 6,28 6,59 6,94 7,21 T Prodottl minerai! non metalllcl 33 
5.33 5,70 6,06 6,59 6,91 7.27 7.54 M Nlet metalen minerais produkten 
3,73 3,94 4,20 4,47 4,74 4,98 5,23 F 
5,23 5,50 5,73 6,36 8,87 7,00 7,23 T Vetro 332 
5,60 5,86 6,11 6,77 7,11 7,43 7,64 M Glas 
3,62 3,90 4,06 4,51 4,65 4,97 5,13 F 
5,23 5,66 6,43 6,83 7,43 7,50 7,85 T Cemento 3341 
5,24 5,67 6,44 6,64 7,44 7,52 '1,86 M Cament 
3,88 4,34 4,95 5,18 5,63 5,74 6,02 F 
i 
(a) Compreso nel gruppo 25, 1 








34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen- und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metal lerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmetall konstruktion 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehër 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugn isse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 







39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 




























































1966 1967 1968 
X IV X IV X IV X 
4,49 4,93 5,02 5,13 5,16 5,29 5,48 
4,55 5,00 5,09 5,19 5,22 5,36 5,55 
3,11 3,46 3,53 3,60 3,63 3,70 3,89 
5,14 5,22 5,25 5,40 5,58 
5,19 5,27 5,30 5,45 5,63 
3,53 3,53 3,58 3,63 3,85 
4,69 4,87 4,90 5,07 5,23 
4,81 4,99 5,02 5,20 5,36 
3,44 3,59 3,61 3.70 3,87 
4,89 5,00 5,04 5,11 5,36 
4,97 5,07 5,12 5,20 5.44 
3,60 3,69 3.72 3,79 3,98 
4,02 4,49 4,53 4,62 4,68 4,73 4,96 
4,27 4,75 4.79 4,88 4,94 4,99 5,24 
2,92 3,30 3,34 3,42 3,46 3,50 3,68 
4,81 4,88 4,94 4,99 5,26 
4,85 4,92 4,98 5,03 5,30 
3,37 3,42 3,43 3,45 3,71 
4,19 4,73 4,74 4,91 4,94 5,00 5,26 
4,30 4,84 4,86 5,02 5,05 5,11 5,38 
3,03 3,47 3,49 3,64 3,65 3,70 3,88 
4,70 4,87 4,88 4,98 5,17 
4.74 4,92 4,92 5,02 5,21 
3,73 3,88 3,90 3,95 4,10 
4,91 5,08 5,08 5,16 5,48 
5,00 5.16 5,17 5.25 5,58 
3,41 3,51 3,49 3,55 3,78 
3,65 4,15 4,17 4,31 4,34 4,39 4,60 
4,07 4,60 4,63 4,77 4,80 4,87 5,11 
2,94 3,37 3,38 3,49 3,51 3,56 3,75 
4,46 5,01 5,01 5,20 5,29 5,31 5,56 
4,57 5,13 5.12 5,32 · 5,41 5,43 5,69 
3,47 3 ,97 3,99 4,09 4,18 4,18 4,41 
4,96 5,23 5,23 5,24 5,46 
4,98 5,24 5,25 5,26 5,47 
3,54 3,69 3,64 3,63 3,82 
5,26 5,47 5,60 5,60 5,87 
5,33 5,55 5,67 5,67 5,94 
4,53 4,67 4,79 4,76 5,01 
4,58 4,81 4,81 4,82 5,05 
4.73 4,96 4,94 4,96 5,20 
3,42 3,59 3,60 3,62 3,80 
3,50 3,99 4,04 4,19 4,21 4,27 4,47 
3,96 4,49 4,54 4,70 4,72 4.78 4,99 
2,87 3,29 3,34 3 ,46 3,48 3,53 3.72 
3,89 4,41 4,47 4,58 4,63 4,72 4,90 
4,25 4,78 4,84 4,96 5,01 5,11 5,30 
2,89 3 ,31 3,39 3,44 3,47 3,54 3,69 
4,34 4,96 4,99 4,91 5,02 5,05 5,29 
4,34 4,96 4,99 4,91 5,02 5,05 5,29 
3,57 3,74 3,72 3,96 
3,99 4,52 4,59 4,65 4,72 4,80 4,99 
4,28 4,82 4,89 4,95 5,02 5,10 5,30 
2,89 3,31 3,39 3,44 3,47 3,54 3,69 









5,77 6,31 6,49 7,07 7,30 7,32 7,84 
5,85 6,40 6,58 7,17 7,41 7,41 7,94 
4,06 4,49 4,62 5 ,03 5,31 5,39 5,72 
5,89 6,48 6,66 7,29 7,46 7,42 7 ,99 
5,95 6,54 6,72 7,36 7,53 7,50 8 ,07 
3,99 4,48 4,60 5,11 5,26 5,31 5,62 
5,52 5,89 6,10 6 ,52 6,98 7,09 7,57 
5,66 6,04 6,26 6,69 7,15 7,26 7,75 
4,05 4,41 4,58 4,87 5,30 5,39 5,74 
5,58 6,10 6 ,25 6,79 7,09 7,17 7,59 
5,67 6,20 6,36 6,91 7 ,21 7.28 7.72 
4,17 4,56 4,68 5,04 5,36 5,48 5 ,83 
5,18 5 ,61 5,76 6,25 6,59 6 ,74 7,19 
5,46 5,91 6,09 6,61 6,95 7,11 7,59 
3,85 4,17 4,29 4,61 4,98 5,04 5,44 
5,52 6 ,00 6,18 6,84 7,15 7 ,33 7,78 
5,57 6,05 6,23 6,9 1 7,21 7,40 7,84 
3,92 4,26 4,38 4,74 5 ,09 5,19 5,54 
5,48 5,98 6 ,13 6,58 7,01 7,14 7,67 
5,61 6,12 6,29 6,76 7,20 7,32 7,85 
4,06 4,46 4,57 4,84 5,27 5,38 5.~3 
5,41 5 ,85 6,03 6,49 6,79 6 ,89 7,49 
5,46 5,91 6,09 6,56 6,86 6,97 7,57 
4,25 4,57 4,79 5,19 5 ,43 5,51 5,92 
5,70 6,24 6,40 6,92 7,38 7 ,45 7,99 
5,80 6,35 6,52 7,06 7,51 7,59 8 ,13 
3,97 4,38 4 ,52 4 ,83 5,31 5,28 5,85 
4,79 5,1 8 5,30 5,71 6,16 6 ,28 6,78 
5 ,30 5.75 5 ,90 6,39 6 ,85 6,98 7,50 
3,93 4,27 4 ,38 4,68 5,10 5 ,18 5,61 
5,79 6,36 6 ,56 7,02 7,55 7,64 8,17 
5 ,91 6,51 6,72 7,20 7,74 7,84 8 ,38 
4,60 5,08 5,24 5 ,61 6,08 6, 16 6,62 
5,72 6,22 6,29 7,01 7,31 7 ,34 7,94 
5.73 6,24 6 ,30 7,03 7,34 7,36 7,97 
4,10 4,87 4 ,45 5,08 5,50 5 ,46 5,98 
6,09 6 ,74 6,98 7,43 8,01 8,12 8,67 
6,16 6,82 7,08 7,54 8, 14 8 ,25 8,80 
5 ,21 5,78 5 ,98 6,31 6,85 7,03 7,45 
5,30 5,80 5,95 6,41 6,89 7,03 7,46 
5,45 5,97 6,14 6,63 7,13 7,24 7,69 
3,99 4,32 4,36 4,72 5,14 5 ,34 5.70 
4,68 5,01 5 ,17 5,51 5,91 6 ,05 6,49 
5.22 5,60 5,79 6,21 6,61 6,78 7,26 
3,90 4,18 4,33 4,58 4,99 5 , 10 5,48 
5,13 5,52 5,77 6,20 6,56 6,76 7,18 
5,55 5,98 6,24 6,71 7 ,10 7,29 7,75 
3 ,85 4, 13 4,37 4,65 4,94 5 ,15 5,44 
5,36 5,91 6,30 7,00 7,09 7,70 7,85 
5,64 5,91 6,30 7,00 7,09 7,70 7,85 
4,22 4 ,32 4,58 5 ,13 5,40 5,66 5 ,83 
5,22 5,60 5,86 6,34 6,66 6,93 7,29 
5,55 5,96 6,24 6,76 7,08 7,37 7,75 




























































(Segue - vervolg) 
Rami d' industria 
N.I.C.E. 
lndustrlële bedrijfstak 
Metall i ferros i e non fe rrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Siderurg ia { 341 IJzer- en staal ind ustrie 342 
343 
Metall i non ferros i 344 
Non-ferro 01 eta len 
Fonderie di metall i 345 
Gieter ijen 
Oggett i in metal lo 35 
Produ kten uit metaa l 
Costruzioni metal liche 353 
Metaalconstruct ie 
Macch ine non elettriche 36 
Machinebouw 
Macchine e tratto ri agricoli 361 
Landbouwmachines en -traktoren \ 
Macchine utensili e utens ileria per macchi ne 363 
Bewerkingsmachines en machi negereedschappen 
Macchine e materiale elettronici 37 
Elektrotechnische industr ie 
Material e da trasporto 38 
Transportmiddelenindust rie 
lndustria navale 381 
Scheepsbouw 
lndustri a automobi l isti ca 3831 
Automobi el industrie 
lndustria aeronauti ca 386 
Vl iegtuig industri e 
Industri e manifatturiere diverse 39 
Overige be· en ve rwerkende nij ve rheden 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be· en verwerkende nijverheld 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
Complesso del gruppi da 1 a 4 1 - 4 








Gain moyen horaire brut 
Ffr 
1964 1966 




11 Feste Brennstoffe M 4,06 4,13 4,42 
Combustibles solides 
1111 (a) Steinkohle M 4,06 4,13 4,42 
Houille 
a) unter Tage - fond 4,40 4,46 4,77 
b) über Tage - jour 3,52 3,39 3,66 
12 Erzberg bau 
Minerais métalliques 
M 5,29 5,39 5,53 
121 Eisenerzbergbau M 5,29 5,39 5,53 
Minerai de fer 
a) unter Tage - tond 5,69 5,81 5,96 
b) über Tage - jour 4,14 4,24 4,38 
13 Erdôl und Erdgas T 4,73 4,69 5,66 
Pétrole brut et gaz naturel M 4,73 4,69 5,66 
F - - -
14 Bau mate rial T 3,34 3,45 3,72 
Matériaux de construction M 3,34 3,45 3,72 
F - - -
19 Sonstige Mineralien und Tort T 2,97 3,21 3,48 




1 Bergbau und Gewinnung von Steinen T 4,04 4,13 4,40 
und Erden M 4,04 4,13 4,40 
Industries extractives F - - -
, 
20 A Oie und Fette T 3,53 3,61 3,90 
Corps gras M 3,68 3,78 4,04 
F 
20 B Nahrungsmittel T 3,06 3,21 3,43 
Industries alimentaires M 3,24 3 ,41 3,65 
F 2,58 2,67 2,85 
21 Getrii.nke T 3,31 3,41 3,70 
Boissons M 3,39 3,50 3,78 
F 2,81 2,90 3,19 
22 Tabakwaren T 
Tabac M 
F 
23 Textilgewerbe T 2,81 2,83 3,07 
1 ndustrie textile M 3,07 3,06 3,34 
F 2,64 2,67 2,88 
232 Wolle T 
Laine M 
F 









































(a) Trimester April /Junl und Oktober/Dezember. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihllfen sind nlcht enthalten. 








4,64 4,97 5,29 
4,64 4,97 5,29 
5,01 5,40 5,71 
3,88 4,18 4,47 
6,06 6,34 6,84 
6,06 6,34 6,84 
6,52 6,80 7.34 
4,81 5,06 5,46 
- - -
4,20 4,29 4,83 
4,20 4,29 4,83 
- - -
3,75 3,83 4,67 
3.75 3,83 4,67 
- - -
4,70 4,98 5,36 
4,70 4,98 5,36 
- - -
1 
4,43 4,50 5,14 
4,63 4,68 5,35 
3,86 4,43 
3,84 3,96 4,42 
4.12 4,23 4,71 
3,13 3,23 3,68 
4,15 4,24 4,79 
4,23 4,35 4,88 




3,37 3,50 3,90 
3,67 3.80 4,21 
3,16 3,30 3,70 
3,40 3,54 3,91 
3,68 4,83 4.22 
3,20 3,33 3,67 
3,26 3,39 3,76 
3,48 3,63 3,99 
3,10 3,21 3,59 
1 
1 
TAS. 4 FRANCIA 
FRANKRIJ.K 
Retri~uzione media orarla lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdlenste 
Ffr 
1869 1970. 1971 1972 Rami d'lndustrla 
1 1 1 1 
N.I.C.E. 
Ill IX Ill IX Ill IX Ill IX 1 ndustrlêle badrlJfstak 
5,38 5.53 5,80 6,12 6,31 6,67 6.91 M Combustlblli solldl 11 
Vaste brandstoffen 
5,38 5,53 5,80 6,12 6,31 6,67 6.91 M Carbon fossile 
Steenkolen 
1111 (a) 
5,81 5,98 6,27 6,61 6,72 7,13 7,41 a) a//'lnterno - ondergronds 
4,56 4,71 4,96 5,26 5,53 5,80 6.02 b) al/'esterno - bovengronds 
7,10 7,11 7.57 8,22 8,56 9,09 9.34 M Mlnerall metalliferl 12 
Ertswlnnlng 
7,10 7,11 7.57 8,22 8,56 9,09 9,34 M Mlnerall ferrosl 121 
IJzererts 
7,61 7,63 9,10 8,79 9,16 9,70 10,02 aJ all'lnterno - ondergronds 
5,64 5,72 6,06 6,61 6,92 7,36 7,59 b all'esterno - bovengronds 
T Petrollo grezzo e gas naturale 13 
M Aardolle en aardgas 
- - - -
- - -
F 
4,77 5,08 5,41 5,73 5,71 6,43 6,65 T Materlall da costruzlone 14 
4,77 5,08 5,41 5,73 5,71 6,43 6,65 M Bouwmaterlalen 
- - -
- - - -
F 
4,59 4,51 5,51 J~ 5,66 5,69 6,54 T Altrl mlnerali, torba 19 4,59 4,51 5,51 5,68 5,69 6,54 M OVerlge mlneralen, veenderljen 




5,44 5,80 5,92 8,25 8,44 8,68 7,11 T Industrie estrattlve 1 
S,44 5,60 5,92 6,25 6,44 6,86 7,11 M Wlnnlng van delfstoffen 
- - - - - -
-
F 
5,32 5,76 :1 5,72 6,14 7,24 7,70 T OIi e grassl 20A. 5.57 6,03 5,85 6,37 7,49 81)2 M Ollên en vetten 
4,46 4,83 5,37 5,30 5,35 6,39 6.60 F 
4,60 4,83 5,18 5,47 5,67 6,23 6,41 T Industrie allmentarl 208 
4,S9 5,12 5,49 5,84 6,00 6,67 6,82 M Voedingsmlddelennljverheld 
3,86 4,06 4,35 4,52 4;79 5,08 5,32 F 
4,90 5,24 ~, 5,99 6,17 6,69 6,84 T Bevande 21 5,02 S,35 6,11 6,30 6,82 6,99 M Dranken 
4,20 4,60 4,87 5,26 S,38 5,92 \ 6,00 F 
- - - - - -
-







- - - -
F 
4,08 4,28 4,61 4,60 5,13 5,40 ~.77 T lndustrla tesslle 23 
4,40 4,62 5,00 5,18 5,56 5,84 6,23 M TextlelniJverheld 
3,86 4,05 4,35 4,54 4,83 5,11 5,47 F 
4,10 4,30 4,60 4,80 5,17 5,43 !i,82 T Lana 282 
.4.43 4,63 4,98 5,19 S,62 5,85 6,31 M Wol 
3,85 4,06 4,32 4,52 4,84 5,12 S,47 F 
3,94 4,12 4,47 4,63 4,98 5,29 5,66 T Cotone 233 
4,20 4,37 4,75 4,91 S,28 5,61 5,97 M Katoen 
3,76 3,94 4,26 4,43 4,76 5,06 5,43 F 
' 
(a) Trlmestrl aprlle/gfugno ed ottobre/dlcembre. - Non compresl gll assegnl per onerl famlllarl llberamente concessl e contrattuall. 










24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241 } Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et I iège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 





























































1966 . 1967 1968 
IX Ill IX Ill IX Ill IX 
2,91 3,17 3,30 3,43 3,48 3,61 4,09 
3,29 3 ,52 3,69 3,90 3 .95 4,11 4,52 
2.70 2,97 3,07 3 ,1 6 3,22 3,33 3,85 
3,30 3,40 3,53 4,01 
3 ,62 3,75 3 ,88 4,36 
2,97 3,02 3 .17 3,65 
3,07 3,29 3,46 3,52 3,62 3,78 4,23 
3,17 3,41 3,58 3,64 3,74 3,91 4,36 
2,64 2,78 2,91 2,99 3,08 3 ,20 3 ,68 
3,23 3,55 3,72 3,81 3,89 4,06 4,50 
3,30 3,63 3,79 3,89 3,99 4,15 4,58 
2,76 3,00 3,18 3,2 1 3,18 3 ,43 3 ,92 
3,27 3,58 3,75 3,88 4,00 4,15 4,60 
3,54 3,91 4,1 2 4.25 4.40 4,56 5 ,04 
2,83 3,06 3 ,15 3 .30 3 ,36 3,51 3,90 
4,86 5,40 5,57 5,90 6,07 6,30 6,83 
5,38 5,96 6,23 6.53 6.80 7,00 7,65 
3,52 3,95 3,89 4 .28 4,21 4,50 4,72 
3,12 3,35 3,44 3,62 3,67 3,74 4,11 
3,38 3,62 3,69 3 ,93 3,96 4,03 4,34 
2,66 2,90 3,00 3,09 3 ,18 3,22 3 ,71 
3,42 3,75 3,85 3,99 4,13 4,25 4,67 
3 ,72 4 ,08 4,22 4,38 4,51 4,65 5,07 
2,91 3 ,1 7 3,23 3,33 3 ,48 3,55 3 ,97 
4,02 4,18 4,30 4,67 
4 ,28 4 ,44 4,59 4,96 
3 ,42 3,57 3 ,63 4 ,00 
4,18 4,21 4,46 4,74 
4,44 4 ,46 4.74 4 ,94 
3 ,39 3,46 3 ,62 4 ,12 
3,91 3,98 4,05 4,51 
4,39 4,40 4,50 5,01 
3,56 3,68 3 ,72 4, 14 
3,94 4,29 4,41 4,63 4,81 4,94 5,49 
4,20 4,55 4,69 4,90 5 .1 3 5 ,26 5,86 
3,27 3 ,61 3 ,69 3,94 3 ,95 4, 13 4,54 
4,86 5,11 5,23 5,88 
5,04 5 .32 5.47 6 ,10 
4,25 4,42 4,45 5 ,15 
5,25 5,87 5,99 6,35 6,49 6,79 7,48 
5,25 5 ,87 5,99 6,35 6,49 6,79 7,48 
3,55 3,84 3,97 4,13 4,23 4,44 4,94 
3,7 1 4,01 4 ,15 4,31 4,42 4,63 5 ,1 6 
2,79 3 ,03 3,08 3,24 3 ,3 1 3 ,48 3,88 
4,42 4,48 4,83 5,60 
4,73 4,76 5, 17 6,00 
3,45 3,56 3,72 4,27 
1989 1970 1971 
Ill IX Ill IX Ill IX 
4,27 4,43 4,72 4,92 5,25 5,57 
4,76 4,97 5,27 5,51 5,82 6,18 
3,99 4,12 4,40 4,58 4,93 5,22 
4,18 4,29 4,68 4,83 5,16 5,55 
4,50 4,65 5,00 5,17 5,55 5,94 
3,81 3,91 4,30 4,48 4,76 5,14 
~~ 4,81 4,94 5,10 5,38 5,76 4,74 5,10 5,26 5,54 5,97 
3,86 4.03 4,24 4,40 4,68 4,86 
4,611 4,15 5,23 5,43 5,79 5'" 4,76 5,02 5,32 5,53 5,89 6,05 
4,15 4.41 4,58 4,71 5,04 5,20 
4,91 5,19 5,57 5,90 6,09 8,46 
5,37 5,74 6,10 6,50 6,67 7,15 
4,19 4.32 4,73 4,94 5,16 5,37 
7,36 7,64 i:~ 8,41 8,94 9,14 8,19 8,51 9,37 9,97 10,20 
5,25 5,40 5,83 5,95 6,31 6,42 
4,43 4,45 4,76 4,88 5,26 5,83 
4,76 4,75 5,08 5,20 5,62 6,25 
3,86 3,93 4,20 4,31 4,65 5,11 
4,96 5,21 :~ 5,86 6,80 8,59 5,35 5,65 6,36 6,85 7,18 
4,28 4,45 4,77 5,00 5.36 5,56 
5,10 5,35 5,70 5,93 8,46 6,74 
5,40 5,72 6,06 6,30 6,88 7,22 
4.41 4;49 4,86 5,07 5,48 5,63 
4,89 5,19 ~~ 6,04 6,24 6,41 5,12 5,42 6,40 6,58 6,74 
4,21 4,50 4,75 4,97 5,20 5,42 
4,61 5,03 5,59 6,16 6,25 8,97 
5,11 5,53 6,23 613 6,92 7,78 
4,24 4,66 5,12 5;74 5;77 6,38 
6,72 8,08 6,68 8,93 7,35 7,79 
6,08 6,51 7,11 7,45 7,89 8,36 
4,78 4,95 5,49 5,59 5,93 6,32 
6,04 6,42 7,14 7,45 7,89 8,28 
6,31 6,78 7,44 7,82 8,31 8,81 













5,23 5,49 5,98 6,25 8,88 7,10 
5,44 5,71 6,24 6,53 6,95 7,41 
4,20 4,40 4,70 4,88 5,26 5,57 
5;93 . 8,24 8,79 1;24 7,78 8,14 
6,36 6,66 7,28 7,79 8,36 8,69 























































































































(Segue - vervolg) 
Rami d'lnduatrla 
N.I.C.E. 
1 ndustrlile bedrlJfstak 
Calzature, abbigliamento, biancheria per casa 24 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Caizature U:A Schoenen 
Legno e suihero 25 
Hout en kur 
Moblii ln le,no 26 . 
Houten meu eien 
Carta e articoil dl carta ~ 
Papier en papierwaren 
Tip~rafla, edltorla, ecc. 28 
Graf ache nijverheid, ultgeverljen 
cuoio 29 
Leder 
Gomma, materle plastlche, fibre artificiail 80 
e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische vezais 
Gomma e amiante 801 




Fibre artiflclall e sintetiche 303 
Synthetlsche vezels 
industrie chimica 31 
Chemlsche Industrie 




Prodottl minerai! non metaiiici 33 












34 Eisen- und Metal lerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen· und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Matalie 
Métaux non ferreux 
345 Gie!lereien 
Fonderies de métaux 
35 Metal lerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl· und Leichtmetallkonstruktion 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitu res électriques 
38 Fahrzeugbau 




1 ndustrie automobile 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 -4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 








T 3,59 3,69 
M 3,64 3,74 










T 3,42 3,51 
M 3 ,51 3,62 




T 3,84 3,94 
M 3,89 3,99 







T 3,66 3,67 
M 3,88 3,88 
F 3,21 3,24 
T 3,95 4,06 
M 4,02 4,14 










T 3,57 3,63 
M 3,97 4,07 
F 2,92 2,94 
T 3,42 3,49 
M 3,67 3,75 
F 2,79 2,84 
T 3,40 3,58 
M 3,40 3,58 
F - -
T 3,46 3,56 
M 3,64 3,75 
F 2,79 2,84 
1966 1967 1968 1 
! 
1 1 1 
1 
Ill IX Ill IX Ill IX 
' 
3,92 4,07 4,21 4,27 4,46 4,91 
3,97 4,13 4,26 4,32 4 ,52 4,98 
3,13 3,18 3,36 3 ,40 3 ,55 3 ,93 
4,17 4,22 4,43 4,88 
4,23 4,27 4,49 4,94 
3,20 3 ,26 3,39 3,76 
4,34 4,54 4,66 5,17 
4,42 4,64 4,75 5,28 
3,49 3,52 3,65 4,04 
4,21 4,23 4,44 4,87 
4,25 4 ,28 4 ,48 4,92 
3,48 3 ,53 3 ,71 4,09 
3,79 3,96 4,07 4,17 4,33 4,73 
3,90 4,06 4 ,1 9 4,29 4,46 4,87 
3,21 3,3 1 3,43 3 ,51 3 ,67 4,00 
3,59 3,82 3,86 4,04 4,07 4,70 
3 ,59 3,82 3,86 4 ,04 4,07 4,70 
- - - - - -
4,24 4,41 4,62 4,74 4,89 5,34 
4,30 4,47 4,67 4 ,80 4,95 5 ,40 
3,57 3,63 3,99 4, 12 4,26 4,64 
4,23 4,41 4,59 5,02 
4 ,27 4 ,45 4,62 5 ,07 
3,68 3,82 4,08 4,21 
4,77 4,79 4,95 5,39 
4,83 4,85 5,01 5,45 
3,90 3,89 3,99 4,34 
4,07 4,26 4,36 4,55 4,66 5,11 
4,32 4,54 4,6 1 4,82 4,91 5 ,41 
3 ,53 3,68 3,89 3,98 4, 12 4,47 
4,40 4,51 4,68 4,87 5,05 5,57 
4,48 4,59 4,76 4,97 5 ,15 5,67 
3 ,53 3,62 3,78 3,86 4 ,06 4,57 
4,43 4,73 4,86 5,31 
4,45 4,75 4,88 5 ,33 
3 ,40 3,74 3 ,71 4, 15 
5,14 5,11 5,09 5,46 
5 ,21 5, 17 5,15 5,52 
4,56 4,59 4,63 4,95 
5,42 5,64 5,88 6,78 
5 ,50 5,73 5,97 6,87 
4, 19 4,32 4,35 5 ,43 
3,99 4,12 4,26 4,35 4,56 4,92 
4,47 4,60 4 ,78 4 ,87 5 ,10 5 ,47 
3,23 3,34 3,44 3,50 3 ,68 4,04 
3,78 3,91 4,06 4,18 4,33 4,79 
4,06 4,21 4,36 4 ,50 4 ,66 5,14 
3,08 3,16 3 ,30 3,38 3 ,52 3 ,94 
3,85 3,98 4,08 4,24 4,32 4,75 
3 ,85 3,98 4,08 4,24 4,32 4,75 
- - - - - -
3,84 3,97 4,11 4,23 4,38 4,83 
4,04 4,19 4,32 4,46 4,61 5,06 
3,03 3,16 3,30 3,38 3,52 3,94 








5,12 5,45 5,93 6,11 6,57 7,06 
5,18 5,52 6,02 6,19 6,65 7,15 
4,12 4,31 4,62 4,82 5,24 5,58 
5,05 5,41 5,93 8,06 8,52 7,13 
5,11 5,49 6,01 6,14 6,59 7,22 
4,01 4,07 4,40 4,66 5,14 5,61 
1 5,37 5,78 6,14 8,41 6,95 7,33 
5,48 5,88 6,27 6,55 7,11 7,50 
4,21 4,43 4,79 4,94 5,24 5,56 
5,11 5,34 5,82 6,02 6,48 6,74 
5,16 5,39 5,88 6,09 6,52 6,81 
4,25 4,53 4,83 4,96 5,39 5,66 
4,97 5,23 5,57 5,89 8,18 6,57 
5,11 5,39 5,74 6,08 6,36 6,78 
4,26 4,42 4,69 4,90 5,26 5,50 
4,90 5,03 5,42 5,91 5,87 6,38 
4,90 5,03 5,42 5,91 5,87 6,38 
- - - - -
-
5,54 5,88 6,27 6,58 6,82 7,30 
5,59 5,94 6,34 6,67 6,90 7,38 
4,87 5,13 5,39 5,49 5,82 6,33 
5,18 5,47 5,91 6,52 6,15 8,84 
5,20 5,51 5,95 6,58 6,21 6,70 
4,53 4,93 5,33 5,61 5,22 5.76 
5,81 5,87 6,44 6,68 7,09 7,53 
5,68 5,93 6,53 6,77 7,18 7,61 
4,57 5,06 5,19 5,41 5;14 6,23 
5,28 5,57 5,95 6,22 6,55 70,2 
5,54 5,89 6,30 6,57 6,95 7,43 
4.71 4,91 5,21 5,47 .5,73 6,17 
5,71 6,09 6,44 6,84 7,10 7,68 
5,80 6,20 6,55 6,96 7,23 7,84 
4,74 4,97 5,36 5,65 5,68 6.01 
5,35 5,70 8,06 6,47 7,00 7,53 
5,37 5,72 6,09 6,50 7,02 7,55 
4,20 4,37 4,56 4,78 5,25 5,83 
5,98 6,07 6,49 7,39 6,7:9 8,02 
6,05 6,12 6,55 7,44 6,89 8,17 
5,39 5,69 6,04 6,97 5,89 6,81 
8,74 6,71 7,42 7,66 8,17 8,70 
6,82 6,80 7,52 7,75 8,27 8,83 
5,48 5,25 5,88 6,25 6,72 6,65 
5,25 5,48 5,89 6,23 5,44 6,90 
5,78 6,01 6,47 6,87 7,14 7,67 
4,41 4,63 4,97 5,20 5,33 5,66 
5,01 5,27 5,86 5,92 6,24 8,86 
5,35 5,66 6,07 6,36 6,69 7,17 
4,14 4,32 4,64 4,82 5,12 5,41 
4,IN 5,18 5,45 5;70 5,90 &,31 
4,94 5,18 5,45 5,70 5,90 6,33 
- - - - -
-
1,113 5,18 5,64 5,90 &,19 1,61 
5,26 5,54 5,90 6,19 6,47 6,93 



































































Metaiil ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
Slderurgia 
IJzer- en staallndustrie 
Metaiil non ferrosi 
Non-ferro nietalen 
Fonderie dl metalli 
Gieterljen 
Oggstti ln metallo 
Produkten ult metaal 
Costruzloni metalliche 
Metaalconstructle 
Macchine non eiettriche 
Machinebouw 
Macchlne e trattorl agricoll 
Landbouwmachines en -traktoren 
FRANCIA 
FRANKRIJK 










Macchine utensili e utensllerla per macchine 363 
Bewerklngsmachines en machinegereedschappen 
Macchlne e materiale elettronlci 37 
Elektrotechnlsche Industrie 
Materlale da trasporto 38 
Transportmiddeienlndustrle 
lndustria navale 381 
Scheepsbouw 
lndustrla automoblllstlca 3831 
Automoblellndustrie 
Industrie aeronautica 386 
Vllegtuiglndustrle 
Industrie manlfatturiere diverse 39 
Overlge be- en verwerkende nljverheden 
Industrie manlfatturlere 2/3 
Be• en verwerkende nQverheid 
Edlllzla e genlo civile 4 
BouwnlJverheld 
Comple880 del gruprl da 1 a 4 1-4 







Gain moyen horaire brut 
Lit. 
lndustriezweige 1964 1966 
N.I .C.E. 
Branches d'industrie IV X IV 
11 Feste Brennstoffe M 460 470 604 
Combustibles sol ides 
1111 (al Stein kohle M 379 404 499 
Houille 
a) unter Tage - fond 453 522 559 
b) über Tage - jour 332 362 428 
12 Erzberg bau 
Minerais métalliques 
M 463 495 553 
121 E'l senerzbergbau M 417 452 483 
Minerai de fer 
a) unter Tage - fond 482 554 568 
b) über Tage - jour 366 389 420 
13 Erdôl und Erdgas T 572 598 762 
Pétrole brut et gaz naturel M 572 598 762 
F 
14 Baumaterial T 334 343 378 
Matériaux de construction M 334 343 379 
F 281 293 316 
19 Sonstige Mineralien und Torf T 402 425 501 
Autres minéraux, tourbières M 404 426 503 
F 264 282 332 
Bergbau und Gewinnung von Steinen T 401 420 482 
und Erden M 402 420 483 
Industries extractives F 298 327 364 
20 A Oie und Fette T 323 334 399 
Corps gras M 328 339 404 
F 
20 B Nahrungsmittel T 352 358 402 
Industries al imentaires M 368 387 426 
F 319 307 352 
21 Getriinke T 352 366 441 
Boissons M 373 380 461 
F 294 322 367 
22 Tabakwaren T 285 332 330 
Tabac M 386 393 437 
F 264 311 311 
23 Textilgewerbe T 291 311 345 
Industrie textile M 331 355 398 
F 269 286 315 
232 Woll e T 
Laine M 
F 











































(a) Trimester April /Juni und Oktober/Dezember. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nlcht enthalten. 
Trimestres avril /juin et octobre/décembre. - Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
66 
1967 1968 
X IV X 
712 759 766 
944 1 018 1 069 
1 003 1 101 1 146 
855 901 973 
56 1 569 582 
520 532 546 
624 628 646 
454 464 479 
734 795 822 
735 795 822 
497 601 
395 416 413 
395 417 414 
340 346 349 
535 581 578 
537 584 580 
348 346 37 1 
509 533 531 
510 534 532 
379 381 390 
419 442 435 
425 450 442 
366 377 
424 449 436 
459 478 476 
354 388 367 
448 482 464 
466 502 483 
383 409 397 
617 482 689 
665 649 722 
592 434 672 
368 380 383 
415 427 432 
341 352 355 
412 422 428 
433 442 448 
390 401 408 
368 377 382 
404 413 420 
350 359 363 
! 
TAB •. 5 ITALIA 
ITALIE 
Retribuzlone media orarla lorda 
Gemi~delda bruto-uurverdlenste 
Lit. 
1969 1970 1971 1972 Rami d'lnduatrla 
1 1 1 1 
N.I.C,E. 
IV X IV X IV X IV X lnduatrlêle bedrUfatak 
808 782 875 986 M Combustlblli solldl 11 
Vaste brandstoffen 
1078 1133 1372 1465 M Carbon fossile 1111 (a) Steenkolen 
1128 1196 1439 1570 a~ al/' Interna - ondergronds 
1007 1034 1275 1317 b eff'esterno - bovengronds 
622 650 639 818 811 935 948 M Mlnerall metalllferl 12 Ertswlnnlng 
564 604 613 731 785 859 886 M Minerai! ferros! 121 IJzererts 
661 671 679 827 874 995 1025 a~ aff'fnterno - ondergronds 
498 553 566 651 720 787 812 b aff'esterno - bovengronds 
806 882 898 1 095 1230 1 223 1~ T Petrollo grezzo e gas naturale 13 806 882 898 1095 1230 1223 M Aardolle en aardgas 





444 481 559 604 650 653 721 T Materlall da costruzlone 14 
444 461 560 604 650 654 721 M Bouwmaterlalen 
362 413 461 551 524 554 597 F 
630 648 676 913 850 911 943 T Altrl mlnerali, torba 19 
633 648 680 915 852 914 946 M Overlge mlneralen, veenderljen 
388 447 423 587 575 617 644 F 
-
579 839 7tZ 832 833 901 T Industrie eatrettlve 1 
567 579 640 763 834 835 902 M Wlnnlng van delfstoffen 
415 458 468 589 604 654 701 F 
469 483 520 667 728 745 831 T OIi e grassi 20A 
477 493 529 678 742 756 '842 M Ollên en vetten 
395 396 448 577 624 644 728 F 
475 515 559 611 650 681 781 T Industrie allmentarl 208 
506 564 596 667 695 734 820 M VoedlngsmiddelennljVerheid 
410 436 482 518 557 583 701 F 
520 548 582 637 703 707 808 T Bevande 21 
544 569 604 666 735 736 835 M Ora11ken 
430 477 506 547 585 605 704 F 
626 811 646 834 783 970 8,01 T Tabacco 
716 851 749 827 961 983 1014 M Tabak 22 
587 789 602 838 709 962 700 F 
401 432 450 548 593 612 : 651 T Industrie tesslle 
450 488 509 617 655 682 730 M Textlelnljverheld 23 
372 400 417 503 555 570 603 F 
444 489 506 618 638 663 696 T Lana 232 
465 512 531 647 667 696 731 M Wol 
422 465 480 586 606 628 658 F 
396 432 451 665 597 626 640 T Cotone 283 
437 474 495 613 647 680 695 M Katoen 
375 412 429 541 570 596 610 F 
(a) Trlmeatrl aprlle/glugno ed ottobre/dlcembre. - Non conlpresl gU aBSegnl par onerl famlllarl llberamente concessl a contrattuall. 









24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241 } Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et I iège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbe.t 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
_Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 



























































1964 1966 1967 1968 
IV X IV X IV X IV X 
258 268 309 302 313 313 337 334 
283 294 348 336 355 351 374 375 
249 258 295 289 320 300 323 319 
305 315 313 337 338 
327 338 351 374 362 
281 290 300 323 315 
268 279 322 327 333 333 366 374 
282 293 337 341 346 347 381 392 
230 241 283 291 295 296 324 236 
279 287 329 333 346 344 375 374 
287 294 336 340 353 352 383 382 
236 244 287 293 303 300 331 327 
373 380 438 430 447 473 504 487 
391 400 473 464 483 510 541 525 
330 330 349 345 355 377 405 388 
494 532 593 618 684 672 695 700 
548 588 649 685 750 738 762 768 
337 370 407 403 460 451 454 467 
296 301 373 335 352 349 379 373 
328 332 428 367 385 381 414 409 
250 257 294 290 303 302 329 324 
397 408 448 447 460 456 477 479 
418 431 482 481 493 489 510 515 
354 357 367 367 381 375 395 393 
482 493 488 511 520 
520 528 523 545 558 
379 392 386 411 409 
373 392 385 416 415 
404 425 418 453 450 
322 341 328 356 355 
459 472 472 486 489 
481 493 492 507 508 
402 415 417 427 431 
368 395 445 439 469 467 487 489 
397 419 468 461 494 493 512 515 
283 317 359 359 374 370 392 394 
461 501 491 512 517 
472 512 502 521 527 
328 354 351 380 378 
554 562 638 632 668 665 687 710 
557 564 639 633 669 666 688 712 
464 492 
325 351 382 381 397 398 422 422 
343 357 39 1 389 406 405 430 430 
222 313 319 321 333 343 365 370 
419 442 435 449 463 
435 456 450 463 478 
321 323 318 336 345 
489 475 503 501 
490 475 504 502 
377 408 424 433 
1969 1970 1971 
IV 1 X IV 1 X IV 1 X 
359 370 402 421 535 545 
405 420 449 465 577 589 
342 353 386 406 520 530 
359 370 398 408 619 526 
405 396 425 431 543 551 
342 345 371 385 496 504 
395 408 434 456 559 583 
411 423 450 472 576 604 
352 364 391 412 509 ,526 
405 414 441 467 569 586 
414 424 451 468 581 597 
358 365 390 409 518 537 
: 
514 603 621 641 679 814 
554 652 668 689 727 869 
408 474 488 508 539 644 
771 778 815 867 1 017 1 058 
843 848 886 935 1099 1137 
512 533 552 574 708 756 
394 415 466 4Îl5 596 606 
430 453 502 528 650 659 
342 364 416 429 520 533 
509 636 589 842 772 797 
547 577 633 690 821 848 
417 440 480 526 647 662 
560 676 652 682 849 881 
597 613 692 720 892 928 
446 463 521 550 690 708 
441 461 605 538 670 689 
483 504 551 587 718 740 
378 397 435 463 596 605 
516 672 596 721 781 811 
536 598 623 753 809 835 
449 496 513 630 696 726 
536 580 698 726 833 864 
564 618 733 760 870 905 
428 439 567 596 680 702 
676 600 751 767 891 924 
583 608 761 m 901 935 
418 437 535 562 682 703 
815 810 969 1 042 1119 1157 
816 812 970 1045 1121 1160 
583 583 732 707 865 763 
463 478 557 586 661 701 
472 487 570 599 669 7Œ 
403 423 472 495 606 648 
508 527 572 802 854 788 
526 547 590 622 671 811 
372 384 431 459 512 593 
548 558 686 703 m 801 
548 559 687 704 768 802 















































1 257 M 
1 937 F 















Calzature, abblf.llamento, blancherla par casa 24 
Schoenen, kled ng, beddegoed o.d. 
Calzature f 241 
Schoenen l242 
Legno a sughero 25 
Hout en kurk 
Moblll ln leino 26. 
Houten meu elen 
Carta a artlcoll dl carta 27 
Papier en paplerwaren 
Tlpo2rafla, edltorla, ace. 28 
Graf sche nljverheld, ultgeverlJen 
CUolo 29 
Leder 
Gomma, materle plastlche, fibre artlflclall 30 
e slntetlche 
Rubber, kunststof, synthetlsche·vezels 
Gomma a amlanto 301 
Rubber en asbest 
Materle rlastlche 302 
Kunststo 
Fibre artlflclall e slntetlche 303 
Synthetlsche vezels 
lndustrla chlmlca 31 
Chemlsche Industrie 




Prodottl minerai! non metalllcl 33 









(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'industr ie 
34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen- und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
353 Stah l- und Leichtmetallkonstruktion 
Constructi on métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 
Matérie l de transport 





Industr ie aéronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 -4 Gruppen 1 bis 4 lnsgesamt 






































































446 510 482 534 507 547 527 
451 515 486 540 512 552 532 
323 369 356 365 375 385 384 
499 570 528 587 548 
1 
501 574 530 590 551 
368 373 393 403 402 
451 481 482 489 495 
461 493 495 501 509 
342 347 347 357 358 
461 481 477 493 499 
466 486 481 497 504 
357 37 1 386 397 396 
343 397 393 421 418 438 433 
358 412 406 435 432 452 448 
282 323 324 346 340 354 350 
393 415 416 454 436 
395 418 419 459 438 
309 328 336 352 342 
406 451 459 489 482 501 497 
421 454 464 494 487 505 502 
28 1 406 326 429 425 442 430 
434 423 431 439 448 
435 424 432 440 449 
356 368 362 363 366 
471 502 500 517 518 
474 505 504 52 1 522 
365 444 378 399 390 
383 340 424 447 441 455 453 
415 463 449 477 471 485 483 
329 362 372 386 383 396 395 
463 510 510 536 532 546 558 
467 514 514 540 536 550 563 
362 403 400 416 410 430 437 
448 474 490 494 498 
449 475 491 495 499 
345 364 365 370 374 
593 591 601 627 
594 5.92 602 629 
539 528 542 565 
570 596 604 614 625 
571 598 606 615 627 
451 472 454 495 478 
319 361 356 374 374 393 387 
351 396 393 414 417 439 429 
277 309 306 321 318 335 332 
373 417 415 441 438 458 456 
405 453 449 477 472 494 493 
294 327 331 344 348 364 364 
433 444 447 468 462 514 479 
434 444 447 468 462 514 479 
405 368 
385 422 421 445 442 467 460 
413 
1 
452 449 476 471 498 491 
295 327 331 344 348 364 364 








604 596 758 767 840 879 939 
610 603 765 774 847 887 947 
421 432 580 572 622 628 698 
652 627 812 814 895 945 991 
655 630 817 817 898 950 994 
453 450 658 620 697 685 769 
529 548 653 687 730 758 840 
543 565 668 702 746 775 854 
386 399 502 531 575 589 672 
542 558 681 706 765 770 851 
547 563 687 713 773 778 862 
433 451 549 567 605 617 667 
466 478 593 625 673 687 761 
482 494 61 1 643 690 706 778 
378 389 494 533 565 573 653 
469 479 589 621 677 697 763 
472 482 593 625 680 702 768 
362 369 468 501 542 536 599 
539 554 672 701 753 769 841 
545 561 679 708 761 777 852 
461 473 582 608 653 674 692 
488 503 614 638 680 685 747 
489 504 615 640 682 686 748 
403 416 520 524 567 588 653 
560 583 708 738 797 800 840 
565 588 714 744 804 806 845 
413 432 552 573 627 647 710 
494 516 620 654 720 730 818 
525 550 656 69 1 758 768 868 
438 458 560 594 654 664 727 
593 611 729 769 813 847 933 
597 616 735 775 819 853 939 
474 486 614 681 722 751 821 
539 558 701 703 767 817 903 
540 558 702 704 768 818 905 
400 419 547 554 633 607 713 
647 673 798 840 875 924 995 
648 676 802 844 881 929 1 000 
626 582 710 776 801 848 918 
645 724 864 874 904 929 993 
646 726 868 877 907 932 996 
537 596 693 725 759 791 862 
413 421 503 547 589 608 677 
462 465 560 609 652 658 733 
353 369 432 469 512 545 602 
494 508 595 635 704 731 807 
534 552 648 686 754 784 862 
389 409 460 506 576 596 662 
509 538 633 655 702 726 782 
509 539 633 655 702 727 782 
425 433 487 539 542 574 654 
497 514 601 638 705 732 805 
530 550 645 682 747 775 850 

































































(Segue - vervolg) 
Rami d' industria 
' N.I.C.E. 
1 ndustriële bedrijfstak 
Metall i ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro meta len 
Siderurgia { 341 IJzer- en staalindustrie 342 
343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Produ kten uit metaal 
Costruzioni metall iche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Mach inebouw 
Macchine e trattori agri col i 
Landbouwmach ines en -traktoren 
361 
. 
Macch ine utensili e utensileria per macchine 363 
Bewerkingsmach ines en machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettron ici 37 
Elektrotechn ische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
lndustria navale 381 
Scheepsbouw 
lndustri a automobi l istica 3831 
Automobi el industrie 
lndustria aeronau tica 386 
VI iegtu igi ndust rie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverheden 
Industrie manifatturiere 
Be· en verwerkende nijverheid 2/3 
Edilizla e genlo civile 4 
Bouwni)verheld 
Complesso del gruppi da 1 a 4 1 - 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
7 
NIEDERLANDE TAB. 6 
PAYS-BAS 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
FI 
lnd ustriezweige 1964 1966 1967 1968 
N.I.C.E. 
1 1 1 1 
Branches d'industrie IV X IV X IV X IV X 
11 Feste Brennstoffe M 3,90 3,97 4,46 4. 57 4,75 4,77 5,01 5,04 
Combustibles sol ides 
1111 (a) Ste inkohle M 3,90 3,97 4,46 4.)7 4,76 4,79 5 ,04 5 ,03 
Houille 
a) unter Tage - fond 4,32 4,39 4,89 4,99 5,21 5,25 5,51 5,51 
b) über Tage - jour 3,08 3 ,13 ) ,64 3.75 3 ,92 3,97 4,23 4,20 
12 Erzbergbau 
Minerais métalliques 
M - - - - - - - -
121 Eisenerzbergbau M - - - - - - - -Minerai de fer 
a) unter Tage - fond 
- - - - - - - -
b) über Tage - jour 
- - - - - - - -
13 Erdël und Erdgas T 
Pétrole brut et gaz naturel M 
F 
14 Baumaterial T 2,88 2,86 3,18 3,35 
Matériaux de construction M 2,88 2,86 3 ,18 3,25 
F - - - -
19 Sonstige Mineralien und Tort T 2,79 2,98 3,29 3,45 
Autres minéraux, tourbières M 2,87 J ,06 3,37 , ,53 
F 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen T 3,80 3,87 4,34 4,46 4,69 4,72 4,95 4,98 
und Erden M 3,80 3 ,88 4,35 4,46 4,69 4.72 4,95 4,98 
Industries extractives F 
20A Oie und Fette T 2,96 3,18 3,62 3,80 3,75 3,92 4,00 4,25 
Corps gras M 3 ,00 3 ,19 3 ,63 3 ,80 3,79 3,97 4,04 4,30 
F 
20 B Nahrungsmittel T 2,51 2,68 3,03 3,25 3,34 3,46 3,55 3,76 
Industries alimentai res M 2,67 2,87 3,21 3 ,46 3,52 3 ,65 3,73 3,95 
F 1,60 1,65 1,,97 2,08 2,20 2,28 2,37 2,53 
21 Getranke T 2,75 2,85 3,21 3,32 3,56 3,61 3,76 3,85 
Boissons M 2,80 2,92 3,28 3 ,40 3 ,58 3,63 3 ,78 3,87 
F 
22 Tabakwaren T 2,39 2,49 2,82 2,86 2,98 3,02 3,22 3,25 
Tabac M 2,68 2,81 3 ,11 3 ,15 3,30 3 ,32 3 ,51 3 ,56 
F 1,83 1,87 2 ,24 2,28 2,42 2,54 2,70 2,71 
23 Texti Jgewerbe T 2,46 2,54 2,94 3,02 3,07 3,29 3,54 3,67 
Industrie texti le M 2,79 2,87 3,31 3 ,38 3 ,66 3,68 3,96 4,09 
F 1,60 1,65 1,96 2,08 2,19 2,20 2,36 2,50 
232 Wol le T 3,11 3,32 3,33 3,56 3,72 
Laine M 3 ,36 3 ,58 3,58 3 ,83 3,99 
F 2,06 2,23 2,27 2,46 2,58 
233 Baumwol le T 3,18 3,41 3,46 3,75 3,93 
Coton M 3 ,41 3 ,64 3 ,67 3,97 4,16 
F 2,19 2,44 2,43 2,63 2,78 
(a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. - Freiwllllge und vertragllche Famllienbeihilfen slnd nlcht enthalten. 
































1969 1970 1971 
1 1 1 
X IV X IV 
' 
5 ,45 5 ,81 6,00 
5,45 5 ,82 6 ,82 
5 ,95 6,30 7 ,38 
4.65 5, 18 6,06 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5,39 5,76 5,96 6,34 
5,39 5,76 5,96 6,34 
4,72 5,14 5,47 5,75 
4.76 5,19 5,53 5,79 
4,20 4,53 4,88 5,22 
4,41 4,76 5 ,13 5,47 
2,86 3 ,07 3,30 3,63 
4,33 4,77 5,04 5,46 
4,35 4,79 5,05 5,48 
3,66 4,07 4,25 4,64 
3,98 4,37 4,56 4,98 
3,07 3 ,51 3,65 4,02 
4,03 4,32 4,43 4,77 
4,48 4,81 4,91 5 ,28 
2.76 2,97 3,08 3,37 
4,07 4,39 4,54 4,92 
4 ,36 4,69 4,85 5,26 
2,86 3,16 3,24 3,53 
4,24 4,57 4,62 4,95 
4,49 4,82 4,87 5,22 
3 ,04 3 ,34 3,38 3,63 
TAB. 6 
Retribuzione media oraria lorda 
G em1 e e ru o-uurver "dd Id b t sens e d" t 
FI 
1972 Rami d'industria 
X IV 
1 
X lndustriëie bedrijfstak 
6,85 M Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
6,87 M Carbon fossile 
Steenkolen 
7,29 a) all'interno - ondergronds 
6,33 b) all' esterno - bovengronds 
- M Minerali metalliferi 
Ertswinning 
- M Mineraii ferrosi 
IJzererts 
- a) a//' interna - ondergronds 
- b) all'esterno - bovengronds 
T Petrolio grezzo e gas naturale 
M Aardol ie en aardgas 
F 
T Materiali da costruz ione 
M Bouwmaterialen 
F 
T Altri mineral i, torba 
M Overige mineralen , veenderi jen 
F 
6,80 T Industrie estrattive 
6,80 M Winning van delfstoffen 
F 
6,24 T Oli e grassi 
6,30 M Oliën en vetten 
F 
5,64 T industrie alimentari 
5,92 M Voedingsmiddelennijverheid 
3,84 F 
5,88 T Bevande 
5,89 M Dranken 
F 
4,99 T Tabacco 
5,34 M Tabak 
4,32 F 
5,09 T lndustria tessile 
5,62 M Textielnijverhe id 
3,60 F 
5,24 T Lana 
5 ,60 M Wol 
3,70 F 
5,29 T Cotone 




















(a) Trimestri apriie/giugno ed ottobre/dicembre. - Non compresi gli assegni per oneri familiarl llberamente concessi e contrattuali. 








24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241 \ Schuhe 
242 J Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et I iège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, libres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstolfe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 






























































1966 1967 1968 
1 
1 
1 1 1 
X IV X IV X IV X 
1 
1,85 2,14 2,24 2,35 2,43 2,55 2,67 
2,59 2,97 3 ,05 3, 18 3,26 3,43 3 ,55 
1,50 1,75 1,86 1,95 2,03 2,13 2,24 
2,75 2,89 2,93 3,05 3,19 
2,99 3,11 3,16 3,29 3,44 
1,94 2,06 2,07 2,18 2,30 
2,69 3,14 3,17 3,32 3,41 3,54 3,67 
2,72 3, 18 3 ,20 3,35 3,44 3,57 3.70 
2,63 3,20 3,24 3,22 3,30 3,50 3,63 
2,64 3,20 3 ,24 3,26 3,34 3,54 3 ,67 
2,87 3,29 3,48 3,66 3,81 3,91 4,12 
3 .01 3,45 3 ,64 3,82 3,98 4,08 4,30 
1.71 2.03 2.18 2,30 2,42 2,44 2,64 
2,92 3,33 3,51 3,63 3,77 3,81 4,14 
3,08 3,50 3,69 3 ,75 3,S'O 3,94 4.28 
1,78 2.1 1 2, 15 2,51 2,54 2,63 2,87 
2,41 2,78 2,87 2,94 2,96 3,05 3,23 
2,64 3,02 3 ,13 3,20 3 ,23 3,34 3 .51 
1,51 1,82 1,84 
3,00 3,46 3,53 3,80 3,90 4,07 4,24 
3 .12 3,59 3,66 3 .92 4,02 4,19 4,37 
1, 79 2,12 2,1 6 2,29 2,27 2,48 2,50 
3,44 3,77 3,85 4,01 4,11 
3 ,60 3,86 3,94 4,10 4,21 
2,15 
3,15 3,13 3,33 3,50 
3,43 3,42 3,64 3 ,82 
4,12 4,18 4,47 4,59 
4.21 4,27 4,56 4.70 
3,08 3,52 3,58 3,85 3,97 4,16 4,35 
3,25 3,71 3,75 4,02 4, 15 4,34 4,55 
1.76 2.06 2.23 2.26 2.34 2.46 2,55 
4,19 4,29 4,54 4,74 
4,24 4,33 4,58 4,79 
3,91 4,78 4,78 5,34 5,32 5,50 5,63 
3,91 4,78 4,78 5,44 5 ,42 5,61 5 .74 
- - -
2,91 3,35 3,41 3,63 3,72 3,84 4,01 
2.95 3,40 3,45 3,67 3.77 3,89 4,06 
1,84 2,16 2.21 2.39 2.45 2,58 2,68 
3,59 3,88 3,99 4,19 4,34 
3,66 3,95 4,06 4,28 4,43 
TAB. 6 PAESI BASSI 
NEDERLAND 
FI (Segue - vervolg) 
1969 1970 1971 1972 Rami d'industria 
1 1 1 1 
N.I.C.E. 
IV X IV X IV X IV X lndustrlële bedrijfstak 
2,87 2,91 3,18 3,30 3,59 3,74 T Cako:ature , abbigliamento, biancheria per casa 24 
3 ,82 3,89 4,20 4,38 4,73 4,97 M Schoenen, kleding , beddegoed e.d. 
2.42 2,45 2,68 2,79 3,05 3 , 16 F 
3,45 3,55 3,85 4,08 4,43 4,74 T Calzature f 241 
3,70 3,80 4,12 4,37 4,73 5,08 M Schoenen l 242 
2,52 2,60 2,84 2,99 3,35 3,48 F 
3,94 4,07 4,33 4,64 5,05 5,38 T Legno e sughero 25 
3,98 4,10 4,37 4,67 5,08 5,42 M Hout en kurk 
F 
3,92 4,01 4,25 4,62 5,04 5,37 T Mobili in legno 26 
3,96 4,05 4,30 4,67 5,09 5,43 M Houten meubelen 
F 
4,44 4,56 4,94 5,32 5,78 6,09 T Carla e articoli di carta 27 
4,63 4,75 5,15 5,54 6 ,03 6,35 M Papier en papierwaren 
2,82 2 ,93 3 ,14 3,44 3,70 3,93 F 
4,48 4,56 5,03 5,29 5,82 6,21 T Tipografia , editoria , ecc. 28 
4,62 4,71 5,20 5,45 6,01 6,41 M Grafische nijverheid, uitgeverijen 
3,12 3 ,1 9 3,46 3,71 4,10 4,38 F 
3,52 3,63 3,94 4,22 4,51 4,83 T Cuoio 29 
3,78 3,90 4,26 4,53 4,84 5, 19 M Leder 
F 
4,59 4,70 5,17 5,36 5,67 6,17 T Gomma, materie plastiche, fibre artificiali 30 
4,72 4,84 5 ,32 5 ,51 5,82 6 ,35 M e sintetiche 
2,83 2,85 3,19 3,30 3,6 1 3,80 F Rubber, kunststof , synthetische vezels 
4,51 4,57 5 ,01 5,25 5,67 6,18 T Gomma e amianto 301 
4,61 4,67 5 ,12 5 ,37 5.79 6,32 M Rubber en asbest 
F 
3,78 3,93 4,26 4,51 4,86 5,12 T Materie plastiche 302 
4,09 4,28 4,63 4 ,88 5,25 5,56 M Kunststof 
F 
5,03 5,08 5,67 5,70 5,95 6,46 T Fibre artificiali e sintetiche 303 
5,13 5 ,19 5,79 5 ,82 6,06 6,59 M Synthetische vezels 
F 
4,69 4,82 5,27 5,51 5,92 6,31 T lndustria chimica 31 
4,89 5 ,04 5,51 5,75 6, 18 6,57 M Chemische industrie 
2,80 2,84 3,01 3,28 3 ,59 3,79 F 
5,11 5,24 5,79 5,94 6,44 6,82 T Prodotti chimici di base 311 
5, 16 5,29 5 ,85 5,99 6,50 6,88 M Chemische grondstoffen 
F 
6,02 6,10 7,19 7,17 7,79 8,18 T Petrolio 32 
6, 13 6,2 1 7 ,31 7,29 7,94 8,35 M Aardolie 
F 
4,35 4,52 4,96 5,21 5,63 5,99 T Prodotti minerali non metallici 33 
4,41 4,58 5,03 5,28 5,7 1 6,06 M Niet-metalen mineralen produkten 
2,89 2,93 3,29 3,37 3,7 1 4,02 F 
4,70 4,89 5,23 5,55 6,15 6,40 T Vetro 332 
4,80 4,98 5 ,35 5,66 6,27 6,52 M Glas 
F 










34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen- und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktion 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehi:ir 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 







39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturiéres d iverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 -4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 





































































3,68 3,92 4,02 4,08 4,16 4,47 4,49 
3,69 3,93 4,02 4,13 4,21 4,51 4.53 
4,31 4,31 4,72 4,66 
4.36 4,37 4.78 4,72 
3,77 4,01 4,14 4,35 
3,79 4,04 4,16 4,37 
3,68 3,86 3,98 4,11 
3 ,70 3,89 4,01 4,14 
3,10 3,24 3,33 3,54 3,69 3,84 3,97 
3,12 3,26 3,35 3,57 3.72 3,88 4,00 
3,51 3,71 3,83 3,93 
3,51 3,71 3,83 3,93 
3,14 3,32 3,45 3,52 3,74 3,87 3,97 
3,14 3,32 3 ,46 3,53 3,75 3,88 3,98 
3,26 3,56 3,61 3,67 
3.26 3,56 3,61 3,67 
3,50 3,75 3,82 3,96 
3,52 3,77 3,84 3,98 
2,91 3,02 3,13 3,33 3,48 3,59 3,76 
3,08 3,20 3,31 3,49 3,65 3,77 3 ,95 
2, 10 2,18 2,33 2,45 2,58 2,65 2,78 
3,31 3,56 3,60 3,65 3,85 3,99 4,10 
3,31 3,56 3 ,60 3,66 3,86 4,00 4,12 
3,85 3,92 4,13 4,30 4,41 
3,85 3,96 4.17 4,32 4 ,41 
3,73 3,92 4,07 4,15 
3.72 3 ,92 4,06 4,15 
3,04 3,22 3,29 3,17 3,39 3,48 3,59 
3,12 3,29 3,38 3,30 3.54 3,62 3,72 
2,99 3,14 3,25 3,41 3,53 3,68 3,83 
3,21 3,36 3,48 3,64 3,77 3,92 4,07 
1,82 1,94 2,05 2, 16 2,24 2,34 2,47 
3,44 3,73 3,82 3,89 3,97 4,16 4,34 
3,44 3,73 3,82 3,89 3,97 4, 16 4,34 
3,12 3,30 3,41 3,56 3,67 3,82 3,98 
3,30 3,49 3,60 3,74 3,86 4,02 4,18 
1,82 1,94 2,05 2,16 2,24 2,34 2,47 
TAB. 6 PAESI BASSI 
NEDERLAND 
FI (Segue - vervolg) 
1969 1970 1971 1972 Rami d'industria 
1 1 1 1 
N.I.C.E 
IV X IV X IV X IV X lndustriële bedrijfstak 
4,95 4,90 5,32 5,55 6,20 6,20 T Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
5,00 4,95 5 ,38 5,60 6,26 6,26 M Ferro- en non-terrometalen 
F 
5,23 5,07 5,54 5,69 6,47 6,34 T Sideru rgia { 341 
5,30 5 ,13 5,62 5,85 6,55 6,42 M IJzer- en staalindustrie 342 
F 343 
4,64 4,79 5,10 5,52 6,05 6,31 T Meta li i non ferrosi 344 
4,67 4,82 5, 12 5 ,54 6,07 6,34 M Non-ferrometalen 
F 
4,39 4,54 4,88 5,22 5,61 5,81 T Fonderie di meta l li 345 
4,42 4,57 4 ,91 5 ,24 5,64 5,83 M Gieterijen 
F 
4,23 4,38 4,66 4,99 5,49 5,70 T Oggett i in metall o 35 
4,27 4,42 4,70 5,04 5,53 5,74 M Produkten uit metaal 
F 
4,18 4,34 4,59 5,02 5,51 5,76 T Costruzioni metalliche 353 
4, 18 4,34 4 ,59 5,02 5,50 5,76 M Metaalconstructie 
F 
4,24 4,44 4,70 5,10 5,61 5,81 T Macchine non elettriche 36 
4 ,25 4,45 4,71 5,11 5,63 5 ,82 M Mach inebouw 
F 
3,97 4,18 4,48 4,78 5,19 5,47 T Macchine e trattori agricoli 361 
3 ,97 4,18 4 ,48 4 ,78 5,19 5, 47 M Landbouwmachines en -traktoren 
F 
4,17 4,47 4,71 5,16 5,75 5,92 T Macchine utensi li e utensileria per macchine 363 
4 ,20 4,50 4 ,74 5 ,19 5,77 5,95 M Bewerkingsmachines en machinegereedschappen 
F 
3,95 4,11 4,33 4,55 4,97 5,14 T Macch ine e mater iale elettronici 37 
4 ,14 4,32 4,55 4,78 5,22 5 ,41 M Elektrotechn ische industrie 
2,89 3,00 3 ,1 4 3,32 3 ,61 3,71 F 
4,37 4,51 4,82 5,18 5,73 5,91 T Materiale da trasporto 38 
4,38 4 ,53 4,83 5,19 5,74 5,92 M Transportmiddelenindustrie 
F 
4,72 4,85 5,21 5,59 6,23 6,43 T lndustria nava le 381 
4.72 4 ,85 5 ,21 5,59 6,23 6,43 M Scheepsbouw 
F 
4,37 4,50 4,74 5,04 5,47 5,67 T lndustria automobili st ica 3831 
4 ,37 4,49 4,74 5,04 5,47 5,67 M Automobiel industri e 
F 
T Jndustria aeronaut ica 386 
M Vliegtuigindustri e 
F 
3,84 3,98 4,26 4,54 4,95 5,11 T Industrie manifatturiere diverse 39 
4,50 4 ,13 4,43 4,70 5,11 5 ,30 M Overige be- en verwerkende nijverheden 
F 
4,12 4,23 4,56 4,82 5,25 5,53 T Industrie manifatturiere 2/3 
4 ,38 · 4,50 4 ,85 5, 14 5,59 5,88 M Be- en verwerkende nijverheid 
2,66 2.72 2,95 3 ,10 3,39 3,56 F 
4,64 4,72 5,18 5,40 5,88 6,40 T Edilizia e genio civile 4 
4,64 4,72 5,18 5,40 5 ,87 6,40 M Bouwnijverheid 
F 
4,28 4,38 4,71 4,99 5,43 5,76 T Complesso dei gruppi da 1 a 4 1 -4 
4,49 4,60 4,97 5,24 5,69 6,05 M Groepen 1 tot en met 4 te zamen 








Gain moyen horaire brut 
Fb 
1964 1966 




11 Feste Brennstoffe M 50,55 52,56 59,46 
Combustibles so lides 
1111 (a) Stein kohle M 50,59 52,62 59,46 
Houille 
a) unter Tage - fond 55, 10 57,34 65,20 
b) über Tage - jour 39 .46 40,61 54,22 
12 Erzberg bau 
Minerais métalliques 
M - - -
121 Ei senerzbergbau M - - -
Minerai de fer 
a) unter Tage - fond - - -
b) über Tage - jour - - -
13 Erdël und 'Erdgas T - - -
Pétrole brut et gaz naturel M - - -
F - - -
14 Baumaterial T 42,34 44,59 51,35 
Matériaux de construction M 42,34 44,59 51,35 
F - - -
19 Sonstige Mineral ien und Tort T - - -
Autres minéraux, tourbières M - - -
F - - -
1 Bergbau und Gewinnung von Stelnen T 49,80 51,83 56,97 
und Erden M 49 ,80 51,83 56,97 
Industries extractives F - - -
20 A Oie und Fette T 37,66 41 ,34 45,54 
Corps gras M 38,57 41,98 46,5T 
F 
20 B Nahrungsmittel T 34,79 37,09 42,53 
Industries al imentai res M 37 ,57 40,1 6 45 ,65 
F 26,89 28,13 33,41 
21 Getriinke T 36,23 39,59 45,87 
Boissons M 36 ,68 39,96 46 ,38 
F 29,15 32 ,93 39,05 
22 Tabakwaren T 30,49 33,50 39,31 
Tabac M 39 ,84 41 ,79 47,37 
F 27,76 30,58 36,03 
23 Textilgewerbe 1 33,63 34,61 39,82 
Industrie texti le M 37,81 38,97 44 ,92 
F 28,71 29,39 34,22 
232 Wolle T 
Laine M 
F 




60,54 62 ,53 
60,57 62,48 
66,55 68,39 
























48 ,37 49 ,32 
38,73 40, 19 
41,06 43,34 
49 ,83 52,75 
38 ,23 40,30 
41,83 43,57 
47 ,14 48,94 
35.41 37,09 





37 ,24 38,82 
(a) Trimester April /Junl und Oktober/Dezember. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nich1 enthalten. 







64,14 63,63 67,42 
64,11 63,64 67 ,49 
70,14 70,05 74,02 









54,01 56,19 56,88 







62,97 62,77 66,20 
62,97 62,77 66,20 
- - -
53,42 56,82 58,39 
54,85 58,29 60,03 
49,02 49,71 
45 ,59 47,67 48,74 
49, 15 51,15 52,31 
35,89 38,20 39 ,04 
50,56 53,14 54,13 
51,18 53 ,81 54,79 
41 ,05 42,85 44,29 
43,60 45 ,33 47 ,00 
52,98 53,87 56 ,49 
40,58 42,57 43,93 
44 ,32 45 ,37 46 ,55 
49,89 51 ,00 52,36 
37,58 38 ,57 39,53 
45,28 46,20 47,41 
50,68 51 ,44 52,76 
39 ,04 40, 15 41,24 
46,82 47,89 49 ,32 
50,93 51,96 53 ,49 
39,40 40,54 41,80 
TAB. 7 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
Fb 









X lndustriële bedrijfstak 
1 
69,44 70,43 80,37 88,45 92,76 98,39 105,40 M Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
69,48 70,47 80,53 88,64 93,72 98,59 105,62 M Carbon fossi le 
Steenkolen 
76,18 76 ,85 88,01 97,03 102 ,60 107 ,90 115,24 a) ail' interno - ondergronds 
53,98 55,71 64,12 70,97 75,75 78,68 84,65 b) a//'estemo - bovengronds 
- - - - -
- -
M Mineral i metalliferi 
Ertswinning 
- - - - - - -
M Minerali ferrosi 
IJzererts 
- - - - -
-
-
a) a//' interno - ondergronds 
- - - -
- - -
b) al/'esterno - bovengronds 
- - - - -
-
-
T Petrol io grezzo e gas naturale 1 
- - - - - - -
M Aardol ie en aardgas 
- - - - - - -
F 
59,99 61 ,10 65,1 9 67,05 73,97 77 ,89 83,52 T Material i da costruzione 
59,99 61,10 65, 19 67,05 73,97 77 ,89 83,52 M Bouwmaterialen 
- - -
- - - -
F 
- - - -
- -
-
T Altri minerali , torba 




M Overige mi neralen, veenderijen 
- - - - - -
-
F 
68,35 69,35 78,61 85,97 90,58 96,02 102,87 T Industrie estrattive 
68,35 69,35 78 ,61 85,97 90,58 96,02 102,87 M W inning van delfstoffen 
- - - -
- - -
F 
63,43 64,24 68,23 71,32 79,48 82,57 91 ,24 T Oli e grassi 
65.32 66,35 70,18 72,94 81,33 84,94 93.49 M 01 iën en vetten 
53,42 53,06 57,90 62,69 69,69 69,99 79,31 F 
51,30 53,30 55,82 58,40 63,19 67,95 72,82 T Industrie alimentari 
54,86 57,25 59 ,82 62,77 67,61 72.71 77,41 M Voedingsmiddelennijverheid 
41 ,64 42,57 44,90 46,53 51,17 54,96 59,56 F 
56,23 59,15 60,57 63,90 67,48 72,77 77,31 T Bevande 
56,87 59,90 61 ,19 64,63 68,13 73,51 78,03 M Dranken 
46,62 47,77 51,14 52,76 57,40 61,44 66,22 F 
51,02 51,93 55,28 57,40 62,12 66,30 72,45 T Tabacco 
61,55 62,05 67,60 69,94 74,86 79,42 86,22 M Tabak 
47,62 48,65 51,31 53,35 57,98 62,07 68,00 F 
49,86 51,52 53,95 56,05 61,22 63,67 69,79 T lndustria tessile 
56,01 58.D2 60,63 63,24 68,82 71,62 78 ,00 M Textielnijverheid 
42,41 43,66 45,88 47,34 52,02 54,06 59,87 F 
50,60 51,99 54,49 56,51 62,20 64,57 70,89 T Lana 
56,10 57,77 60,24 62,31 68,64 71,49 78,24 M Wol 
44.25 45,32 47,86 49,01 54,76 56,58 62,41 F 
53,25 54,83 57,43 59,56 65,08 67,54 73,93 T Cotone 
57,89 59,65 62 ,32 64,95 70,62 73, 15 79,46 M Katoen 
44,86 46,12 48,61 49,82 55,07 57,41 63,95 F 
(a) Trimestri apr ile/giugno ed ottobre/dicembre. - Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 


























24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241 '\. Schuhe 
242 J Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnlsse 






































































28,98 34,83 35 ,97 37,49 37,66 39,18 39,90 
38,71 43,87 47,10 48,18 48 ,86 50,66 51,24 
26,78 32,32 33.65 35 ,27 35 ,32 36,79 37,53 
43,47 43,76 45,14 46,93 47,39 
49,21 49,20 50,86 52,77 53,21 
40,09 40,56 41,77 43,49 43,96 
37,01 42,16 44,71 46,48 48,00 49,73 50,69 
37,37 42,87 45,56 47,27 48,78 50,47 51,49 
30,64 35,32 37,85 40,06 41,55 43,60 44,09 
40,65 45,78 46,75 48,77 49,18 51,50 53,16 
40,94 46,65 47,43 49,38 49,69 52 ,04 53,79 
33,04 35,72 39,11 41,88 43,51 45,36 46,08 
39,61 48,25 47,88 50,45 50,88 53,09 53,17 
44,32 54.37 53,30 55,74 56 ,1 7 58,48 58,67 
27,58 35,62 34,04 36,95 37,38 39,33 39,15 
43,96 51,27 52,17 55,15 56,79 60 ,90 61,45 
46 ,87 55,96 56,42 59,61 61,39 65,90 66,57 
25,97 31,79 32,29 34,27 35,30 37,50 37,5 1 
33,97 40,21 40,77 42,78 43 ,38 45,14 46,62 
36,55 44,63 45,95 47,61 48,53 50,36 52,46 
28,34 34,40 32,86 35,39 35,49 37,16 37,68 
40,29 46,15 48,49 49,93 51,42 52,85 54,05 
43,09 49,67 51,64 52,89 54,34 55,98 57.26 
30,84 37,09 37,94 39,91 41,55 42,23 43,17 
50,26 50,99 53,14 53,98 55,29 
51,97 52,78 54 ,88 55,74 57,05 
41,38 41 ,72 44,43 44,81 46,17 
42,63 43,97 43,87 46 ,89 48,02 
47,00 48,19 47,54 51.68 52,80 
32,77 34,44 35,59 36,07 37,23 
54,04 57,12 59,78 59,54 60,50 
57,67 60,18 63,30 62,58 63,89 
43,14 47,91 49,16 50,39 50,28 
44,43 52,60 56,32 58,05 59,59 59,30 61,49 
47,88 56,40 59,96 62,06 63,71 63 ,68 66, 15 
31,26 37,35 40,64 40,79 41,87 40,42 41,65 
58,40 61,90 63,40 64,14 66 ,67 
58,78 62,36 63,90 64,63 67,24 
43,33 43,61 43,51 44,99 44,36 
62,88 78,44 78,36 81,35 85,10 87,37 88,22 
63,16 78,44 78 ,99 81,88 85,10 87 ,90 88,63 
42,55 48,63 50,98 52,18 53,46 55,58 56,02 
44,18 50,34 52,70 53,90 55, 11 57,39 57,86 
28,86 35,02 35,65 36,83 38,65 39,49 39,40 
48,17 49,40 49,98 53,38 52,98 
50,73 52,01 52,33 56,31 55,85 
32,85 33,73 35,83 35,86 35,73 
62,12 64,96 65,35 70,10 72,23 
62,27 65,16 65,35 70,30 72,23 
- - - - -




1989 1970 1971 1972 Rami d'lnduatrla 
1 1 1 1 
N.I.C.E. 
IV X IV X IV X IV X lnduatrlile bedrljfatak 
42,29 43,67 47,00 49,04 52,17 54,03 58,30 T ca!zature, abb!Hllamento, blancherla per casa 24 
54,34 56,39 59,79 62,62 66,18 69,09 73,96 M Schoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
39,77 41.02 44,33 46,20 49,25 50,88 55,04 F 
50,53 51,85 ri~ 57,50 62,28 63,88 67,84 T caizature {ffl 56,46 58,16 64,06 69,00 71,20 75.89 M Schoenen 
47,03 48,14 51:84 53,63 58,29 59,53 63,10 F 
6421 55,62 58,72 62,88 67,38 70,22 73,88 T Legno e surero 25 
55:02 56,44 59;74 64,05 68,33 71,31 74,98 M Hout en kur 
47,47 48,96 50,42 53,27 59,43 61,19 64,94 F 
' 55,65 58,19 59,97 115,14 87,37 70,48 74,19 T Moblll ln l~no 26 
56,30 58,85 60,60 65.81 67,98 71,07 74,69 M Houten meu elen 
48,34 50,74 52,88 57,58 60,48 63,87 68.52 F 
-58,79 58,62 63,49 65 91 71,21 i1:: 80,51 T Carta e artlcoll dl carta 27 62,77 66,07 69,89 7Ù6 78,16 88,34 M Papier en paplerwaren 
41,55 43,88 47,16 48,46 53,48 55,47 60,54 F 
84,48 65,12 7233 72,40 78,94 85,15 88,70 T Tlpografla, adltorla, ecc. 28 
69,76 70,51 78:16 78,15 83,08 91,65 95,35 M Graflsche nljverheld, ultgevèrijen 
39,81 39,92 45,06 45,49 48,20 54,76 57,61 F 
48,67 60,91 53,39 55,01 59,39 62,12 85,63 T Cuolo 29 
54,45 56,96 59,42 61,26 66,37 69,73 72,91 M Leder 
39,83 41,64 44,17 45,48 48,71 50,50 54.50 F 
r,~ 60,09 83,33 88,39 71,88 75,59 r,:~ T Gomma, malaria plastlche, fibre artlflclall 30 63,51 66,96 70,25 76.05 80,22 M e slntetlche 
46,19 48,49 51,01 53,36 57,67 59,89 67,29 F Rubber, kunststof, synthetlsche vezels · 
59,30 81,87 85,41 89,11 73,93 78,02 llli,83 T Gomma e amlanto 301 
61,36 63,48 67,06 71.32 76,D3 80,46 88,38 M Rubber en asbest 
48,59 52,29 56,83 57,64 63,05 65,35 72,57 F 
151,18 53,21 58 72 58,84 83,93 86,84 74,83 T Matarle rlastlche 302 
56,12 57,96 62:14 64,37 70,15 73,83 81.81 M Kunststo 
40,01 42,50 44,49 46,36 49,90 51,07 59,o6 F 
88,12 67,44 70,06 73,08 80,42 8437 91,40 T Fibre artlflclall e slntetlche 303 
70,06 71,54 74,43 77,06 85,25 89,36 96,33 M Synthetlsche vezels 
54,26 55,09 56,91 61,09 65.87 69,34 76.55 F 
64,78 87,83 
~:ri 75,15 81,88 85,21 95,06 T Industrie chimlca 31 69,39 73,08 80,63 87,91 92,64 102,08 M Chemlsche Industrie 
44,90 45,21 49,08 51.54 55,90 58,53 64,85 F 
71.~ 73,52 78,98 81,38 88,47 94,35 104,1!1 T Prodottl chimie! dl basa 311 
71,89 74,10 79,64 82,01 90,15 95,13 105,02 M Chemlsche grondstoffen 
51,03 50,74 52,29 56,70 62.56 63,70 69,74 F 
91,811 94,01 103,01 105 03 117,99 123,33 130,27 T Petrolio 32 
92,45 94,01 103,65 105'.69 118,68 124,12 130,88 M Aardolle 
F 
!19,98 61,118 88,74 88,311 78,18 77,89 84,83 T Prodottl mlnerall non metalllcl 33 
61,83 63,54 68,85 70,43 78,44 80,17 87,20 M Nlet-metalen mlneralen produktan 
43,19 43,94 47,80 49,78 56,07 57,25 63,51 F 
57,68 59,13 84,83 88,28 74,02 75,03 82,80 T Vetro 332 
60,65 62,33 67,96 69,28 77,52 78,31 86,55 M Glas 
39,88 39,89 46,04 48,29 53,04 55,34 60,34 F 
74,87 77,14 82,91 84,43 92,81 93,34 105,48 T Cemento 3341 
74,67 77,35 82,91 84.43 92,31 93,59 105,73 M Cernent 










34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen- und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metal lerzeugnissa 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktion 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehêir 
Machines-outi ls et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 







39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 




























































1966 1967 1968 
X IV X IV X IV X 
52,08 57,69 59,55 61,23 62,98 64,33 66,23 
52,23 58,06 60,05 61,70 63,48 64,84 66,75 
34,01 37,53 38,17 40,83 41,49 42,32 43,69 
62,57 64,24 66,33 68,10 70,18 
62,82 64,50 66,63 68,38 70,47 
38,62 39,17 38,79 41, 19 42,56 
56,69 58,56 60,54 61,93 62,00 
57,81 59,57 61 ,60 62,93 63,02 
36,13 39,86 41,01 43,34 43,00 
52,72 54,25 54,83 54,95 57,60 
53,24 54,69 55,25 55,45 58,09 
39,74 43,05 44,13 42,24 45,22 
43,37 47,44 49,44 51,53 52,12 53,17 54,88 
45,13 49,21 51,59 53,92 54,60 55,43 57,36 
31,37 34,51 37,81 38,61 38,69 40,94 41,46 
51,58 55,82 57,12 57,87 59,19 
51,71 55,95 57,32 58,08 59,32 
33,61 
45,23 49,70 52,22 54,96 56,20 56,72 59,18 
45,39 51,05 52,96 55,71 56,95 57,43 60,02 
35,03 36,64 37,73 40,26 41 ,26 41,36 42,28 
58,22 59,23 60,24 62,48 65 ,85 
58,36 59,33 60,35 62,60 66,00 
41,19 46.26 
55,68 59,82 60,38 63,21 64,01 
56,39 60,44 61 ,10 63,21 64,78 
36,01 
39,97 46,55 48,80 51,50 51,19 52,73 54,46 
44,37 51,88 53,75 56,48 55,87 57,91 59,67 
32,25 36,59 38,52 41,17 41,50 41,99 43,66 
48,55 54,65 56,34 59,21 59,53 61,32 63,21 
49,08 55,20 56,84 59,75 60,05 61,89 63,79 












59,58 62,91 64,43 66,47 67,72 
60,11 63,48 65,03 67,14 68,39 











42,44 43,09 47,14 
33,99 38,51 41,12 41,63 42,56 43,92 44,48 
34,49 38,96 42,33 42,54 43,37 44,86 45,37 
29,96 35,52 33,87 36,12 37,71 38,24 39,19 
40,74 46,61 48,58 50,42 51,36 52,86 54,22 
44,53 50,81 52,94 54,84 55,92 57,51 59,04 
29,16 34,28 35,51 37,18 37,67 38,94 39,79 
43,75 48,60 52,82 54,79 55,71 57,23 57,89 
43,75 48,60 52,82 54,79 55,71 57,23 57,89 
42,20 47,83 50,01 51,87 52,84 54,24 55,60 
45,11 50,96 53,43 55,34 56,42 57,85 59,34 
29,16 34,28 35,51 37,18 37,67 38,94 39,79 
TAB. 7 BELGIO 
BELGIE 
Fb (Segue - vervolg) 
1968 1170 1971 1972 Rami d'lndustrla 
1 1 1 
N.I.C.E. 
IV X IV X IV X IV X lndustrli!le bedrlJfstak 
70,19 JJ:ri 77,84 80,113 89,112 113,55 100,21 T Metalli ferros! e non ferros! 84 70,75 77,95 81,54 89,86 94,25 100,95 M Nlet-metalen mlneralen produkten 
45,81 47,96 50,85 54.59 61,48 63,21 68,03 F 
74,70 ~, 82,38 85,50 94,22 11,51 105,34 T Slderurgla }5 75,01 82,71 85,82 94,56 99,88 105,71 M IJzer- en staallndustrle 44,06 47,68 50,76 55,29 61,28 64,80 69,92 F 
85,81 88,88 71,47 78,30 8&,50 88,37 97,86 T Metalll non ferros! 344 
66,84 70,04 72,51 77,51 86,84 89,77 99,33 M Non-ferrometalen 
46,65 46,96 52,10 53,85 '· 60.59 62,47 66,78 F 
80,01 83,06 :,~ 70,78 77,13 79,66 86,94 T. Fonderie dl metalll 345 60,55 63,61 71.39 77,71 80,33 87,70 M GleterlJen 
46,37 49,14 49,74 54,74 62,48 62,68 67;14 F 
5883 80,06 84,18 87,86 11:= 76,82 82,29 T Oggettl ln metallo 85 61:26 62,55 66,80 70,75 78,74 85,62 M Proifukten ult metaal 
44,42 46,68 49,87 50,87 55,93 58,78 64,26 F 
83,00 84,88 88,84 73,31 77,88 81,38 89,26 T Costruzlonl metalllche 363 
63,18 64,85 68,95 73,49 78,06 81,54 S9,42 M Metaalccnstructle 
F 
82,93 83,93 88,28 71,88 77,83 81,42 88,23 T Macchlne non elettriche 38 
63,80 64,83 69,14 72,63 78,57 82,28 89,15 M Machlnebouw 
44,26 46,15 50,74 52,42 58,92 64,08 69,85 F 
88,31 71,71 74,67 78,72 88,08 88,70 93,"l'l! T Macchlne e trattorl agrlcoll 381 
68,42 71,82 74,71 76,86 83.21 86,85 93,89 M Landbouwmachlnes en -traktoren 
F 
88,78 69,99 74,42 79,11 83,78 86,85 95,14 T Macchlne utenslll e utensilerla per mac;:chlne 363 
68,78 70,82 75,22 79,79 84;11 87,53 95,83 M Bewerklngsmachlnes en machlnegereedschappen 
F 
57,16 80,11 83,37 87,59 73,84 78,89 84,18 T Macchlne e materlale elettrlcl 37 
61,92 65,78 68,60 73;31 79,82 83,02 90,87 M Elektrotechnlache Industrie 
47,26 48,36 52,54 55,'73 61,46 64,20 70.26 F 
87,58 89113 7477 71,48 85,83 88,52 9555 T Materiale da trasporto 38 
68,14 10:47 7Ù6 80,04 86,23 89,09 9Ù3 M Transportmlddelenlndustrle 
49,00 53,32 56,77 61,15 66,89 70,46 77,61 F 
71,01 74,73 80,12 88,67 9283 96,30 102,81 T Industrie navale 381 
71.18 74,87 80,28 86,69 9Ù6 95,43 102,93 M Scheepsbouw 
. F 
73,18 76,14 80,57 86,16 91,153 94,01 101,24 T lndustrla automobllistlc11 3831 
73,85 75,72 81,16 85,69 92,07 94,49 101,69 M Automoblellndustrle 
55,22 60,21 65,38 71.26 77,54 81,49 89,64 F 
87,42 7081 72,05 75,50 811,00 ! 92,511 99,95 T lndustrl11 aeronautiœ 386 
68,06 71:49 72,71 76,16 89,76 93,34 100,67 M Vllegtulglnduatrie 
50,65 58,32 69,06 72,03 81,15 F 
48,48 47,46 !?~ 61,88 55,05 58,90 80,57 ·T Industrie manlfatturlere diverse 39 47,31 48,61 52,88 5M2 57,94 61,49 M Overige be- en varwerkende nljvarheden 
41,58 40,51 42,68 44,47 49,20 50,68 54,68 F 
57,11 se,n ~ tll,11 71,13 75,14 81,13 T Industrie manlfatturlere 2/3 62,58 64, 71,98 78,09 81,72 88,06 M Be- en verwerkende nQverheld 
42,55 43,82 46,83 48,70 53,05 55,41 60,60 F 
:,:: 12,22 :1: Tit 17,11 18,11 83,95 T Edlllzla e genlo clvlle 4 62,22 77,05 78,11 83,95 M BouwnlJvirheld 
- - - - -
- -
F 
58,85 ••• 14,78 
18,39 73,11 78,88 83,05 T Compleuo del gruppl da t a 4 1-4 
82,70 84,59 89,02 73,04 78,83 112,04 88,32 M Groapen 1 tot en met 4 te zamen 






Gain moyen horaire brut 
Flbg 
lndustriezweige 1964 1966 
N.I .C.E. 
Branches d'industrie IV X IV 
11 Feste Brennstofle M 
Combustibles sol ides 
1111 (a) Steinkohle M 
Houille 
a) unter Tage - tond 
b) über Tage - jour 
12 Erzberg bau M 64,27 65,40 75,72 
Minerais métall iques 
121 Eisenerzbergbau M 64,27 65,40 75,72 
Minerai de fer 
a) unter Tage - fond 70,71 72,10 84,20 
b) über Tage - jour 56,14 56,47 67,10 
13 Erdôl und Erdgas T 
Pétrole brut et gaz naturel M 
F 
14 Baumaterial T 45,80 44 ,51 49,45 
Matériaux de construction M 45,80 44 ,51 49,45 
F 
19 Sonstige Mineralien und Tort T 
Autres minéraux, tourbières M 
F 
Bergbau und Gewinnung von Steinen T 61,25 61 ,85 68,13 
und Erden M 61,25 61,85 68 ,13 
Industries extractives F 
20A Oie und Fette T 
Corps gras M 
F 
20 B Nahrungsmittel T 37,39 39,45 45,65 
Industries alimentaires M 40,88 42 ,71 49,34 
F 24,06 25,54 30,06 
21 Getranke T 44,49 43 ,62 52,1 6 
Boissons M 45,46 44,71 53,82 
F 28,71 26,92 31,79 
22 Tabakwaren T 33,28 37,83 42,13 
Tabac M 45,30 48, 10 52,57 
F 24,95 29,60 33,15 
23 Textilgewerbe T 
Industrie textile M 
F 
232 Wolle T 
Laine M 
F 













49 ,10 49,92 
29,97 30,41 
51 ,92 52 ,01 
53,49 53,41 
32,32 33, 10 
45 ,82 46,13 
56,63 56,73 
36,51 36,83 
(a) Trimester Aprll /Juni und Oktober/Dezember. - Freiwllllge und vertragliche Famlllenbeihllfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. - Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
84 
1967 1968 
X IV X 
78,60 82,09 89,90 
78,60 82,09 89,90 
87,00 91,07 98,20 
70,56 73,77 80,73 
53,29 55 ,1 6 56,23 
53,29 55,16 56,23 
72,39 75,36 80,64 
72 ,39 75,36 80,64 
46,08 48,59 49,03 
49,47 52,05 52,13 
31,40 33,42 34,14 
53,83 55 ,14 56 ,86 
55,14 56,45 58 ,23 
34,23 35,00 36,44 
46,97 51,28 52,49 
57,24 61,91 62,28 










































1969 1970 1971 
l X IV l X IV 1 
- - - -
' 
- - - -
- - - -
- - - -
94,03 103,04 108,39 106,46 
' 94,02 103,04 108,39 106,46 
103,09 111,45 116,71 113.SO 
84,01 94,08 99,38 99,33 
' 
- - - -







64,04 JD.17 0,17 
76,113 
76,63 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
85,11 91,18 ' •.12 18,88 85,16 92,58 98,72 98,86 




- - - -







ff:: 8178 6&,74 70,43 63'08 67,11 71,70 
39,40 41:ao 45,43 51,Bt 
52,54 57,06 81,35 82,28 
63,90 67,97 73,04 75,59 
42,17 46,17 49,43 50,39 










Retrlbuzlone media orarla lorda 
Gemlddelde bruto-uurverdlenste 
Flb.g 
1972 Rami d'lnduatrla 
X IV 1 X 
lnduatrllle bedrQfatak 
- -
M Combuatiblll aolldl 
Vaste brandatoffen .. 
.... 
-
M Carbon foaalle 
steenkolen 
- -
~ all'lnterno - ondergronds 
- -
a//'eaterno - bovengronds 
113,(14 123,82 M Minerai! metalllferl 
Ertawlnnlng 
113,84 M Mtnerall ferrosl 
IJzererta 
124,42 ~ alflnterno - ondergronds 




. T. Patrollo grezzo e gaa naturale 
- -




78,83 82,51 T Materlali da coatruzlone 





T Altrl mlnerall, torba 
- -
M Overlge mlneralen, veenderlJen 
-
-, F 
11M,a 113,19 T Industrie estrattlve 




T Oil e graaal 
- -
M Ollln en vatten 
- -
F 
72,87 76,94 T Industrie allmentarl 
78,31 83,50 M VoedlngamlddelennlJverheld 
49,68 50,60 F 
75,51 80,li2 T Bevande 
77,16 82,13 M. Dranken 
54,35 59,21 F' 
66,19 89,92 ~ Tabacco 79,05 83,33 Tabak 
53,37 57,81 F 


































(I!) Trlmeatrl aprlle/gtuano ed ottobre/dlcembra. - Non ·.compraal gll aaaegnt per onert famlllarl llberamente conceaal e contrattuall. 
· Kwartaal aprtlnunl èn oktoberfdecember •. :... VrQwllllae en contràctuele aezlnetoelaaen zQn nlet tnbegrepen. 
LUXEMBURG 
LUXEMBOURG 




24 Schuhe, Bekleldung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerel, Verlagsgewerbe 




30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, f ibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gumml und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mlneralerzeugnlsse 




































































1966 1967 1968 
X IV 1 X IV 1 X IV 1 
X 
25,60 29,91 29,31 30,76 32,09 32,84 32,48 
35,97 42,28 42,52 47,97 47,19 47,66 45,70 
22,06 27,54 27,54 28,78 29,96 30,73 30,61 
37,75 42,38 43,91 43,18 43,68 45,68 49,41 
39,25 43,48 45,37 44,25 45,67 47,05 51,02 
27,98 31,39 34,16 35,22 35,75 40,37 41 ,02 
43,90 50,01 51,22 53,23 56,27 56,37 57,11 
43,90 50,01 51,22 53,23 56,27 56,37 57,11 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
50,14 59,13 56,83 57,96 59,77 61,54 66,85 
51,38 61,08 59,16 60,53 62,43 64,09 70,59 




52,13 58,70 64,64 66,42 66,17 68,29 69,04 
52,69 59,17 65,56 66,75 66,57 68,51 69,53 
32,23 53,93 57,31 62,99 59,57 65,96 60,88 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- -
68,29 61,40 58,31 62,91 59,61 
59,29 62,47 59,73 64 ,74 61,06 
38,20 41,69 36,55 37,98 38,64 
39,12 48,33 48,71 48,39 50,70 52,85 52,45 
41,13 50,84 51.76 50,55 53,23 56,04 56,12 
28,32 34,76 35,10 36,25 37, 15 38,56 37,78 
- - - - - -
-
- - - - - - -
-
- - - - - -
46,77 52,62 53,07 55,70 56,41 57,79 58,39 
49,72 55,20 55,99 58,56 59,35 61.01 61,88 
33,23 38,23 39,72 41,08 42,33 43,06 41,88 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TAB. 8 LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Flbg (Segue - vervolg) 
1889 11170 1971 1972 Rami d'lnduatrla 
1 1 1 
N,l,C.E. 
IV X IV X IV X IV X 1 ndustrllla badrQfstak 
33,97 8419 38,117 39,53 44,91 411,77 49,93 T Calzature, abblf.'lamanto, blancherla par casa 24 
46,41 45:9s 54,00 55,64 63,43 70,22 74,14 M Schoenen, klad ng, baddagoed e.d. 
32,40 32,76 36,63 37,83 42,83 44,49 47.St F 
- - - - -
T C&lzature {241 
- - - - -
M Schoenen 242 
- - - - -
F 
47,trl 411,20 50,90 54,27 80,111 80,84 67,10 T Lagno a su~hero 25 
49,76 50.06 :~ 5611 63,42 63,99 71,43 M Hout en kur 37,43 39,13 43;13 46,65 47,00 48,64 F 
::J: 61,87 ::Pt :! ~:~ 81,80 84,50 T Moblll ln leto 26 61,37 81,80 84,50 M Houten meu len 
- - - - - - -
F 
- - - - - - -
T carta e artlcoll dl carta 27 
- - - - - -
•. - M Papier en paplerwaren 
- - - - - - -
F 
89,24 7208 75,911 81,50 80,06 94,85 101 ,35 
.. 
T Tlp:fflrafla, adltorla, ace. 28 
73,06 7Ù8 
~:n 86,24 83)2 98,96 105,32 M Graf sch_e nlJverheld, ultgeverlJen 33,35 35,89 40,08 44,86 51,82 53,32 F 
- - - - -
T Cuolo 29 
- - - - -
M Leder 
- - - - -
F 
70,14 7258 76,117 81,18 87,17 90,88 98,52 T Gomma, materle plastlche, fibre artlflclall 80 
70,87 7Ù7 77,24 82,29 88.20 92,20 96,65 M e slntettche 
61,25 63,53 73,35 69,59 75/,9 76,52 95,64 F Rubber, kunststof, synthetlsche vezels 
- - - - - - -
T Gomma a amlanto 801 
- ·- - - -
;.-







6470 68,06 11814 88,89 :~ 82,57 88,52 T Materle f lastlche 802 66:41 65,08 10:14 72,05 86,44 89;45 M Kunststo 
39,87 37,85 42,46 40,15 44,89 46,20 50,96 F 
. . 81,78 86,78 98,li1 98,72 115,04 T Fibre artlflclall e slntetlche SOS 
81,03 85;66 91.50 98,27 114,08 M Synthatlsche vezels 
.. 85,44 86,20 9:2;86 92,08 · 117,95 F 
54,94 54,75 ~~ 82,28 88,19 70,54 77,89 T tndustrla chlmlca 81 58,15 58,21 67,21 7,2;30 75,69 80,81 M Chemlsche Industrie 
40,16 40,52 45;45 47,18 51,26 48,49 59,20 .F 
.... 
. . 77,89 T Prodottl chlmlcl dl base 811 
. 80,81 ·M · Chemlsche grondstoffen 
. 59.20 F 
- - - - - -
78,71 ;~ Petrollo 82 




- - - -
... - 61,97 .F '· : 
81,84 88,111 6479 8876 78,98 81,81 85,18 T Prodottl minerait non matalllcl as 
65,12 67,57 69:28 7Ù3 81,68 86,71 90,50 M Nlet-metalen mlneralen produkten 
45,02 42,87 45,95 52;39 55,91 57,40 59,79 ·F 
.. 
. -:·, 
- - - -
...... ·..;.. 
-
-T Vetro 882 
- - - -- - - -
'M Glu 
- - - - - - -
:. F 
. . . T Cemento .8841 
. . . . M cament 









34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen- und Stahllndustrle 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Meta lie 
Métaux non ferreux 
345 GieBerelen 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnlsse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Lelchtmetallkonstruktlon 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 







39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturi ères diverses 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 -4 -Gruppen 1 bis 4 lnsgesamt 




























































1966 1967 1968 
X IV X IV X IV X 
63,08 70,88 73,18 72,71 73,79 78,20 80,95 
63.08 70,88 73,18 72,95 74,11 78.51 81,30 
40,58 39,87 44,31 44,73 
72,88 73,99 78,41 81,25 
73, 12 74,31 78,72 81,59 
40,58 39,82 44,29 44,96 
49,85 50,93 48,76 49,05 54,09 
49,85 50,93 48,76 49,05 54,82 
38,33 
42,94 47,61 50,30 50,40 50,64 53,07 54,24 
43,23 47,89 50,62 50,64 50,94 53,37 54,59 
26,69 31,55 27,05 28,10 24,44 
50,84 50,71 51,96 53,40 55,03 
50,84 50,71 51,96 53,40 55,03 
48,39 52,69 55,03 55,89 56,01 59,12 60,76 
48,61 55,14 55,58 56,26 56,31 59,34 61,01 
36,75 37,99 37,78 40,73 43,80 44,59 46,62 
39,43 44,67 48,47 50,38 52,07 53,31 54,82 
40,83 45,28 49,65 51,69 53,11 55,18 55,49 
32,93 33,03 39,08 34,99 39,84 36,04 46,33 
49,09 45,27 47,76 46,22 45,07 46,97 
49,09 45,27 47,76 46,30 45,25 47 ,03 
45,11 
58,10 64,08 66,73 67,14 67,66 71,32 73,22 
59,41 65,69 68,44 68,69 69,26 73,06 75,11 
27,45 35,36 38,05 38,96 38,09 40,69 41,56 
45,64 48,81 50,57 49,93 51,23 51,90 56,03 
45,64 48,81 50,57 49,93 51,23 51,90 56,03 
57,06 62,27 64,42 64,10 64,94 68,65 71,51 
58,11 63,81 65,35 65,00 66,05 69,84 72,94 




1 TAB. 8 LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Flbg (Segue - vervolg) 
1889 1970 1971 1972 Rami d'lnduatrla 
1 1 1 1 
N.I.C.E. 
IV X IV X IV X IV X lndustrllle bedrl)fstak 
88,01 ,~ 100 98 98,50 108 53 104 34 117 85 T Metalll ferroal e non ferrosl 34 85,35 101:42 98,92 10Ù3 10Ù6 117'.81 M Ferro- en non-ferrometalen 
45,98 46,80 54,54 55,90 57,21 58,07 67,14 F 
::~ :J~ 101,80 99,10 104,28 104,115 118,32 T Slderurgla {ai 101 ,95 99,45 104,58 105,30 118,71 ~ IJzer- en staallnduatrle 46,18 47;18 57-,sJ 56,12 58,38 57,78 68,10 
- - - - - -
-
T Metalll non ferros! 344 
- - -
- - - -
M Non-ferrometalen 
- - - -
- - -
F 
53,&B &487 ~·~ 74,05 72 81 78,83 80,77 T Fonderie dl metalll 845 53,87 56:02 75,97 7474 81,56 81,82 M GleterlJen 
. 38,75 38:.U 54,69 50,75 58,48 · 60.56 F 
118,88 57,81 84,flB 89,82 78,48 77,38 118,88 T Oggettl ln metallo 85 
56,74 58,14 6505 69,92 76,88 77,99 84,39 M Produkten ult metaal 
28,70 33,62 3Ù4 
-
37,()9 37,62 39,21 F 
67,18 58,10 84,89 89,94 78,58 78,89 ::: T Coatruzlonl metalllche 353 57,18 59,10 64,89 69,94 78,59 79,69 M Metaalconatructle 
- - - - - - -
F 
81,18 61,80 70 01 ~·~ 80,61 82,05 88,14 T Macchlne non elettrlche 38 62,25 61,93 10:11 80,87 82,33 85,62 M Machlnebouw 
47,15 52.00 56,17 59:13 63,25 61,62 68,60 F 
. . T Macchlne e trattorl agrlcoll 381 
. . . M Landbouwmachlnes en -traktoren 
. F 
. T Macchlne utenalll e utensllerla per macchlne 363 
. . M Bewerklngsmachlnes en machlnegereedschappen. 
. . . F 
23:~ 58,02 84,84 68,52 80,32 83,IIO 90,48 T Macchlne e materlale elettrlcl 87 60,71 66,34 71,20 82,90 85,53 90,68 M Elektrotechnlsche Industrie 
41,91 42,24 45,02 51,32 58,22 65,13 87,59 F 
48,10 48,96 118,81 65,29 82,26 68,56 78,80 T Materlale da trasporto 38 
48,41 50,87 59,49 66,43 62,59 70,62 75,61 M Transportmlddelenlndustrle 
44,84 36,42 46,05 47,63 52,23 50,45 53,05 F 
- - - - - - -
T lndustrla navale 381 
- - - - - - -
M Scheepsbouw 
- - - - - - -
F 
- - - -
- - -
T lndustrla automoblliatlca 3881 
- - - - - - -
M Automoblellndustrle 
- - - - - - -
F 
- - - - - - -
T lndustrla aeronautlca 888 
- - - - - - -
M Vllegtulglndustrle 
- - - - - - -
F 
. 
- - - -
-
T Industrie manlfatturlere diverse 39 
-
- - - -
M Overlge be- en verwerkende nlJverheden 
- - - - -
F 
JI~ 77,11 8',41 ~i 11,54 11,11 1~'19 T lndulltrle manlfatturlere 2/1 79,99 90,86 95,97 97,74 107,56 M Be,. en verwerkende nlJverheld 
42,()3 42,66 47,18 50:21 54,13 56,25 62,17 F 
58,78 11,GI 83,12 89,73 18,18 11,34 77,38 T Edlllzla e aenlo civile 
' 59,76 61,09 63,12 69,73 69,58 75,34 77,36 M BouwnlJverheld 
- - - - - - -
F 
74,29 78,18 84,97 ... .... 12,11 99,75 T ComplHSO del aru,I da 1 a 4 1-4 
76,76 77,72 86,80 88,18 81,78 94,50 102,48 M Groepen t tot en m 4 te zamen 





Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbeiter in der Industrie 
Ergebnlsse nach Gebleten 
Gaina moyens horaires. bruts des ouvriers dé !'Industrie 
Résultats par région 
Retrlbuzionl medie orarie lorde degil operal dell'lndustrla 
Risultati per regione 
Gemlddelde bruto-uurverdlenste van de arbelders ln de Industrie 
Resultaten par gebled 
DEUTSCHLAND (BR) TAB. 9 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
DM 
Schleswlg- Hamburg 1 Niedersachsen 1 Bremen Nordrheln-Holstein Westfalen 
1 ndustriezwelge 
N.I.C.E. X-1971 - IV-1972 Branches d ' industrie 
X IV X IV X IV X IV X IV 
Feste Brennstoffe M 6,89 7,52 7,55 7,57 
11 Combustibles solides 
1111 (a) Steinkohle M 6,75 7,21 7,50 7,35 
Houille 
a) unter Tage - fond 7,36 7,42 7,97 7,67 
b) über Tage - jour 6,51 6,64 6,36 6,54 
12 Erzberg bau 
Minerais métalliques 
M 7,27 7,79 7,07 7,30 
121 Eisenerzbergbau M 7,62 
Minerai de fer 
a) unter Tage - fond 
b} über Tage - jour 
13 Erdôl und Erdgas T 7,70 8,06 
Pétrole brut et gaz naturel M 7,70 8,06 
F 
14 Bau mate rial T 7,36 7,59 6,97 7,04 7,26 7,51 
Matériaux de construction M 7,36 7,59 6,98 7,05 7,27 7,52 
F (6.07) (6.03) (5,22) 
19 Sonstige Mineralien und Tor! T 7,38 (7,35) 7,42 7,43 8,35 
Autres minéraux, tourbières M 7,38 (7,35) 7,42 7,43 8 ,35 
F 
Bergbau und Gewlnnung von Stelnen T 7,36 7,77 7,29 7,54 7,54 7,56 
und Erden M 7,36 7,77 7,29 7,54 7,54 7,56 
Industries extractives F (6.07) (6,03) (5,22) 
20A t:lle und Fette T 7,84 8,23 6,95 7,34 7,86 8,28 
Corps gras M 8, 15 8,54 7,12 7,53 8,05 8,47 
F 6,10 6,47 5,82 6,25 5,69 5,94 
20 B Nahrungsmittel T . 5,72 5,87 5,85 6,29 6,01 6,13 5,97 6,35 5,89 6,22 
Industries alimentaires M 6.66 6,70 6,75 7,21 6,70 6,82 6,94 7,32 6,69 7,04 
F 4 ,38 4,51 4,79 5,09 4,72 4,89 4,77 5 ,05 4,48 4,78 
21 Getrânke T 6,88 7,08 7,55 7,85 6,84 7,17 7,53 7,56 7,33 7,48 
Boissons M 7,23 7,46 7,73 8,03 7,14 7,47 7,66 7,69 7,54 7,68 
F 4,74 4,86 5,47 5,63 4,88 4,9 1 5,92 5,87 5,20 5,38 
22 Tabakwaren T 6,88 7,60 5,43 5,69 4,75 5,04 
Tabac M 7,95 8,82 6,68 6,93 5,34 5,76 
F 6, 15 6,75 4,90 5,23 4,41 4,65 
23 Texti lgewerbe T 5,88 6,02 5,53 5,62 5,93 5,99 5,80 5,98 6,12 6,22 
Industrie textile M 6,52 6,73 6,39 6,42 6,48 6,51 6,06 6,27 6,69 6,78 
F 5,22 5,20 4,87 4,90 5,08 5,17 5,1 1 5,13 5,32 5,40 
232 Welle T 5,58 5,62 6,13 6,21 
Laine M 5,99 6,07 6,55 6,63 
F 4,99 5,00 5,48 5,55 
233 Baumwolle T 6,21 6,19 6,05 6,18 
Coton M --,- 6,52 6,51 6,40 6,53 
F 5,27 5,25 5,47 5,58 
(a) Trimester April/Junl und Oktober/Dezember. - Freiwillige und vertragliche Famillenbeihilfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avril/Juin et octobre/décembre. - Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
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TAB. 9 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Retrlbuzlone media oraria lorcla per regloni 









Pfalz WOrttembei'Q (West) 
Rami d'lnduatrla 















X 1 IV 1 X 1 IV 
6;83 6,92 
- - - ·-
6,67 6,93 7,05• 7,23 
- -
M Combustlblll solidl 11 
Vaste brandstoffen 
- - - - - - - -
7,24 6,81 
- -
M Carbon foaalle 1111 (a) 
! Steenkolen 
- - - - - - - -
7,61 7,00 
- -
a~ alrlnterno - ondergronds 
- - - - - - - -
6,30 6,33 
- -
b a//'esterno - bovengronds 
6,54 
- - - -
6,96 7,4f! 
- - - -
M Mfnerali metalllferl 12 
' Ertawlnnlng 
; 
- - - -
6,96 
- - - -
M Mlnerali ferros! 121 
IJzererta 
- - - - - - - -
a~ a/1'/nterno - ondergronds 
i 
- - - -
....; 
- - -









- - - -
M Aardolle en aardges 
-
- - - - - - - - - - -
F 
7,12 7,38 8,73 7,07 7,19 7,48 8,47 8,75 8,08 8,08 T Materlall da costruzlone 14 
7,12 7,38 6,73 7,07 7,19 7,48 6.50 6,78 8,08 8,08 M Bouwmaterlalen 
- - -
4,71 4,99 




7,25 7,62 8,18 8,51 
- - - -
T Altrl minerai!, torba 19 
7,44 7,61 
- -
7,25 7,62 6,18 . 6,51 
- - - -
M Overige mlneralen, veenderljen 
- ·- - - - - - - - - - -
F 
7,17 7,31 6,73 J:81 7,20 7,50 1,50 8,19 7,07 7,24 . T lnduatrle eatrattlve 1 7,17 7,38 6,73 7,20 7,50 6,52 6,82 7,07 7,24 M Wlnnlng van delfatoffen 
- - -
4,71 4,99 
- - - -
F 
- -
8,06 8,53 8,78 7,48 
- -
T OIi e grassl 20A 
- -
8,35 8,87 7,16 7.88 
-
-
M Olllln en vetten 
- -
6,70 6,91 5,86 6,43 
- -
F 
5,91 8,00 5,88 5,92 6,12 6,29 5,57 5,71 5,14 5,40 6,02 6,17 T Industrie allmentarl 20 B 
6,66 6,77 6,21 6.44 6,76 7,00 6,23 6,29 6,06 6,41 6,80 6,93 M Voedingsmiddefennljverheid 
4,59 4,69 4,13 4,35 4,96 5,02 4,32 4,49 4,02 4,19 4,58 4,63 F 
6,99 7,26 5,76 6,24 7,02 7,26 7,10 7,28 6,96 7,08 6,94 7,41 T Bevande 21 
7,31 7,56 6,24 6,78 7,19 7,43 7,24 7,42 7.08 7,19 7,20 7,71 M Dranken 5,21 . 5,35 4,07 4,33 5,13 5,34 5,24 5,49 5,09 5,10 4,86 4,98 F 
3,97 4,29 5,43 5,58 4,40 4,81 8,45 8,99 5,18 5,68 8,75 7,28 T Tebacco 22 
5,19 5,73 6,47 6,6() 5,77 6,26 7,52 8,13 6,54 (7,24) 7,68 8,19 M Tabak 
3,75 4,06 4,66 4,72 3,97 4,30 5,70 6,22 4,19 4,56 6,00 6,48 F 
6,58 5,88 5,28 5,36 5,59 5,65 5,34 5,44 5,04 5,19 5~ 5,86 T lnduatrla tesslle 23 
6.31 6,40 6,21 6,25 6,27 •6,34 5,95 6,04 5,92 6,42 6,67 6,72 M Textleinljverheld 
4,87 4,95 4,56 4.64 5,16 5,22 4,87 4,97 4,78 4,89 5,06 5,23 F 
. . 6,68 5,89 5,26 5,31 
- - - -
T Lana 232 
. 6,15 6,40 5,81 5.85 
- - - -
M Wol 
. . 5,21 5,39 4,79 4.87 
- - - -
F 
. 5,75 5,81 5,30 5,35 
- - - -
T Cotone 233 
. 6,26 6,32 5,71 5,80 
- - - -
M Katoen 
. 5,25 5,31 4,91 4,94 
- - - -
F 
(a) Trlmastrl aprlla/gluano ed ottobra//dlcembre. - Non compreal gll aaaegnl par onerl famlllarl llberamente conœasl e contrattuall, 








24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241 } Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
26 Hoizmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei , Verlagsgewerbe 




30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artifi cielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 











T 5,27 5,47 
M 6,15 6,40 




T 6,78 7,45 
M 7,03 7,70 
F 5,03 5,33 
T 5,21 5,61 
M (5,78) (6,/6) 
F (4,15) (4,36) 
T 6,65 6,90 
M 7,37 7,67 
F 5,09 5,24 
T 8,95 9,83 
M 9,52 10,41 




T 6,48 6,75 
M 6,96 7,27 
F 5 ,19 5,31 
T 6,53 6,77 
M 6,87 7 ,10 
F 5 ,43 5,63 
T 5,99 6,22 
M 6.78 7,09 




T 6,89 6,90 
M 7,38 7,53 
F 5 ,53 5,46 
T 8,04 8,36 
M 8 ,11 8,43 
F (5,81) 
T 8,16 9,45 
M 8,27 9,61 
F 6,27 6 ,98 
T 7,11 7,22 
M 7,35 7,46 
F 5,50 5,58 
T 7,21 7,28 
M 7,64 7,67 




Hamburg 1 Niedersachsen j Bremen Nordrhein-Westfalen 
X-1971 - IV-1972 
X IV X IV X IV X IV 
5,80 5,76 5,12 5,28 5,08 5,03 5,43 5,49 
6,60 6,69 6,26 6,42 6,05 6,15 6,51 6,51 
5,52 5 ,44 4,91 5,07 4,91 4,85 5 ,17 5,26 
5,33 5,75 5,40 5,81 
6,32 6,77 6,18 6,55 
4,76 5 ,17 4,74 5,14 
6 ,52 6,98 6,35 6,73 6,68 6,59 6,60 7,07 
6,93 7,50 6,49 6 ,87 6,72 6 ,63 6,77 7,27 
5,22 5,46 5,08 5 ,38 (4,97) (4,89) 5,32 5,72 
6,60 7,06 7,54 8,41 7,20 7,71 
6,90 7 ,41 7,68 8,53 7,40 7,91 
5,24 5,60 6,41 7,46 5,62 6 ,15 
6 ,12 6,50 6,61 6,93 6,48 6,76 
7,25 7,82 7,19 7,51 7,22 7,51 
4,85 5,1 4 5,05 5,38 4,86 5,08 
8,76 9,21 7,86 8,58 7,79 8,70 8,03 8,65 
9,83 10,30 8,47 9,18 8,34 9,30 8 ,72 9,36 
5,51 5,85 5,33 5 ,82 5,39 5,88 5.32 5,74 
(4,40) (4 ,64) 5,42 5,66 5,60 5,98 
6, 17 6,48 6,30 6,62 (4, 16) (4,42) 4,69 4,92 4,57 4,91 
7,82 7,89 7,29 7,33 7,01 7,46 
8,36 8,44 7,87 7,91 7,54 8,03 
6,18 6,21 5,64 5,69 5,48 5 ,80 
7,96 8,05 7,64 7,68 6,93 7,29 
8,47 8,55 8,15 8,19 7,40 7,79 
6.33 6 ,37 6,00 6.02 5,76 6,10 
6,59 6,50 6,42 6,48 6,35 6,83 
7,29 7,19 7,09 7,14 6,92 7,47 




7,12 7,14 6,76 6,93 6,59 6,63 7,78 8,15 
7,74 7 ,90 7,13 7 ,35 6,59 6,63 8,17 8,55 
6,21 6,24 5,76 5,78 5 ,73 5,96 
6,89 7,11 7,10 7,15 8,19 8,61 
6,98 7.21 7 ,10 7,15 8 ,41 8,84 
5,55 5,65 6 ,24 6,48 
8,97 9,40 8,30 9,11 8,27 8,96 
9,10 9,53 8,41 9,23 8,32 9,03 
6,45 6,74 5,42 5,94 6,14 6,33 
8,13 8,36 7,32 7,58 6,99 7,06 7,51 7,74 
8,47 8,69 7,49 7,76 7,53 7,53 7,66 7,90 
5,44 5,79 5,58 5,75 4,83 5,27 5,62 5 ,78 
7,17 7,34 7,61 7,79 
7,51 7,68 7,85 8,02 
5,52 5,61 5,67 5,75 
8,11 8,24 7,86 8,16 




Rhelnland· I Baden- 1 Pfalz WOrttemberg Bayern 
1 

















5,38 5,55 5,15 5,47 ::~ 5,40 5,23 5,45 6,96 7,35 6,05 6,43 6,67 6,42 6,75 
4,93 5,07 4,73 5,02 4,95 5,02 4,93 5,13 
5,62 5,99 5,38 5,74 5,65 6,04 5,43 5,83 
6,48 6,89 6,04 6,43 6,45 6,86 6,20 6,68 

















4,50 4.93 4,45 4,76 4,90 5,26 4,38 4,66 
8,40 8,98 8,55 8,84 8,51 7,22 8,14 6,55 
6,65 7,21 6,77 7,07 6,99 7,61 6,51 6,93 
5,00 5.54 5,54 5,85 5,27 5,85 5,02 5,41 
5,87 8,20 8,17 8,51 8,33 8,71 ,~ 8,53 6,66 .7,01 6.71 7,09 6,97 7,38 7,23 
4,55 4,81 4,65 4,96 4,80 5,10 4,64 4,79 
8,28 8,,87 7,56 8,19 7~ 8,00 7,56 8,07 
8,81 9,43 8,23 8,90 8,02 8,63 8,13 8,70 
5,47 5,92 4,93 5,41 5,27 5.66 5,45 5,91 
5,58 .5,93 4,84 5,05 8,08 8,58 5,24 5,38 
6,82 7,27 5,78 5,97 6,68 7,23 6,13 6,29 
4,72 4,98 3,99 4,35 4,72 5,14 4,37 4,58 
8,86 7,05 8,63 8,95 8,28 8,55 6,22 
,:rs 7,30 7.49 6,99 7,37 6,77 7,08 6,79 
5,27 5.48 5,15 5,31 5,17 5,37 4,88 5,10 
7,20 7,22 7,01 7,44 8,61 8,74 8,00 8,14 
7,50 7,53 7,31 7,76 7,06 7.20 6,51 6,67 
5,74 579 5,65 6.06 5,58 512 5,21 5,33 
::~ ·9,42 7.()6 8,45 6,84 6,74 7-.W 8,01 6,54 8,28 6,86 5,71 6,40 6,08 6,75 
4,73 5,{}8 4,94 5,04 4,92 5,14 4,51 4,79 
- -
6,58 7,21 7,13 7,56 
- -
7,01 7,61 7,36 7,85 
- -
5,39 5,70 5,67 5,82 
7,58 8,18 8,07 8,86 ,:~ 7,04 6,13 8,40 8,08 8;/6 8,42 9.28 7,55 6,72 7,01 
5,85 6,27 5,91 6,30 5,59 5,63 4,77 4,98 
8,12 8,89 8,37 9,26 7,40 7,68 7,30 7,64 
8,46 9.24 8,60 9.53 7,56 7,86 7,43 7,79 
6,20 6.80 6,30 6,81 5,81 5,87 5,38 5,48 
7,15 7,71 
- -
6,29 6,45 6,99 7,21 
7,15 7,71 
- -
6,31 6,56 7,18 7,43 
- - - -
(4,91) (4,83) (5,24) (5,68) 
7,13 7,49 7,34 Jf, 6,71 7,10 6,06 ~t, 7,34 7,71 7,60 6,93 7,30 6,57 
5,21 5,40 5,22 5,55 4,70 5,07 4,61 4,89 
8,5S 8,71 7,07 7,30 6,32 6,78 5,97 8,19 
7,07 7.24 7,45 7,67 7,00 7,32 6,56 MO 
5,0S 5,17 5,06 5,24 4,14 4,43 4,48 4,62 
. 7,21 7,72 :j 8,95 . 7,23 7,73 6,95 


















3,86 4,38 5,65 5,84 
4,89 5,07 4,92 512 
5,75 5,50 {{~i (5:63) 4,45 4,79 4,73 
7,08 7,27 . 
7,18 7,39 
5,43 . 5,80 
5,84 5,53 7,92 8,22 
6,40 7,09 8,20 8,52 
4,77 5,41 5,88 5,95 
5,07 5,54 5,94 ,:,, 6,18 6.82 6,88 
4,05 4.39 4,76 5,15 
8,08 8,91 8,49 9,20 
8,50 9,33 9,12 9,81 
5,44 5,95 5,36 5,67 
- -
5,55 5,72 
- - f6,52J (6,59! 
- -
4,16 (4,35 
8,20 8,36 6,41 6,88 
6,93 7,06 7,04 7,41 
5,09 5,22 4,98 5.25 
6,38 6,49 ,~ 8,92 7,02 7,14 7,41 
5,22 5,30 5,20 5,40 
5,41 5,72 5,92 J:~ 6,31 6.57 6,74 





6,17 6,01 5,88 8,00 
6,83 6,87 6,74 6,90 
4,94 4,74 5,17 5,23 
(7.49J 
(8,, 
- -(7,49 (6,9 
- -
- - - -
i::ffl f8,6ij 6,6 
- - - -
6,54 6,74 7,08 7,27 
6,96 7,20 7,47 7,66 
5,37 5,50 4,97 5,20 
6,35 8,74 8,10 6,55 
6,77 7,18 6,87 7,37 
4,83 51)6 4,43 4,60 
- - - -
- - - -



























































Calzature, abblftllamento, blancherla par casa 24 
Schoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
Calzature n: Schoenen 
Legno e s~hero 25 
Hout en kur 
Moblll ln l~o 26 
Houten meu len 
carta e artlcoli dl carta 27 
Papier en paplerwaren 
Tlp~raffa, edltorla, ecc. 28 
Graf ache nlJverheld, ultgeverljen 
Cuolo 29 
Leder 
Gomma, materla plaatfche, fibre artlflclall 30 
a alntetlche 
Rubber, kunatatof, aynthatlache vezels 
Gomma e amlanto 301 




Fibre artlflclall e slntetfche 303 
Synthetlsche vezela 
Industrie chlmlca 31 
Chemlsche Industrie 




Prodottl minerai! non matallicl 33 








(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d' industrie 
34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen- und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktion 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehêir 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 





386 Luft fah rzeugbau 
Indust rie aéronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 -4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 











T 6,84 7,49 
M 6,97 7,63 
F 5,10 5,61 
T 6,64 7,52 
M 6,78 7,65 




T 7,02 7,60 
M 7,10 7,69 
F 5,35 5,86 
T 6,61 6,96 
M 7, 18 7,58 
F 4,98 5,43 
T 7,48 7,81 
M 7,50 7,82 
F 
T 6,83 7,38 
M 6,95 7,54 







T 5,79 6,31 
M 6,45 6,98 
F 4 ,77 5,21 
T 7,08 7,72 
M 7,12 7,79 
F 5,40 5,61 
T 7,08 7,75 
M 7, 11 7,79 








T 5,80 6,35 
M 6,48 7,05 
F 4,90 5,37 
T 6,62 7,11 
M 7,15 7,67 
F 4,95 5,26 
T 8,81 9,07 
M 8,81 9,07 
F - (4.55) 
T 7,24 7,68 
M 7,72 8,16 
F 4,95 5,26 















IV l X 1 IV 
8,21 8,47 7,30 7,91 7,41 7,93 
8,29 8,56 7 ,38 8,00 7,51 8,04 
5,85 5,90 5,57 5 ,94 5,41 5,72 
7,74 8,02 7,52 8,19 7,46 8,02 
7,99 8,33 7,60 8,28 7,53 8 ,11 
(5 ,26) (5,46) 5,52 5,89 5,32 5,62 
8,34 8,60 7,02 7,67 - - 7,22 7,68 
8,43 8 ,07 7,09 7,75 - - 7,38 7,86 
5,92 5,96 5,80 6,25 - - 5,50 5,83 
7,47 7,76 7,15 7,60 7,32 7,69 





5 ,54 5,84 
7,19 7,80 6,70 7,17 6,59 6,89 6,88 7,35 
7,88 8 ,48 7,02 7,49 7,16 7,46 7,24 7,73 
5,32 5,78 5,09 5,46 4,93 5,29 5,02 5.43 
7,40 8,09 7,23 7,63 - - 7,56 8,02 
7,45 8,13 7,28 7,68 - - 7,64 8,10 (6.02) (6 ,42) 5,21 5 ,48 
- -
5,21 5,56 
7,93 8,62 6,79 7,34 7,19 7,74 7,29 7,83 
8,02 8,71 6,99 7,53 7,22 7,75 7,45 7,98 










5,61 6,30 - - 5,43 5,92 
7,64 8,35 7,42 7,76 - - 7,65 8,12 
7,68 8,39 7,44 7,81 - - 7,73 8,21 (6,36) (6,87) (6,03) 5,95 
- -
5,10 5,46 
7,06 7,78 6,17 6,59 6,65 7,01 6,53 7,01 
7,54 8,21 6,87 7,34 7,20 7,67 7, 14 7,66 
5,51 6,16 5,11 5,44 5,24 5.49 5,15 5 ,55 
7,62 8,18 8,16 8,68 7,35 7,88 7,63 8,10 
7,67 8,23 8,33 8,85 7,40 7,93 7 ,87 8,34 
5,91 6,62 6,85 7,40 5,72 6,22 5,88 6,32 
7,59 8,22 7,33 7,90 7,44 7,97 7,33 7,88 
7,62 8,25 7,34 7,91 7,46 7,99 7,33 7 ,88 
5,77 6,27 5,23 5,49 5,65 6,22 
- -
8,54 9,06 7,20 7,75 
8,68 9,21 7,26 7,81 





7,37 7,94 6,50 6,97 6,58 7,07 
7,97 8,59 6,99 7,48 7 ,19 7,69 
5,56 5,99 5,51 5,90 
-
4,96 5,33 
7,47 7,93 6,98 7,37 7,01 7,46 7,02 7,44 
7,96 8,44 7,47 7,88 7,35 7,83 7,45 7,91 
5,57 5,86 5,34 5,6 1 5,12 5,38 5,22 5,48 
9,29 9,64 7,90 8,06 8,11 8,25 8,05 8,17 




7,83 8,27 7,15 7,49 7,28 7,65 7,18 7,54 
8,28 8,73 7,55 7,91 7,56 7,94 7,54 7,91 
5,57 5,86 5,34 5,61 5,12 5,38 5,22 5,48 
' 
TAB. 9 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
DM (Segue - vervolg) 
Hassan 
1 
Rhelnland-1 Baden- 1 Bayern 
1 





















1 X 1 
IV 
1 X 1 
IV 
6,78 7,28 6,15 7,45 7,18 7,67 6,81 7,31 742 7,115 7,13 7,62 T Metam ferros! e non ferros! 34 6,91 7,41 7,03 7,54 7,34 7.84 7,04 · 7,46 1:44 7,97 7,47 8,02 M Ferro• en non-ferrometalen 
5,23 5,61 4,91 5,24 5,57 5,98 5,11 5,44 5,32 5,63 5,18 5,47 F 
6,94 7,50 6,81 7,35 7,41 7,99 8,84 7,23 7,48 7,98 T Slderurgla {ai 7,06 7,60 6,98 7,45 7,60 8,20 6,94 7.34 7,48 8,00 M IJzer- en staallnduatrle 4,92 5.21 4,69 4,94 5,53 5,88 5,16 5,48 5,32 5,64 F 
6,51 7,00 6,93 7,34 6,90 7,41 f6,89J (7,38) 6,67 7,10 T Metalll non ferros! 344 6,80 7,29 7,10 7,54 7,12 7,65 6,89 (7,38) 7,02 7,45 M Non-ferrometalen 
5.04 5,50 
-
5.44 5,80 5,00 5,33 
- -
4,93 5,36 F 
6,80 7,28 7,04 7,56 7,28 7,78 6,92 7,31 7,15 :::, 7,51 8,07 T Fonderie dl metalll 345 6,89 7,38 7,12 7,65 7,42 7,92 7,07 7,46 7,18 7,85 8,52 M Gleterljen 
5,45 5,80 5,10 5,51 5,69 6,18 5,17 5,49 5,28 5,58 5,43 5,56 F 
8,84 7,04 6,20 6,69 6,70 1:~ 6,15 6,52 6,66 7,11 7,05 7,48 T Oggettl in metallo 35 6,95 7,39 6,62 7,10 7,15 6,59 6,97 6,81 7,27 7,32 7,79 M,' Produklen ult metaal 
4,93 5,23 4,75 .5.17 5,29 5,72 4,75 5,12 4,97 5,35 5,36 5,66 F 
7,41 7,81 7,20 7,59 ::, 7,73 6,1115 7,06 8,63 7,06 7,05 7,49 T Costruzlonl metalllche 353 7,49 7,89 7,25 7,63 7,80 6,74 7,14 6,63 7,07 7,09 7,52 M Metaalconstructie 
5,08 5,36 4,65 5,00 5,70 6,08 4,71 5,10 
-
(4,81) (5,34) F 
7,30 7,78 6,84 7,44 7,23 7,78 6,83 1ft 7,08 7,55 7,01 7,47 T Macchlne non elettrlche 38 7,48 7,96 7,06 7.58 7,43 7,99 7,03 7,17 7,64 7,32 7,80 M Machlnebouw 
5,41 5,79 4,96 5,34 5,64 6,15 5,21 5,68 5,53. 6,00 5,15 5,59 F 
6,89 7,29 7,18 7,88 6,49 7,01 
- - - -
T Macchlne e tra\tori agricoll 381 
6,93 7,34 7,24 7,76 6,58 7,11 
- - - -
M Landbouwmac~jnea en -trakloren 
5,08 5,53 6,03 6,20 5,26 5,63 - - - -
7,48 8,01 7,44 8,oa J:ri 7,70 7,39 J:: 7,42 7,77 T Macchine utenalll e utensllerla per macchine 363 7,54 8,09 7,59 8,19 7,90 7,39 7,67 8,06 M Bewerklngsmachlnes en machlnegereedschappen 
5,55 6.00 5,25 5,88 5,25 5,98 
-
5,42 5,85 F 
6,43 6,91 5,59 8,05 6,50 7,07 5,87 ,:rr 6,04 6,!19 6,12 6,55 T Macchlne e materlale elettronlcl 37 6,97 7,46 6,33 6,85 7,21 7,83 6,62 6,87 7,39 6,85 7,25 M Eleklrotechnlsche Industrie 
5,36 5.81 4,62 5,04 5,46 5,91 4,99 5,44 4,94 5,34 5,18 5,62 F 
7,92 8,52 6,72 7,29 7,72 8,34 6,88 7,33 7,26 7,54 7,12 7,72 T Materlale da trasporto 39 
8,09 8,70 6,94 7,52 7,90 8,55 7,14 7,62 7,42 7,71 7,48 8,09 M Transportmlddelenlndustrle 
6,41 6,94 5,02 5.53 6,30 6,80 5,60 5,97 5,92 6,22 5,53 6,00 F 
7,43 7,93 6,99 7,64 7,42 7,84 6,74 7:J.7 T Industrie navale 381 
7,44 7.94 6,99 7,64 7,42 7,84 6,74 7,27 M Scheepsbouw 
- - - - - - -
F 
8,12 8,78 7,10 7,57 -
- - -
T Industrie automoblllstlca 3931 
8,23 8,90 7,25 7;13 
- - - -
M Automoblellndustrle 
6,94 7.51 6,16 6,58 
- - - -
F 
J:~ 7,31 7,02 7,52 - - - - T Industrie aeronautica 386 7,73 7,27 7,76 
- - - -
M Vllegtulgindustrle 
5,32 5,83 5,37 5,83 
- - - -
F 
. 
6,02 6,48 5,92 6,31 6,16 6,61' 5,47 5,90 (7:ffi f7.4ij 6,25 6,70 T Industrie manlfatturlere diverse 39 6,68 7,14 6,53 6,99 6,82 7,30 6,39 6,87 (7,32 7,4 7,16 7,70 M . · OVerige be- en ve""erkende nlJverheden 5,02 5,37 4,41 4;70 5,40 5,79 4,60 4,98 
-
-
5,20 5,62 F 
1,91 7,35 6,58 7,N 1,66 7,11 6,16 6,51 ~, 7,25 ~~ 1,98 T Industrie manlfatlurlera 2/3 7,40 7,89 7,16 7,66 7,22 7,74 6,79 7,17 7,65 7,69 M Be- en verwerkande nljverheld 
5,20 5,51 4,81 5,13 5,29 5,59 4,90 5,20 4,67 5.00 5,22 5,58 F 
7,57 7,15 7,01 7,10 7,N 7,32 7,21 . 7.'JI1 7,15 7,19 9,70 9,74 T Edlllzla e genlo clvlle 4 
7,57 7,65 7,06 7,10 7,09 7,32 7,21 7,37 7,15 7,19 9,72 9,75 M BouwnlJverheld 
- - - - - -
5,96 6,23 
- -
5,20 5,24 F 
7,02 7,40 6,67 7,05 6,73 7,14 6,36 6,17 s.• 7,24 7,00 7,36 T Com9le1ao del gru~ da 1 a 4 1-4 7,43 7,83 7,18 7,53 7,20 7,65 6,89 7,21 7,16 7,52 7,75 8,09 M Groepen 1 tot en m 4 ta zamen 





Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Gebieten 






















11 Feste Brennstoffe M - - - - 6,37 6,60 
Combustibles solides 
1111 (a) Steinkohle M - - - - 6,37 6,60 
Houille 
' 
a) unter Tage - fond 
- - - -
6,73 6,99 
b) über Tage - jour - - - - 5,64 5,86 
12 Erzberg bau M - - - - - -
Minerais métalliques 
121 Eisenerzbergbau M - - - - - -
Minerai de fer 
a) unter Tage - fond - - - - - -
b) über Tage - jour - - - - - -
13 Erdôl und Erdgas T - - - - - -
Pétrole brut et gaz naturel M - - - - - -F 
- - - - - -
14 Baumateriai T 7,37 7,70 6,48 6,75 5,87 6,50 
Matériaux de construction M 7,37 7,70 6,48 6,75 5,87 6,50 
F 
- - - - - -
19 Sonstige Mineralien und Torf T - - - -
Autres minéraux, tourbières M - - - -F 
- -
- - - -
1 Bergbau und Gewlnnung von Stelnen T 7,37 7,70 6,39 6,67 6,36 6,60 
und Erden M 7,37 7,70 6,39 6.67 6,36 6,60 
Industries extractives F 
- - - - - -
20A Oie und Fette T 6,73 6,65 6,41 6,89 7,98 8,22 
Corps gras M 7,03 6,81 6,51 7 ,13 7,92 8,36 
F 
20 B Nahrungsmittei T 6,95 7,14 6,47 6,51 6,74 6,64 
Industries alimentaires M 7,49 7,59 6,91 6,85 7,32 7 ,16 
F 5,84 6,19 4,99 5,34 5,04 5, 12 
21 Getranke T 7,43 7,28 7,21 7,73 6,66 6,83 
Boissons M 7,76 7,62 7,25 7,81 6,79 6,91 
F 6,26 6,05 7,00 7,16 5 ,03 5 ,92 
22 Tabakwaren T - - - - - -
Tabac M - -
-
- - -
F - - - - -
-
23 Textilgewerbe T 6,01 6,38 5,48 5,82 5,35 5,71 
Industrie textile M 6,80 7,54 5,94 6,30 5 ,74 6,11 
F 5,61 5,78 5,15 5,49 5,04 5,34 
232 Wolle T 5,55 6,09 5,58 5,96 
Laine M 6,37 7,10 5,86 6,31 
F 4,87 5,25 5,35 5,69 
233 Baumwolle T 5,20 5,56 5,23 5,54 
Coton M - 5,47 5,82 5,55 5,88 
F 4,97 5,35 4,97 5,28 
(a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihllfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. - Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
98 

















9,42 9,72 6,93 7,25 
9,95 10,29 7,68 8,05 
7,73 7,97 5 ,91 6.22 
- - - -
- - - -
- - - -
7,61 7,66 5,66 6,06 
7,61 7,66 5,66 6,06 
- - - -
- -
- -
- - - -
8,05 8,32 5,93 6,31 
8,05 8,32 5,93 6,31 






6,00 6,27 5,70 5 ,88 
6,45 6,68 6,07 6,31 
4,82 5,19 4,77 4,81 
6,84 6,48 6,10 6,67 
7,02 6,60 6,30 6,78 
5,56 5,62 5,23 6,17 
- - - -
- - - -
-
- - -
5,39 5,86 5,13 5,51 
5 ,77 6,23 5,56 6,01 




5,33 5,73 5,16 5,71 
5 ,64 6,08 5,50 6,05 
5 ,11 5,48 4,90 5,45 
TAB. 10 FRANCIA 
FRANKRIJK 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 


























M Combustibili solidi 11 
Vaste brandstoffen 
M Carbon fossile 1111 (al 
Steenkolen 
a) ail ' interna - ondergronds 
b) all'esterno - bovengronds 
- - - - -
- - -




- - - - - -
M Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- - - - - -
- -
a) a/l'interno - ondergronds 
- - - - - -
- - b) a// 'estemo - bovengronds 
- - -
- - - T Petrol io grezzo e gas naturale 13 
- - - - - -
M Aardol ie en aardgas 
- - - - - - - -
F 
6,48 5,97 5,81 6,39 6,50 6,16 6,50 T Materiali da costruzione 14 
6,48 5,97 5,81 6,39 6,50 6,16 6,50 M Bouwmaterialen 
- - - -
- - - -
F 
5,46 6,96 5,37 T Altri minerali, torba 19 
5,46 6,96 5 ,37 M Overige mineralen, veenderijen 
- - - - - -
- - F 
- -. 
6,53 6,13 6,20 6,49 6,63 5,90 6,63 T Industrie estrattive 1 
6,53 6,13 6,20 6,49 6,63 5,90 6,63 M Winning van delfstoffen 
- - - - - -
- - F 
- -
8,56 8,26 7,31 8,08 T Oli e grassi 20A 
- -
8 ,90 8,38 7 ,54 8,37 M Oliën en vetten 
- -
6,67 F 
5,41 5,88 5,34 5,76 5,91 6,17 5,76 6,28 T Industrie alimentari 20 B 
5,54 6,03 5,65 6,14 6,26 6,53 6, 16 6,79 M Voed i ngsmiddelen nijverheid 
4,71 5,12 4,58 4,84 4,99 5,23 4,74 5,00 F 
6,30 6,35 6,06 6,45 6,17 6,48 6,53 6,14 T Bevande 21 
6,43 6,37 6,44 6,90 6,34 6,65 6,62 6,23 M Dranken 
5,02 5,22 5,24 5 ,51 5,87 5.49 F 
- -
- - - - - -
T Tabacco 22 
- - - - -
- - - M Tabak 
- -
- - - - -
- F 
4,89 5,05 5,32 5,69 5,39 5,81 5,18 5,41 T lndustria tessile 23 
5,42 5,81 5 ,46 5,94 5,95 6,34 5,77 5,90 M Textielnijverhe id 
4,71 4,79 5 ,21 5,51 5,09 5,52 4,95 5,21 F 
4,71 4,78 5,24 5,64 5,35 5,78 T Lana 232 
5,27 5,40 5,48 5,94 5,65 6,15 M Wol 
4,52 4,57 4 ,98 5,33 5,18 5,58 F 




5,09 5 ,51 -
1 
F 
(a) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. - Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 








24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbe itung 
Bois et liège 
26 Holzmëbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, art icles en papier 
28 Druckerei , Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gumml, Kunststoff, Chemlefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific iel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralël 
Pétrole 
33 Nichtmetall ische Mineralerzeugn isse 










T 6,79 7,08 
M 7,33 7,96 
F 6,40 6,45 
T 6,03 6,90 
M 6,45 7,72 
F 5,27 5,42 
T 6,08 6,51 
M 6 ,40 6,89 
F 4 ,97 5,20 
T 7,22 7,72 
M 7,43 7,97 
F 6,02 6,29 
T 6 ,41 6,81 
M 7,49 7,89 
F 5,56 5,96 
T 10,15 11 ,08 
M 11,33 12,31 
F 7,24 8,03 
T 7,27 6,44 
M 7,98 7,06 
F 6,30 5,58 
T 6,95 7,44 
M 7,79 8,39 
F 5,68 5,99 
T 6,96 7,32 
M 7,85 8.29 
F 5 ,71 5,95 
T 6,34 6,58 
M 6,78 7,05 
F 5,42 5,60 
T 8,02 8,81 
M 8,95 9,80 
F 6,76 7,49 
T 7,51 7,43 
M 8,3 1 8,31 
F 6,75 6,59 
T 7,95 8,13 
M 8 ,70 9,15 
F 7,25 7,17 
T 8,09 9,27 
M 8,09 9,27 
F 
T 7,64 7,79 
M 7,99 8 ,11 
F 6,36 6,58 
T 8,63 8,61 
M 9 ,44 9,57 




Bassin Nord Est Ouest parisien 
IX-1971 - 111-1972 
IX Ill IX Il l IX Ill IX Ill 
5 ,14 5,54 4,87 5 ,45 5,42 5,82 5 ,10 5,59 
5 ,99 6,19 5,65 6,21 6, 17 6,73 5,57 6, 17 
4,79 5,27 4,56 5 ,16 5 ,00 5,32 4,82 5,25 
5,93 6,36 5,12 6,13 5,87 6,25 5,31 5,88 
6,58 7,07 5,24 6,53 6,19 6,86 5,59 6,23 
5,11 5,34 4,82 5,17 5 ,48 5,50 5,04 5 ,53 
5 ,60 5,77 5,26 5,71 6,02 6,12 5,30 5,64 
5,82 5,96 5 ,40 5,83 6,18 6,27 5,42 5,79 
4,83 5, 12 4,63 5,20 4,78 5,02 4 ,73 5,01 
5,76 6,01 5 ,60 5 ,92 5,79 6,29 5,55 5,81 
5,88 6,09 5,74 6,00 5,85 6,38 5,65 5,94 
5 ,04 5,49 4,54 5,36 5,08 5,37 4,87 4,93 
6,97 7,34 6,03 6,43 6 ,36 6,68 6 ,24 6,51 
7,70 8 ,12 6,28 6,68 7,01 7,33 7,00 7,30 
5,46 5,75 5,29 5,68 5,22 5,55 5,16 5 ,39 
8,18 8,31 8,67 9,62 7,76 ' 8,40 7,24 7,81 
9,25 9,23 9,62 10,65 8,60 9.27 8,24 9,07 
5 ,54 6,01 5,22 5,90 5,14 5,68 5,60 5 ,74 
5 ,93 6,02 4,91 5,26 5,50 6,12 4,90 5,28 
6,46 6.52 5 ,15 5,42 5 ,73 6,67 5 ,35 5,70 
4 ,90 5,08 5 ,10 5,1 1 4,24 4,67 
6,22 6,66 5,98 6,29 5,85 6,43 5,97 6,27 
6,73 7,24 6,83 7,27 6,53 7 ,24 6.22 6.59 
5,20 5,52 5,00 5,17 5,20 5,67 5,40 5,56 
6,32 6,79 7,94 8,32 5,54 6,30 6,02 6,27 
6,75 7,29 8, 14 8,63 5,83 6,82 6,25 6,56 
5,29 5,63 5 ,1 3 5 ,54 5,53 5,64 
5,78 6,34 5,80 5 ,86 5,89 6,35 6,01 6,40 
6,07 6,68 6,08 6,08 6,20 6,69 6 19 6,63 
4,77 5 ,19 4,79 5,05 5, 11 5,50 5, 19 5 ,37 
6,94 6,61 7,51 
7,70 7,59 . 8,45 
6.31 5,92 6,85 
7,62 8,02 7,47 8,26 8,42 8,69 6,62 7,19 
8, 18 8,63 7,66 8,44 8,84 9,03 7,01 7,72 
5,54 5,76 5 ,30 6,27 5,07 5 ,93 5,22 5,28 
8,03 8,49 7,86 8,69 8,87 9,17 7,15 7,95 
8,67 9,08 7,96 8,81 9, 15 9,41 7 ,42 8,2 1 
5,31 6,00 5,78 6,48 
12 ,22 13,79 12,14 12,50 10,47 12,01 10,46 10,63 
12,22 13,79 12 ,14 12,50 10,47 12 ,01 10,46 10,63 
7,30 7,60 7,15 7,83 6,52 6,95 5,84 6,35 
7,77 8 ,13 7,55 8 .31 6,98 7,42 6,00 6,43 
5 ,40 5,4 1 5,44 5,78 4,82 5,20 5 ,14 
8,49 8,73 9,09 9,79 6,28 7,02 6 ,32 6,06 
9,02 9,29 9,24 10,20 6,95 7,79 6,39 6,18 
6,42 6,52 8, 23 7,45 4,92 5 ,46 5,14 
-------
-~ 
TAB. 10 FRANCIA 
FRANKRIJK 
. 






















1 4,87 5,18 4,97 5,88 5,41 5,73 :ra 5,49 T Calzature, abblP.llamento, blencherla per casa 24 5,21 5,53 5,37 5,94 6,10 6,19 6,13 M Schoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
4,68 4,98 4,74 5,08 5,00 5,45 4,75 5,04 F 
5,06 5,26 5,13 5,43 5,78 5,99 5,80 5,55 T Calzature {ffl 5,43 5,60 5,53 5,97 6,12 6,30 6,30 5,92 M Schoenen 
4,71 4,95 4,86 5,07 5,29 5,55 5,04 4,99 F 
5,24 5,21 5,47 5,80 15,98 8,00 15,37 !:fi T Legno e surero 25 5,40 5,32 5,68 6.03 6,19 6,18 5,60 M Hout en ku 
4,68 5,00 4,81 4,96 4.32 4,42 F 
4,98 5,73 5,08 l 15,48 8,09 8,19 8,24 8,35 T Mob(I[ ln l~o 28 4,99 5,78 5,16 5,55 6,16 6,27 6-,Jl 6,51 M Houten meu len 
4,90 5,40 4,36 
' 
4.85 5,40 5,40 5,24 F 
8,12 8,24 8,53 8,84 8,59 8,111 8,05 8,49 T Carta e artlcoll dl carta 27 
6,69 6,71 7,10 7,50 7,19 7,51 6,80 7.32 M Papier en paplerwaren 
4,56 4,97 5,34 1 5,45 5,47 5,93 5,07 5,40 F 
1 
8,84 B,93 8,20 f 8,86 8,82 8,55 10,10 9,80 T Tlp:fflrafla, edltorla, ecc. 28 7,12 7,41 9,,10 9,76 9,09 9,54 11,59 11,09 M Graf ache nl)verheld, _ultgeverljen 
5,05 5.34 5,77 6,42 5,71 5,69 5,89 6,14 F 
5,43 4,84 5,02 5,35 15,28 5,54 5,82 5,18 T CUolo 29 
5.81 5,()() 5,28 5,67 5,63 6.01 5,93 5,47 M Leder 
4,45 4,41 4,53 4,74 4,80 4,87 F 
8,81 7,78 15,20 5,72 8,B8 7,09 5,82 8,53 T Gomma, materle plastlche, fibre artlflclall 80 
7,08 7,96 5,53 6,17 7,35 7,78 6,25 7,00 M e alntetlche 
5,95 7,18 4,50 4.77 5,81 6,18 5,17 F Rubber, kunatatof, synthetlsche vezels 
8,86 7,82 5,14 5,34 8,07 7,01 5,57 T Gomma e amlanto 301 
7,09 7,98 5,34 5,58 6,45 7,26 5,79 M Rubber en aabest 
6,03 7,30 4,53 4,61 5,31 6,50 F 
~:~ 5,71 5,30 8,15 8,83 8,91 8,38 8,85 T Materle rlastlche 302 5,88 5,77 6,90 6,93 7.22 6,66 7,17 M Kunststo 
4,74 4,94 4,34 4,64 5,53 5;19 . F 
- -
. 7,24 7,49 










7,81 7,85 7,87 8,48 8,28 8,70 8,10 8,78 T lnduatrla chlmlca 31 
7,93 8,44 8,36 8,98 8,68 9,12 8,57 9,2S M Chemlache Industrie 
5,30 5,94 5,;n S,74 6,60 6,91 5,71 6,26 F 
7,58 7,99 8,88 8,88 8,81 9,04 8,78 9,30 T Prodottl chlmlcl dl baae 311 
8,05 8.44 8,74 9,30 9,20 9,50 9,19 9,79 M Chemlsche grondatoffan 
6,05 6,37 7,12 6,99 5,69 5,62 F 
- -
10,48 11,24 8,52 8,88 11,80 12,27 T Petrollo 82 
- -
10,48 11,24 8,52 8,68 11,60 12,27 M Aardolle 
- - - - - - - -
F 
5,17 5,49 8,82 7,01 '788 7,90 7,82 1:~ T Prodottl minerai! non metalllcl 83 5,44 5,79 6,93 7,14 8:02 8.25 7,64 M Nlet metalen mlnerale produkten 
4,55 4,84 4,95 4,96 5,60 5,88 4,57 4,89 F 
7,13 7;74 10,33 1009 7,40 7,53 T Vetro 382 
7,58 8,25 10,86 10:S4 8.38 8,56 M Glas 





T Cemento 8341 

















(Fortsetzung - suite) 
lndustrlezwelge 
N.I.C.E. 
Branches d' industrie 
34 Eisen- und Metallerze·ugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341} Eisen- und Stahlindustrie 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Meta lie 
Métaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metal lerzeugnlsse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktion 
Construction métal I ique 
36 Masch lnenbau 
Machines non électriques 
361 Landwi rtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fourn itures électriques 
38 Fahrzeugbau 







39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 





Bâtiment et génie civil 
1 -4 Gruppen 1 bis 4 lnsgesamt 










T 7,54 7,84 
M 7,67 7,95 
F 6,25 6,76 
T 7,68 7,69 
M 7,88 7,78 
F 6,20 7,08 
T 6,97 7,35 
M 7,14 7,56 
F 5,77 5,81 
T 7,76 8,11 
M 7,85 8,19 
F 6,64 7,04 
T 7,33 7,69 
M 7,72 8,06 
F 5,70 6,19 
T 7,14 7,39 
M 7, 14 7,39 
F - -
T 8,22 8,68 
M 8,41 8,92 
F 6,78 6,86 
T 6,79 6,96 
M 6,83 7,05 
F 
T 8,44 9,14 
M 8,66 9,47 
F 6,77 6,71 
T 7,47 7,74 
M 7,97 8,25 
F 6,59 6,85 
T 8,17 8,55 
M 8,41 8,81 





T 8,50 8,42 
M 8,70 8,66 
F 
T 9,11 9,54 
M 9,29 9,70 
F 6,87 7,59 
T 7,78 8,00 
M 8,69 8,91 
F 6,06 6,28 
T 7,66 7,99 
M 8,21 8,58 
F 6,26 6,47 
T 7,60 7,84 
M 7,60 7,84. 
F - -
T 7,65 7,96 
M 8,05 8,39 

























6,43 6,71 6,76 7,10 7,31 7,74 6,32 7,02 
6,54 6,83 6,80 7, 14 7,40 7,83 6,39 7,11 
5,32 5,50 4,92 5,29 5,38 5 ,85 5,14 5,49 
6,65 6,86 6,68 7,13 7,48 7,88 6,83 7,61 
6,74 6,95 6,72 7,16 7,57 7,97 6,98 7,77 
5,32 5,51 4,79 5,14 5 ,38 5,91 5,12 
6,53 6,94 8,46 7,05 7,89 6,24 6,96 
6,67 7,07 8,54 7,24 8,07 6.30 7,03 
5,46 5,91 5,97 6,85 5,30 
6,26 6,54 6,53 6,89 6,58 7,10 5,96 6,29 
6,36 6,67 6,56 6,91 6,64 7,17 6.01 6,34 
5,25 5,27 5,35 5,66 5,27 5,57 5,15 5,52 
6,31 6,58 6,50 6,90 6,28 6,74 6,23 6,47 
6,53 6,79 6,64 7,07 6,52 6,99 6,46 6,66 
5,24 5,55 4,95 5,15 5,15 5,54 5,02 5,49 
6,77 6,39 6,28 6,40 6,34 6,77 6,22 6,19 
6,77 6,39 6,28 6,40 6,34 6,77 6,22 6,19 
- - - -
- - -
-
6,91 7,1 8 6,55 7,11 6,77 7,36 6,52 6,89 
7,01 7,30 6,57 7,18 6,90 7,48 6,55 6,89 
5,69 5,70 5,94 5,09 5 ,47 6,16 5 ,85 6,80 
6,53 7,03 6,55 7,23 6,62 7,22 5,94 6,04 
6,57 7,07 6,61 7,30 6,75 7,37 5,99 6,08 
5,69 5,98 
5,67 7,39 6,94 7,84 7,10 7,47 6,95 7,63 
7,75 7,46 7,00 7,93 7,20 7,60 6,99 7,68 
5,65 5,61 5,55 5,53 
6,16 6,55 6,52 6,80· 6,82 6 ,74 5,74 6,20 
6,49 7,00 6,74 7,00 7,15 7,00 6,14 6,58 
5,57 5,77 5,44 5,79 5,32 5,55 5,31 5,81 
7,48 7,53 6,70 7,21 6,38 7,11 7,10 7,38 
7,72 7,72 6,74 7,25 6,42 7,18 7, 18 7,46 
5,48 5,93 5,36 5 ,71 5 ,70 6,11 5,48 5,72 
6,98 8,03 7,04 7,61 7,30 7,85 + 














5,9 1 6,59 - - -
6,02 6,59 5,30 6,02 6,07 6,52 5,83 6,09 
6,56 7,21 5,80 6,29 6,6 1 7 ,08 6,37 6.53 
5,26 5,73 4,85 5,43 5,26 5,67 5, 11 5,49 
6,44 6,73 6,09 6,50 6,32 6,76 6,01 6,35 
6,96 7,24 6,61 7,03 6,78 7,22 6,41 6,77 
5,18 5.51 5,01 5,37 5,11 5 ,53 4,95 5,27 
6,24 6,66 6,18 6,62 6,43 6,79 5,81 6,12 
6,24 6,66 6,18 6,62 6,43 6,79 5,81 6,12 
- - - - - - - -
6,40 6,72 6,17 6,54 6,57 6,98 5,94 6,28 
6,78 7,09 6,47 6,84 6,93 7,33 6,16 6,50 




TAB. 10 FRANCIA 
FRANKRIJK 












IX Ill IX 
1 m J IX 1 Ill 1 IX 1 Ill 
fl,45 7,08 fl,82 7,21 : 7,47 7,70 7,73 8,82 T Metalll ferros! e non ferros! 34 
6,49 71)8 6,fJl 7:,28 7,62 1 7,87 7,80 8,43 M Ferro- en non-ferro metalen 
5,94 7,05 5,51 5.62 5,63 5,73 F 
6,49 fl,89 8,12 2:: 7,49 7,71 8,38 T Slderurgla {5 6,51 6,48 6,18 7,65 7/J9 6,50 M IJzer- en staallndustrle 6,16 5,32 5,88 5,91 
-
F 
8,08 8,11 8,19 7,88 8,22 9,(16 9,54 T Metalll non ferros! 344 
6,14 8,19 8,26 8,10 8,43 9,23 9J5 M Non-ferro metalen 
5,70 5,fJl 5,52 5,72 . F 
1 21 8,10 8,44 8,98 6,60 8,58 !~ 8,70 T Fonderie dl metalll 345 8,12 6,47 7,03 6,68 6,65 6,71 M GleteriJen 
5,73 5,68 5,27 5,36 . F 
5,98 6,27 5,87 fl,24 6,48 6,83 6,211 6,61 T Oggettl ln metallo 36 
6,16 6,47 6,05 6$1 6,61 7.05 6,32 6,70 M Produkten ult metaal 
5,01 5,20 4,71 5,38 5,53 5,72 5,61 5,63 F 
&,en 5,91 11,90 6» 8,17 7,08 !~ 11,78 T Costruzlonl metalllche 353 5,07 5,91 5,90 6:,27 6,17 7,()8 5,76 M Metaalconstructle 
- - - -
- - - -
F 
7,118 7,153 5,110 6,68 7,14 7,48 1:~ 7,05 T Macchlne non elettrlche 88 7,41 7,57 5,93 6,70 7,26 7,60 7,12 M Maohlnabouw 
6,69 6,90 5,40 5,71 5,73 6,01 4,74 F 
5,91 6,44 7,03 7,18 5,311 8,38 T Macchlne e trattorl agrlcoll 881 
5,96 6;52 7,10 7,20 5,36 6,35 M Landbouwmaohlnes en -tractoren 
-
F 
6,44 7,01 6,71 8,82 7,10 7,60 T Macchlne utanslll e utensllarla per macohlne 883 
6,48 7,05 6,77 6,fJl 7,19 7,71 M Bewerklngsmachlnes en machlnegereedsohappen 
5,50 5,75 . F 
5,98 8,17 6,10 6,311 6,88 6,87 11 7,68 T Macchlne e materlale elettronlcl 37 6,31 6,54 6,40 6,61 7,06 7,29 8,11 M Elektrotechnlsche Industrie 
5,29 5,41 5;23 5,60 5,59 5,72 5,20 5,69 F 
8,211 8,47 8,18 8,80 7,28 8,97 1~ 8,64 T Materlale da trasporto 88 6,46 6,69 8,31 8,94 7,45 7,07 8,70 M Tran1portmlddelenlnduatrle 
5,51 5,67 5,22 5,57 5,50 5,87 5,44 5,81 F 
- - J:?: 688 8,115 8,88 T lnduatrla navale 881 
- -
bo 8,70 8,93 M Scheepsbouw 
- -
- -
5,67 5,55 F 








6,85 7,21 . 
-
F 
8,84 9,48 . . 9~ T Industrie aeronautlca 386 
8,90 9,55 9,22 M Vllagtulglnduatrle 
. 6,01 6,14 . F 
11,99 ::~ 5,29 5,73 ,:r: 6,91 6,21 6,72 T Industrie manlfatturlere diverse 89 6,49 5,86 6,60 7,63 7,18 7,59 M OVerlga be- en verwarkenda nlJverheden 
5,18 5,04 4,62 4;69 5,54 5,85 4,52 5,18 F 
tri 1,30 ... 1,52 1,14 1,11 ,~ 7,15 T taduatrle manlfattudere 1/3 6,68 6,56 7,04 7,11 7,34 7,67 M Be- en verwerkende nQverlleld 
5,01 5$1 4,91 5,21 5,27 5,62 4,95 5,22 F 
IM &,98 5,83 8,cn 1,22 6,88 :t 6,49 T ldlllzla • genlo civile 4 5,63 5,98 5,83 6,o7 6,22 6,66 6,49 M BouwnQverlleld 
- - - - - - -
-
F 
S,88 1,24 ... 8,40 8,41 1,11 • •• ... T ComplHSO del gruppl da 1 a 4 
1-4 
fl,12 6,48 6,82 8,71 8,110 7,17 8,82 7,13 M Groepen I tot en met 4 te zamen 
5,01 5,37 4,91 &,21 11,27 5;82 4,95 5,22 F 
1()3 
ITALIEN TAB. 11 
ITALIE 
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
Lit. 
Pie monte, Trentino- Marche, Alto-Adige, Emilia-Val d' Aosta, Lombardia Veneto-Friuli- Romagna Toscana, Liguria Venezia Giulia Umbrla lndustriezweige 
N.1.C.E. 
Branches d'industrie X-1971 - IV-1972 
X IV X IV X IV X IV X IV 
11 Feste Brennstoffe M 
Combustibles solides 
1111 (a) Steinkohle M 
Houille 
a) unter Tage - fond 
b) über Tage - jour 
12 Erzberg bau M 1 236 1 006 879 914 963 986 976 1 001 
Minerais métalliques 
121 Eisenerzbergbau M 960 978 802 828 
Minerai de fer 
a) unter Tage - fond 1141 1162 910 
b) über Tage - jour 826 855 802 
13 Erdôl und Erdgas T 1 248 1 491 
Pétrole brut et gaz naturel M 1 248 1 491 
F 
14 Baumaterial T 652 768 725 769 578 627 722 786 745 826 
Matériaux de construction M 652 769 726 770 579 627 723 786 745 826 
F 510 524 593 572 495 544 593 613 661 704 
19 Sonstige Minerallen und Tort T 859 899 734 796 810 865 1 017 901 
Autres minéraux, tourbières M 862 903 734 796 829 886 1 020 903 
F 581 656 598 619 592 604 
Bergbau und Gewinnung von Steinen T 838 893 794 852 740 799 874 1 088 899 935 
und Erden M 838 894 795 854 741 800 875 1 089 900 936 
Industries extractives F 714 726 611 600 678 737 660 718 703 783 
20A Oie und Fette T 736 867 832 883 695 800 729 859 788 833 
Corps gras M 762 884 843 894 700 803 735 871 805 862 
F 587 762 751 803 623 710 625 650 667 657 
20 B Nahrungsmittel T 658 797 742 848 667 771 726 815 689 805 
Industries alimentaires M 705 861 787 881 731 807 790 872 733 836 
F 603 719 660 783 542 691 600 692 591 726 
21 Getriinke T 698 980 761 812 683 770 690 756 644 704 
Boissons M 750 1116 785 821 71 0 788 714 776 674 713 
F 593 689 665 778 586 700 594 685 594 684 
22 Tabakwaren T 1 298 1 064 1 066 1 134 1 062 811 1167 821 
Tabac M 1 196 1 013 1 014 1 177 1110 928 1130 1 511 
F 1 370 1 097 1107 1101 1 001 724 1187 523 
23 Texti lgewerbe T 624 654 617 636 596 703 593 692 640 651 
Industrie textile M 675 707 692 729 667 809 681 797 704 711 
F 595 624 575 584 553 646 566 652 569 584 
232 Welle T 657 687 644 665 672 675 690 757 
Laine M 680 718 692 699 702 704 720 789 
F 638 661 607 636 632 642 628 691 
233 Baumwolle T 606 615 634 655 624 647 632 616 
Coton M 667 682 694 711 669 686 665 664 
F 579 585 601 624 591 621 614 589 
(a) Trlmester April/Juni und Oktober/Dezember. - Frelwilllge und vertragllche Famlllenbelhilfen slnd nicht enthalten. 
Trimestres avril /juin et octobre/décembre. - Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
104 
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TAB. 11 ITALIA 
ITAUE 
Retrlbuzlone media orula lorda per reglonl 




Abruzzl- PuHlla-t.azlo Campanla Baal cata- Slcllla Sardegna Mollaa calabrla 
Rami d'lndustrla 
N,l,C,E. 











- - - - - -




- - - - -




- - - - -






- - - -





893 906 M Mlnerall metalllferl 12 
Ertawlnnlng 
- - - - - -
-. 
- - -




- - - - - - - - -
a~ a//'/nterno - ondergtonds 
- - - - -
- - - - - - -







T Petrollo grezzo e gas naturels , 18 
. 
-




M Aardolle en aardgas 
. 
- - - - -
. 
- - - -
F 
489 658 546 881 498 527 ,580 808 807 875 592 703 T Matsrlall da costruzlone 14 





492 524 308 413 F 
788 887 . . . 909 1089 952 987 880 948 T Altrl minerai!, torba 19 
788 867 . . . . 9<» 1039 952 987 832 950 M OVerlge mineralen, veenderljen 
- -
. . 927 986 717 761 635 717 F 
829 187 711 114 1111 m m 112 904 917 911 178 T lnduetrle eatratllve 1 
629 687 751 914 624 680 731 812 906 959 913 978 M Wlnnlng van delf8taffen 
489 570 628 
-
467 480 927 986 513 546 627 677 F 
710 841 . 847 845 804 811 887 581 802 680 825 T OIi e grassl 20A 
714 844 . 647 658 825 612 693 600 606 551 640 M Ollin en vetten 
590 759 . 
-
311 361 587 486 459 499 309 515 F 
783. 821 887 824 524 618 581 882 535 S9B 587 594 T Industrie allmenterl 20B 804 872 713 681 580 650 632 674 563 623 601 639 M VoedlngamlddeleilnljVèrfleld 
511 707 432 478 444 503 455 507 434 514 4~ 479 F 
778 807 839 783 789 720 898 884 719 800 680 729 T Bevende 21 
793 826 662 751 756 721 724 924 726 806 671 734 M Dranken 
684 683 528 629 622 712 459 535 666 754 551 676 F 
. 829 428 151115 724 928 944 807 T Tabscco 22 
. 858 474 742 769 646 986 1018 M Tabak 
. 814 586 579 691 613 920 734 F 
671 8&2 888 458 668 584 618 !188 515 !1!11 872 818 T lndustrla tesalle 23 
642 681 444 516 606 626 668 658 598 649 710 838 M Textlelnljverheld 
512 621 368 428 512 511 436 507 487 514 559 753 F 
887 877 445 587 418 570 783 8!12 . 668 881 T Lana .. 232 667 695 484 556 498 634 791 652 696 873 M Wol 
566 632 427 526 383 462 637 651 . 598 834 F 
821 848 881 597 
-
579 !11111 - T Cotone 288 . . . 
658 683 . 636 627 . 
-
~13 · 662 . M Katoen 558 582 . 626 511 . 
-
551 . F 
(a) Trlmeatrl aprlla/gluano ad ottobre/dlcembre. - Non compreal all aaaognl per onerl famlllarl llberamente conceul e contrattuall. 








24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeltung 
Bois et liège 
:.!6 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemlsche Erzeugnlsse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mlneralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mlneralerzeugnlsse 












T 599 637 
M 713 726 
F 574 614 
T 547 593 
M 599 649 
F 512 554 
T 619 651 
M 663 691 
F 529 562 
T 601 657 
M 617 675 
F 502 553 
T 831 830 
M 892 902 
F 656 623 
T 1 022 1 072 
M 1 105 1 158 
F 717 753 
T 671 715 
M 758 800 
F 575 636 
T 864 954 
M 922 1 004 
F 703 804 
T 947 1 033 
M 993 1 074 
F 759 853 
T 726 839 
M 788 885 
F 632 763 
T 832 903 
M 869 944 
F 729 792 
T 872 979 
M 917 1 011 
F 700 841 
T 892 998 
M 904 1 007 
F 683 836 
T 1 193 1 498 
M 1 197 1 502 
F 775 1 040 
T 727 776 
M 744 793 
F 616 657 
T 840 933 
M 890 978 
F 520 609 
T 801 824 
M 802 825 
F 643 698 
Trentino- Marche, Alto-Adige, Emilia-Lombard ia Veneto-Frlull- Romagna Toscana, 
Venezia Giulia Umbria 
X-197 1 - IV-1972 
X IV X IV X IV X IV 
568 623 553 604 574 671 529 754 
64 1 707 604 655 627 703 545 790 
548 601 532 582 558 66 1 523 738 
569 623 528 572 589 629 502 549 
611 665 563 610 637 670 526 567 
541 594 496 537 561 603 471 526 
607 646 569 602 602 638 548 607 
635 672 586 620 631 653 568 631 
543 586 507 543 558 613 487 528 
626 688 570 608 663 704 579 627 
639 700 583 625 683 724 587 633 
562 632 526 551 596 635 531 593 
801 870 823 862 802 876 742 813 
864 940 876 919 875 938 792 861 
650 690 657 673 642 713 582 649 
1106 1 273 1 202 947 905 864 916 924 
1 191 1 334 1 298 1 004 981 925 996 1 036 
745 1 003 889 757 675 707 672 643 
642 728 632 724 537 570 604 647 
702 795 678 776 568 637 655 690 
566 644 560 642 523 544 531 577 
790 939 697 764 711 824 586 685 
842 990 729 788 756 873 633 747 
671 824 603 711 628 732 508 576 
868 997 644 792 724 833 580 691 
907 1 030 668 816 767 882 622 737 
732 874 569 715 635 729 498 572 
708 878 655 767 666 789 593 681 
770 946 686 794 705 832 646 757 
615 779 593 716 608 722 516 578 
818 970 808 706 
840 988 824 714 
755 916 694 683 
841 960 863 952 925 1 005 907 994 
880 991 898 983 964 1 034 950 1 039 
739 876 652 804 656 782 704 757 
873 994 937 1 034 984 1 049 994 1 068 
890 1 009 940 1 040 990 1 052 1 000 1 076 
706 842 598 711 703 805 759 759 
1 141 1 252 1 123 1 081 1 212 1 395 1 138 1 342 
1 143 1 253 1 127 1 084 1 218 1 400 1 148 1 343 
780 942 579 563 777 92 1 548 636 
731 796 658 722 786 874 677 760 
745 BOB 675 734 798 884 690 777 
636 709 533 626 753 851 555 603 
814 973 727 910 864 1 008 788 890 
847 1 007 760 931 892 1 033 810 913 
662 818 522 764 707 857 57 1 647 
783 778 762 835 825 880 836 834 
783 779 762 836 826 881 836 834 
662 703 627 592 700 735 658 69 1 
~ 
TAB. 11 ITALIA 
1T ALIË 
Lit. (Segue - vervolg) 
Abruzzl- Puglla-Lazlo Molise Campania Basllicata- Sicilla Sardegna Calabria 
Rami d'industrla 
N.I.C.E. 
























501 506 493 560 423 470 412 487 462 529 499 557 T Calzature, abbigliamento, biancheria per casa 24 
605 655 533 672 413 461 477 557 511 558 577 614 M Schoenen , kleding, beddegoed e.d. 
479 475 481 527 429 475 394 469 441 515 487 546 F 
474 518 461 547 369 393 466 538 450 515 T Calzature { 241 
486 520 490 67 1 380 414 487 553 462 521 M Schoenen 242 
467 516 438 435 348 354 430 509 425 498 F 
617 636 492 526 478 596 507 432 542 534 514 528 T Legno e sughero 25 
627 646 505 539 483 605 509 431 547 541 555 564 M Hout en kurk 
537 518 457 495 417 456 440 495 415 364 335 340 F 
595 623 493 547 438 527 453 518 466 493 566 610 T Mobili ln legno 26 
600 627 498 554 446 544 462 523 467 494 566 612 M Houten meubelen 
529 587 455 496 343 365 398 483 447 477 482 456 F 
814 857 952 1 004 638 669 968 1 099 729 830 1 011 1 071 T Carla e articoli di carta 27 
850 895 987 1043 681 742 1007 1103 774 868 1014 1074 M Papier en papierwaren 
650 679 684 712 502 494 759 1083 496 588 594 636 F 
1 091 11 10 544 784 656 990 887 977 945 1 081 976 1137 T Tipografia, editoria, ecc. 28 
1152 11 88 586 843 701 1 117 967 1080 1022 1173 993 11 64 M Grafische nijverheid, uitgeverijen 
838 828 362 537 501 549 494 536 576 656 631 709 F 
502 624 536 574 383 435 261 324 
-
T Cuoio 29 
528 685 632 670 422 477 317 364 - M Leder 
465 562 405 455 309 352 192 268 - F 
911 921 615 763 731 826 778 937 778 777 733 832 T Gomma, materie plastiche , libre artific lali 30 
945 941 618 770 754 858 821 960 797 779 752 862 M e sintetiche 
660 740 366 521 593 642 654 861 724 772 635 667 F Rubber, kunststol, synthetische vezels 
1 093 1 036 657 689 742 863 852 810 614 727 T Gomma e amianto 301 
1101 1041 662 685 808 869 873 812 619 726 M Rubber en asbest 
909 901 646 698 634 852 795 805 582 743 F 
594 679 619 781 632 779 523 680 612 698 T Materie plastiche 302 
620 692 623 789 661 827 561 71 9 632 712 M Kunststof 
534 637 366 521 460 538 470 612 548 640 F 
- -
- -
T Fibre artificiali e sintetiche 303 
- - - -




739 854 836 950 833 902 927 1 032 971 980 834 981 T lndustria chimica 31 
788 909 889 992 870 953 933 1039 998 1006 840 988 M Chemische industrie 
633 732 644 765 683 709 496 586 563 627 708 838 F 
754 845 937 1 035 833 859 932 1050 1030 1 031 835 983 T Prodotti chimici di base 311 
777 866 947 1 044 839 897 932 1051 1033 1036 841 988 M Chemische grondstoffen 
659 658 556 642 777 612 823 886 476 516 71 5 844 F 
1 015 929 1152 1 203 1157 1 206 1 036 1 071 T Petrolio 32 
1021 933 1152 1203 1158 1 207 1036 1071 M Aardolie 
629 705 - - 949 828 - - F 
692 736 625 666 649 712 615 685 633 719 642 704 T Prodottl minerali non metallic i 33 
702 745 633 678 665 727 616 687 634 724 644 706 M Niet metalen minerale produkten 
569 626 535 555 469 540 482 561 593 595 558 608 F 
946 953 695 862 756 824 574 716 558 573 474 594 T Vetro 332 
990 982 695 863 773 842 574 722 558 573 474 594 M Glas 
523 612 533 732 365 384 583 561 573 - - - F 
847 855 827 829 812 836 783 854 808 868 727 754 T Cemento 3341 
847 855 827 829 812 837 784 855 808 867 727 754 M Cernent 
844 859 793 817 678 604 738 789 652 944 - - F 
107 
ITALIEN TAB. 11 
ITALIE 
(Fortsetzung - suite) Lit. 
Piemonte, Tren!ino- Marche, Alto-Adige, Emilia-Val d'Aosta, Lombardia Veneto-Friuli- Romagna Toscana, Liguria Umbria 
lndustriezwelge Venezla Giulia 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie X-1971 - IV-1972 
X IV X )V X IV X IV X IV 
34 Eisen- und Metallerzeugung T 952 1 018 838 à92 785 850 740 855 899 929 
Métaux ferreux et non ferreux M 962 1 027 847 900 791 856 746 862 909 937 
F 671 730 607 680 624 709 659 755 588 646 
341} Eisen- und Stahlindustrie T 1 001 1 046 903 944 828 902 796 994 988 99 342 Sidérurgie M 1 007 1 051 908 948 834 905 801 997 988 1 000 
343 F 745 801 622 697 656 831 659 671 764 752 
344 NE-Metalle T 756 858 758 848 796 860 712 788 661 729 
Métaux non ferreux M 784 880 774 861 803 869 717 795 678 743 
F 585 671 605 714 600 609 568 606 574 643 
GieBerelen T 891 992 739 797 672 732 720 817 627 689 
345 Fonderies de métaux M 898 1 003 748 808 676 738 726 822 630 692 
F 660 675 602 649 576 622 659 759 570 605 
35 Metallerzeugnlsse T 754 844 693 756 672 678 675 743 669 759 
Ouvrages en métaux M 780 871 724 782 676 687 688 746 683 773 
F 597 672 572 651 576 596 609 725 517 601 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktion T 695 772 749 738 618 692 666 745 741 868 
Construction métal I ique M 700 779 756 745 628 694 672 748 749 877 
F 521 573 542 531 531 625 537 655 530 644 
36 Maschinenbau T 819 888 772 841 636 773 740 803 733 820 
Machines non électriques M 835 908 783 861 639 776 743 806 733 818 
F 696 731 657 638 535 639 629 698 740 917 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper T 659 736 680 739 691 681 744 817 592 620 
Machines et tracteurs agricoles M 662 740 680 740 694 682 747 820 593 620 
F 605 614 553 631 610 601 597 675 536 525 
363 Werkzeugmachinen und Zubehôr T 895 880 768 837 614 831 782 782 655 730 
Machines-outils et outillage pour machines M 907 888 773 842 614 833 786 782 659 732 
F 668 701 635 707 547 704 649 774 514 607 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse T 772 870 746 811 712 784 649 726 670 781 
Machines et fournitures électriques M 833 951 785 855 714 823 685 762 694 818 
F 660 715 684 74 1 623 665 601 676 580 643 
38 Fahrzeugbau T 894 970 861 943 688 836 741 1 101 729 774 
Matériel de transport M 902 978 871 951 710 841 753 1 133 732 777 
F 804 880 665 761 624 611 586 678 605 641 
381 Schiffbau T 871 923 849 910 818 953 613 641 716 764 
Industrie navale M 872 924 850 910 819 956 613 641 717 764 
F 617 727 772 917 607 662 497 790 
3831 Kraftwagen T 926 1 002 936 1 008 823 1 062 1 013 
Industrie automobile M 933 1 009 938 1 009 829 1 069 1 013 
F 850 919 851 940 489 600 946 
386 Luftfahrzeugbau T 938 1 013 857 970 962 1 077 
1 ndustrie aéronautique M 946 1 022 858 970 962 1 078 
F 804 860 782 888 673 856 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe T 623 712 634 692 567 620 628 711 577 647 
Industries manufacturières diverses M 691 785 697 772 603 651 695 792 603 661 
F 537 613 567 600 528 583 565 632 530 622 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe T 803 876 737 809 668 734 717 816 675 770 
Industries manufacturières M 859 936 797 874 712 776 76 1 861 723 809 
F 633 687 61 1 666 562 630 613 704 558 674 
4 Baugewerbe T 766 824 760 807 708 819 758 813 712 726 
Bâtiment et génie civil M 767 824 760 808 708 820 758 812 712 726 
F 597 796 592 666 525 588 559 867 523 541 
1 -4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt T 800 872 739 809 675 746 725 817 685 768 
Ensemble des groupes 1 à 4 M 849 925 794 868 712 784 761 853 727 800 
F 633 687 611 666 562 630 613 705 588 674 
108 
TAB. 11 ITALIA 
1T ALIË 
Lit. (Segue - vervolg) 
Abruzzi- Puglla-Lazio Molise Campania Basilicata- Sicilia Sardeg na Calabria 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 

























687 779 685 749 940 1 005 963 1 016 848 870 841 915 T Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
692 783 690 753 943 1 007 963 1 016 848 870 841 916 M Ferro- en non-ferrometalen 
493 576 519 627 422 465 635 817 - - 757 714 F 
665 743 619 632 1 001 1 061 978 1 006 868 1 028 T Siderurgia { 341 666 745 620 633 1002 1 061 978 1006 868 1 028 M IJzer- en staalindustrie 342 
484 519 541 574 655 719 635 817 
- -
F 343 
776 858 480 511 - - 843 900 T Metalli non ferrosi 344 
780 863 494 522 
- - 843 900 M Non-ferrometalen 
524 567 345 394 
- -
757 714 F 
636 743 705 797 608 626 774 1160 660 T Fonderie d i metalli 345 
643 749 712 804 610 628 774 1160 660 M Gieterijen 
486 592 515 631 446 432 - - - F 
675 699 545 562 612 694 643 804 679 753 734 847 T Oggetti in metallo 35 
682 704 547 565 628 713 646 809 685 758 735 848 M Produkten uit metaal 
621 660 387 394 475 521 367 416 480 525 589 639 F 
647 685 574 525 634 709 676 853 712 781 761 877 T Costruzion i metalliche 353 
647 686 577 527 634 708 677 855 713 782 761 877 M Metaalconstructie 
596 622 288 314 612 740 361 464 438 478 - 676 F 
728 840 553 628 786 852 615 682 682 752 818 995 T Macchine non elettriche 36 
732 842 553 628 788 854 615 682 682 752 818 995 M Machinebouw 
641 773 - - 736 815 509 649 488 502 - - F 
722 872 550 577 644 672 728 758 - - T Macchine e trattori agricoli 361 
722 872 550 577 645 672 728 758 
- -
M Landbouwmachines en -tractoren 
- - - -
524 683 - - - - F 
677 787 - - - - - - T Macchine utensili e utensileria per macchine 363 
680 790 - - - - - - M Bewerkingsmachines en machinegereedschappen 463 515 - - - - - - F 
678 810 713 683 752 923 667 795 679 739 802 920 T Macchine e materiale elettrici . 37 
733 904 697 713 781 948 688 786 695 787 790 922 M Elektrotechnische industrie 
583 637 719 672 715 892 571 838 661 685 1130 724 F 
920 969 608 684 797 846 774 823 852 900 782 906 T Materiale da t rasporto 38 
923 972 627 717 798 852 774 823 852 r 900 782 906 M Transportm id del en industrie 
544 693 397 420 690 434 560 674 691 827 457 478 F 
567 797 - - 848 918 699 767 825 901 - - T lndustri a navale 381 567 798 - - 849 919 699 767 826 901 - - M Scheepsbouw 
417 427 - - 380 502 - - 676 837 - - F 
- - - - - - - - T lndustria automobilistica 3831 
- - - - - - - -
M Automobielindustrie 








- M VI iegtuigindustrie 
- -
758 864 
- - F 
664 709 455 558 459 549 853 1128 463 509 411 456 T Industrie manifatturiere d iverse 39 
686 742 601 658 502 580 860 1138 470 515 532 574 M Overige be- en verwerkende nijverheden 
569 591 350 479 313 419 203 200 402 456 293 365 F 
765 825 613 655 685 763 714 ( 792 756 811 730 824 T Industrie manifatturiere 2/3 
817 881 651 703 728 806 769 845 786 844 749 847 M Be- en verwerkende nijverheid 
593 645 538 569 544 619 484 565 551 599 543 625 F 
763 724 731 757 612 662 715 860 698 737 599 638 T Edilizia e genio civile 4 
764 724 731 758 612 664 716 861 698 737 600 639 M Bouwnijverheid 
647 606 626 720 433 371 483 479 666 577 506 510 F 
763 801 651 689 677 753 715 812 744 794 707 780 T Complesso dei gruppi da 1 a 4 1 - 4 
802 836 685 729 711 787 750 849 . 760 811 716 789 M Groepen 1 tot en met 4 te zamen 

















Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebled 
provlncies 
Rami d'lndustria 




11 Feste Brennstoffe M 
-
Combustibles solides 
1111 (a) Steinkohle M 
-
Houille 
a) unter Tage - fond 
-
b) über Tage - jour -
12 Erzberg bau 




Minerai de fer 
M -
a) unter Tage - fond 
-
b) über Tage - jour 
-
13 Erdôl und Erdgas T 
Pétrole brut et gaz naturel M 
F 
14 Baumaterial T 
Matériaux de construction M 
F 
19 Sonst ige Mineralien und Torr T 
Autres minéraux, tourbières M 
F 
1 Bergbau und Gewinnung T 
von Stelnen und Erden M 
Industries extractives F 
20A Oie und Fette T 6,35 
Corps gras M 6,42 
F 
20 B Nahrungsmittel T 5,60 
Industries alimentaires M 5,99 
F 3,93 
21 Getranke T 5,97 
Boissons M 6,02 
F 
22 Tabakwaren T 5,36 
Tabac M 5,55 
F 4,70 
23 Texti lgewerbe T 5,38 
Industrie textile M 5,89 
F 3 ,45 
232 Wel le T 5,23 
Laine M 5,52 
F 3,58 
233 Baumwolle T 
Coton M 
F 
(a) Trimester April/Juni und Oktober/Oezember. - Freiwillige und ver-
tragliche Familienbeihi lfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. - Non compris les alloca-






6,85 M Combustibili solidi 11 
Vaste brandstoffen 
6.87 M Carbon fossile 1111 (a) 
Steenkolen 
7,29 a) al/' interna - ondergronds 
6,33 b) a//'esterno - bovengronds 
- M Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
- M Mineral i ferrosi 121 
IJzererts 
- a) a/l'interna - ondergronds 
- b) a//'esterno - bovengronds 
T Petrolio grezzo e gas naturale 13 
M Aardolie en aardgas 
F 
T Materiali da costruzione 14 
M Bouwmaterialen 
F 
T Altri minerali, torba 19 
M Overige mineralen, veenderljen 
F 
6,80 T Industrie estrattive 1 
6,80 M Wlnning van delfstoffen 
- F 
T Oli e grassi 20A 
M Oliën en vetten 
F 
5,66 T Industrie alimentari 20 B 
5,89 M Voedingsmiddelennijverheid 
3,73 F 
5,74 T Bevande 21 
5,77 M Dranken 
F 
4,86 T Tabacco 22 
5,25 M Tabak 
4,28 F 
5,05 T lndustria tessi le 23 
5 ,59 M Textielnijverheid 
3 ,62 F 
5,23 T Lana 232 
5,61 M Wei 
3,72 F 
5,29 T Cotone 233 
5,56 M Katoen 
3,93 F 
(a) Trimestri aprile/g iugno ed ottobre/dicembre. - Non compresi gli as-
segni per oneri fami liarl liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal april/juni en oktober/december. - Vrijwillige en contractuele 
gezinstoelagen zijn nie! inbegrepen. 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
(Fortsetzung - suite) 
lndustriezweige 
N.1.C.E. 
Branches d' industrie 
24 Schuhe, Bekle idung und Bettwaren 
Chaussures, habi l lement, li teri e 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, arti cles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimeri e, édition , etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi , Kunststoff, Chemiefa:;ern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
bres artificielles et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artifi ci elles et synthét iques 
31 Chemische Erzeug nisse 
Industr ie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits ch imiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 










en Utrecht provincles 








T 3,88 3,69 
M 5,31 4,89 




T 5,52 5,28 
M 5,55 5,34 
F 
T 5,75 5,17 
M 5,77 5,22 
F 
T 6,15 6,09 
M 6,47 6,29 
F 4,06 3,87 
T 6,38 5,93 
M 6,59 6, 10 




T 6,04 6,19 
fi - M 6,32 6,36 
F 3,93 
T 5,93 6,28 
M 6,12 6,40 
F 
T 5,23 5,08 





T 6,25 6,37 
M 6,61 6,54 
F 3,75 3,92 
T 6,98 6,70 





T 6,08 5,94 
M 6,14 6,04 
F 3,84 4,09 
T 6,38 6,42 


























































(Segue - vervog) 
Rami d' industria 
N.I.C.E. 
lndustriële bedrljfstak 
Calzature, abbigliamento, biancheria 24 
per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e. d. 
Calzature { 241 
Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en k1rk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carla e articoli di caria 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafi sche nijverheid, uitgeverijen 
Cuolo 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fi bre arti -
ficiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische veze ls 
lndustria chimica 31 
Chemische industrie 




Prodotti minerali non metall ici 33 
































Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
GieBereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktion ' 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Landwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
Machines-outils et ouitllage pour ma-
chines 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
F ah rzeug bau 







Sonstige verarbeitende Gewerbe 




Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 





























































X-1971 - IV-1972 






















































































































(Segue - vervolg) 
Rami d'lndustrla 
lndustriële bedrljfstak 
Meta! 1 i ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferrometalen 
Siderurg ia 
IJzer- en staalindustrie 
Metall i non ferrosi 
Non-ferrometalen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
Oggetti in metall o 
Produkten uit metaal 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e trattori agricol i 
Landbouwmachines en -tractoren 




Macchine e materiale elettronici 
Elektrotechnische industrie 








Industrie manifatturiere diverse 
Overige be- en verwerkende nijver-
heden 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnljverheid 
Complesso dei gruppl da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
N.I.C.E. 
34 

















1 - 4 
Arbeitszeit - Durée du travail 
Durata d.el lavoro - Arbeidsduur 

Durchschnittllch wôchentlich Je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeltszelt 
'Ergebnisse nach Lindem 
Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie 
Résultats par pays 
Durata settlmanale del lavoro offerts per operalo dell'lndustria 
Rlsultatl per paese 
Gemlddelde wekelljkse par lndustrlearbelder aangeboden arbeidsduur 




Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich angebotene Arbeitszeit 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
Einheit: Stund en (Dezimalwerte) 
Unité: heures (et dixième d'heures) 
1 nd ustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie 




12 Erzberg bau 
Minerais métalliques 
121 Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
13 Erdël und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Tort 
Autres minéraux, tourbières 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 
Industries extractives 
20 A Oie und Fette 
Corps gras 











































Deutschland (BR) France 
19671 1970 11971 1 1972 19671 1970 11971 
40,3 43,4 43,2 40,2 41,3 41,5 40,5 
41,3 41,7 40,7 44,3 41,0 40,5 
40,0 43,2 41,9 39,8 41,3 41,5 40,5 
41,0 41,5 40,3 44,3 41,0 40,5 
45,1 46,2 43 ,4 42,0 
44,6 45,1 42,5 
44,7 44,1 43,0 41,2 
42,8 43,3 42,1 
45,3 46,7 45,0 43,3 47,3 43,7 42,8 
45,9 47,1 43,2 47,3 43,8 42,8 
47,3 49,1 48,4 4,83 50,3 50,1 49,9 
48,3 50,0 49,0 50,3 50,5 50,0 
43,1 44,9 44,2 43,2 47,2 45,8 45 ,1 
44,2 45,0 44,5 51,0 46,1 45,0 
41,4 44,3 43,2 41,5 43,3 43,2 42,4 
42,4 43,1 42,1 45,8 42,9 42,4 
42,9 42,7 42,3 43,1 47,0 44,9 44,1 
42,8 43,3 43,6 47,6 44,6 44,0 
45,6 45,5 45,1 45,2 46,8 46 ,1 46,0 
47,7 47,3 47,6 48,3 47,6 47,4 
45,0 45,0 44,9 44,6 45,3 44,4 43,9 
44,7 44,8 44,7 46,3 45,1 44,7 
40,4 40,6 40,6 40,7 45,0 43,0 42,0 
40,4 41,0 40,9 45,2 42,0 41,9 
41,0 42,7 42,2 42,3 43,0 42,8 
41,9 42,8 42,8 42,3 41,8 42,6 43,2 
40,5 43,4 43,0 41,9 44,3 44,9 
42,5 43,4 43,8 43,7 41,2 44,3 42,8 
39,8 42,2 41,7 42,0 43,2 42,3 
41,3 42,4 42,7 42 ,2 41,1 42,1 42,8 
ltalia 
11972 19671 1970 11971 11972 
40,2 42,0 42,0 42,0 42,0 
42,0 43,0 41,6 
40,2 42,8 42,0 42,0 42 ,0 
42,0 43,0 41 ,5 
40,0 41,7 42,0 41,7 
42,5 42,0 41,4 
41,7 42,0 42,1 41,9 
43,5 42,1 41,9 
41,9 42,6 42,4 42,3 42,5 
43,6 42,7 42,3 
48,9 44,0 42,2 42,0 41,6 
44,9 42,4 42,1 
44,7 40,0 41,7 41,7 41,5 
42,2 41,6 41,5 
41.9 40,0 42,0 41,9 41,7 
43,0 42,1 41,7 
43,8 45,7 44,8 43,5 42,5 
45,9 43,4 42,6 
45,6 44,0 43,6 42,9 42,2 
45,7 44,3 43,3 
43,7 44,0 42,8 42,5 42,2 
45,1 43,1 42,6 
41,0 40,0 41,2 40,3 40,5 
42,1 41,9 41,2 
44,0 42,1 41,7 
42,9 44,4 42,1 41,6 41,8 
44,0 42,0 41,5 
44,2 44,4 41,8 41,5 41,7 
44,0 42,0 41,2 
42,9 44,3 42,1 41,2 41,6 
Nederland 
196711970 11971 11972 
42,0 42,0 42,1 
41,9 42,3 42,2 
42,0 42,0 42,1 






42,8 42,8 42,8 
42,7 43,0 42,9 
45,6 43,6 43,7 
45,4 43,2 43,7 
46,5 45,6 44,8 
47,7 45,8 45,5 
46,11 44,6 45,0 
46,3 44,6 43,5 
45,6 44,6 43,3 
45,8 43,6 43,0 
42,7 43,8 43,8 
43,8 44,1 43,3 
42,2 44,4 44,6 
43,7 45,1 44,0 
41,0 44,0 44,0 
43,6 44,1 43,3 
TAB. 13 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio 
Per arbeider gemiddeld aangeboden wekelijkse arbeldsduur 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Unità: ore (e decimi d'ora) 
Eenheid: uren (met declmalen) 
Belglque/Belglê Luxembourg Rami d'lndustrla 
19671 1970 11971 11972 196711970 11971 11972 
N.I.C.E. 
lndustrlële bedrlJfstak 
39,6 40,5 40,2 40,5 
- - - -
IV Combustlblll soildl 11 
41,4 40,5 40,6 
- - -
X Vaste brandstoffen 
39,5 40,3 40,1 40,3 
- - - -
IV Carbon fossile 111 
41,3 40,3 40,4 
- -
- X Steenkolen 
- - - -
40,0 42,3 41,2 40,0 IV Minerail metaiiiferi 12 
- - -
40,6 41,1 39,8 X Emwlnnlng 
- - - -
40,0 42,3 41,2 40,0 IV Mlnerali ferrosi 121 
- - -
40,8 41,1 39,8 X IJzererts 
- - - - -
- - -
IV Petrollo grezzo e gas naturale 13 
- - - - - -
X Aardolle en aardgas 
47,4 47,7 45,1 45,2 52,5 52,4 48,6 50,5 IV Materiali da costruzione 14 
46,7 47,5 46,9 51,0 50,9 49,9 X Bouwmaterialen 
-
- - -
IV Altrl minerail, torba 19 
- - -
X Overige mlneralen, veenderljen 
40,5 41,3 40,8 41,0 41,7 44,4 42,8 42,1 IV Industrie estrattlve 1 
42,0 41,3 41,3 42,8 43,1 41,9 X Wlnnlng van delfstoffen 
44,5 43,2 43,8 43,1 
- - - -
IV Oli e grassi 20A 
44,3 44,0 42,8 - - - X Oilën en vetten 
45,4 43,1 42,2 42,4 47,8 48,4 47,6 45,3 IV Industrie allmentarl 20B 
44,8 44,7 43,4 49,7 47,0 45,9 X Voedlngsmlddelenni)verheld 
45,4 43,3 43,5 42,3 47,1 47,6 46,3 45,2 IV Bevande 21 
45,2 43,4 42,6 48,6 50,3 46,1 X Dranken 
44,3 40,7 40,5 38,1 46,5 44,7 45,4 44,9 IV Tabacco 22 
43,2 42,0 41,0 46,3 44,7 44,5 X Tabak 
42,1 42,5 42,1 40,7 46,2 47,2 
- -
IV lndustrla tesslle 23 




38,5 42,8 42,8 40,3 IV Lana 232 
43,9 42,2 41,9 X Wol 
43,3 43,1 42,7 41,0 IV Cotone 233 








24 Schuhe, Bekleldung und Bettwaren 
Chaussures, hablllement, llterle 
241} Schuha 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkvararbeltung 
Bols et llèga 
26 Holzmobal 
Meublas an bols 
27 Papier und Pappe 
Papier, artlclas en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemlefasem 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gumml und Asbast 




Fibres artificielles et synthétlquas 
31 Chamische Erzeugnlsse 
Industrie chimique 
311 Chemischa Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralôl 
Pétrole 
33 Nlchtmetalllscha Mineralarzeugnlsae 








196711970 J 1971 11972 
IV 38,8 40,7 40,4 40,D 
X 40,0 40,9 40,7 
IV 36,8 40,4 40,1 39,4 
X 39,8 40,7 40,8 
IV 44,0 45,2 44,6 45,0 
X 44,5, 45,5 45,4 
IV 41,8 43,8 42,9 43,2. X 43,6 43,9 43,9 
IV 44,1 44,8 43,4 44,4 
X 44,1 44,3 44,2 
IV 42,9 43,8 43,2 43,6 
X 42,2 43,8 43,2 
IV 42,0 43,8 43,1 42,8 
X 42,3 43,5 43,4 
IV 41,7 43,4 42,1 42,3 
X 42,6 42,6 42,5 
IV 40,0 43,4 41,6 41,8 
X 41,8 42,3 42,1 
IV 42,9 43,8 42,8 42,11 








IV 43,8 43,1 42,3 42,6 
X 43,5 42,8 42,5 
IV 44,0 43,2 42,4 42,8 
X 43,7 43,1 42,4 
IV 44,4 42,8 41,7 41,4 
X 43,8 42,7 42,0 
IV 45,0 45,8 45,1 45,4 
X 44,9 46,0 45,7 
IV 42,8 42,9 42,8 43,3 
X 42,8 43,2 43,4 
IV 47,11 47,8 47,9 49,0 
X 46,2 48,11 48,3 
France !talla 
196711970 11971 11972 196711970 11971 11972 
42,5 41,4 42,2 42,2 40,0 42,1 41,9 41,7 
41,9 42,0 42,4 43,6 42,2 41,8 
43,7 41,6 43,4 43,0, 40,0 41,8 41,8 41,5 
43,4 43,6 43,2 43,0 41,8 41,6 
47,5 46,5 48,3 46,1 
47,8 46,5 46,8 
44,0 43,2 42,5 42,1 
44,8 43,1 42,2 
48,2 46,0 46,8 46,3 44,0 






48,4 45,7 44,8 44,3 






44,5 43,4 43,6 
-
40,0 41,9 41,7 41,7 
44,0 43,1 43,6 42,0 41,8 41,8 
44,5 43,7 44,2 44,8 44,0 43,5 42,4 42,0 
44,5 44,0 44,5 44,2 43,5 42,2 
44,8 45,3 44,8 44,1 44,0 43,9 42,7 42,1 
45,7 44,9 44,3 45,2 43,4 42,2 
46,4 45,8 44,9 44,1 44,0 44,5 43,i 42,7 48,1 45,0 44,2 45,6 44,5 42, 
46,0 45,6 45,8 44,8 44,0 44,2 42,8 42,2 
46,2 45,4 44,9 45,4 44,0 42,2 
42,7 42,8 42,6 42,8 
42,11 42,8 42,7 
40,0 43,0 42,0 40,9 
43,8 42,1 41,9 
45,0 43,7 43,1 42,3 44,0 42,9 42,4 42,3 
44,8 43,5 42,7 44,2 42,8 42,2 
46,0 44,3 43,5 42,8 44,0 42,9 42,5 42,5 














46,8 45,7 44,8 44,2 44,0 43,2 42,5 41,9 
47,0 45,5 44,5 44,8 43,1 42,2 
45,3 43,8 42,8 41,9 44,0 43,8 43,1 42,0 
45,5 43,4 41,9 44,8 43~ 42,2 
44,0 42,4 42,0 42,0 
43,2 42,4 42,0 
' COMUNITÀ TAB. 13 
GEMEENSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Nederland Belgique/Belglê Luxembourg Rami d'lndustria 
1967 , 1970 11971 1987 , 1970 11971 11972 
N.I.C.E 
1972 1987 1970 1971 1972 lnduatrlêle bedrlJfstak 
43,3 43,0 42,8 42,0 42,1 41,4 40,8 40,8 42,5 42,9 42,3 IV Calzature, abblP.llamento, biancherla par casa 24 
44,1 43,0 42,4 42,0 41,0 41,8 42,3 43,9 42,7 X Schoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
44,5 43,9 43,4 41,9 42,3 40,8 39,4 IV Calzature U:1 44,9 44,0 43,5 43,0 42,2 41,0 X Schoenen 
46,1 44,9 44,1 45,2 43,9 43,3 42,3 47,8 49,2 45,4 43,8 IV Legno e sughero 25 
46,2 44,6 44,5 45,2 43,5 43,5 49,4 47,1 44,8 X Haut en kurk 
45,3 45,0 43,7 44,1 43,2 41,5 41,8 50,5 50,4 46,7 48,3 IV Moblll ln legno 26 
46,0 44,1 43,4 43,9 42,2 41,5 48,7 48,8 47,4 X Houten meu elen 
46,3 44,4 43,4 44,8 43,8 43,8 41,7 IV Carta e artlcoll dl carta 27 
45,4 43,8 43,6 44,1 43,7 42,1 X Papier en paplerwaren 
45,7 44,4 44,0 42,7 42,3 41,4 41,3 44,1 45,0 45,7 43,3 IV Tlpo~rafla, edltorla, ecc. 28 
45,5 44,1 43,6 42,5 41,9 41,9 44,0 44,1 44,1 X Graf ache nljverheld, ultgeverljen 
45,8 48,2 44,8 44,9 41,8 42,5 41,9 IV cuolo 29 
47,2 45,3 44,2 44,5 42,6 41,6 X Leder 
44,5 43,2 42,8 45,3 44,3 42,5 42,7 44,9 46,2 42,5 44,6 IV Gomma, materle plastlche, fibre artlflclall 30 
44,8 43,2 43,2 45,0 43,6 42,8 46,5 44,4 46,1 X e stntetlche 
Rubf>er, kunststof, synthetlsche vezels 
. 
45,4 43,8 43,7 44,3 43,9 42,7 43,7 IV Gomma e amiante 301 
45,9 43,8 43,4 45,2 44,0 43,1 X Rubber en asbest 
45,3 45,0 43,6 46,6 44,2 42,4 41,8 47,2 45,1 44,7 44,0 IV Materle plastlche 302 
45,8 44,0 43,9 45,3 43,3 42,2 47,4 45,6 44,0 X Kunststof 
43,7 42,5 42,2 45,0 44,8 41,8 42,0 IV Fibre artlflclall e sintetiche 303 
43,4 42,3 42,7 44,0 43,3 42,7 X Synthetische vezels 
45,1 43,7 42,9 45,0 43,5 42,9 42,0 46,9 46,0 45,7 44,4 IV Industrie chlmica 31 
44,9 43,3 43,0 45,3 43,4 42,4 47,4 48,1 46,0 X Chemische Industrie 
. 
44,9 43,8 42,8 45,3 43,3 43,3 41,9 IV Prociotti chimlci dl base 311 
44,6 43,2 43,0 46,3 43,9 42,5 X Chemische grondstoffen 
43,9 43,4 43,3 41,4 40,0 39,8 41,6 
- - -
- IV Petrollo 32 43,8 43,4 43,3 40,6 40,4 39,9 
- - -
X Aardolle 
46,7 45,8 45,3 45,2 43,8 42,7 40,6 46,3 47,4 47,0 46,6 IV Prodottl minerai! non metalllcl 33 
47,0 45,8 45,4 43,8 42,4 41,9 46,4 47,8 47,0 X Nlet metalen minerais produkten 
48,1 45,0 44,5 45,4 44,0 42,9 42,3 
- - - -
IV Vetro 332 
45,8 44,8 45,3 44,2 42,6 42,5 
- - -
X Glas 
47,2 44,6 45,5 43,4 1V Cemento 334,1 









34 Eisen- und Metallerzeu\lung 
Métaux ferreux et non erreux 
E} Eisen- und Stahlindustrle Sidérurgie 
344 NE-Metslle 
Métaux non ferreux 
345 13ieBereien 
Fonderies de métsux 
35 Metai lerzeugnlsse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmatallkonstruktlon 
Construction métalllque 
36 Maschlnentiau 
Machines non électriques 
361 Landwlrtschaflllche Maschlnen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehiir 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 






Industrie a ronautique 
39 Sonstlge verarbeitende 13ewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verubeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bltlment et gênle civil 
1-4 Gruppen t bis 4 lnsgesamt 










IV 42,7 44,8 42,5 43,3 
X 42,6 44,2 42,2 
IV 42,7 44,8 43,1 44,2 
X 42,9 43,6 43,5 
IV 41,4 45,9 43,5 43,1 
X 42,8 45,4 43,8 
IV 41,9 45,2 43,B 43,9 
X 42,9 45,2 44,6 
IV 43,8 47,4 45,7 45,3 
X 44,8 47,3 47,2 
IV 42,0 45,5 43,8 43,1 
X 42,4 45,1 43,7 
IV 41,8 45,2 42,5 44,1 
X 41,1 43,8 43,5 
IV 42,1 46,8 44,6 42,5 
X 42,5 46,1 44,6 
IV 40,9 42,8 41,6 42,1 
X 41,4 42,6 41,9 
IV 39,7 44,7 48,3 42,6 
X 42,8 44,8 43,3 
IV 48,4 49,0 47,8 47,3 
X 46,1 48,7 47,7 
IV 37,5 44,1 42,9 42,0 
X 42,4 44,6 42,9 
IV 42,8 43,6 42,3 42,0 
X 42,2 42,9 42,3 
IV 41,3 42,3 40,7 41,3 
X 41,2 42,1 41,5 
IV 42,0 44,1 42,9 43,0' 
X 42,8 44,8 43,3 
IV 43,8 44,9 44,2 44,0 
X 44,1 45,1 44,8 
IV 42,2 44,2 43,1 43,1 
X 43,0 44,1 43,5 
France ltalla 
19871 1970 j 1911 j 1912 1987 1970 11971 11972 
47,1 46,0 45,4 44,5 44,0 42,8 42,3 42,3 
47,0 45,8 44,8 45,5 42,7 42,2 
47,5 46,2 45,4 44,6 44,0 42,8 42,3 42,4 
47,3 45,8 44,9 44,9 42,6 42,3 
47,5 45,9 45,1 44,3 f.4,0 42,9 42,5 42,1 
47,7 45,7 44,1 45,6 42,6 42,3 
45,7 45,7 45,3 44,4 44,0 42,6 42,4 42,2 
45,9 45,7 45,1 45,8 42,8 42,1 
47,6 46,9 46,7 45,6 44,0 42,7 42,4 42,2 
47,5 47,0 46,3 44,9 42,6 42,3 
1 
48,7 48,6 47,5 44,4 42,7 42,3 42,1 
49,6 49,3 48,6 45,0 42,5 42,3 
47,2 46,3 45,5 44,5 44,0 42,8 42,3 42,2 
46,4 45,9 45,1 45,0 42,8 42,3 
46,4 45,8 48,2 44,2 44,0 42,7 42,2 42,0 
42,7 44,4 48,4 44,4 42,4 42,1 
48,0 47,0 46,5 44,7 44,2 48,0 42,7 42,3 47,4 46,7 45,9 45, 42,8 42,5 
46,2 45,1 44,4 43,8 44,0 42,7 42,2 42,0 
46,1 44,9 44,3 44,9 42,4 42,0 
47,1 45,6 45,1 44,3 44,0 42,3 42,2 41,9 
46,9 45,5 44,8 44,3 42,3 42,2 
48,8 47,2 46,7. 45,5 44,0 42,8 42,4 42,5 
48,5 47,5 46,5 45,9 42,8 42,3 
48,7 44,9 44,4 43,5 44,0 42,1 42,2 41,9 
48,5 44,8 43,9 43,3 42,0 42,2 
48,9 45,0 44,7 43,8 40,0 42,4 42,0 42,2 
47,1 44,8 44,6 42,9 42,4 42,4 
46,0 45,1 44,9 44,3 44,0 43,0 42,4. 42,1 
45,8 45,3 44,8 44,6 42,8 42,3 
45,7 44,9 44,& 44,1 44,0 42,& 42,2 42,0 
45,7 45,9 44,8 44,7 42,8 42,1 
48,8 48,2 48,8 48,2 40,0 41,3 41,2 40,7 
50,2 48,7 49,1 44,0 42,0 41,8 
48,4 45,8 45,4 44,9 44,0 42,5 42,1 41,9 
48,7 45,9 45,5 44,8 42,5 42,1 
TAB. 13 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Nederland Belglque/Belgli Luxembourg Rami d'industrie 
196711970 11971 11972 196711970 11971 11972 198711970 11971 11972 
N.I.C.E. 
lnduatrlile bedrQfatak 
45,5 45,2 44,0 45,0 44,1 42,4 42,6 42,8 42,3 40,8 40,6 IV Metalll ferrosl e non ferros! 34 
45,2 44,9 43,9 44,4 42,8 43,1 42,6 42,7 41,8 X Fsrro- en non-ferro metalen 
45,0 44,4 43,3 45,2 44,0 42,9 43,3 42,3 40,7 40,6 IV Stderurgla { 341 44,6 44,5 43,4 44,4 43,0 43,3 42,7 41,8 X !Jzer- en staal!ndustrte 342 
343 
46,8 46,3 45,4 44,9 44,7 42,9 41,6 IV Metalll non ferrosl 344 
47,0 45,3 45,2 45,0 42,5 43,0 X Non-ferro metaten 
46,2 46,7 45,0 44,4 44,2 40,6 41,2 48,1 45,8 44,7 45,4 IV Fonderie dl meta!!I 345 
45,6 45,6 44,3 44,0 42,4 42,3 49,0 42,1 43,7 X GteterlJen 
46,2 45,5 44,5 43,4 43,1 41,8 40,5 48,8 48,6 49,2 48,4 IV Oggettt ln metal!o 
' 
35 
45,3 45,0 44,4 43,0 43,0 42,1 49,1 50,8 48,7 IV Produkten ult metaat 
47,1 46,3 45,4 45,0 43,7 42,9 41,5 49,7 49.5 50,6 49,4 IV Costruzlonf rnetalllche 353 
46,2 45,8 45,2 45,2 44,5 42,2 50,3 52,1 49,6 X Metaalconstructle 
45,8 · 44,9 43,8 44,3 43,6 43,3 42,0 47,6 47,2 47,7 48,3 1\1 Macchlne non elettrlche 36 
44,8 44,3 44,0 43,8 43,2 42,9 46,2 47,3 48,2 X Machlnebouw 
44,1 44,2 43,8 43,7 42,5 40,7 41,0 IV Macchine e trattori agrlcoli 361 
43,2 44,2 44,1 43,8 41,7 42,0 X Landbouwmachlnes en -traktoren 
47,0 46,1 45,7 44,7 44,1 42,1 40,9 IV Macchlne utens!!I e utensllerla per macchlne 363 
45,3 45,3 44,7 44,8 43,5 42,4 X Bewerklngsmachlnes en machlnegereedachappen 
44,7 43,3 42,7 44,9 43,2 41,4 41,1 48,2 45,9 44,7 45,5 IV Macchtne e matarlale etettrtct 37 
43,9 43,1 42,7 44,4 42,4 42,5 51,3 4f,4 44,7 X Elektrotechntsche Industrie 
45,9 45,2 43,8 43,6 43,4 42,8 41,3 45,3 46,4 44,3 45,7 IV Matertate da trasporto 38 
44,6 44,0 43,7 44,1 42,4 42,3 46,1 45,4 43,8 X Transportmlddelentndustrie 
48,0 45,4 44,2 45,3 44,1 43,3 43,3 
- - - -
IV Industrie navale 381 
45,1 44,3 44,2 44,4 43,2 42,8 
·- - -
X Scheepsbouw 
45,5 45,4 43,3 41,7 43,0 42,8 39,7 
- - - -
IV Industrie automoblllstlca 383.1 
44,3 43,6 43,0 43,4 41,2 41,6 
- - -
X Automoblellndustrle 
44,3 43,6 46,4 45,9 
- - - -
IV Industrie. aeronautlca 386 




45,4 44,6 43,5 41,1 40,6 40,3 39,6 IV Industrie manlfatturtere diverse 39 
44,9 43,5 42,9 41,4 40,8 40,7 X Overlge be- en verwerkende n!Jverheden 
45,3 44,5 43,8 43,9 43,t "2,2 41,4 43,7 43,8 1re "2,3 IV Industrie manlfatturlere 1/3 45,2 44,2 43,8 43,7 42,8 "2,2 43,9 44,0 X Be- en verwerkende nlJverheld 
48,t 44,0 44,1 45,0 43,8 43,9 44,0 54,9 51,7 53,t 50,7 IV Edlllzla e genlo civile 4 
48,2 44,3 44,t 44,7 43,9 44,1 52,1 50,4 50,8 X BouwnlJverheld 
45,3 44,4 43,1 43,1 43,1 42,4 41,B 48,1 45,1 44,2 43,8 IV Comp1888o del gnipfl da 1 a 4 1-4 









Durchschnlttlich wôchentlfch Je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszelt 
Ergebnlsse nach Gebleten 
Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie 
Résultats par réglons 
Durata settimanale del lavoro offerta par operalo dell'lndustrla 
Risultatl per regione 
Gemlddelde wekelljkse per lndustriearbeider aangeboden arbeldsduur 
Resultaten per gebled 
DEUTSCHLAND (BR) TAR 14 
ALLEMAGNE (RF) 
Je Arbeiter durchschnittlich wfü::hentfü:h angebotene Arbeitszeit na.ch Geblelte!l'll 
Durée hebdomadaire moyenne du travail @fferie pww ~i.!l'>frier et par régions 
Einhelt: Stunden (Dezlmalwerk) ' 
Unité: heures (et dixième d'heures) 
Schleswig- Hamburg Nledersachsen Bremen Nordrheln-lndustriezweige Holstein Westfalen 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie 
1 1 1 1 l 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 











111 Stelnkohle IV 
- - - - - - -
- 41,8 39,4 
Houille X - - - - 40,0 
12 Erzberg bau IV - - - - 42,5 40,8 - - 46,1 45,3 
Minerais métalliques X - - 42,0 - 44,9 
121 Elsenerzber~bau IV - - - - 43,0 41,3 - -
Minerai de er X 
- -
43,0 -
13 Erdôl und Erdgas IV - - 44,9 43,0 - - - -
Pétrole brut et gaz naturel X - 42,8 - -
14 Baumaterial IV 55,6 52,1 - - 51,6 50,5 ·51,9 49,6 
Matériaux de construction X 54,3 - 51,1 51,5 
19 Sonstige Mineralien und Torf IV 43,1 (49,1) - - 44,1 42,6 - - 42,4 41,2 
Autres minéraux, tourbières X 43,4 - 44,2 - 43,7 
\! Berglba.u und Gewinnung von Steinen IV 53,6 50,8 -
-
45,0 43,7 42,3 49,1 
u111d !:rden X 52,4 - 44,3 40,6 
Industries e:drmdlves 
1 
20A Oie und Fette IV 42,1 42,2 42,1 43,5 44,6 ·• 42,8 - -
Corps gras X 43,4 44,3 - 45,1 
20 B Nahrungsmittel IV 45,8 45,8 44,5 44,1 45,2 45,4 44,9 43,B 44,4 44,3 
Industries alimentaires X 48,6 44,3 51,8 46,1 46,D 
21 Getrânke IV 43,6 45,2 44,4 45,8 44,9 45,2 44,7 44,1 44,3 43,9 
Boissons X 42,B 44,4 44,6 44,1 44,3 
22 Tabakwaren iV 40,7 40,9 40,9 39,9 40,3 40,9 
Tabac X 40,9 41,4 40,7 
23 Texti lgewerbe IV 43,1 43,2 45,7 42,4 41,6 42,6 45,3 47,0 43,0 42,8 
Industrie textile X 44,2 43,4 48,2 46,3 48,6 
232 Wolle IV - - 41,2 42,B - - 44,0 44,0 
Laine X - 42,4 - 44,9 
283 Baumwolle IV - - - 41,1 48,1 - - 42,6 42,4 




TAS. 14 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Durata media settimanale del lavoro offerta per operaio e per reglone 
Per arbeider en per gebled gemiddeld aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
Unità: ore (e deciml d'ora) 
Eenheld: uren (met declmalen) 
Hessen Rhelnland- Baden Ba~ern Saarl~nd Berlin Pfalz WOrttembera (West) Rami d'lndustrla N.I.C.E. 




- - - -
47,5 45,2 43,3 43,2 
- -





X Vaste brandstoffen 
- - - - - - - -
43,3 43,2 
- -
IV Carbon fossile 111 





- - - -
41,9 40,3 
- - - -














- - - -





X Aardolla an aardgas 
46,0 46,1 48,4 . 50,3 46,7 47,8 47,1 47,2 47,5 45,5 IV Matariall da costruzione 14 
47,1 50,3 48,6 47,7 46,3 X Bouwmaterlaien 
44,5 45,8 
- -
45,2 41,7 44,3 41,4 
- - - -
IV Altri mlnerall, torba 19 
45,5 
-
45,7 42,5 ....:. 
-





50,3 46,4 46,6 46,7 
48,0 47,2 
46,5 43,3 43,2 IV Industrie estrattlve 1 
43,0 X Wlnnlng van delfstoffen 
- -
41,0 42,2 40,2 39,6 
- -
IV Oil e grassl 20A 
-
41,9 41,2 
- X Olliln en vetten 
46,9 47,5 49,6 50,2 44,8 46,1 45,1 44,8 47,1 47,7 43,7 43,2 IV Industrie allmentarl 208 
47,6 51,7 46,8 48,5 48,5 43,9 X Voedlngsmlddelennljverheid 
46,8 48,3 46,S 46,1 45,4 45,3 44,5 43,7 47,1 48,5 42,2 41,8 IV Bevande 21 
46,3 47,0 45,2 43,8 46,7 42,4 X Dranken 
40,4 41,3 41,8 41,0 40,7 41,0 41,2 40,8 39,1 40,7 40,3 40,3 IV Tabacco 22 
42,6 42,7 40,2 41,2 39,6 40,5 X Tabak 
41,5 41,8 42,0 42,8 42,2 42,3 41,4 41,5 40,2 36,5 41,8 39,2 IV lndustria teesiia 23 
41,7 42,5 42,7 42,0 38,0 41,5 X TextielniJverheld 
42,9 44,3 40,9 42,1 
- - - -




41,7 42,4 41,1 41,5 - - - - IV Cotone 233 42,7 41,8 





(Fortsètzung - suite) 
N.I.C.E. lnduatrlazwetga 
Branches d'industrie 
24 Schuha, Bekleldung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, llterfe 
:u Schuhe Chaussures 
25 Holz:- und Korkverarbeltung 
Bols et ffège 
26 Hofzm6bal 
Meubles en bols 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerel, Verfagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gumml, Kunststoff, Chemlefasern 
caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummf und Aabest 




Fibres artlffclalles et synthétiques 
31 Chemfscha Erzeugnfsse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mfnerafllf 
Pétrole 
SS Nfchtmetafffscha Mfneralerzeugnlsae 














IV 43,9 43,3 
X 46,0 

























IV 43,3 43,0 
X 411,4 


























40,11 40,5 40,4 40,6 40,2 40,0 40,7 40,5 






42,9 43,0 45,5 46,7 43,4 43,0 43,6 43,7 
43,11 46,3 44,8 44.S 
42,5 42,9 42,4 42,7 42,8 43,4 
































42,0 41,8 42,0 42,0 42,8 43,2 




42,1 42,2 42,3 42,6 47,8 44,9 42,2 42,1 


























43,8 42,9 44,0 
43,9 
46,4 49,2 49,8 60,9 
48,6 f 49,4 
TAS. 14 GERMANIA (RF) 
DUITS LAND (BR) 
(Segue - vervolgl 
Heasllln Rhelnland- Baden Pfalz WQrttemb Bayern Saarland 
Berlln 
erg (West) Rami d'lnduatrla 
N,l,C.E. 
1971 11972 1971 11972 1971 11 1971 i 1m 1971 11972 1971 11972 lnduatrlllle bedr(Jfatak 972 
40,4 40,6 39,3 38,4 40,4 
40,5 40,1 40,6 
,4 40,4 39,7 39,5 39,8 41,1 40,3 IV Calzature, abblRllamento, biancherla per casa 24 
40,2 40,5 40,7 X Schoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
40 
40,1 40,4 39,4 37,9 40,9 
39,8 40,1 42,0 
0,9 40,7 39,9 37,8 39,9 42,7 42,5 IV Calzature {fil 40,6 40,1 42,7 X Schoenen 4 
43,4 43,9 45,4 46,0 44,8 
43,8 47,2 46,1 
5,2 44,1 44,2 48,8 52,0 IV Legno e aurero 25 
43,9 51,11 X Hout en kur 
4 
43,8 43,3 44,5 43,5 43,2 
43,9 44,7 44,0 
,5 42,7 42,6 43,5 41,3 42,3 41,7 IV Moblll ln legno 26 
43,5 42,2 42,9 V Houten meu elen 
43 
42,6 44,1 44,0 44,8 44,1 
43,5 44,8 45,1 
,5 42,9 43,5 41,1 43,1 41,4 41,3 IV Carta e articoli dl carta 27 
43,2 43,2 41,8 X Papier en paplerwaren 45 
43,8 44,4 43,4 44,3 42,9 
43,4 44,1 43,2 
,6 43,3 43,4 43,2 44,9 42,0 41,B IV Tlpowefia, editorla, ecc. 28 
43,5 43,6 41,8 X Graf ache ni)verheld, uitgeverlJen 43 
42,1 42,2 41,4 41,2 44,6 
44,0 41,7 44,0 
,7 41,7 42,1 - - 42,9 42,8 IV Cuoio 29 42,1 - 42,8 · X Ledar 
43 
42,0 42,1 42,8 43,3 42,5 
42,4 43,8 43,3 
,0 42,1 41,9 40,11 42,0 41,8 43,1 IV Gomma, matarie plastlche, fibre artiflclall 30 
42,0 41,7 42,5 X e slntetlche 
Rubber, kunststof, synthetlsche vezels 
43 
41,9 41,8 42,0 43,2 41,4 
42,3 43,0 42,3 
1,4 41,4 41,4 40,4 41,6 41,3 42,8 IV Gomma e amiante 301 
41,2 41,8 42,2 X Rubber en asbest 
4 
42,4 42,0 43,3 43,3 43,7 
42,2 44,2 44,2 
,4 42,8 41,9 41,3 43,8 42,0 43,2 IV Materle f Jastlche 302 




1,6 41,7 42,3 - - IV Fibre artlflclall e slntetlche 803 41,7 
-
X Synthetlsche vezels 
4 
41,8 42,7 42,5 42,9 42,8 
42,7 42,5 43,7 
4,0 42,6 43,1 42,0 44,1 40,1 39,9 IV Industrie chlmlca 31 
42,6 41,6 40,5 X Chemlsche Industrie 
4 
41,5 42,4 42,8 42,7 44,2 
42,3 42,5 45,2 
,5 43,1 44,3 ~45,2) (43,7) -
-
IV Prodottl chimlci di base 311 
43,6 42,9) 
-
X Chemlsche grondstoffen 
45 
50,9 52,1 44,8 
50,4 45,9 
,5 45,2 44,5 158,6) (511,2) IV Petrollo 32 
48,1 56,1) X Aardolle 46 
44,8 45,7 45,6 46,0 46,2 
45,9 45,5 47,3 
7,0 43,9 43,8 43,6 44,6 43,1 43,4 IV Prodottl mlnerall non metailicl 83 
44,2 44,8 43,3 X Nlet metelen mlnerele produkten 
4 
42,9 42,9 43,0 44,5 42,7 
43,8 44,7 43,4 
1,8 41,5 41,8 43,7 45,4 42,7 41,3 IV Vetro 832 




7,6 47,7 46,8 
- - - -












34 Eisen- und Metallerze~ung 
Métaux ferreux et non erreux 
341} Eisen- und Stahlindustrle 342 Sidérurgie 
343 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
346 GleBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metà11 erzeugnlsse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Lelchtmetallkonstruktion 
Construction métallique 
36 Maschlnenbau 
Machines non électriques 
361 Landwlrtschaftllche Maschlnen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschlnen und Zubehôr 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 







39 Sonstlge verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 VerarbeHendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
BAtlment et génie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 lnsgesamt 

















IV 41,5 42,3 
X 42,9 
IV 43,2 42,5 
X 43,7 
IV 48,8 44,0 
X 49,7 



















IV 41,0 41,6 
X 41,7 
IV• 44,1 44,7 
X 45,2 
IV 42,B 41,5 
X 43,1 
IV 43,7 43,7 
X 44,8 










43,11 42,2 42,6 43,9 42,9 43,2 
42,4 42,5 42,7 
44,3 42,7 41,6 44,2 42,6 43,0 
44,5 41,6 42,3 
43,3 42,1 43,7 44,6 43,2 45,0 
42,1 44,0 43,9 
45,2 42,4 43,6 42,6 44,0 43,1 
43,8 42,9 44,2 
44,9 43,5 43,3 42,8 44,4 43,3 44,6 44,1 
44,1 43,8 44,5 45,1 
49,6 49,1 46,1 46,5 46,3 45,0 
50,7 46,7 46,8 
44,5, 44,7 43,5 43,5 . 46,3 43,2 44,7 43,6 
45,0 43,5 47,2 44,6 
43,5 44,5 44,0 44,8 
44,4 44,2 
45,5 44,7 44,3 43,2 45,8 43,6 
44,5 44,0 45,7 
40,6 43,1 41,6 41,8 43,3 42,8 43,5 43,3 
43,3 41,7 43,8 43,9 
48,0 46,8 42,9 40,5 45,3 45,5 44,3 44,0 
47,4 42,1 45,9 45,5 1 
50,2 48,7 45,3 43,7 47,0 47,0 45,7 44,9 









41,9 42,0 40,7 41,3 43,0 42,6 























42,8 44,1 44,5 43,5 43,1 
44,8 43,6 
.. 
TAB. 14 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue - vervolg) 
Hessen Rhelnland- Baden Bayern Saarland Berlin Pfalz Württembarg (Wast) Rami d'industrla 
N.I.C.E. 




42,8 44,1 44,9 43,1 43,0 43,7 42,5 42,6 42,2 44,3 40,7 40,3 IV Matalli farrosl a non farrosl 34 
43,4 44,3 43,6 41,8 42,2 41,3 X Ferro- an non-ferro matalan 
43,6 45,2 44,4 43,8 42,4 44,3 42,5 42,5 42,0 44,4 IV Slderurgla Hi 44,1 44,4 42,5 41,8 42,2 X IJzar- en staalindustria 
42,5 43,8 43,1 44,0 42,1 42,9 (41,8~ (36,6) 41,2 40,5 IV Matalli non ferros! 344 
41,8 44,3 41,7 (39,1 42,1 X Non-ferro metalan 
42,6 43,9 45,1 42,4 43,1 43,3 42,6 42,5 44,0 43,3 40,3 40,2 IV Fonderie dl matallÎ 345 
43,6 44,0 43,5 41,9 42,3 40,6 X Gieterljan 
43,6 45,4 44,2 44,7 42,0 43,6 42,1 42,6 45,7 46,0 42,3 42,7 IV Oggattl ln matallo 35 
44,3 44,7 43,8 43,2 48,5 43,2 X Produktan ult mataal 
45,9 44,6 45,7 46,5 45,8 45,9 44,1 43,8 49,7 49,9 43,7 · 43,8 IV Costruzionl metalllche 353 
46,2 46,0 46,7 46,4 56,7 45,2 X Mataalconstructle 
43,3 42,6 43,5 43,8 43,5 43,4 42,4 41,9 43,4 43,2 41,9 41,6 IV Macchlne non elettrlcha 36 
43,4 43,2 43,7 42,2 43,3 42,1 X Machinabouw 
41,8. 42,7 42,0 44,6 39,8 41,9 - - - ....,. IV Macchina e trattori agricoli 361 
40,7 43,8 41,6 
-
-
X Landbouwmachines an -traktoren 
44,0 40,4 44,8 43,2 43,0 38,8 45,5 47,7 42,0 41,4 IV Macchlne utenslll e utenslleria par macchine 368 
43,6 45,0 42,0 47,4 43,3 X Bewerkingsmachines an mach_lnagereedschappan 
42,3 42,6 41,8 42,8 41,2 42,4 40,4 41,2 41,5 41,7 41,1 40,9 IV Macchina a materiale alettronici 37 
43,0 41,8 41,3 40,8 41,9 40,8 X Elaktrotechnlsche Industrie 
42,3 43,0 43,2 43,0 42,5 42,3 42,7 41,9 42,2 42,4 41,3 41,4 IV Materlale da trasporto 38 
42,6 42,9 41,9 43,0 42,4 41,4 X Transportmlddelanlndustrle 
47,0 46,5 43,5 44,4 44,5 44,5 42,6 42,3 IV lndustrla navale 381 
46,3 45,4 44,6 43,7 X Schsepsbouw 
42,3 42,2 42,8 41,9 - - - - IV Industrie automoblllstlca 3831 41,5 43,5 
- -
X Automoblelindustrle 
42,1 43,9 42,1 41,7 
- - - -
IV Industrie aaronautics 386 
42,2 41,8 - - X Vllagtulglndustrle 
41,3 41,7 39,9 41,9 40,2 41,1 40,7 41,1 (50,3) (47,6) 40,4 39,5 IV Industrie manifatturiare diverse 39 
41,8 42,3 40,9 41,4 (48,0) 40,4 X Ovariga be- en varwarkanda nlJvarhaden 
42,7 43,2 43,2 43,3 42,8 43,1 42,1 42,1 43,2 44,4 41,5 41,3 IV Industrie manHatturlere 2/3 









43,7 47,4 48,3 42,4 42,1 IV Edlllzla e ganlo civile 4 
48,6 43,4 X BouwnlJverheld 
42,8 43,3 43,7 43,9 42,9 43,3 42,5 42,4 43,6 44,3 41,7 41,4 IV Complesso del gruppl da 1 a 4 1 -4 
43,3 44,0 43,4 ·42,a 44,1 414 X Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
127 
ITALIEN TAB. 15 
ITALIE 
Je Arbelter durchschnittlich wôchentlich angebotene Arbeitszelt nach Gebieten (a) 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par régions (a) 
Elnhelt: Stunden (Dezlmalwerte) 
Unité: heures (et dixième d'heures) 
Plemonte, Trentlno- Marche, 




1972 1971 11972 1971 1 
1972 1971 11972 ' 1971 1 
1972 
11 Feste Brennstoffe Ill 42,0 42,0 42,0 42,0 42,1 42,0 
Combustibles solides IX 42,0 36,0 42,0 
111 Stelnkohle Ill 42,0 42,0 42,0 42,0 42,1 42,1 
Houme IX 42,0 38,0 42,1 
12 Erzbe~bau Ill 42,0 42,0 42,0 42,0 41,7 36,5 42,0 41,8 
Mineras métalliques IX 42,0 41,8 40,8 41,5 
121 Elsenerzbe,bau Ill 42,D 42,0 42,0 42,0 42,2 41,8 
Minerai de er IX 42,0 42,1 
13 Erd61 und Erdgaa Ill 42,1 42,1 42,0 42,4 
Pétrole bru1 et gaz naturel IX 42,1 42,4 
14 Baumatarlal Ill 42,8 42,7 43,3 42,4 42,8 42,5 42,4 41,6 41,5 41,8 
Ma1êrlaux de construction IX 43,5 43,2 43,3 42,5 41,4 
19 Sonstlge Mlnerallen und Tort Ill 42,2 42,2 44,4 45,0 43,1 42,1 42,0 42,0 42,0 42,0 
Autres minéraux, tourbières IX 42,1 44,8 41,4 42,0 42,0 
t Bergbau und Gewlnnung von Stelnan Ill 42,3 42,3 42,8 42,3 42,S 41,8 42,2 42,0 41,8 41,7 
und Erden IX 42,5 42,7 41,9 42,4 41,8 
Industries extractives 
20A Oie und Fette Ill 42,6 42,3 45,3 42,8 43,9 43,1 44,1 43,1 42,4 42,2 
Corps gras IX 42,5 42,8 43,0 43,2 42,4 
208 NahrunPismlttel Ill 42,9 42,1 43,4 42,3 42,9 42,3 42,2 41,9 42,8 42,4 
lndustr es alimentaires IX 42,7 42.9 43,2 44,1 44,6 
21 Getrilnke Ill 42,2 42,0 42,9 42,3 42,5 42,2 42,7 42,2 42,5 42,2 
Boissons IX 42,4 43,4 42,4 42,5 42,9 
22 Tabakwaren Ill 38,5 41,8 40,7 40,7 41,8 41,3 40,0 41,2 
Tabao IX 42,0 42,0 42,0 41,3 
23 Textllgewerbe Ill 41,5 41,8 41,7 41,8 41,5 41,6 41,8 41,8 41,9 41,9 
Industrie textile IX 41,5 41,6 41,5 41,8 41,7 
232 Wolle Ill 41,1 41,7 41,9 41,4 41,8 41,7 41,4 41,9 41,8 
Leine IX 41,4 41,8 41,5 41,6 
233 Baumwolle Ill 41,5 41,8 41,1 41,5 40,9 41,4 41,4 41,9 
Coton IX 41,3 41,2 41,0 41,6 





TAB. 15 ITALIA 
ITALIË 
Durata media settimanale del lavoro, offerta per operaio e per reglonl (a) 
Per arbelder en per gebled gemiddalde aangeboden wakelijksè arbeidsduur (a) 
Unltà: ore (e declml d'ora) 
Eenheld: uren (met declmalen) 
Abruzzl• Puglla• Lazlo Molise Campanla Baalllcata- Slcllla Sardegna Rami d'lnduatrla Calabria N.I.C,E. 
1971 11972 19711 1972 1971 1972 1971 1 1972 1971 11972 
lnduatrllle bedrljfstak 
1911 J 1m 
- - - -
42,0 42,0 
- -




42,0 IX Vaste brandstoffen 
- - - -
42,0 42,0 
- - - -














41,5 IX Ertawlnnlng 
- - - - -
- - - - - - -
Ill Minerai! ferros( 121 
- - - - - -
IX IJzererta 
45,8 43,5 43,8 
- - - -
42,3 42,2 
- -





IX Aardolie en aardgas 
41,7 40,4 42,1 41,4 ::1 42,3 41,1 40,8 38,2 37,7 40,9 41,0 Ill Materlall da costruzlone 14 41,4 41,7 41,1 39,3 41,1 IX Bouwmaterlalen 
45,4 45,3 42,0 42,0 42,0 42,0 41,9 37,7 41,4 41,0 40,4 41,8 Ill Altrl minerai!, torba 19 
42,4 42,0 40,1 42,0 41,2 37,9 IX Overlge mlneralen, veenderlJen 
• 
42,1 40,9 41,2 42,1 :.: 42,1 41,5 41,1 41,S 40,8 41,8 41,8 Ill Industrie eatrattlve 1 41,S 41,9 41,4 41,1 41,4 IX Wlnnlng van delfatoffan 
42,2 42,1 42,7 44,2 42,9· 42,8 42,8 45,0 43,4 42,0 44,0 Ill OIi e graasl 20A 
42,0 42,5 42,8 45,2 41,3 IX Ollln en vetten 
42,2 41,9 43,3 42,7 43,8 42,4 42,8 42,8 43,2 43,1 41,7 42,0 Ill Industrie allmentarl 208 










42,6 42,3 42,2 42,2 Ill Bevande 21 
43,0 42,4 IX Dranken 
41,8 
42,0 




87,8 42,0 39,2 42,0 .42,0 Ill Tabacco 22 










41,8 42,0 42,0 42,8 42,1 Ill lndustrla tesalle 28 
41,8 42,0 IX Textlelnljverhald 
41,9 41,9 42,4 42,4 _41,7 42,2 42,0 41,9 42,0 42,0 42,2 42,1 Ill Lana 282 
40,4 42,4 42,7 42,0 42,0 42,1 IX Wol 
42,0 
40,9 




42,7 42,0 .. Ill Cotone j"" 42,0 IX Katoen 











24 Schuhe, Bekleldung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeltung 
Bols et liège 
26 Holzmobel 
Meubles en bols 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerel, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
80 Gumml, Kunststoff, Chemlefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
! es et synthétiques 
301 Gumml und Asbast 




Fibres artlflclelles et synthétiques 
31 Chemlsche Erzeugnlsse 
Industrie chimique 
311 Chemlsche Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mlneral61 
Pétrole 
33 Nlchtmetalllsche Mlneralerzeugnlsse 
































Ill 41,8 41,8 
IX 42,2 







Ill 42,8 42,5 
IX 42,1 
Ill 42,7 42,3 
IX 42,5 
Ill 42,0 41,1 
IX 41,7 
Ill 42,3 42,0 
IX 42,1 
Ill 42,8 42,1 
IX 42,2 
Ill 42,0 42,9 
IX 43,0 
Ill 42,4 42,0 
IX 42,2 
Ill 43,2 42,0 
IX 42,5 
Ill 41,9 42,1 
IX 42,4 
Trentlno- Marche, 










41,9 41,6 42,0 41,7 41,6 41;4 42,0 41,8 
41,8 41,7 41,7 41,8 











42,0 42,1 41,5 42,0 41,7 
41,9 41,8 
43,6 43,4 42,4 42,1 42,2 41,8 42,4 42,0 
43,8 42,4 42,1 42,1 
42,6 42,4 42,1 42,1 42,1 41,7 48,0 42,5 
42,6 42,1 42,0 42,6 
41,5 41,8 41,9 41,8 '41,7 41,6 42,1 41,9 
41,7 41,8 41,7 41,9 
48,0 42,2 42,1 42,0 41,7 41,4 42,1 41,9 
42,8 41,9 41,7 42,1 
43,4 42,8 42,8 41.,3 
42,8 41,8 
42,2 41,7 42,4 42,2 
42,0 42,2 
44,9 43,7 42,6 42,1 42,3 41,4 42,8 42,1 





42,0 42,2 41,7 42,5 42,2 
42,0 42,1 
42,2 39,7 41,6 86,6 42,0 42,0 
41,9 41,6 42,0 
42,7 42,1 42,1 48,0 41,9 42,0 42,2· 42,0 
42,2 42,0 42,0 41,9 
43,0 42,2 42,1 44,5 41,9 . 42,0 42,1 42,0 
42,5 42,0 ·42,0 41,9 
42,2 42,8 42,2 42,1 42,0 42,0 42,2 42,1 
42,1 42,2 42,0 42,2 
48,3 42,2 42,8 42,1 42,6 42,0 42,8 41,8 
42,5 42,5 42,8 42,2 















TAB. 15 ITALIA 
ITALIE 
(Segue -vervolg) 
Abruzzl- PuHlla-Lazlo Mollae Campanla Baal lcata- Slcllla Sardegna Rami d'lndustrla Calabria 
1 tm 1 1972 1m 11972 1971 l 1972 1971 111172 1971 11972 1971 11972 lnduatrllle bedr!Jfatak 
41,9 41,8 41,8 41,6 40,5 41,4 41,8 41,5 41,9 41,9 41,7 41,9 Ill Cslzature, abblRllamanto, biancherla par casa 24 
41,8 40,4 41,6 41,9 41,4 41,9 IX SChoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
41,7 41,3 42,0 42,8 40,6 41,4 41,3 41,0 41,6 41,1 41,6 42,0 Ill Cslzature f 241 









41,6 41,4 40,7 41.S 41,7 Ill Legno a su:ichero 25 
41,4 41,5 IX Hout en ku 
41,9 41,8 42,4 42,7 44,4 42,3 42,3 42,1 42,7 41,5 41,4 42,0 Ill Moblli ln l~o 26 
41,8 42,7 42,1 42,4 42,1 42,2 IX Houten meu len 
42,0 42,1 43,7 40,7 42,6 41,8 42,3 42,0 41,8 42,0 42,0 41,9 Ill Carta a artlcoli dl carte 27 













40,6 Ill Tip~rafla, editorla, ace. 28 
IX Graf sche nljverheid, uttgaverlJen 
41,4 41,7 41,7 41,6 44,3 42,9 37,8 42,8 41,8 Ill Cuolo 29 
41,7 42,0 43,1 43,0 IX Leder 
42,2 42,4 41,8 41,9 42,4 41,6 43,5 42,1 45,4 45,2 42,1 42,1 Ill Gomma, materle plaatiche, fibre artlficlali 30 
42,1 41,8 42,0 43,1 45,2 42,1 IX a slntetlche 
Rubber, kunststof, synthetlsche vezels 
42,1 42,8 
-
42,5 41,7 45,8 42,1 45,9 45,9 42,3 42,li Ill Gomma a anllanto 301 
42,1 
-
38,0 45,7 45,9 42,3 IX Rubber en asbest 
43,5 42,1 41,8 41,9 44,4 42,7 44,8 42,2 42,4 41,6 44,9 44,6 Ill Materle flastlche 302 
42,0 41,8 42,8 42,0 41,5 44,2 IX .Kunststo 




42,0 IX Synthetlsche vezels 
42,5 42,3 311,6 42,0 42,4 42,2 42,0 42,0 45,2 45,0 46,2 44,11 Ill Industrie chlmlca 81 
42,1 43,0 42,3 41,9 45,2 45,9 IX Chemlsche Industrie 
42,3 42,2 86,8 42,0 42,3 42,1 42,0 42,0 45,8 45,5 46,3 45,0 Ill Prodotti chlmlcl dl base 311 
42,2 42,1 41,5 41,9 45,B 46,0 IX Chemische grondstoffen 
41,11 42,2 
-
42,0 42,0 42,1 42,1 42,0 42,0 42,4 42,4 Ill Petrollo 32 
41,7 42,0 42,2 41,7 42,5 IX Aardolle 
42,2 41,7 42,1 41,9 41,9 41,5 42,1 41,8 42,0 41,4 42,2 42,1 Ill Prodottl mlnerall non metallicl 33 
42,2 42,1 41,7 42,2 41,7 42,2 IX Nlet-metalen mlnerale produkten 
43,2 42,5 42,1 42,1 42,2 41,8 45.S 42,0 44,8 42,1 46,0 45,7 Ill Vetro 332 
42,5 42,1 41,7 45,7 42,1 46,0 IX Glas 
42,5 42,1 42,1 41,8 41,6 42,0 41,6 41,6 42,0 41,6 42,1 43,5 Ill Cemento 3341 
42,3 41,1· 42,1 41,8 40,8 42,5 IX Cament 
131 
1 




(Fortsetzung - suite) 
Piemonte, Trentino- Marche, Alto-Adige, Emil ia-
1 
lndustriezweige Val d'Aosta, Lombardia Veneto-Friu li- Romagna Toscana, 













34 Eisen- und Metallerzeugung Ill 42,1 42,0 42 ,6 42,4 42,1 41,8 41,8 41 ,9 42,0 42,0 
Métaux ferreux et non ferreux IX 42,1 42,3 42,0 41,5 42,0 
341} Eisen- und Stahlindustrie Ill 42,1 41,9 42 ,4 42,5 41,8 41,9 40,2 40,2 42,0 42,0 342 Sidérurgie IX 42,1 42,0 41 ,8 40,3 42,0 
343 
344 NE-Metalle Ill 42 ,2 41,9 43,1 42,6 42 ,1 41,9 42,8 40,3 42,1 42,3 
Métaux non ferreux IX 42,1 43,1 42,1 41 ,1 40,7 
345 GieBereien Ill 42,1 42,1 42 ,9 42,5 42 ,3 41,7 41 ,8 41,9 42,2 42,0 
Fonderies de métaux IX 42,0 42 ,5 42,1 41,4 42,2 
35 Metallerzeugnisse Ill 42 ,3 42,3 42 ,6 42,3 42 ,2 42,1 42,2 41 ,8 42,4 42,3 
Ouvrages en métaux IX 42,3 42 ,5 42 ,1 41,9 42,3 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktion Ill 42,4 42,3 42 ,8 42,4 42 ,0 42,0 42,1 41,8 42,3 42,2 
Construction métall ique IX 42 ,4 42,7 42,1 42,1 42,2 
36 Maschinenbau Ill 42,3 42,3 42,6 42,3 42,0 42,0 42,1 41,8 42,4 42,2 
Machines non électriques IX 42,3 42,6 42,1 42,0 42,3 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper Ill 42,7 42,2 42,5 42,4 41 ,7 42 ,9 42,2 41 ,6 42,8 42,2 
Machines et tracteurs agricoles IX 42,5 42,4 42,0 42,0 42,5 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehôr Ill 42 ,8 42,6 43,1 42,6 42,1 41,4 42,1 41,8 42 ,8 42,0 
Machines-outils et outillage pour machines IX 42,7 42,8 42,1 41,8 42,2 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse Ill 42,0 42,1 42 ,3 42,0 42,3 42,1 41 ,8 41,9 42 ,4 42,4 
Machines et fournitures électriques IX 42,3 42,1 41 ,6 41,7 42,2 
38 Fahrzeugbau Ill 42,1 42,7 42,7 42,0 42,1 42,0 42,1 41,9 42,2 42,0 
Matériel de transport IX 42,0 43,0 42,1 42,3 42,1 
381 Schiffbau Ill 42,3 42,3 42,1 41,9 42,1 42,4 41,7 41,3 42,1 42,1 
Industrie navale IX 42 ,1 42,1 42,0 42,0 42,1 
3831 Kraftwagen Ill 42 ,0 42,0 42,5 41,6 42,0 36,0 42,3 41,8 42,0 42,5 
Industrie automobile IX 41,9 43 ,3 42,0 42,0 42,0 
386 Luftfahrzeugbau Ill 42,0 42,0 44 ,5 43,7 42,1 37,1 - - 41 ,9 
Industrie aéronautique IX 42,0 44 ,6 42,1 - 1 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe Ill 42,3 42,1 42,8 42,1 42 ,2 42,0 42 ,3 42,2 42,6 42,4 
Industries manufacturières diverses IX 42,2 42 ,2 42,2 42,4 42,6 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe Ill 42,1 42,0 42,4 42,1 42,1 41,9 42,1 41,8 42,2 42,0 
Industries manufacturières IX 42,1 42,2 42,0 42,1 42,1 
4 Baugewerbe Ill 41,5 41,0 41,4 41,1 40,9 40,7 40,3 38,7 41,7 41,0 
Bâtiment et gènie civil IX 41,9 41,9 42,4 41,6 41,7 
1 - 4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt Ill 42,1 41,9 42,4 42,1 42,0 41,8 41,9 41,6 42,1 41,9 
Ensemble des groupes 1 à 4 IX 42,1 42,2 42,0 42,1 42,0 
132 
; 
TAB. 15 ITALIA 
ITALIE 
(Segue - vervolg) 
Abruzzl- Pufflla-Lazlo Molise Campanie Baal lesta- Slcllla Sardegna Rami d'lnduatrla Calabria 
lndustrlêle bedrljfstak 
1971 1 1972 1971 11972 1971 11972 1971 11972 1971 11972 1971 11972 
44,9 42,4 42,0 42,2 42,2 42,1 48,0 45,4 45,7 45,7 42,1 41,2 Ill Metalll ferros! e non ferros! 34 
42,4 42,1 42,0 45,3 45,7 41,6 IX Ferro- en non-ferro metalen 
42,8 45,5 42,0 42,0 48,0 45,7 46,0 46,0 42,0 42,0 Ill Slderurgla {5 45,8 41,9 45,7 46,0 42,0 IX IJzer- en staallndustrle 
45,6 42,1 42,0 42,0 44,3 41,9 42,0 42,0 
- -
42,1 40,9 Ill Metalll non ferros! 344 
42,1 42,0 42,2 42,0 
-
41,4 IX Non-ferro metalen 
45,0 42,5 42,0 42,1 45,1 48,7 42,1 48,1 42,5 Ill Fonderie dl metalli 345 









41,B 42,0 41,6 48,7 42,8 Ill Oggettl ln metallo 85 





41,9 42,2 42,2 42,3 41,8 
42,0 42,8 
42,1 41,4 44,2 48,0 Ill Costruzlonl metalliche 353 
41,5 48,9 IX Metaalconstructle 
41,9 41,9 42,1 42,1 42,0 42,2 42,0 41,7 41,9 41,8 44,5 42,5 Ill Macchlne non elettrlche 36 
41,7 41,9 42,3 41,7 41,6 48,3 IX Machlnebouw 
41,4 42,0 42,9 42,9 42,0 40,3 41,5 41,3 
-
-
Ill Macchlne e trattorl agrlcoll 361 
41,4 42,4 40,8 41,2 
-
IX Landbouwmachlnes en -traktoren 
42,1 42,0 42,0 42,0 42,1 36,2 
- - - - - -
Ill Macchlne utenslll e utensllerla par macchine 368 
40,8, 41,9 
- - -
IX Bewerklngsmachines en machlnegereedschappen 
41,8 41,B 42,0 42,0 42,6 42,1 42,8 41,9 42,8 42,3 41,9 42,0 Ill Macchlne e materlaie elettronlcl 37 
41,8 42,0 41,9 42,1 42,0 42,2 IX Elektrotechnlsche industrie 
41,5 42,1 42,1 41,9 42,4 42,4 42,1 40,7 44,5 42,7 42,0 41,5 Ill Materiale da trasporto 38 
42,0 41,9 42,2 41,9 44,8 41,7 IX Transportmiddelenlndustrie 
41,9 42,4 
- -
42,2 45,8 42,2 41,9 47,4 43,3 
- -
Ill Industrie navale 381 
42,3 
-
42,2 42,2 48,0 
- IX Scheepsbouw 














42,1 42,2 42,0 42,0 
- -




- 42,0 IX Vliegtùlglndustrie 
42,0 42,0 42,7 42,4 42,8 48,7 42,0 42,0 41,5 41,6 · 41,9 42,0 Ill Industrie menlfatturlere diverse 39 






















40,7 Ill Edlllzla e genlo clvlle 4 
IX Bouwnilverheld 
41,9 41,7 41,9 41,7 42,1 41,9 42,0 41,8 42,2 41,8 41/9 41,7 Ill Complesso del gruppl da 1 a 4 1-4 




Abhiingig Beschiiftigte - Emploi salarié 












1 Berabau und Gewlnnung von 
Stelnen und Erden 
Industries extractlvès 
Abhllnglg BeschllfUgte 








2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Abhlinglg Beschiiftlgte 



























































Entwicklung der abhingig Beschiftigten 
Evolution de l'emploi salarié 
APRIL/ AVRIL 
1000 
Deutsch- Nader- Belgl~ue land France !talla (BR) land Belg il 
462 282,6 73,8 49,3 85,9 
408 267,5 70,9 41,3 75,6 
376 246,2 69,4 34,1 67,3 
392 224,4 65,8 28,6 60,9 
350 202,7 65,3 21,8 52,4 
336 186,5 63,0 19,4 
396 66,4 41,2 81,1 
343 
209,5 
63,6 33,5 71,0 
312 62,7 27,1 83,0 
318 59,2 21,9 56,8 
281 58,2 48,7 
272 55,7 48,7 
17 1,2 0,4 
13 0,3 




66 7,5 8,1 4,8 
65 7,3 7,8 4,6 
64 36,7 6,7 7,0 4,3 
74 6,6 6,7 4,1 
69 7,1 3,7 
64 7,4 
9 531 5172,1 3 483,5 1 242,7 1 112,7 
9102 5199,0 3 648,7 1 212,5 1 091,5 
9125 5105,2 3 733,5 1195,9 1 066,2 
9426 5162,1 3 957,2 1212,3 1 097,7 
9 775 5339,B 4120,3 1 220,4 1139,9 
9 720 5 406,1 4151,9 1 215,0 
71!18 2 972,1 918,4 907,0 
6735 3111,3 887,2 882,2 
6743 3 887,7 3170,3 868,8 854,7 
8934 3 338,3 878,9 881,1 
7160 3 455,0 915,2 




418 180,2 16,li 
399 241,4 16,li 
452 213,8 16,8 
400 197,2 14,7 
385 162,2 
2373 511,4 324,3 206,7 
2387 
1 437,5 
637,4 325,3 209,3 
2362 583,2 327,3 211,5 
2492 820,9 333,4 218,8 
2 815 865,3 224,7 
2 687 702,2 
Hommes et Femmes 
Luxem- Rami d'industrie 
bourg lndustrlille bedrljfstak 
Industrie estrattlve 


































Bitlment et gênle civil 
Abhiingig Beschiiftigte 








1/4 Gruppen 1-4 lnsgesamt 
-Ensemble des groupes 1 à 4 
Abhiingig Beschêftlgte 









Evoluzione degli occupati aile dipendenze 
Ontwikkeling van de werknemers in loondienst 
APRILE/ APRIL 
1000 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France (talla (BR) land Belglê bourg 
1988 2101 1 643;8 695,8 401,5 236,4 9,0 
1987 1 934 1 687,0 728,5 391,2 240,2 7,7 
1968 1 987 1 665,5 780,9 396,0 237,0 7,5 
1969 2023 1 725,8 651,6 409,0 242,1 
1970 1 999 1 608,4 883,5 417,0 242,3 
1971 1 921 1 820,0 838,0 411,0 . 
1988 1 881 653,2 368,5 222,2 8,8 
1987 1703 
1 411,9 
681,0 359,0 225,0 7,3 
1968 1 737 736,3 363,4 220,7 7,1 
1969 1 746 799,3 375,3 225,0 
1970 1 710 822,8 224,1 
1971 1 621 776,6 
1988 118 21,5 1,9 
1987 107 83,2 11,8 2,1 1988 98 19,9 2,1 
1969 94 17,7 1,9 
1970 90 18,8 1,9 
1971 88 15,2 
1988 240 42,6 33,0 14,2 0,4 
1987 231 
253,6 
45,5 32,2 15,2 0,4 
1968 230 45,8 32,8 18,3 0,4 
1989 277 52,3 33,7 17,1 
1970 269 80,7 18,2 
1971 ~- 61,4 
1966 12 094 7 098,5 4 253,2 1 693,5 1 435,0 50,6 
1987 11 444 7133,5 4 448,1 1 645,0 1 407,2 48,3 
1988 11 488 7 018,9 4 583,8 1 626,0 1 370,5 47,8 
1969 11 841 7112,1 4 874,6 1 849,9 1 400,5 
1970 12124 7 359,4 5 069,1 1659,2 1 434,6 
1971 11 977 7 412,8 5 052,9 1 645,4 
1988 9 415 3 691,7 1 328,1 . 1 210,3 43,8 
1967 8 781 
5 289,1 3 855,9 1 279,7 1178,1 41,3 1988 8 792 3 988,2 1 259,1 1136,4 40,7 
1969 8998 4194,8 1 276,1 1182,8 
1970 9151 4338,0 1 187,9 
1971 8926 4282,0 
1968 588 246,7 16,5 0,6 
1967 538 192,1 17,8 0,7 
1988 510 204,4 261,9 17,6 0,8 
1969 552 231,8 17,7 
1970 486 214,0 16,6 
1971 480 167,8 
1968 2679 ' 561,5 366,4 224,7 7,0 
1967 2683 
1 727,8 
590,2 365,3 229,1 7,0 
1968 2676 815,6 386,9 232,1 7,1 
1969 2843 679,8 373,8 237,7 
1970 2973 733,1 246,7 
1971 3 051 770,9 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Mannen en Vrouwen 
Rami d'lndustrla 
lndustrlêle bedrljfstak 











Complesao del gruppi 1-4 



















AbhAnglg BeschAftlgte ln der Industrie 
Ergebnisse nach Liindern 
Emploi salarié dans l'industrie 
Résultats par pays 
Occupazlone dlpendente dell'industrla 
Rlsultatl per paese 
Werknemers ln loondlenst ln de industrie 




Zahl der abhingig Beschiftigten 
Emploi salarié total 
April/Avril 1000 
N.I.C.E. 
lndustrlezwelge Deutschland (BR) 
Branches d'industrie 1970 1971 (a) 
11 Faste Brennstoffe T 289 230 
Combustibles solides M 234 225 
111 Stelnkohle T 
Houille M 
12 Erzbe~tau T 15 15 Minera s métalliques M 15 15 
121 Elsenerzbe1lbau T 
Minerai de er M 
13 Erdôl und Erdgas T 35 36 
Pétrole brut et gaz naturel M 31 32 
F 4 4 
14 Baurriaterial T 45 41 
Matériaux de construction M 40 36 
F 5 5 
19 Sonstige Mlnerallen und Tort T 16 14 
Autres minéraux, tourbières M 15 13 
F 1 1 
Bergbau und Gewlnnung von Stelnen T 35G 3H 
und Erden M 335 321 
Industries extractives F 15 15 
20A tlle und Fette T 20 19 
Corps gras M 16 15 
F 4 4 
208 Nahrungsmlttel T 632 630 
Industries alimentaires M 408 408 
F 224 222 
21 GetrAnke T 182 182 
Boissons M 150 150 
F 32 32 
22 Tabakwaren T 56 54 
Tabac M 16 16 
F 40 38 
23 Textllgewerbe T 600 591 
Industrie textile M 263 263 
F 337 328 
232 Wolle T 
Laine M 
F 
233 Baumwolle T 
Coton M 
F 
(a) Unterbrechung der Relhe 
Rupture de série 
140 
France ltalla 









13,2 11,0 8,9 
12,7 10,6 8,7 
1,4 
1,4 
9,3 8,8 2,0 
7.2 6,8 2,0 
2,1 2,0 0/J 
38,3 37,3 39,2 
37,7 35,8 38,4 







0,6 0,5 0,1 
212.7 116.S 85,3 
193,0 179,3 64,1 
9,7 7,2 1,2 
) 
392,7 ) 398,4 28,2 269,4 269,2 25,2 123,3 127,2 3,0 236,5 153,3 
82,2 
54,8 54,2 49,0 
42,1 41,2 37,1 

























Numero di occupatl aile dlpendenze 
Aantal werknemers in loondlenst 
1000 Aprile/Aprll 
ltalla Nederland Belglque/BelglA Rami d'lndustrla 
1 1 1 
N.I.C.E. 
1971 1972 1970 1971 1970 1971 lndustrll!le bedrljfstak 
3,9 4,2 16,2 13,6 42,6 89,5 Combustlbill solldi T 11 
3,8 4,1 15,8 13,2 42,1 39,2 Vaste brandstoffen M 
3,9 Carbon fossile T 111 
3,8 Steenkoien M 
8,7 8,2 
- -










1,5 1,7 2,2 2,4 
- -
Petrollo grezzo e gas neturale T 13 
1,4 1,6 2,0 2,2 
- -
Aardolle en aerdgas M 
0,0 0,0 0,2 0,2 
- -
F 
37,7 36,1 1,8 1,8 9,3 9,1 Meteriall de costruzlone T 14 
36,9 35,2 1,7 1,7 8,9 8,7 Bouwmaterlelen M 
0,9 0,9 0,1 0,1 0,4 0,4 F 
11,2 11,4 1,6 1,6 0,5 0,5 Altrl minerai!, torba T 19 
11,1 11,2 1,5 1,5 0,5 0.5 Overlge mineralen, veenderijen M 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 F 
i 
&3,0 61,5 21,8 19,4 52,4 49.1 Industrie estrattlve T 1 
~ 
61.B 60,2 21,0 18,6 51,6 48,4 Wlnnlng van delfstoffen M 
1.3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 F 
25,7 25,5 5,6 5,6 4,4 4,3 Oil e grassi T 20A 
22,8 22,9 5,0 4,8 3,6 3,5 Olll!n en vetten M 
2,6 0,6 0,8 0,8 0,8 F 
235,5 237,1 145,9 145,4 80,4 81,3 Industrie alfmentarl T 20 B 
153,0 154,3 121,7 121.0 59,5 58,6 Voedlngsmiddelennijverheid M 
82,6 82,8 24,2 24,4 20,9 22,7 F 
49,1 48,8 15,5 15,7 23,8 23,6 Bevende T 21 
37.2 36,8 13,7 13,9 21,7 21,5 Dranken M 
12,0 12,1 1.8 1,8 2,1 2.1 F 
25,6 21,5 13,5 13,3 8,4 8,3 Tebacco T 22 
6,5 6,1 8,1 7,8 2,9 2,8 Tel;lek M 
19,1 15,4 5,4 5,5 5,5 5,5 F 
451,1 421,9 76,2 69,9 125,7 119,9 Industrie tessile T 23 
168,0 159,8 55,0 50,3 68,2 64,9 Textlelnljverheld M 
283,1 262,1 21.2 19,6 57,5 55,1 F 
94,0 Lana T 232 
49,1 Wol M 
45.0 F 
109,8 Cotone T 233 
40,3 [ Katoen M 69.6 F 
' 










24 Schuhe, Bekleldung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241} Schuhe 242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeltung 
Bols et liège 
26 Holzrnôbel 
Meubles en bols 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerel, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gumml, Kunststoff, Chemlefasem 
Caoutchouc, matières pla811ques, fibres artlflclel-
les et synthétiques 
301 Gumml und Asbest 




Fibres artlflclelles et synthétiques 
31 Chemlsche Erzeugnlsse 
Industrie chimique 
311 Chemlsche Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mlneralôl 
Pétrole 
33 Nlchtmetalllsche Mlneralerzeugnlsse 





(a) Unterbrechung der Relhe 























































Deutschland (BR) France !talla 
1870 1971 (a) 1970 1971 1970 
600 587 411,9 383,1 378,5 
147 147 88,1 84,1 99,3 




252 251 92,8 81,2 180,1 
209 206 74,7 65,0 119,3 
43 43 18,1 16,2 40,8 
308 306 80,0 77,1 110,8 
261 260 65,5 62,8 86,9 
47 46 14,5 14,3 23,7 
193 180 133,7 133,2 82,0 
123 122 87,2 87,1 57,5 
70 68 46,5 46,1 24,5 
423 423 2104 214,0 98,4 
248 249 133:6 135,5 70,6 
175 174 76,8 78,5 25,8 
76 75 47,2 45,5 44,0 
38 37 24.4 23,3 23,1 
38 38 22.8 22,2 20,9 
330 328 226.S 236,8 207,7 
220 220 154.2 162,0 152,1 










588 580 317,4 324,5 208,1 
409 412 217,1 222,9 154,9 




56 55 38,4 39,7 18,5 
50 49 33,1 34,3 15,8 
6 6 5,3 5,4 0,7 
408 403 228,5 227,2 239,9 
327 326 190,0 190,4 201,8 







TAB. 17 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
1 
1000 (Segue -vervolg) 
ltalla Nederland Belglque/Belglê Rami d'lndustrla 
1 1 1 
N.I.C.E. 
1971 1972 1970 1971 1970 1971 lndustrlêle bedrl]fstak 
379,5 377,3 92,0 84,4 90,7 91,0 T Calzature, abblgllamento, blancherla per casa 24 96,1 · 97,1 35,6 32,2 16,3 15,4 M Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
283,4 280,2 56.4 52,2 74,4 75,6 F 
111,1 T Celzalure { 241 51,4 M Schoenen 242 
59,7 F 
157,2 154,2 31,1 30,1 19,0 18,1 T Legno e sughero 25 115,9 114,7 29,1 28,1 16,9 15,9 M Hout en kurk 
41.3 39,6 2.0 2,0 2,1 2,3 F 
110,9 113,9 22,0 20,6 31,3 31,5 T Mobili in l~no 26 87,3 89,6 20,2 18,8 27,6 27,5 M Houten meu elen 
23,7 24,3 1,8 1,8 3,7 4,1 F 
81,6 79,8 33,5 33,4 28,3 27,8 T Carta e artlcoli di carta 27 58,0 57,2 29,1 28,9 20,0 19,7 M Papier en paplerwaren 
23,6 22,6 4,4 4,5 8.3 8,1 F 
96,8 97,5 76,4 77,1 39,4 40,3 T Tlpowafia, editoria, ecc. 28 
71,4 71,0 61,0 61,4 29,9 30,4 M Graf sche nijverheid, uitgeverljen 
25,4 26,5 15,4 15,7 9.S 10,0 F 
42,5 41,9 7,4 7,2 7,6 7,0 T cuoio 29 22,4 22,1 5,0 5,1 4,9 4,4 M Leder 
20,1 19,8 2,0 2,1 2,7 2,5 F 
174,7 174,5 44,B 45,5 25,9 26,9 T Gomma, materie plastiche, fibre artificiall 30 
121,7 123,3 39,1 39,6 19,4 20,0 M e sintetlche 
53,1 51,1 5,7 5,9 6,5 6,9 F Rubber, kunststof, synthetfsche vezels 
71,7 T Gomma e amlanto 301 
54,1 M Rubber en asbest 
17,6 F 
62,8 T Materie plastiche 302 37,1 M Kunststof 
25,7 F 
39,9 T Fibre artificiall e sintetiche 303 30,2 M Synthetlsche vezeis 
9;7 F 
210,0 211,8 79,6 82,2 68,4 68,9 T Industrie chimica 31 
161,3 164,2 67,9 70,4 53,5 54,5 M Chemlsche industrie 
48;! 47,7 11,7 11,8 14,8 14.4 F 
88,2 T Prodotti chimie! di base 311 
81,9 M Chemische grondstoffen 
6.3 F 
17,2 17,8 5,9 6,8 9,8 10,4 T Petrollo 32 
16.5 17,1 5,6 6,4 8,8 9,.1 M Aardolle 0;7 0,7 0,3 0,4 1.0 1,0 F 
276,8 2116,8 48,5 47,8 71,4 71,5 T Prodottl minerall non metalllci 33 
234.5 225,2 45,3 44,6 63,0 62,8 M Nlet-metalen mlnerale produkten 
42,3 4.1,6 3,2 3,2 8,4 8,7 F 
45,6 T Vetro 332 
39,6 M Glas 
6,0 F 
16,6 T Cementc 3341 
16,2 • M Cament 
0.3 F 




GEMEINSCHAFT TAB. 17 
COMMUNAUTÉ 
(Fortsetzung - suite) 1000 
N.I.C.E. 
lnduatrlezwelge Deutschland (BR) France !talla 
Branches d'industrie 1970 1971 (a) 1970 1971 1970 
34 Eisen- und Metallerzeu~ng T 750 746 424,3 427,9 260,1 
Métaux ferreux et non rreux M 662 658 378,1 380,8 244,5 
F 88 88 46,2 47,1 15,6 
ai} Eisen- und Stahllndustrle T 158,0 Sidérurgie M 151,1 F 6,9 
344 NE-Matalie T 32,3 
Métaux non ferreux M 28,4 
F 3,9 
345 GleBerelen T 89,7 
Fonderies de métaux M 65,0 
F 4;1 
35 Metallerzeugnlsse T 888 882 560,3 593,4 380,7 
Ouvrages en métaux M 690 688 463,9 490,7 316,0 
F 196 194 96,4 102,7 64,7 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktlon T 39,8 
Construction métallique M 36,9 
F 2,7 
36 Maschlnenbau T 1 350 1 351 387,9 361,4 334,1 
Machines non électriques M 1135 1135 307,2 300,7 296,0 
F 215 216 60,7 60,7 38,1 
361 Landwlrtschaftllche Maschlnen und Ackerschlepper T 30,8 
Machines et tracteurs agricoles ' M 29,1 
F 1,7 
363 Werkzeugmaschlnen und Zubehôr T 55,7 
Machines-outils et outillage pour machines M 51,4 
F 4,3 
37 Elektrotechnlsche Erzeugnisse T 1 011 1 007 467,0 491,6 301,3 
Machines et fournitures électriques M 639 641 291,9 307,7 193,4 
F 372 366 175,1 183,9 107,9 
38 Fahrzeugbau ~ 753 760 688,5 729,8 420,7 Matériel de transport 653 651 608,6 643,7 385,9 
F 110 109 79,9 86,1 34,8 
381 Schlffbau T 40,8 
Industrie navale M 39,8 
F 1,0 
3831 Kraftwagen T 110,7 
Industrie automobile M 101,0 
F 9,7 
386 Luftfahrzeuibau T 19,1 
Industrie a ronautlque M 17,9 
F 1,2 
39 Sonstlge verarbeitende Gewerbe T 293 290 175,6 173,6 72,4 
Industries manufacturières diverses M 167 166 105,9 105,0 40.0 
F 126 124 69,7 68,6 32,4 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe T 9775 9720 5 339,8 5 406,1 41D,3 
Industries manufacturières M 6 831 6821 3 723,9 3 788,7 2 852,1 
F 2 944 2899 1 615,9 1617,4 1 268,2 
4 Baugewerbe T 1• 1921 ~~~ 11211,0 ... Bltlment et génie clvll M 1885 1799 1734,5 871,2 
F 114 122 81,4 85,5 12,3 
1-4 Gruppen 1 bis 4 lnsgesamt T 12124 11977 7350,9 7 412,6 5 011,1 
Ensemble des groupes 1 à 4 M 9 051 8 941 5 643,9 5 702,11 8 787,4 
F 8073 3086 1 707,0 1 710,1 1 281,7 
(a) Unterbrechung der Relhe 
Rupture de série 
144 
TAB. 17 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
1000 (Segue - vervolg) 
ltalla Nederland Belglque/Belgll! Rami d'lndustrla 
1 1 
N.1.C.E. 
1971 1972 1970 1971 1970 1971 lnduatrlêle bedrl]fstak 
256,5 261,7 45,6 47,7 121,0 115,2 T Metalll ferros! e non ferrosi 34 
242,1 246,6 42,5 44,4 116.3 110,3 M Ferro- en non-ferro metalen 
-14,4 15.2 3,1 3,3 4,7 4,9 F 
155,3 T Slderurgla {Si 150,0 M IJzer- en staallndustrie 5,4 F 
33,0 T Metelli non ferrosi 344 
29,0 ; M Non-ferro metalen 
4,0 F 
68,2 T Fonderie dl metalli 345 
63,1 M Gleterijen 
5,1 F 
378,0 378,6 113,7 116,8 90,2 91,3 T Oggettl in metallo 35 
315.2 315,9 104,5 107,1 75,8 76,5 M Produkten ult metaal 
62.B 62,7 9,2 9,7 14,4 14,8 F 
94,7 T Costruzlonl metalliche 353 
89,5 M Metaalconstructie 
5.2 F 
343,7 335,8 91,4 90,8 75,0 78,7 T Macchlne non elettrlche 38 
304,7 297,5 85,0 84,3 67,8 71.0 M Machlnebouw 
39.0 28.3 6,4 6,5 7,2 7,7 F 
29,7 T Macchlne e trettorl agricoli 381 
28,1 M Landbouwmachlnes en -traktoren 
1,6 F 
58,1 T Macchine utensill e utensllerla per macchlne 363 
53,4 M Bewerklngsmachines en machlnegereedschappen 
4,7 
315,8 312,5 126,1 129,7 92,3 97,3 T Macchlne e materlale elettrlcl 37 
202,6 202,1 103,6 105,4 61,5 64,8 M Elektrotechnlsche Industrie 
113,2 110,5 22,5 22,5 30,8 32,5 F 
449,2 460,4 128,9 129,6 104,6 110,3 T Meterlale da trasporto 38 
409,5 420,7 123,5 124,0 96,6 101,8 M Transportmlddelenlndustrie 
39,7 39,7 5,4 5,6 8,0 8,5 F 
42,1 T Industrie navale 381 
40,9 M Scheepsbouw 
1.2 F 
126,5 T Industrie automobllistlca 3831 
113,5 M Automobiellndustrle 
13.0 F 
23,8 T Industrie aeronautlca 386 
22.2 M Vllegtulglndustrie 
1.6 F 
74,4 73,6 16,8 17,2 22,5 21,9 T Industrie manlfatturlere diverse 39 
40,9 41,0 14,3 14,3 18,2 16,9 M Overlge be- en verwerkende nlJverheden 
33,5 32,6 2,5 2,9 4,3 5,0 F 
4151,8 4113,1 1 220,4 1 215,0 1139,9 1145,4 T Industrie manlfatturlere 2/3 
2 887.3 2 885.2 1 015,2 1 012,8 852,2 852,4 M Be- en verwerkende nlJverheld 
1264,6 1227,8 205,2 202,2 287,7 292,9 F 
831,0 820,4 417,0 411,0 242,3 251,4 T Edlllzla e genlo civile 4 
825,1 806,3 411,2 406,3 237,3 245,7 M BouwnlJverheld 
12,9 14,1 5,8 4,7 5,0 5,7 F 
5052,9 4995,0 18H,2 1845,4 1434,1 1445,9 T Complesao del aruppl da 1 a 4 1 -4 
3 774,1 3 751,7 1 447,4 1 437,7 1141,0 1146,4 M Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1 278,8 1 243,2 211,8 207,7 293,8 299,4 F 




















Minerai de er 
13 Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterlal 
Matériaux de construction 
19 Sonstlge Mlneralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
1 Bergbau und Gewlnnung 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Oie und Fette 
Corps gras 
208 Nahrun~smlttel 











(a) Unterbrechung der Relhe 



















































Neder- Bel-Italla land B'que elglë 
3,1 37,5 T 


















34,6 7,7 T 
34,2 7,5 M 
0.3 0,1 F 
9,8 0,4 T 
9,7 0,4 M 
0,0 F 
55,7 45,11 T 
55,2 45,3 M 
0,5 0,3 F 
20,0 2,3 T 
18,3 1,9 M 
1,7 0,4 F 
189,7 65,5 T 
120,9 48,8 M 
68,8 16,8 F 
37,5 17,9 T 
28,9 16,9 M 
8,7 1,0 F 
23,9 7,0 T 
5,3 1,8 M 
18,7 5,2 F 
400,4 105,7 T 
134,9 55,6 M 

















combustlblll solldl 11 
Vaste brandstoffen 
dl cul : waaronder : 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Minerai! metalllferi 12 
Ertswlnning 
di cul: waaronder: 
Mlnersll ferros! 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materlall da costruzione 14 
Bouwmaterlalen 
Altrl mlnerali, torba 19 
Overige mlneralen, veenderljen 
Industrie estrattlve 1 
Wlnning van delfstoffen 
011 e grassl 
Oliën en vetten 
20A 


















24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
=n Schuhe Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bols et liège 
26 Holzmôbel 
Meubles en bols 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerel, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern . 
Caoutchouc, matières giastiques, 
bras arliflclelles et synt étiques 
301 Gumml und Asbest 




Fibres arllflcielies et synthétiques 
31 Chemlsche Ërzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemlsche Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mlneralôl 
Pétrole 
33 Nlchtmetallische Mlneralerzeu~nlsse 
' 





(a) Unterbrechung der Relhe 


























































Nader- Bel-ltalla land il~ue e glê 
346,5 80,6 T 
80,4 10,6 M 




144,7 15,7 T 
107,4 14,2 M 
37,3 1,6 F 
99,6 28,0 T 
80,2 25,1 M 
19,4 3,0 F 
70,9 21,5 T 
50,1 15,2 M 
20,8 6,2 F 
74,8 28,4 T 
56,9 23,1 M 
17,9 5,4 F 
38,4 5,9 T 
19,9 3,8 M 
18,6 2,2 F 
147,7 20,5 T 
102,3 15,4 M 










139,8 42,0 T 
109,0 34,0 M 




10,1 4,8 T 
10,1 4,7 M 
0,1 F 
247,0 59,6 T 
211,3 53,5 M 















Caizature, abbigliamento, blancheria 24 
per casa . 
Schoenen, kleding, beddegoed e. d. 
Calzature { 241 
Schoenen 242 
Legno e su1Lhero 25 
Hout en kur 
Mobili ln ieto 26 
Houten meu len 
Carla e arlicoli di caria 27 
Papier en paplerwaren 
Tlpografia, editoria, ace. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre arli-
ficiaii e slntetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetlsche vezels 
Gomma e amlanto 301 
Rubber en asbest 
Materie Jlastiche 302 
Kunstst 
Fibre arllflclali e sintetiche 303 
Synthetlsche vezels 
lndustrla chimica 31 
Chemische Industrie 




Prodottl minerai! non metalllcl 33 












34 1 Eisen- und Metallerzeugung Métaux ferreux et non ferreux 
El} Eisen- und Stahlindustrle Sidérurgie 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de métaux 
35 Metailerzeugnlsse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstruktion 
Construction métall lque 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftllche Maschinen 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 
und 
Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
Machines-outils et outillage pour ma-
chines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 






Industrie a ronautique 
39 Sonstlge verarbeltende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 VerarbeHendes Gewerbe Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bitlment et génie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupas 1 à 4 
(a) Unterbrechung der Reihe 






























































Nader- Bel-(talla land g(que Belglê 
216,0 .. 95,5 T 
207,9 92,9 M 










319,9 75,1 T 
271,6 64,4 M 




259,1 58,9 T 
238,7 55,6 M 







242,3 70,5 T 
148,2 43,8 M 
94,1 26,7 F 
358,4 86,2 T 
336,3 82,6 M 










63,0 19,1 T 
33,3 15,2 M 
29,6 3,8 F 
3449,8 910,6 T 
2 371,7 679,1 M 
1 078.1 231,6 F 
776,6 231,5 T 
775,0 230,5 M 
1.6 1,0 F 
4282,0 1187,7 T 
3 201,8 954,8 M 
1 080,2 232,9 F 








Metall i ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie {E 
Metalll non ferros! 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalll 345 
Gleterljen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
Costruzionl metalliche 353 
Metaalconstructle 
Macchlne non elettriche 36 
Machlnebouw 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en -traktoren 
Macchine utenslll e 
macchine 




Macchlne e materlale elettrlci 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
36 
Industrie navale 381 
Scheepsbouw 
Industrie automoblllstica 3631 
Automoblelindustrle 
Industrie aeronautlca 386 
Vllegtulgindustrle 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige 
heden 
be- en verwerkende nlJver-
Industrie manlfatturlere 
Be- en verwerkende nQverheld 2/3 
Edillzla e genlo clvlle 
BouwnlJverheld 
4 
Complesso del gruppl da 1 a 4 



















Minerai de er 
18 Erdôl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterlai 
Matériaux de construction 
19 Sonstige Mlnerallen und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
1 Bergbau und Gewlnnung 
von Sulnen und Erden 
Industries extractives 
20A Oie und Fette 
Corps gras 
20 B Nahrun~smlttel 












(a) Unterbrechung der Relhe 
Rupture de série 
Deutallh-













































Neder- Bel-ltalla land gl~ue Beglê 
0,8 2,0 T 
























8,8 1,5 T 
2,6 1,2 M 
0,7 0,3 F 
1,4 0,1 T 
1,4 0,1 M 
0,0 F 
7,4 3,8 T 
6,6 3,1 M 
0,8 0,5 F 
5,8 2,0 T 
4,5 1,6 M 
1,2 0,4 F 
45,9 15,8 T 
32,1 9,9 M 
13,8 5,9 F 
11,6 5,7 T 
8,3 4,6 M 
3,3 1,1 F 
1,7 1,4 T 
1,2 1,0 M 
0,5 0,3 F 
50,7 14,2 T 
33,1 9,2 M 

















Combustiblli solldl 11 
Vaste brandatoffen 
dl cul : waaronder : 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Minerait metalliferi 12 
Ertswinnlng 
dl cul : waaronder : 
Minerali ferrosl 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiall da costruziona 14 
Bouwmaterlaien 
Altri minerait, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie eatrattlve 1 
Wlnnlng van deHstoffen 
Oil e grassi 20A 
Oliën en vetten 



















24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, 
bres artificielles et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnlsse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mlneralël 
Pétrole 
33 Nichtmelallische Mineralerzeu11nisse 





(a) Unterbrechung der Reihe 













































































































































































Calzature, abbigliamento, biancheria 24 
per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e. d. 
Calzature { 241 
Schoenen 242 
Legno e sughero 
Haut en kurk 
25 
Mobili in legno 26 
Houten meu elen 
Carla e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 




Gomma, materie plastiche, fibre arti-
ficiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthelische vezels 
Gomma e amiante 301 




Fibre artiflciali e slnteliche 303 
Synthetische vezels 
lndustrla chimlca 31 
Chemlsche industrie 




Prodolti minerall non melallici 33 











34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
EH Eisen- und Stahllndustrle Sidérurgie 
344 NE-Matalie 
Métaux non ferreux 
345 GieBerelen 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Lelchtmetallkonstruktlon 
Construction métallique 
36 Maschlnenbau 
Machines non électriques 
361 Landwlrtschaftllche Maschlnen 
Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehéir 
und 
Machines-outils et outillage pour ma-
chines 
37 Elektrotechnische Erzeugnlsse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 






Industrie a ronautlque 
39 Sonstlge verarbeltende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
Z/3 VerarbeHandes Gawarba 
Industries manufacturières 
4 Bauaawerba 
Bàtlment et génie civil 
t-4 Gruppan 1 bis 4 lnagesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
(a) Unterbrechung der Relhe 
Rupture de série 
Daatsch· 



















































T 3 051 
M 1 996 




Neder- Bel-!talla land glque Belgli! 
40,5 19,7 T 
34,2 17,4 M 










58,0 16,2 T 
43,6 12,1 M 




84,6 19,8 T 
66,0 15.4 M 







73,5 26,8 T 
54,4 21,0 M 
19,1 5,8 F 
90,9 24,1 T 
73,2 19,2 M 










11,4 2,8 T 
7,6 1,6 M 
3,8 1,2 F 
~ 234,7 T 173,3 M 
186,5 61,4 F 
11,4 19,9 T 
50,1 15,2 M 
11,3 4,7 F 
770,9 258,1 T 
572,3 191,6 M 
198,6 66,6 F 









Metalll ferros! e non ferros! 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Slderurgla 
IJzer- en staalindustrle {ai 
Metalll non ferros( 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie dl metalll 345 
Gleterljen 
Oggettl in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Costruzlonl metalllche 353 
Metaalconstructle 
Macchlne non elettrlche 36 
Machinebouw 
Macchlne e trattorl agricoll 
Landbouwmachlnes en -traktoren 
361 




Macchine e materiale elettricl 37 
Elektrotechnische industrie 
Material e da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrle 
Industrie navale 381 
Scheepsbouw 
Industrie automobilistica 3831 
Automobielindustrle 
Industrie aeronautlca 386 
Vllegtulglndustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Over-ige 
heden 
be- en varwerkende nijver-
Industrie manifatturiere 
Ba- an varwerkanda nlivarheld 
2/3 
Edlllzla a ganlo civile 4 
BouwnlJverhald 
Complesso del gruppi da 1 a 4 1-4 




Abhangig Beschaftigte in der Industrie 
Ergebnisse nach Gebieten 
Emploi salarié dans l'industrie 
Résultats par région 
Occupazione dipendente nell'industria 
Risultati per regione 
Werknemers in loondienst in de industrie 
Resultaten per gebied 
DEUTSCHLAND (BR) Ca> 
ALLEMAGNE (R.F.) Ca> 
TAB. 20 
Abhinglg Beschiftigte nach Gebleten 







1 Bergbau, Stelne und Erden 
Industries extractives 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie 




1 Bergbau, Stelne und Erden 
Industries extractives 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Beugewerbe 





1 Bergbau, Steine und Erden 
Industries extractives 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie 
1-4 Zusammen 
Ensemble 
(a) Unterbrechung der Relhe zwisch 1970 und 1971 









































1870 11971 1870 11971 
3 l! 1 1 
3 2 1 1 
259 258 230 226 
186 184 159 157 
73 74 71 69 
94 88 50 46 
88 82 45 42 
6 7 5 4 
356 349 281 273 
277 268 205 200 
79 81 76 73 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
193 190 146 136 
146 142 108 103 
47 48 38 33 
82 77 40 36 
81 75 39 35 
1 2 1 1 
277 269 187 173 
229 219 148 139 
48 50 39 34 
1 
1 
66 66 64 80 
40 42 51 54 
26 26 33 36 
12 12 10 10 
7 7 6 7 
5 5 4 3 
79 80 94 100 
48 49 57 61 
31 31 37 39 
Niederaachaen Bremen Nordrheln-Westfalen 
1970 
1 
1971 1970 1 1871 1970 
1 
1971 
22 22 247 240 




909 930 94 102 2903 2 834 
668 683 72 75 2192 2152 
241 247 22 27 711 682 
230 234 21 19 508 496 
219 221 19 18 482 469 
11 13 2 1 26 27 
1161 1186 115 121 3658 3570 
907 924 91 93 2912 2853 
254 262 24 28 746 717 
14 14 202 188 
13 13 199 197 
1 1 .3 2 
699 711 62 70 2116 2 057 
527 543 49 54 1653 1615 
172 168 13 16 463 442 
202 202 18 16 423 411 
200 201 17 16 419 408 
2 1 1 4 3 
815 927 80 86 2 741 2667 
740 757 66 70 2 271 2220 
175 170 14 16 470 447 
8 8 45 41 
7 7 39 35 
1 1 6 6 
210 219 32 32 787 777 
141 140 23 21 539 537 
69 79 9 11 248 240 
28 32 3 3 85 85 
19 20 2 2 63 61 
9 12 1 1 22 24 
246 259 35 35 917 803 
167 167 25 23 641 633 
79 92 10 12 276 270 
! 
TAB. 20 GERM ANIA (RF) Cal 
DUITS LAND (BR} <a> 
Occupati alle dipendenze per regione 
Werknemers in toondlenst naar gebied 
Heasen Rhelnland• Baden- Bayern Pfalz WQrttemberg 
. 1970 11971 1970 11971 1970 11971 1970 11971 . 
9 6 13 14 6 6 18 17 
9 5 11 12 6 5 16 16 
1 2 2 1 2 1 
919 912 474 489 1 824 1841 1 720 1 677 
660 650 349 355. 1169 1212 1085 1 051 
259 262 725 134 655 629 635 626 
166 161 116 118 358 290 348 363 
155 148 111 113 339 270 327 340 
11 13 5 5 19 20 21 23 
1 094 1 079 603 621 2188 2137 2086 2 057 
824 803 471 480 1514 1487 1428 1407 
270 276 132 141 674 650 658 650 
7 5 10 11 5 4 111 13 
7 4 9 10 5 4 14 13 
1 f f f 
652 621 356 364 1 3311 1 326 1 274 1236 
482 462 270 275 865 881 810 781 
170 159 86 89 470 445 464 455 
136 129 102 104 312 243 304 315 
134 126 101 104 307 238 297 309 
2 3 1 5 5 7 6 
795 755 468 479 1 652 1 573 11193 1 564 
623 592 380 389 1177 1123 1 121 1103 
172 163 88 90 475 450 472 461 
2 1 3 3 1 2 3 4 
2 1 2 2 1 1 2 3 
1 1 1 1 1 
267 291 118 125 489 515 446 441 
178 188 79 80 304 331 275 270 
89 103 39 45 185 184 171 171 
80 82 14 14 46 47 44 48 
21 22 10 9 32 32 30 31 
9 10 4 5 14 15 14 17 
2911 824 135 142 1186 564 498 18 
201 211 91 91 337 364 307 14 
98 113 44 51 199 200 186 4 
(a) lnterruzlone dl serte tra 1970 e 11171 
Onderbroken serte tussen 1970 en 1971 
1000 Aprile/April 
S1111rl11nd Berlin (West) Ram I d'lnduatrla 
1970 11971 1970 11971 
N.I.C.E, 
lndua1rlile bedrljfatak 
Oc:cupatl alle dlcendenze 
Werknemera ln oondlenst 
30 27 1 1 T Industrie estrattlve 1 
30 27 1 1 M Winning van delfstoffen 
F 
140 144 303 307 T Industrie manlfatturlere 2/3 112 116 179 186 M Be- en verwerkende nlJverheld 
28 28 124 121 F 
33 29 75 76 T Edlllzia e ienlo clvile 4 
31 27 69 69 M Bouwnljvar eld 
2 2 6 ·7 F 
203 200 379 384 T Complesso 1-4 
173 170 249 256 M Ta zamen 
30 30 130 128 F 
Opera! 
Arbelders 
24 22 1 1 T Industrie estrattlve 1 
24 22 1 1 M Winnlng van delfstoffen 
-
F 
108 108 219 214 T Industrie manlfatturlare 2/3 92 92 133 134 M Be- en varwerkende nljverheld 
16 16 86 80 F 
28 24 63 64 T Edlllzla e ;tenlo civile 4 27 23 61 61 M BouwniJva eld 
1 1 2 3 F 
160 154 283 279 T Complesso 1-4 
143 137 195 196' M Te zamen 
17 17 88 83 F 
lmplegatl 
Emplo:,61 
6 5 T 1 ndustrle eatrattlve 1 6 5 M Wlnnlng van delfstoffen 
. F 
32 86 ~ 98 T Industrie manlfatturlere 2/3 20 24 46 52 F Be- en verwerkende nljverheld 
12 12 38 41 F 
5 5 12 12 T Edlllzla e ienlo civile 4 4 4 8 8 M BouwniJver eld 
1 1 4 4 F 
43 46 96 105 T Complesso 1-4 30 33 54 60 M Te zamen 










1 Bergbau, Stelne und Erden 
Industries extractives 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 





1 Bergbau, Stelne und Erden 
Industries extractives 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 





1 Bergbau, Stelne und Erden 
industries extractives 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie 




Abhangig Beschaftigte nach Gebieten 
Emploi salarié par régions 
1000 








F }' ffl,1 }·- J·~· l"œ• 831,9 841,6 753,8 771,8 T 410,8 411,7 331,0 333,8 M 
F 
T 386,4 402,0 306,4 307,1 
M 361,5 :J15,6 193,3 193,1 
F 14,9 26.4 13,1 14,0 
T 1 630,1 1 655,3 1 391,2 1 412,7 
M 1 194,4 1 217,2 1 047,1 1 064,9 































l ~· l ffl. l ~• lm• 406,5 401,6 522,0 534,0 131.8 117,9 172,8 174,9 
95,0 98,3 155,0 156,0 
91,5 94,7 146,9 147,3 














TAB. 21 FRANCIA 
FRANKRIJK 
Occupatl alle dipendenze per reglone 
Werknemers in loondienst naar gebled 
1000 Aprlle/Aprll 
-












Occupatl aile dlcandanzit 
Warknamars ln oondlenat 
T Industrie estrattlve 1 
M Wlnning van delfstoffen }- } .. } ~, }- } m• } ~., } ~• }- F 349,1 351,6 283,2 283,6 539,7 549,1 229,7 228,7 149,1 152,2 121,2 118,6 236,8 235,6 72,1 69,9 T Industrie manifatturiere 2/3 M Be- en verwerkende nljverheld 
F 
242,2 241,7 192,7 188,8 208,3 208,4 224,4 217,7 T Edlllzla e ienlo clvlie 4 
232,6 231,5 186,2 182,3 197,5 199,2 217,5 210,8 M BouwnlJver eld 
9,6 10,2 6,5 6,5 8,8 9,2 6,9 6,9 F 
740,4 751,5 587,1 691,0 ~:, DD3,1 528,2 518,3 T Complesso 1-4 581,7 589,1 469,4 465,9 748,3 447,2 439,5 M Te zamen 




T Industrie estrattlve 1 
M Wlnning van delfstoffen 
. . F 
T Industrie manifstturiere 2/3 
M Be- en verwerkende nijverheid 
F 
• 
. T Edlllzia e ~enlo civile 4 
. M Bouwnljve eld 
F 
. T Complesso 1-4 




. T Industrie estrattlve 1 
M Wlnnlng van delfstoffen 
F 
T Industrie manlfatturlere 2/3 
M Be- en verwerkende nljverheid 
F 
. . T Edillzla e ienlo civile 4 
. M Bouwnljver eld 
. . . F 
. T Complesso 1-4 
M Te zamen 











F3ergbau, Stelne und Erden 
Industries extractives 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 





Bergbau, Stelne und Erden 
Industries extractives 
2/3 Vererbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 





Bergbau, Stelne und Erden 
Industries extractives 
2/3 Verarbeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 





Abhingig Beschlftigte nach Gebieten 
Emploi salarié par régions 
1000 
Plemonte, 







T 6,3 6,2 4,9 4,6 
M 6,0 5,9 4.B 4,5 
F 0,3 0,2 0,2 0,1 
T 834,1 820,1 1 207,1 1166,9 
M 598,9 593,2 789,4 771.7 
F 235,2 226,9 417,6 395,2 
T 101,4 98,5 106,6 100,6 
M 99,1 95,6 103,9 98,0 
F 2,7 2,9 2,7 2,6 
T 941,B 924,8 1 318,6 1 296,2 
M 704,0 694,8 898,1 896,4 
F 'El,8 230,0 420.5 399,8 
T 5,4 5,3 4,4 4,1 
M 5,3 5.3 4,3 4,1 
F 0,1 o.o 0,1 0,0 
T 686,6 666,7 9684 926,0 
M 492,6 482,8 618'.8 600,8 
F 194.1 183,8 347,7 325,3 
T 93,0 89,9 95,0 88,9 
M 92,7 89,2 94,8 88,8 
F 0,4 0,7 0,2 0,1 
T 7815,1 761,9 1 066,8 1 019,0 
M 590.5 577,2 717,9 693,6 
F 194,5 184.6 347,9 325,3 
T 0,9 0,8 0,5 0,5 
M 0,7 0,6 0,4 0,4 
F 0,2 0,2 0,1 0,1 
T 147,5 153,4 2406 240,9 
M 106,4 110,4 170'.7 170,9 
F 41,1 43,1 70,0 70,0 
T 8,3 8,6 11,8 11,7 
M 6,5 6,5 9,1 9,2 
F 1,9 2,1 2,5 2,5 
T 156,7 162,9 252,8 253,2 
M 113.5 117,5 180,2 180.S 
F 43,2 45,4 72,6 72,6 








7,8 7,4 2,6 2,9 11,6 11,4 
7,5 7,1 2,5 2.8 11,5 11,3 













183,0 178,7 119.2 116,7 138,3 138,2 
110,4 104,B 85,4 82,6 98,2 92,4 
108,5 102,8 83,4 80,5 96,9 91,0 













185,2 181,0 121,2 118,8 139,7 139.B 
6,11 6,5 2,2 2,4 10,5 10,3 
6,8 6,4 2,1 2,4 10,5 10.2 
0,1 0,1 0,0 0,0 
496,2 488,3 303,6 298,3 382,0 383,5 
334,9 332,0 202,6 200,1 258,9 261,3 


























161.5 156,7 101,2 98,4 123,4 122,6 
0,9 0,9 0,5 0,5 1,1 1,1 
0,7 0,7 0,4 0,4 1.0 1,0 













21,7 22,4 18,2 18,5 15,2 15,9 
8,4 8,1 6,4 6,8 5,3 5,7 
6.6 6,4 4,7 5,0 4.2 4,5 
1,8 1,7 1,8 1,9 . 1,1 1,2 
69,2 91,2 68,9 69,2 65,2 68,2 
65,6 66,9 48,9 48,7 48,8 51.1 
23,7 24,3 20,0 20,5 16,4 17.1 
--
TAB. 22 ITALIA 
ITALIË 
Occupati aile dipendenze per regione 
Werknemers in loondienst naar gebied 
1000 Aprile/ April 
Abruzzi- Pug lia-Lazio Molise Campania Basilicata- Sicilia Sardegna Rami d'lndustrla Calabria 
lndustrië le bedri jfstak 
1971 11972 1971 11972 1971 1 1972 1971 11972 1971 11972 1971 1 1972 
Occupati alle dipendenze 
Werknemers in loondienst 
4,0 3,8 1,6 1,5 2,6 2,6 5,2 4,5 8,6 8,9 7.9 7,7 T Industri e estrattive 1 
3,9 3,7 1,5 1,5 2,5 2,5 5,1 4,5 8,5 8,8 7,8 7,6 M Winni ng van delfs toffen 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 F 
181,1 181 ,8 50,1 52 ,5 198,3 202 ,7 143,0 151,9 117,0 120 ,3 38,8 41,2 T Industrie manifatturiere 2/3 
133.5 135,2 32,9 34,0 147.6 151,8 110,8 120,6 98,8 101,2 33,2 35,5 M Be- en verwerkende nij verheid 
47,5 46,6 17,2 18,5 50,7 50,9 32,2 31,3 18,1 19,1 5,6 5,7 F 
62 ,5 64,9 28,8 28,8 65 ,3 61,7 82,9 88,1 71,5 72 ,6 25 ,0 25 ,4 T Edi lizia e gen io civi le 4 
61,6 63,4 28,5 28,5 64,5 60,9 82,6 87,9 71,2 72,3 24,9 25,3 M Bouwn ij verhei d 
1,0 1,6 0,3 0,3 0,8 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 F 
247,6 250 ,4 80,4 82,9 266,2 267,0 231,1 244 ,5 197,0 201,9 71,7 74 ,3 T Compl esso 1 -4 
199,0 202,2 62,9 64,1 214,7 215,3 198,6 213,0 178,5 182,3 65,9 68,4 M Te zamen 
48.5 48,2 17 ,5 18,8 51,5 51,7 32,5 31,5 18,5 19,6 5,8 6,0 F 
Operai 
Arbeidera 
3,5 3,3 1,3 1,3 2,3 2,2 4,9 4,2 7,7 7,9 6,6 6,4 T 1 ndustrie estratt ive 1 
3 ,5 3,3 1,3 1,3 2,3 2,2 4,9 4,2 7,6 7,9 6,6 6,4 M Winn ing van delfstoffen 
0,0 - - 0,0 0,0 0,1 0,0 F 
144,9 145,2 44,2 46 ,4 171,1 174,7 123,6 129,5 98,9 100,0 32,3 34,0 T Industrie man ifatturiere 2/3 
105,9 107,2 28,2 29,2 125,2 128,6 93,8 101 ,2 83,2 83,7 27,5 29,3 M Be- en verwerkende ni jverhe id 
38,9 38,0 16,0 17,2 45,9 46,1 29,8 28,3 15,7 16,3 4,8 4,8 F 
56,5 56,9 27,0 26 ,9 61,2 56,6 78 ,7 83 ,2 67,6 67,9 23,8 24 ,1 T Edil iz ia e genio c ivile 4 
56,4 56,7 26 ,9 26,9 61, 1 56,5 78,5 83,2 67,6 67,8 23,8 24, 1 M Bouwnijverhe id 
0, 1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 F 
204,8 205,3 72 ,4 74,6 234,6 233,5 207,1 216,9 174,2 175,8 62 ,8 64,6 T Complesso 1 -4 
165,8 167,2 56,4 57,4 188,6 187,3 177,2 188 ,5 158,4 159,3 58,0 59,8 M Te zamen 
39,0 38,2 16,0 17,2 46,0 46,2 29 ,9 28,4 15,8 16,5 4,8 4,8 F 
lmpiegati 
Employés 
0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 1,0 1,0 1,3 1,2 T Ind ust rie estrattive 1 
0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0.4 0,3 0,4 0,9 1,0 1,2 1,2 M · Winning van delfstoffen 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 F 
36,2 36,6 5,9 6,1 27,2 28,0 19,5 22 ,4 18,0 20,3 6,5 7,2 T Industrie man ifatturiere 2/3 
27,6 28,0 4,7 4.8 22,4 23,2 17,0 19,4 15,6 17,5 5,7 6,2 M Be- en verwerkende nijve rhei d 
8,6 8,6 1,2 1,3 4,9 4,8 2,4 3 ,0 2,4 2,8 0,6 1,0 F 
6,0 8,1 1,9 1,9 4,1 5,1 4,2 4,9 3,8 4,7 1,2 1,3 T Edilizia e genio civil e 4 
5,2 6,7 1.6 1,7 3,4 4,4 4,1 4,8 3,6 4,5 1,1 1,1 M Bouwni jverhei d 
0,8 1,4 0,3 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0, 1 0,1 F 
42,8 45,1 8,0 8,3 31,6 33,5 24,0 27,6 22,8 26,0 9,0 9,7 T Complesso 1 -4 
33,3 35,0 6,5 6,7 26,1 28,0 21 ,4 24.5 20,1 23,0 7,9 8,5 M Te zamen 
9,5 10,1 1,5 1,6 5,6 5,5 2,6 3,1 2,7 3,1 1,0 1,2 F 
159 
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lndizes des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes im April 1972 
Indices du gain moyen horaire brut en avril 1972 
April/Avril/Aprile 1964 = 100 
lndustriezweige 
N.I.C.E. Deutsch-Branches d'industrie Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
(BR) land Belg ië bourg 
11 Feste Brennstoffe M 176, 1 170,2 208,5 
Combustibles solides 
1111 (a) Steinkohle M 177,5 170,2 208,8 
Houille 
a) unter Tage - fond 172.8 168,4 209,1 
b) über Tage - jour 202,7 171,0 214,5 
12 Erzberg bau 
Minerais métalliques 
M 194,1 176,6 204,8 192,7 
121 Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
M 199, 5 176,6 212,5 
a) unter Tage - fond 194,9 176,1 212,7 
b) über Tage - jour 210,7 183,3 221,9 
13 Erdël und Erdgas T 213,4 260,3 
Pétrole brut et gaz naturel M 213,4 260,3 
F 
14 Baumaterial T 188,4 199,1 215,9 197,3 180,2 
Matériaux de construction M 188,4 199,1 215,9 197,3 180,2 
F 201,5 212,5 
19 Sonsti ge Mineral ien und Torf T 200,3 220,2 234,6 
Autres minéraux, tourbières M 200,3 220,2 234,2 
F 243,9 
Bergbau und Gewinnung von Steinen T 179,1 176,0 224,7 205,6 184,8 
und Erden M 179,1 176,0 224,4 206,6 184,8 
Industries extractives F 194,8 235,2 
20 A Oie und Fette T 192,5 218,1 257,3 242,3 
Corps gras M 191,9 217,9 256,7 242,4 
F 
20 B Nahrungsmitte l T 196,8 209,5 221,9 209,3 205,8 
Industri es alimentaires M 193,2 210,5 222,8 206,0 204,3 
F 197,9 206,2 219,7 223,0 210,3 
21 Getranke T 201,7 206,6 229,5 213,4 181,0 
Boissons M 199,7 206,2 223,9 212,7 180.7 
F 200,4 213,5 239,5 227,2 206,2 
22 Tabakwaren T 221,1 281,1 237,6 210,1 
Tabac M 199,2 262,7 216,4 184,1 
F 215,6 265,2 245,0 231,7 
23 Texti lgewerbe T 182,7 205,3 223,7 207,5 
Industrie texti le M 181,0 202,9 220,5 206,3 
F 180,5 207,2 224,2 208,5 
232 Wolle T 
Laine M 
F 
233 Baumwolle T 
Coton M 
F 
(a) Trimester A pril /Juni und Oktober/Dezember. 










109,1 109,1 116,9 
109,3 109 ,1 112 ,9 
108,9 109,4 117,3 
110,6 109,7 112,8 
112,9 121 ,1 
112,9 121,1 
110,0 116,5 110,9 
110,0 116,5 110,9 
114,3 113,9 
107,2 115,1 110,9 
107,2 115,1 111 ,0 
112,0 
108,9 110,4 108,3 
108,9 110,4 108,2 
114,3 116,1 
107,0 125,4 114,1 
107,3 125,9 113,5 
106,8 123,4 116,7 
110,7 113,1 120,2 
110,7 113,7 118,0 
111 ,2 111,1 125,9 
110,9 110,9 114,9 
111,0 111,0 113,6 




110,0 112,5 109,8 
109,8 112,1 111,5 
110,2 113,3 108,6 
110,2 112,6 109,1 
110,1 112,3 109,6 
109,7 119,0 108,6 
11 0,7 113,7 107,2 
110,6 113,1 107,4 
110,4 114,1 107,0 
TAB. 23 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Numeri indici della retribuzione media oraria lorda nell'aprile 1972 
lndexcijfers van de gemiddelde bruto-uurverdiensten in april 1972 
Aprile 1971 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1971 = 100 
Rami d'industria N.I.C.E. 
Neder- Belg ique Luxem- Deutsch- Neder- Belg ique Luxem-land France ltalia lndustriële bedrijfstak land België bourg (BR) land België bourg 
113,6 
-
100,7 103,6 107, 1 




104,2 103,6 107 .1 
- M Carbon fossile 1111 (a) 
Steenkolen 
112,3 
- 104.9 103,9 106,8 
-
a) a//' interno - ondergronds 
111 ,7 
-
105,2 103,8 107,6 
-
b) all'esterno - bovengronds 
- 116,3 106,0 102,8 101,4 
-
108,8 M Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
- 110,2 102,8 103,1 
- M Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- 110,9 103,3 103 ,0 
- a) al/' interno - ondergronds 
- 109,4 103,1 103,2 - b) all'esterno - bovengronds 
- - 105,6 121,7 - - T Petrolio grezzo e gas naturale 13 
- - 105,6 121,7 
- -
M Aardolie en aardgas 
- - - - - - -
F 
112,9 107,7 103,9 103,4 110,4 107,2 104,7 T Materiali da costruzione 14 
112,9 107,7 103,9 103,4 110 ,2 107,2 104,7 M Bouwmaterialen 
- - 106,0 - 107,8 - - F 
- - 101,5 114,9 103,5 - - T Altri minerali, torba 19 
- - 101,5 114,9 103,5 
- - M Overige mineralen, veenderi jen 
- - - - 104,4 -
-
F 
113,6 114,5 101,4 103,6 108,2 107,1 108,0 T Industrie estrattive 1 
113,6 114,5 101,4 103 ,6 108,0 107 ,1 108,0 M Winning van delfstoffen 
- - 106 ,0 
-
107,2 
- - F 
114,8 - 105,8 106,4 111,5 110,5 - T Oli e grassi 20A 
115,0 
- 105,9 107, 1 111 ,4 110,1 
-
M 01 iën en vetten 
113,8 
- 105 ,5 103,3 113,0 113,3 
- F 
115,2 109,1 103,6 102,9 114,7 107,2 105,6 T Industrie alimentari 20 B 
114,5 109,7 103,2 102,2 111,7 106,5 106,6 M Voedingsmiddelennijverheid 
117,2 109 ,3 104 ,4 104,7 120,2 109,1 101 ,9 F 
114,6 114,3 103,6 102,2 114,3 106,2 106,6 T Bevande 21 
114,5 114,5 103,5 102,5 113,5 106, 1 106,4 M Dranken 
115,4 114,3 103,7 101 ,4 11 6,4 107,8 108,9 F 
116,6 11 2,3 107,8 
- 82,6 109,3 107,3 T Tabacco 22 
115,2 110,3 107,6 
-
103,2 108 ,6 105,5 M Tabak 
11 7,3 114,7 107 ,6 
- 72.8 109 ,6 108 ,3 F 
114,0 101,4 106,9 106,4 109,6 T lndustria tessile 23 
113,3 101,4 106 ,7 107,0 108 ,9 M Textielnijverheid 
11 5,1 101 ,6 107 ,0 105,8 110,7 F 
114,0 101,7 107,2 105,0 109,3 T Lana 232 
114 ,0 101,7 107,9 105.0 109 ,4 M Wol 
114,0 101,7 106,8 104,8 110,3 F 
113,6 
- 101,0 107,0 102,2 109,5 - T Cotone 233 112 ,5 - 101,1 106 ,4 102,2 108 ,6 
- M Katoen 
116,1 
-
100,8 107 ,3 102 ,3 11 1,4 - F 
(a) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 








24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, hab illement, l iterie 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
26 Holzmëbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi , Kunststoff. Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gummi und Asbest 




Fibres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralël 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 















T 191 ,0 












































April /Avril /Aprile 1964 = 100 April /Avril/ 
Deutsch-
France ltalia Neder- Belgique Luxem- land France ltalia land België bourg (BR) 
1 
205 ,9 248,1 213,1 206,2 109,9 113,3 119,6 
203,0 246,6 202,2 225,9 108,5 114,8 121,0 
207,9 248,6 216,5 217,4 110,5 113,2 119,0 
- 109,4 115,3 109,8 
-
108,9 119,1 109,4 
- . 109,6 113,2 110,5 
202,0 229,5 211 ,0 110,8 111,9 110,0 
201,6 224,1 210,9 111,0 112,3 109.7 
202,8 246,1 226,6 110,2 109,6 111,2 
200,0 226 ,9 195,7 216,6 111 ,4 109,2 111,2 
199,1 224,7 195,0 216,6 111,4 109,2 111,0 
207,9 245,8 232,3 - 113,6 110,1 112,0 
209,5 230,6 207,2 - 108,5 111 ,8 126,7 
21 1,5 235,3 205,2 - 108,5 112,6 126,5 
206 ,9 203,9 228,5 - 108,4 110,7 124,9 
202 ,9 224,3 214 ,1 208,6 109,1 109,6 108,9 
202,4 216,4 212,3 210,6 108,7 109,2 107,9 
203,5 243,0 241 ,8 193,5 109,5 110 ,6 115.7 
198,0 226,4 203,7 - 109,4 111,4 112,4 
199,7 221,6 208,9 - 109,3 112,6 111,8 
194,2 238,0 202 ,4 - 109,7 108,6 114,4 
206,1 228,7 217,8 195,7 109,8 112,2 117,6 
206,7 228,2 212,1 195,9 10,7 112,6 116,2 
204,1 221,5 231,6 110,2 111,2 121,2 
-
10,93 110,7 115,1 
-
109,2 110,6 113,8 
-
109,7 110,8 119,9 
111,4 106,4 123,3 
111,5 105,8 122,3 
110,3 109,6 124,5 
109,1 121,8 116,8 
108,5 124,4 115,9 
112,4 119,1 118,2 
210,6 262,2 230,6 226 ,8 111 ,0 110,6 115,8 
214,6 252,1 227,8 235,3 110,8 111,5 115, 1 
197,8 290,1 227,1 111 ,9 108,1 120,7 
111 ,6 110,1 113,9 
111,1 111,6 113,9 
114,5 104,5 115,7 
251,7 226,7 212,2 - 110,7 123,7 112,2 
249 ,2 225,7 211,8 
-
110,6 123,7 112,1 
- 112,4 - 108,3 
214,7 237,2 211 ,1 193,8 109,4 112,2 116,6 
215,4 226,8 208,8 192,1 109,1 112,5 116,3 
207,2 329,3 228,2 186,4 110,3 108,7 120,6 
- 108,4 110,2 140,2 
-
107,5 110.S 139,9 
-













TAB. 23 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
' 
(Segue - vervolg) 
Aprtle 1971 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1971 • 100 
Rami d'lndustrla 
Deutsch• N.I.C.E. Neder- Belgique Luxem- land France ltalla Neder- Belgique Luxem- lndustrlêla bedrljfstak land Belglê bourg (BR) land Belglê bourg 
111,8 111,2 1080 106,8 117,4 107,9 106,8 T Cslzature, abblr.llamento, blancherla par casa 24 
111,8 116,9 103'.6 108,1 118,5 107,0 105,6 M Schoenen, kled ng, beddegoed e.d. 
111,8 110,9 103,2 105,9 116,8 108.2 106,8 F 
109,0 
-
107,2 107,2 108,4 108,2 
-
T ca1zature {241 110,0 
-
106,5 109,4 107,8 106,6 
-
M Schoenen 242 
108,3 
-
107,6 104,9 108,7 106.0 
-
F 
109,7 111,5 105,8 104,5 105,5 105,2 110,7 T Legno e sughero 25 
109,7 112,6 105,9 104,4 104,6 105.1 111,6 M Hout en kurk 
109,3 104,3 106.9 105,6 107,6 106,1 103,5 F 
110,1 108,7 107,8 108,4 108,0 105 8 108,3 T Moblll ln legno 26 
109,9 108,7 106,9 106,3 108,0 105'.1 103,3 M Houten meu elen 
113.3 
-





104,7 105,4 105,7 107,5 
-
T carta e artlcoll d I carta 27 
113,0 
-
104,5 105,0 105,9 107,1 
-
M Papier en paplerwaren 
113,2 
-
105.2 106,3 104,5 109,1 
-
F 
115,8 128,8 107,8 107,2 104,7 104,2 107,4 T Tlp:fflrafla, aditorla, ecc. 28 
114,8 126.0 107,5. 106,8 104.3 104,0 106,6 M Graf ache nljverheld, ultgevarljen 
119.S 118,9 108,0 108,7 108.3 105,2 102,9 F 
110,5 
-
107,1 100,5 110,7 105,7 
-
T Cuolo 29 
109,9 
-





107,0 98,8 111.6 107,9 
-
F 
115,7 110,8 104,0 107,8 118,9 .. 110,0 108,5 T Gomma, materle plastlche, fibre artlflclall 30 
115,5 109,6 104.0 107,4 112,5 109,5 104.B M e slntetlche · 
116,7 126,4 104,0 107.2 118,4 112,4 125,0 F Rubber, kunststof, synthetlsche vazels · 
118,1 
-
101,8 108,1 110,9 110,0 
-
T Gomma e amlanto 301 
116,2 
-
101,7 105,4 109,4 . 109,8 
-
M Rubber en asbest 
115,1 
-
102,1 107,8 116.B 111,0 
-
F 
117,0 110,2 105,4 108,8 119,9 112,0 104,8 T Materle rlastlche 302 
116,6 109,6 105,3 103.3 118,6 110,8 103,5 M Kunststo 
118,4 113,5 105,3 105.2 122,6 115,6 110.3 F 
118,7 119,2 107,0 109,2 112,5 108,8 118,9 T Fibre artlflclall a slntetlche 308 
113,0 117,0 107,1 110,7 112.3 107,8 116,1 M Synthetlsche vezels 
116,2 127.0 104.B 107,7 113,4 11D.4 128,1 F 
116,1 118,9 105,5 104,4 111,7 110,3 110,0 T Industrie chlmlca 31 
116,1 111,8 105.B 105,3 110,6 110,2 106,8 M Chemlsche industrie 
116,0 115,5 103,8 101,4 117,0 110,8 122,1 F 
118,4 108,9 105,0 109,8 110,4 T Prodotti chlmici dl base 311 
116,5 106,8 105,2 109.7 11D.4 M Chemlsche grondstoffen 
111,5 105,8 103,0 112,2 . 109,5 F 
110,4 
-
107,5 111!,0 108,6 105,6 
-
T Petrollo 32 
110,3 
-









111,4 110,7 108,9 105,2 110,0 108,9 104,7 T Prodottl mlnerall non metallici 33 
111.2 110.B 103,7 105,5 109,7 108,8 104,4 M Nlet-metalen mlnerale produktan 
113,3 106,9 105,0 102,7 112,8 110,9 104,2 F 
111,9 
-
108,8 105,3 118,7 110,4 
-
T Vetro 832 
111,6 
-
102,8 106,3 115,8 110,5 
-
M Glas \ 113,8 
-





104,0 113,0 T Cemento 3341 
114.S 104.S 
-















34 Eisen- und Metallerzeu?:ng 
Métaux ferreux et non rreux 
ai} Eleen- und Stahllndustrle Sidérurgie 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GleBerelen 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnlsse 
Ouvrages en métaux 
353 . Stahl- und Lelchtmetallkonstruktion 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwlrtschaltllche Maschlnen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaséhinen und ZubehOr 
Machines-outils et outlllage pour machines 
37 Elektrotechnische Eraeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahraeugbau 






Industrie a ronautlque 
39 Sonsti~e verarbeitende Gewer6e 
lndustr es manufacturières diverees 
2/3 Veraubeltendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
• Baugewerbe BAtlment et génie civil 
t'-4 Gruppen 1 bis • lnsgesamt 


























































Aprll{Avrll{Aprlle 1964 = 100 Aprll{Avrll/ 
Deutsch-Neder• Belil~ue Luxem-France ltalia land Beg ê bourg (end France ltalla (BR) 
207,2 221,S 201,0 189 9 107,4 113,2 111,8 
206,9 221,8 201,7 190'.7 107,2 113,2 111,8 







106,8 113.5 110,3 
108,5 111,4 115,1 
108,4 111,0 114,5 
108,3 115,6 116.9 
107,1 110,4 111,2 
107,1 110,6 111,5 























201,0 221 3 201,8 191,0 109,4 113,2 111,7 
201,0 211:9 203,1 190,8 109.0 113,3 112,0 
201,2 271,4 217,5 191,7 110,6 112,0 106,0 







108,3 113,0 105,4 
108,3 113,1 105,1 
110,2 110,3 113,2 
199,2 226,0 216,6 110,1 111,3 113,6 
198,5 217,5 207,8 109,5 110,8 114.S 
200,3 241,5 226,2 110,0 112,2 111,2 
202,3 212,5 203,2 108,2 112,5 114,8 
202,7 211,0 202,3 108,3 112.7 114,7 
200,6 255,8 237,0 108,9 111,6 113,7 
108,6 113,6 117,7 
108,6 113.B 117,8 







108,8 113,6 114,6 
108,3 113,7 109,8 
-
107,9 113,9 109,8 
110,9 107,9 113,6 
203,4 218,4 186,9 109,8 112,7 114,9 
203,0 218,2 186,9 109,8 112,9 112,4 































200,1 228,1 206,5 17ol,9 119,5 112,3 114,2 
199,7 217,9 205,3 176,8 109,5 112,4 113,8 
205,0 244,3 211,4 232,8 110,1 111,7 114,9 
I 
TAB. 23 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Aprlle 1971 • 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1971 - 100 
Rami d'lndustrla 
Deutsch- lndustrlêle bedrlJfstak 
N.I.C,E. 
Neder- Belgique Luxem- land France ltalla Neder- Belgique Luxe111-land Belglê bourg (BR) land . Belglê bourg 
112,3 113,3 107,1 105,4 106,8 107,1 112,5 T Metalll ferros( e non ferros( 34 
112.3 113,4 107,2 105,3 106,8 107,1 112,5 M Ferro- en non-ferro metalen 
110,7 117,4 106,1 107,0 111,1 107,6 115,6 F 
111,8 113,5 107,7 105,2 104,9 105,9 112,7 T Slderurgla {fi 111;8 113,5 107,6 105,0 104,6 105,8 112,7 M IJzer- en staallndustrle 114,1 116,6 105,8 106,1 112,3 107,9 117,9 F 
114,2 
-
108,8 105,6 110,8 110,5 
-
T Metalll non ferros( 344 
114,4 
-




M Non-ferro metalen 
110,2 
-
106,5 109,0 114,1 .. 106,9 
-
F 
112,7 110,9 105,9 105,8 110,5 109,1 101,2 T Fonderie dl metalll 34S 
112.9 109,5 106,0 105,9 110,8 109,2 100,3 M GleterlJen 
108,4 119.3 106,4 103,5 108,1 108,1 103.6 F 
113,0 109,0 106,7 105 3 110,8 108,8 107,8 T Oggettl ln metallo 86 
112,7 109,6 106,8 10Ù 110,2 108,7 108.1 M Produkten ult metaal 
114,9 105,7 ,107,9 106,4 114,0 109,3 104,2 F 
114,6 109,3 106,1 104,5 109,5 109,7 107,7 T Costruzionl metalllche 353 







113,7 106,9 107,4 105,8 109,4 108,4 105,0 T Macchlne non elettrlche 36 
113.S 107,1 107,2 106,0 109,7 108,3 105,2 M Machinebouw 
118,6 108,5 108,4 103,0 102,7 ; 109.0 111,3 F 
112,8 108,7 106,6 109,1 108,1 T Macchlne e trattorl agrlcoll 361 
112,8 108,6 106,7 109,0 108,1 M Landbouwmachines en -tractoren 
107,4 ·120.7 111.1 F 
,. 113,8 107,2 106,4 105,0 109,5 T Macchine utenslll e utensllerla par macchlne 363 
113,1 107,1 106,7 104,8 109,5 M Bewerklngsmachlnes en machlnegereedschappen 
110,8 101,6 109,7 F 
114,0 112,6 108.0 103,8 112,1 109,5 108,2 T Macchlne e materlale elettrlcl 37 
113.8 109,4 107,4 103,6 113,0 109,5 106,0 M Elektrotechnische industrie 
114,3 150,4 108,3 104,2 109.5 109,4 134.S F 
111,6 118,S 106,9 104,0 110,2 107,9 106,1 T Materiale da trasporto 38 
111.S 120,8 106,9 104,0 110,1 107,9 107,1 M Transportmlddelenlildustrie 
116,0 101,6 107,5 105,5 109,3 110.1 105,2 F 
110,8 
-
108,2 105,6 110,5 107,9 - T Industrie navale 381 
110,7 
-









106,8 98,5 107,7 107,7 
-
T Industrie automoblllstica 3831 
110,4 
-










106,1 106,8 106,9 108,0 - T Industrie aeronautlca 386 
112,2 
-










107,3 105,2 111,3 106,4 
-
T Industrie manlfatturlere diverse 39 
109,8 
-
107,1 105,1 111.4 106,1 
-
M Overlge be- en verwerkende nljverheden 
111,1 
-
107,5 105,8 110,5 107,9 
-
F 
113,1 112,1 108,2 105,3 · 110,4 108,1 110,1 T Industrie manlfatturlere 213 
112,8 112,1 106,3 105,0 109,9 107,8 110,0 M Be- en verwerkende nlJverheld 
114,2 114,9 105,6 105,7 111,1 109,4 110,5 F 
1111,1 111,2 101,1 1Cll,2 1077 107 S 102,7 T Edlllzia e genlo clvlle 4 
1 







112,4 1.10,8 105,2 105,1 110,1 107,9 107,7 T Complesso del gruprl da 1 a 4 1-4 
112,0 111,7 105,2 104,9 109,7 107,7 108,4 M Groepen 1 tot en me 4 te zamen 





lndizes der durchschnittlich wochentlich je Arbeiter angebotenen Arbeitszeit im April 1972 
Indices de la durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier en avril 1972 
April/Avril /Aprile 1967 = 100 
lndustriezweige 
N.I.C.E. Deutsch- Deutsch-Branches d'industrie land France ltalia Nader- Belgique Luxem- land 
(BR) land België bourg (BR) 
11 Feste Brennstoffe T 99,8 
Combustibles solides 
97,3 100,0 102,3 93,1 
111 Steinkohle T 99,5 
Houille 
97,3 98,1 102,0 95,0 
12 Erzberg bau T 
Minerais métalliques 
93,1 104,3 100,0 96,8 
121 Eisenerzbergbau T 
Minerai de fer 
92,2 100,5 100,0 95,8 
13 Erdël und Erdgas T 
Pétrole brut et gaz naturel 
95,6 88,6 99,8 96,2 
14 Baumaterial T 102,1 
Matériaux de construction 
97,2 94,5 95 ,4 e6,2 99,8 
19 Sonstige Mineralien und Tort T 
Autres minéraux, tourbières 
100,2 94,7 103,8 97,7 
Bergbau und Gewinnung von Steinen T 100,2 96,8 104,3 101,2 101,0 96,1 
und Erden 
Industries extractives 
20A Oie und Fette T 100,5 
Corps gras 
93,2 93,0 96,9 101,9 
20 B Nahrungsmittel T 99,1 
Industries alimentaires 
97,4 95,9 93,4 94,8 100,2 
21 Getrii.nke 
Boissons 
T 99,1 96,5 95,9 93,2 96,0 99,3 
22 Tabakwaren T 100,7 
Tabac 
91 ,1 101,3 86,0 96,6 100,2 
23 Textilgewerbe T 103,2 
Industrie textile 
101,4 95,0 96 ,7 100,2 
232 Welle T 107,9 
Laine 
105,5 94,8 104,7 101 ,6 
233 Baumwo lle T 106,0 
Coton 



















TAB. 24 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
Numeri indici della durata media settimanale del lavoro offerta per operaio nell'aprile 1972 
lndexcijfer van de per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur in april 1972 
. 
Aprile 1971 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1971 = 100 
Rami d'ind ustria 
Deutsch- N.I.C.E. Neder- Belgique Luxem- land France ltalia Neder- Belgique Luxem- lndustriële bedrijfstak land België bourg (BR) land België bourg 
100,7 - 98,8 99,3 101,0 99,3 - T Combustibili so lidi 11 
Vaste brandstoffen 
100,5 - 98,8 99,3 101,2 99,8 - T Carbon fossile 111 
Steenkolen 
- 97,1 98,8 - 100,7 - 100,5 T Mi nerali metalliferi 12 
Ertswinning 
- 97,1 97,9 - 100,0 - 100,5 T Minerali terrosi 121 
IJzererts 
- - 100,2 97,9 100,5 - - T Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
100,2 103,9 98,6 97,8 98,8 96,4 101,2 T Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
- 97 ,1 99,3 100,0 - T Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
100,5 98,4 98,6 98,8 100,0 99,3 100,5 T Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
98,4 - 98,9 99,5 99,8 100,7 - T Oli e grassi 20 A 
Oliën en vetten 
100,5 95,2 95,0 96,2 97,5 97,7 98,7 T Industrie alimentari 20 B 
Voed i ngsm idde lenn ijverhei d 
97,2 97,6 94,1 97,8 99,1 99,3 98,0 T Bevande 21 
Oran ken 
I• 
94 ,1 98,9 99,5 97,9 98,3 92,9 100,9 T Tabacco 22 
Tabak 
96,7 - 98,8 99,3 100,5 98,5 - T lndustria tessile 23 
Text ieln ijverheid 
94,2 99,8 103,3 100,5 96,2 T Lana 232 
Wol 












24 Schuhe, Bekleldung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
241/42 Schuhe 
Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeltung 
Bols et liège 
26 Holzm6bel 
Meublea en bols 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerel, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gumml, Kunststoff, Chemlefasern 
Caoutchouc, matières plaatlques, fibres artificiel-
les et synthétiques 
301 Gumml und Asbest 




Fibres artlflclelles et synthétiques 
31 Chemlsche Erzeugnlsse 
Industrie chimique 
311 Chemlsche Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mlneralôl 
Pétrole 
33 Nichtmetalllsche Mlneralerzeugnisse 



























Aprll/Avril/Aprlle 1967 == 100 Aprll/Avrll/ 
·~l Deutsch-ltalla Nader- Belilque Luxem- land France ltalla land Beglê bourg (BR) 
99,3 104,3 97,1 104,2 99,0 100,0 99,5 
98,4 103,8 94,0 98,3 99,1 99,3 
97,1 915,7 915,8 91,6 100,9 99,8 99,1 
96,1 95,9 . 94,8 91,7 100,7 99,4 99,3 
95,5 95,7 93,5 102,8 98,9 99,5 
- 104,3 98,7 98,2 100,9 
-
100,0 
99,6 95,5 93,3 99,3 100,2 99,1 
98,4 95,7 94,3 99,3 100,5 98,4 98,6 
95,0 97,0 98,8 100,5 98,2 98,4 
97,4 95,9 89,7 93,2 100,2 98,9 98,8 
99,1 102,3 93,3 101,9 99,3 97,4 
94,0 98,1 93,3 94,7 100,7 98,1 99,8 
93,0 96,6 92,5 100,5 98,4 100,0 
88,1 105,5 100,5 
-
99,3 97,6 100,2 
94,8 95,2 89,8 100,8 100,7 98,7 98,6 
92,5 95,5 93,2 
-
101,6 99,1 97,4 
-
95,5 91,9 102,3 
-
100,0 
TAB. 24 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Aprlle 1971 = 100 Oktober 10ctobre 'Ottobre 1971 = 100 
Rami d'lndustria 
Deutsch- N.I.C.E. Neder- Belgique Luxem- land France ltalia Neder- Belgique Luxem- lndustrlële bedrijfstak land België bourg (BR) land België bourg . 
98,6 98,6 98,3 99,5 99 ,8 98,1 99,1 T Calzature, abbigliamento, biancheria per casa 24 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
96 ,6 97,0 99,5 99,8 96,1 T Calzature 241 /42 
Schoenen 
. 
99,8 96,0 99,1 98,9 99,8 99,3 97 ,3 T Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
100,7 99,1 98,4 99,1 99,5 100,7 97,7 T Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
95,6 100,5 98,7 99,5 99,0 T Carla e articoli di caria 27 
Papier en papierwaren 
99,8 94,7 100,9 
- 99,8 98,6 98,2 T Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
98,6 98,6 99,6 99,5 100,7 T Cuolo 29 
Leder 
100,5 104,9 99,5 99,5 99,8 99 ,8 96,7 T Gomma, materie plastiche, fibre artificiall 
e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
102,3 99,3 99,8 100,9 101 ,4 T Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
98,6 98,4 99,1 99,8 100,0 99,1 100,0 T Materie plastiche 302 
Kunststof 
100,5 100,7 99,1 97 ,6 98,4 . T Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
97,9 97 ,2 100,2 99,1 100,2 99,1 96,5 T lndustria chimica 31 
Chemische industrie 




98,6 96,2 100,2 104,3 
- T Petrolio 32 
Aardolie 
95,1 99,1 99,3 99,3 99,3 96,9 99,1 T Prodotti minera!i non metallici 33 
Niet-metalen minerale produkten 
98,6 - 99,8 100,0 99,5 99,5 
- T Vetro 332 
Glas 
95,4 101 ,4 
-









34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
341 /43 Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
344 NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
345 GieBere1en 
Fonderies de métaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
353 Stahl- und Leichtmetall konstruktion 
Construction métall ique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
361 Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und Zubehôr 
Machines-outils et outillage pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 







39 Son~tige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4 Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
1 - 4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
























April/A vril/Aprile 1967 = 100 April/Avril/ 
Deutsch-
France ltal ia Neder- Belgique Luxem- land France !talla land België bourg (BR) 
94,5 96,1 94,7 94,9 101,2 98,0 1 100,0 
93,9 96,4 95 ,8 101,9 98,2 100,2 
93,3 95,7 92,7 102,6 98,2 99,1 
97,2 95,9 92 ,8 94,4 99,1 98,0 99,5 
95,8 95,9 93,3 99,2 100,2 97,6 99,5 
94,8 92,2 99,4 99,1 97,7 99,5 
94,3 95,9 94,8 101,5 98,9 97,8 99,8 
95,3 95,5 93,8 103,8 102,3 99,5 
93,1 96,1 91,5 95 ,3 96,1 99,1 
94,8 95,5 91,5 94,4 101,2 98,6 99,5 
94,1 95,2 94,7 100,9 98,4 98,2 99,3 
93,6 96,6 95,6 99,4 97,4 100,2 
93,1 95 ,2 95,2 97,9 98,0 99,3 
93,4 105,5 103,6 99,3 98,0 100,5 
96,3 95,7 96,4 101 ,5 98,7 99,3 
96,5 95,5 94,3 96,8 100,2 98,9 99,5 
97,2 101,8 97,8 92,3 99,5 98,8 98,8 
96,8 95,2 95,2 95,0 100,0 98,9 99,5 
~ -
TAB. 24 COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Aprile 1971 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1971 = 100 
Rami d'industria 
Deutsch- N.I.C.E. Neder- Belgique Luxem- land France ltalia Neder- Belgique Luxem- lndustriële bedrijfstak land België bourg (BR) land België bourg 
1 
100,5 99,5 101,4 99,3 100,2 98,8 97,1 T Metall i ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
100,9 99,8 102,6 99,3 100,2 100,0 97,1 T Siderurgia 341 /43 
IJzer- en staalindustri e 
97,0 101,6 100,5 99,5 96,7 T Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
101,5 101,6 98,9 98,4 100,2 97,4 103,9 T Fonderie di metal!i 345 
1 Gieterijen 
1 
1 96,9 98,4 98,4 98,5 99,8 96,2 99,4 T Oggetti in metallo 35 
' Produkten uit metaa l 
1 
' 
96,7 97,6 96,0 97,7 99,5 98,3 99,6 T Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
97,0 101,3 98,6 98,7 99,8 97,9 100,2 T Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
100,7 101,4 101,8 99,8 97,6 T Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en -tractoren 
97,1 95,3 97,4 99,5 96,5 T Macchine utensili e utensileria per macchine 363 
Bewerkingsmachines en machinegereedschappen 
99,3 101,8 100,5 98,9 100,0 96,7 101,8 T Macchine e materiale elettronici 37 
Elektrotechnische industri e 




99,2 97,8 100,5 101,2 - T lndustria navale 381 
Scheepsbouw 
92,8 - 97,9 99,1 99,3 95,4 - T lndustria automobilistica 3831 
Automobiel industrie 
98,9 - 99,3 98,2 99,5 97,5 - T lndustria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
98,3 99,5 98,9 99,5 97,3 T Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverheden 
98,1 99,8 99,3 98,9 99,8 98,1 97,0 T Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nljverheid 
100,2 95,5 98,7 98,2 97,4 100,0 100,2 T Edilizla e genio civile 4 
Bouwnijverheld 
98,6 99,1 99,1 98,7 99,5 98,4 98,0 T Complesso dei gruppi da 1 a 4 1 -4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
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Anlage - Annexe - Allegato - Bijlage 
Methodik und Definitionen - Méthodes et définitions 
Metodi e definizioni - Methoden en definities 

Methodik und Definitionen der harmonisierten Statistiken über Brutto-Stundenverdienste, 
wôchentliche Arbeitszeit und abhangig Beschaftigte in der Industrie 

Methodik und Definitionen 
1. Definitionen 
1.1. Arbeiter 
Ais Arbeiter gelten die manuel! beschâftigten 
Arbeitnehmer, die durch einen Arbeitsvertrag an 
das Unternehmen gebunden sind, insbesondere: 
- die Produktionsarbeiter, 
- die lnstandhaltungsarbeiter, 
- die Vorarbeiter und Meister, sofern sie ma-
nuelle Arbeiten verrichten (Benelux-Lânder 
und Bundesrepublik Deutschland), 
- die (manuel! beschâftigten) Arbeiter lm Mo-
natslohn, 
- die Lager-, Verpackungs- und Versandarbei-
ter, 
- die Arbeiter, die nicht in der Produktion tâtig 
sind (z.B. Boten, Pfôrtner, Kraftfahrer), 
- die nicht ganztags beschâftigten Arbeiter 
(auBer für die Bundesrepublik Deutschland), 
- die Saisonarbeiter, 
- die Gelegenheitsarbeiter, 
- die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
- die im AuBendienst tâtigen Montagearbeiter, 
- die jugendlichen Arbeiter. 
Ausgeklammert werden dagegen: 
- die Vorarbeiter und Meister, die eine Kon-
trolltâtigkeit ausüben, 
- die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch 
einen Lehrvertrag verbunden sind (selbst 
wenn sie in der Produktion tâtig sind), 
- die mithelfenden Familienangehôrigen, 
- die Heimarbeiter. 
Nicht enthalten in der Verdienststatistik sind 
auch die Arbeiter, die wegen teilweiser Arbeits-
unfâhigkeit einen verminderten Lohn beziehen, 
wâhrend einbezogen sind: 
- die Arbeiter, die aus persônlichen Gründen 
nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkür-
zung oder Arbeitsstillstand nur teilweise ge-
arbeitet haben. 
Da die Erfassung oder Nichterfassung der nach-
stehend genannten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlichen Stundenverdienst nicht be-
einfluBt, kônnen sie je nach Land entweder 
berücksichtigt werden oder nicht: 
- die wâhrend des Erfassungszeitraums neu 
eingestellten, entlassenen oder ausgeschie-
denen Arbeiter, 
- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Un-
fall nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskon-
flikts nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen 
Urlaubs nur teilweise gearbeitet haben. 
ln der Arbeitszeitstatistik sind folgende Arbeiter-
gruppen ausgeschlossen: 
- die wâhrend des Erfassungszeitraums neu 
eingestellten, entlassenen oder ausgeschie-
denen Arbeiter, 
- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die aus persônlichen Gründen 
nur teilweise gearbeitet haben (Urlaub), 
- die Arbeiter, die wegen Beteiligung an einem 
Arbeitskonflikt nur teilweise gearbeitet ha-
ben. 
Einbezogen sind hingegen: 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitsrückgang oder 
Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet ha-
ben. 
ln der Statistik der abhângig Beschâftigten sind 
insbesondere noch miterfaBt: 
- jugendliche Arbeiter, 
- Lehrlinge. 
Ais Arbeiter-Lehrlinge gelten die jungen Arbei-
ter, die durch einen Lehrvertrag an das Unter-
nehmen gebunden sind. 
Die Lehrlinge sind in der Gesamtzahl der Arbei-
ter enthalten, werden jedoch nochmals geson-
dert ausgewiesen. 
Die am Stichtag aus Krankheits- oder Urlaubs-
gründen abwesenden Arbeiter sind in der Zahl 
3• 
der Beschaftigten enthalten; nicht enthalten sind 
Personen, die ihrer Wehrpflicht genügen. 
1.2. Angestellte (Statistik der abhangig Be-
schaftigten) 
Ais Angestellte gelten entsprechend alle Arbeit-
nehmer, die keine manuelle Tatigkeit verrichten, 
d.h.: 
- leitende technische und kaufmannische An-
gestellte, 






- technische und kaufmannische Lehrlinge, 
- nicht ganztags beschaftigte Angestellte. 
Die am Stichtag aus Krankheits- oder Urlaubs-
gründen abwesenden Angestellten sind in der 
Zahl der Beschaftigten enthalten. Personen, die 
ihrer Wehrpflicht genügen, sind dagegen nicht 
enthalten. 
1.3. Abhangig Beschaftigte 
Die harmonisierte Statistik der abhangig Be-
schaftigten erfaBt alle Arbeitnehmer im produ-
zierenden Gewerbe (Industrie und Handwerk). 
Ais abhangig Beschaftigte gelten alle Personen, 
die durch einen Vertrag an das Unternehmen 
gebunden sind und für ihre Arbeit ein Entgelt 
in Form von Lohn oder Gehalt beziehen. Zu 
den abhangig Beschaftigten in dieser Abgren-
zung gehôren die Arbeiter, die Angestellten (ein-
schlieBlich der leitenden Angestellten) und die 
Lehrlinge. 
Nicht einbezogen werden die Selbstandigen, die 
tatigen lnhaber und die mithelfenden Familien-
angehôrigen. 
1.4. Brutto-Stundenverdienste 
Es handelt sich um die Barentlohnung, die eine 
direkte Belastung des Arbeitgebers darstellt und 
regelmaBig bei jeder Lôhnung gezahlt wird, vor 
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Abzug t,;er einbehaltenen Betrage für Lohnsteuer 
und Arbeitnehmerbeitrage zur sozialen Sicher-
heit und für GeldbuBen. 
Folgende Verdienstbestandteile werden daher 
einbezogen: 
- Lôhne (Zeit-, Leistungs-, Stücklohn) für alle 
tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden, ein-
schlieBlich der Zahlungen (Grundlohn und 
Zuschlage) für Mehrarbeitsstunden, Nacht-
arbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit (Gruppen-
arbeit usw.); 
- Teuerungszulagen; 
- Pramien und Entschadigungen, die regel-
ma.Big bei jeder Lohnung gezahlt werden, 
wie: 
- Leistungs-, Produktions- und Produktivi-
tatspramien, die mit jeder Lôhnung ent-
richtet werden; 
- Funktions-, Verantwortungs-, FleiB- und 
RegelmaBigkeitspramien oder -entscha-
digungen, Zulagen für lângere Unter-
nehmenszugehôrigkeit, für gefâhrliche, 
schmutzende und schwere Arbeiten, für 
Gruppenarbeit, Schichtarbeit; 
- Verpflegungszulage, Transportentschâdi-
gung usw. ; 
- Zahlungen für Ruhetage zum Ausgleich von 
Arbeitszeitverkü rzu ng; 
- Tarifvertraglich festgelegte oder freiwillig 
gewâhrte Zulagen für unterhaltsberechtigte 
Personen. 
ln einigen Lândern werden auch die Vergütun-
gen für Urlaub und andere Arten von Abwesen-
heit aus individuellen Gründen erfaBt: Hierdurch 
wird jedoch das Niveau des durchschnittlichen 
Stundenverdienstes nicht wesentlich beeinfluBt, 
weil diese bezahlten Arbeitsversâumnisse so-
wohl im Zâhler (gezahlte Betrâge) ais auch im 
Nenner (Zahl der Stunden) des Verhâltnisses 
berücksichtigt werden, nach dem der Stunden-
verdienst zu ermitteln ist. 
So werden in der Bundesrepublik Deutschland 
die Urlaubsvergütungen, die Fest- und Feiertags-
vergütungen und die Lohnfortzahlungen bei 
kurzfristiger Arbeitsversâumnis, Krankheit oder 
Arbeitsunfall und in Belgien, den Niederlanden 
und Luxemburg die Vergütungen für Sonder-
urlaub und sonstige Arbeitsversaumnisse der 
Arbeiter erfaBt. 
Nicht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes 
einbezogen werden dagegen in allen Landern: 
- die gesetzlichen Familienzulagen, 
- die Naturalleistungen, 
- die Pra.mien, Gratifikationen und Gewinn-
beteiligungen, die nicht systematisch bei 
jeder Lôhnung ausgezahlt werden, 
~ Entschadigungen, die ihrer Natur nach einer 
Rückzahlung von durch den Arbeiter getra-
genen Arbeitgeberkosten gleichkommen (für 
Berufskleidung und Arbeitsgerat, Fahrt-
kosten, auBer dem Lohn für tatsachlich ge-
leistete Arbeit gezahlte Entschadigungen für 
Montagearbeiter im AuBendienst usw.) 
1 .5. Angebotene Arbeitszeit 
Der Begriff ,,Wôchentlich je Arbeiter angebotene 
Arbeitszeit" unterscheidet sich von der tatsach-
lichen Arbeitszeit dadurch, daB aile aus persôn-
lichen Gründen der Arbeiter verlorenen Arbeits-
stunden (z.B. durch Krankheit) ausgeschaltet 
sind. 
Die den Arbeitern von den Betrieben durch-
schnittlich wôchentlich angebotene Arbeitszeit 
wird nach der Anzahl der normal geleisteten 
Stunden und der zusatzlichen Stunden errech-
net; dabei werden die eventuell aus technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen nicht geleisteten 
Arbeitsstunden berücksichtigt. Die wôchentliche 
Arbeitszeit entspricht einer normalen Arbeits-
woche in der Berichtszeit, die keine Feiertage 
enthalt. 
Die sich aus dieser Statistik ergebenden Zahlen 
spiegeln die Veranderungen der Arbeitszeiten 
wider, die sich entweder aus der Veranderung 
der wirtschaftlichen Lage der Betriebe oder aus 
den Anderungen der tariflichen Arbeitszeiten 
ergeben. 
Die Ergebnisse werden in Stunden angegeben, 
wobei die Minuten ais Dezimalstellen erschei-
nen. 
2. Bezugsperlode 
Die harmonisierte Statistik über die Stunden-
verdienste und die Arbeitszeit wird regelmaBig 
für eine Erhebungsperiode des Monats April und 
des Monats Oktober durchgeführt. 
ln Frankreich ist die Erhebungsperiode für Stun-
denverdienste die letzte Zahlungsperiode der 
Monate Marz und September; für die Arbeitszeit 
ist es jeweils die letzte feiertagsfreie Woche 
der obengenannten Monate. 
ln Italien beziehen sich die Angaben für die 
Arbeitszeit ebenfalls auf die letzte feiertagsfreie 
Woche der Monate Marz und September. 
Für den Steinkohlenbergbau beziehen sich die 
Verdienstangaben nicht auf die Monate April und 
Oktober, sondern auf das zweite bzw. vierte 
Vierteljahr des betreffenden Jahres. 
Die Statistik der abhangig Beschaftigten bezieht 
sich auf den 1. April (für Frankreich auf den 
1. Januar) jeden Jahres ais Stichtag. 
3. Vertellung nach lndustriezweigen 
Die Aufteilung nach Wirtschaftszweigen wird 
entsprechend der Systematik der Zweige des 
produzierenden Gewerbes in den Europaischen 
Gemeinschaften (NICE) vorgenommen. 
Diese Nomenklatur ist in einer besonderen Ver-
ôffentlichung des Amtes enthalten (1), auf die 
der Leser wegen der genauen Aufteilung der 
Sektoren und Untergruppen und wegen des 
übergangs von der nationalen Nomenklatur zur 
Systematik der Gemeinschaften verwiesen wird. 
Die Zahlen sind für jede zweistellige Gruppe 
dieser Nomenklatur getrennt aufbereitet worden; 
für einige Zweige wird ab Oktober 1966 eine 
weitergehende Untergliederung angewendet. 
Diese Untergliederungen entsprechen denjeni-
gen, wie sie für die Erhebung über Struktur und 
Verteilung der Lôhne vorgesehen sind. 
(1) lndustriestatistik, Statistisches Amt der Europâischen 
Gemeinschaften, NICE, 1963. 
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4. Regionale Unterteilung 
Für die harmonisierte Verdienststatistik ist in 
Deutschland (BR), Frankreich, Italien und den 
Niederlanden eine regionale Unterteilung durch-
geführt. 
Die regionale Unterteilung der Arbeitszeit ist nur 
für Deutschland (BR), Frankreich und Italien 
vorgesehen. lnfolge technischer Schwierigkeiten 
konnte diese Untergliederung in Frankreich je-
doch noch nicht durchgeführt werden. 
5. Methoden 
5.1 . Die nationalen Erhebungen 
5.1.1. Verdienst- und Arbeitszeitstatistik 
Die Grundzahlen der harmonisierten Verdienst-
und Arbeitszeitstatistiken werden im Rahmen der 
nationalen Erhebungen erstellt, die regelmaBig 
in den einzelnen Landern durchgeführt werden. 
lm allgemeinen handelt es sich dabei um spe-
zifische Untersuchungen über Verdienste, die 
aber gleichzeitig auch Angaben über die Anzahl 
der Arbeitsstunden liefern. 
ln Deutschland wird die Erhebung vom Statisti-
schen Bundesamt in Zusammenarbeit mit den 
Statistischen Landesamtern vorgenommen. Von 
der Erhebung werden die Betriebe mit min-
destens 10 Beschaftigten im Bergbau und in der 
verarbeitenden Industrie und mit mindestens 
5 Beschaftigten im Hoch- und Tiefbau erfaBt. 
Allerdings sind die Handwerksbetriebe mit Aus-
nahme des Baugewerbes (NICE - Zweig 4) von 
der Erhebung ausgeschlossen. Es wird ein 
einstufiges Stichprobenverfahren für die Betrie-
be mit weniger ais 1 000 Arbeitnehmern ange-
wendet; die Auswahlsatze schwanken erheblich 
nach lndustriezweigen und nach BetriebsgrôBen-
klassen. Dagegen sind alle Betriebe mit 1 000 
und mehr Beschaftigten mit ihrer ganzen Arbei-
terbelegschaft in der Auswahl vertreten. Für die 
Industrie insgesamt machen die in der Stich-
probe vertretenen Arbeiter ungefahr 60 v.H. der 
Arbeiterbelegschaft der von der Erhebung er-
faBten Betriebe aus. 
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ln Frankreich wird die Erhebung von der Stati-
stischen Abteilung des Ministeriums für soziale 
Angelegenheiten durchgeführt. ln den unter-
suchten Zweigen werden alle Betriebe mit mehr 
ais 50 Arbeitnehmern sowie ein Teil (etwa 
35 v.H.) der Betriebe mit 11 bis 50 Arbeitnehmern 
erfaBt, hinzu kommen eine Reihe von Betrieben 
mit 6 bis 10 Arbeitnehmern im Baugewerbe. 
Die Auswahl der einzubeziehenden Betriebe 
erfolgt nach dem Zufallsprinzip. lnnerhalb der 
einzelnen Betriebe werden dann jeweils alle 
dort beschaftigten Arbeiter berücksichtigt. 
ln Italien wird die Erhebung, wie in Frankreich, 
vom Ministerium für Arbeit und soziale Sicher-
heit durchgeführt und bezieht sich im allgemei-
nen auf alle Betriebe mit 10 und mehr Arbeitern 
im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie 
sowie mit 5 und mehr Arbeitern im Baugewerbe. 
Für bestimmte lndustriezweige bezieht sich die 
Erhebung jedoch auch auf Betriebe mit weniger 
ais 10 Arbeitern. Von den erfaBten Betrieben 
werden alle Arbeiter in die Erhebung einbe-
zogen. 
ln den Niederlanden wird die Erhebung vom 
Zentralbüro für Statistik ais Stichprobenerhe-
bung ausgeführt. Die Auswahlsatze variieren 
zwischen 4 und 20 v.H. je nach lndustriezweig. 
Die Erhebung betrifft Betriebe mit mindestens 
1 o Beschaftigten. 
Von den Betrieben mit weniger ais 100 Beschaf-
tigten wird nur eine Auswahl genommen, deren 
Arbeiter aber alle in die Erhebung einbezogen 
werden. Dagegen sind im allgemeinen alle 
Betriebe mit 100 und mehr Beschaftigten in der 
Stichprobe vertreten, aber diese Betriebe liefern 
dann nur für einen Teil ihrer Arbeiter eine Aus-
kunft. Diese Auskunft wird für jeden Arbeiter 
der Stichprobe einzeln aufgeführt. 
ln Belgien wird die Erhebung ais Stichproben-
untersuchung vom nationalen Statistischen Insti-
tut gemacht. Die der Erhebung zugrunde liegen-
de Stichprobe enthalt alle Betriebe mit 200 und 
mehr Beschaftigten, die für einen Teil ihrer 
Arbeiter Auskunft geben; eine Auswahl der Be-
triebe mit 50 bis 199 Beschaftigten, die für einen 
Teil der Arbeiter Zahlen liefern; eine Auswahl 
der Betriebe mit 20 bis 49 Beschaftigten, die 
für alle ihre Arbeiter Angaben machen. Für eine 
Anzahl lndustriezweige werden auch Betriebe 
mit 10 bis 19 Beschaftigten für alla ihre Arbeiter 
erfaBt. Die Auswahl ist so gestaltet, daB man 
für einen bestimmten lndustriezweig in jeder 
GrôBenklasse (unter 50, 50 bis 199, 200 und 
mehr Beschaftigte) prozentual den gleichen Ar-
beiteranteil erhâlt. 
ln Luxemburg schlieBlich wird die Erhebung vom 
Arbeitsministerium durchgeführt und erfaBt alle 
Betriebe der untersuchten lndustriezweige ohne 
Untergrenze, also unabhângig von ihrer GrôBe. 
Die Angaben über die Verdienste für den 
Kohlen- und Eisenerzbergbau werden für aile 
Lander den im Rahmen des EGKS-Vertrags 
durchgeführten Vollerhebungen entnommen. 
Hierzu wird darauf hingewiesen, daB die Zahlen 
dieser Verôffentlichung von denen des EGKS-
Bulletins abweichen kônnen, da letztere die 
Angaben für Lehrlinge mit enthalten, welche aus 
den Berechnungen der vorliegenden Erhebung 
dagegen ausgeschlossen sind. 
Die Angaben für Eisen und Stahl im Sinne des 
EGKS-Vertrags (341 der NICE) werden im zwei-
monatlich erscheinenden Bulletin ,,Eisen und 
Stahl" vom Statistischen Amt der Europaischen 
Gemeinschaften verôffentlicht. ln der vorliegen-
den Statistik sind diese Angaben mit den fol-
genden Gruppen 342 (Stahlrôhrenerzeugung) 
und 343 (Ziehereien und Kaltwalzwerke) zusam-
mengefaBt. 
5.1.2. Statistik der abhangig Beschaftigten 
Die harmonisierte Statistik der abhangig Be-
schaftigten wird aufgrund der auf nationaler 
Ebene vorhandenen Unterlagen erstellt. Dabei 
wurden folgende Methoden angewandt: 
Deutschland (BR): Die Angaben basieren auf 
Ergebnisse der 1 v.H. Mikrozensus-Erhebung, 
die jahrlich im April vom Statistischen Bundes-
amt durchgeführt wird. 
Frankreich: Es handelt sich um Schatzungen, die 
jedes Jahr vom Institut national de la statistique 
et des études économiques für die nationalen 
Zwecke erstellt werden und sich auf eine 
Nomenklatur von 28 Sektoren der franzôsi-
schen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
erstrecken. Der Ausgangspunkt dieser Schât-
zungen ist die Volkszâhlung von 1962. 
Italien: Die Angaben wurden vom ministero del 
lavoro e della previdenza sociale im Rahmen 
der nationalen Erhebung erstellt, die auch für 
die harmonisierte Statistik der Lôhne und der 
Arbeitszeit benutzt wird. 
Die nationale Erhebung erfaBt alle ôrtlichen Ein-
heiten in der Industrie, die mindestens 10 Arbeit-
nehmer (5 im Baugewerbe) beschaftigen. Für 
die Zwecke der Gemeinschaft ist eine Schat-
zung über die Zahl der Beschâftigten durchge-
führt worden, die in ôrtlichen Einheiten mit 
weniger ais 10 Arbeitnehmern tâtig sind: die 
Ergebnisse der harmonisierten Statistik enthal-
ten also alla Arbeitnehmer der Industrie, sofern 
sie auf den Lohnlisten der Unternehmen geführt 
werden. Die Heimarbeiter konnten bisher nicht 
in diese Erhebung einbezogen werden. 
Niederlande: Es handelt sich um Schatzungen, 
die im wesentlichen auf den Ergebnissen des 
laufenden lndustrieberichts und den Ergebnis-
sen nationaler Schatzungen der Erwerbsperso-
nen beruhen. 
Belgien: Die harmonisierte Statistik der abhân-
gig Beschâftigten in der Industrie wird in Form 
von Schâtzungen erstellt, die hauptsachlich auf 
der Zahl der bei der Sozialversicherung geführ-
ten Arbeitnehmer beruhen. 
Luxemburg: Aufgrund verschiedenster Schwie-
rigkeiten konnte die harmonisierte Statistik der 
abhangig Beschaftigten in der Industrie für die-
ses Land nicht erstellt werden. 
5.2. Aufbereitung der Ergebnisse 
Verd ienststatisti k 
Die Aufbereitung der Angaben obliegt den be-
reits erwahnten zustandigen Stellan der einzel-
nen Lander. Der durchschnittliche Stundenver-
dienst ergibt sich für jede Industrie und - gege-
benenfalls - für jedes Gebiet aus der Division 
der Summe der bezahlten Arbeitslôhne durch 
die entsprechende Zahl von Arbeitsstunden. 
Der Stundenverdienst für einzelne lndustriegrup-
pen und für die Gesamtheit der untersuchten 
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lndustrien entspricht dem gewogenen Mittel der 
für die betreffenden lndustrien errechneten Be-
trage je Stunde. Die Gewichtung beruht in Italien 
auf der Anzahl der von den Arbeitern tatsach-
lich geleisteten Arbeitsstunden und bei den 
anderen Landern auf der für eine bestimmte 
Periode ermittelten Zahl der Arbeiter. Die glei-
chen Verfahren werden gegebenenfalls auch für 
die Ermittlung der nationalen Werte aufgrund 
regionaler Angaben verwendet. 
Arbeitszeitstatisti k 
Hinsichtlich der Arbeitszeit haben die Lander 
keine einheitliche Methode für die Aufbereitung 
der Angaben nach den Definitionen der Gemein-
schaft angewandt. 
Deutschland und die Niederlande, die über eine 
sehr detaillierte Statistik verfügen, wandeln die 
nationalen Ergebnisse durch geeignete Berech-
nungen entsprechend um. 
Frankreich und Italien (1) bestimmen die ange-
botene Arbeitszeit aufgrund der gegliederten 
Zeitplane der Betriebe, die überstunden und 
gegebenenfalls Feierstunden berücksichtigen. 
Belgien und Luxemburg (2) stellen spezifizierte 
Fragen nach der angebotenen Arbeitszeit. 
5.3. Die lnterpretation der Angaben der har-
monisierten Verdienststatistik unterliegt je-
doch bestimmten Vorbehalten, die sich ins-
besondere aus fo/genden Oberlegungen er-
geben: 
- Die Zusammensetzung der Arbeitskrafte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu 
Land mitunter erheblich variieren. lnsbeson-
dere die Spannen zwischen den Manner-
(1) Aufgrund technischer Schwierigkeiten konnte das ita-
lienische Arbeitsrninisteriurn diese Methode erst ab April 
1967 anwenden. Die Angaben der früheren Verêiffentlichun-
gen betreffen die effektive Arbeitszeit und wurden aus 
Gründen der Vergleichbarkeit hier nicht wiederaufgenorn-
rnen. 
(2) Für Belgien und Luxemburg stehen bei den EGKS-
lndustrien für April 1967 keine Angaben zur Verfügung. 
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und Frauenlêihnen, die Strukturunterschiede 
(Durchschnittsalter und Berufsalter, beruf-
liche Qualifikation usw.) zwischen der Grup-
pe der Mannar und derjenigen der Frauen 
spielen zweifellos eine bedeutsame Rolle. 
AuBerdem enthalten die Stundenverdienste, 
wie bereits erwahnt, Bestandteile (wie bei-
spielsweise den Stücklohn, die Leistungspra-
mien, die Zulagen für überstunden usw.), die 
einen Entlohnungsabstand zwischen Man-
nern und Frauen infolge der qualitativen und 
quantitativen Unterschiede der weiblichen 
Arbeit - sei es aus gesetzlichen oder phy-
siologischen Gründen - nach sich ziehen. 
- Für die Vergleiche von Land zu Land sind 
ferner einige Umstande zu berücksichtigen, 
die mitunter das durchschnittliche Niveau 
des Stundenlohns, wenn auch geringfügig, 
beeinflussen kêinnen, z.B. die Tatsache, daB 
der Eintritt der Jugendlichen in das Arbeits-
leben (Mindestberufsalter) von Land zu Land 
unterschiedlich festgelegt ist, daB die Dauer 
von Saisonarbeiten differieren kann, daB die 
freiwilligen und vertraglichen Kinderbeihilfen 
in den einzelnen Landern unterschiedlich 
hoch sind, daB in Frankreich die Bezugszeit 
nicht in die Monate April und Oktober fallt, 
sondern sich auf das Ende der Monate Marz 
und September erstreckt, daB in Deutschland 
die Handwerksbetriebe der verarbeitenden 
Industrie nicht erfaBt werden, daB schlieBlich 
die wegen Abwesenheit aus persêinlichen 
Gründen bezahlten, aber nicht geleisteten 
Stunden in den einzelnen Landern unter-
schiedlich behandelt werden. 
AuBerdem muB betont werden, daB die in der 
vorliegenden Statistik nicht berücksichtigten 
Lohnbestandteile je nach Land eine unterschied-
liche Bedeutung besitzen, wie die Erhebungen 
über Arbeitskosten gezeigt haben; aus diesem 
Grund muB jeder Vergleich der Hêihe der Nomi-
nallêihne zwischen den Landern unterbleiben; 
eine solche Gegenüberstellung muB auf die 
Entwicklungsangaben begrenzt bleiben. 
Méthodes et définitions des statistiques harmonisées des gains horaires bruts, de la durée 
hebdomadaire du travail et de l'emploi salarié dans l'industrie 

Méthodes et définitions 
1. Définitions 
1.1. Les ouvriers 
Sont considérés comme ouvriers tous les tra-
vailleurs manuels liés à l'entreprise par un 
contrat de travail, à savoir : 
- les ouvriers à la production, 
- les ouvriers à l'entretien, 
- les chefs d'équipe et les contremaîtres par-
ticipants aux travaux manuels (dans les pays 
du Benelux et en Allemagne), 
- les ouvriers (travailleurs manuels) payés au 
mois, 
- les ouvriers affectés aux entrepôts, à l'em-
ballage, à l'expédition, 
- les ouvriers non affectés à la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
- les ouvriers à temps réduit (sauf en Allema-
gne), 
- les ouvriers saisonniers, 
- les ouvriers occasionnels, 
- les ouvriers travaillant en équipe ou assurant 
un travail continu, 
- les monteurs occupés au-dehors du lieu où 
l'enquête est effectuée, 
- les ouvriers mineurs d'âge. 
Sont au contraire exclus : 
- les chefs d'équipe et les contremaîtres effec-
tuant un travail de contrôle, 
- les apprentis liés à l'entreprise par un 
contrat d'apprentissage (même s'ils sont af-
fectés à la production), 
- les membres de la tamile travaillant dans 
l'entreprise, 
- les travailleurs à domicile. 
Pour la statistique des gains, sont également 
exclus les ouvriers qui perçoivent un salaire ré-
duit en raison d'une incapacité partielle de tra-
vail, tandis que sont inclus : 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement 
pour des raisons d'ordre personnel, 
- les ouvriers ayant travaillé partiellement en 
ra ison de la diminution ou de la suspension 
du travail. 
Les pays ont eu la liberté d'inclure ou d'exclure 
les catégories de travailleurs indiquées ci-après 
car celles-ci n'ont pas d'influence sur le niveau 
du gain horaire moyen : 
- les ouvriers embauchés, licenciés ou ayant 
démissionné au cours de la période du 
relevé, 
les ouvriers ayant travaillé partiellement 
pour cause de maladie ou d'accident, 
les ouvriers ayant travaillé partiellement par-
ce qu'ils étaient impliqués dans un conflit du 
travail, 
les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé 
partiellement en raison de congés. 
En ce qui concerne la statistique de la durée du 
travail, sont exclus les groupes de travailleurs 
suivants : 
- les ouvriers nouvellement engagés, licenciés 
ou ayant démissionné pendant la période 
d'enquête; 
- les ouvriers qui, pour cause de maladie ou 
d'accident, n'ont travaillé que partiellement ; 
- les ouvriers qui , pour des raisons personnel-
les, n'ont travaillé que partiellement ; 
- les ouvriers qui, pour cause d'implication 
dans un conflit de travail, n'ont travaillé que 
partiellement. 
Sont par contre inclus : 
- les ouvriers qui n'ont travaillé que pendant 
une certaine période en raison d'une diminu-
tion d'activité ou d'une cessation de travail. 
En ce qui concerne particulièrement la statisti-
que de l'emploi salarié, sont également inclus : 
- les jeunes ouvriers, 
- les apprentis. 
Sont considérés comme apprentis-ouvriers les 
jeunes ouvriers liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage. 
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Les apprentis sont compris dans le total des ou-
vriers ; leur nombre est toutefois repris à part. 
Les ouvriers absents le jour de référence pour 
maladie ou congé sont compris dans les effec-
tifs ; les personnes accomplissant leur service 
militaire sont, par contre, exclues. 
1.2. Les employés (statistique de l'emploi sa-
larié) 
Sont employés tous les travailleurs qui n'exer-
cent aucune activité manuelle, c'est-à-dire : 
les employés des cadres techniques et com-
merciaux, 
les autres employés techniques et commer-
ciaux, 
- les contremaîtres, 
- les chefs d'équipe, 
- les stagiaires, 
- les représentants, 
- les apprentis techniques et commerciaux, 
- les employés qui ne sont pas occupés à 
temps complet. 
Les employés absents le jour de référence pour 
maladie ou congé sont compris dans les effec-
tifs ; les personnes accomplissant leur service 
militaire sont, par contre, exclues. 
1.3. L'emploi salarié 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié 
porte sur tous les salariés de l' industrie (y com-
pris l'artisanat). Sont comprises dans l'emploi 
salarié toutes les personnes qui sont liées à une 
entreprise par un contrat de travail et qui reçoi-
vent pour leur travail une rémunération sous 
forme de salaire ou de traitement. Font partie 
de l'emploi salarié, d'après cette définition, les 
ouvriers, les employés (y compris les cadres 
moyens et supérieurs) et les apprentis. 
Sont exclus les indépendants, les chefs d'en-
treprise et les aides familiaux. 
1.4. Les gains horaires bruts 
Il s'agit de la rémunération en espèces à la 
charge directe de l'employeur, versée réguliè-
rement à l'occasion de chaque paie, avant dé-
duction des impôts et des cotisations de sécuri-
té sociale à la charge des salariés et retenus 
par l'employeur, ainsi que des amendes. 
On considère donc tous les éléments suivants : 
- salaires (au temps, au rendement, à la tâ-
che) versés pour toutes les heures de travail 
effectuées, y compris les paiements (salaires 
normaux et majorations) relatifs aux heures 
de travail supplémentaires, aux heures de 
nuit, de dimanche et de jour férié (travail 
d'équipe, etc.) ; 
- majorations de vie chère ; 
- primes et indemnités versées régulièrement 
à l'occasion de chaque paie, telles que : 
- primes de rendement, de production ou 
de productivité, versées avec chaque 
paie ; 
- primes ou indemnités de fonction , de 
responsabilité, d'assiduité, de régularité, 
d'ancienneté, pour travaux dangereux, 
salissants et pénibles, pour travail 
d'équipe, pour travail continu ; 
- indemnités de casse-croûte, de panier, 
de transport, etc. ; 
- paiements pour journées de repos compen-
satoires de la réduction de la durée du tra-
vail ; 
- allocations pour personnes à charge, accor-
dées sur la base de conventions collectives 
ou accordées spontanément. 
Pour certains pays, on considère également les 
versements relatifs aux congés et autres 
absences individuelles des ouvriers : cela ne 
risque pas d'influencer sensiblement le niveau 
de la rémunération horaire moyenne, étant don-
né qu'il est tenu compte de ces absences rému-
nérées à la fois au numérateur (sommes ver-
sées) et au dénominateur (nombre d'heures) du 
rapport destiné à déterminer le gain horaire. 
C'est ainsi que, pour la république fédérale 
d'Allemagne, on a pris en considération la ré-
munération des congés, des jours fériés, des 
absences de brève durée pour maladie ou acci-
dent des ouvriers et en Belgique, aux Pays-Bas 
et au Luxembourg la rémunération des congés 
occasionnels et autres absences des ouvriers. 
Au contraire, dans tous les pays, sont exclus 
du calcul de la rémunération : 
- les allocations familiales légales, 
- les avantages en nature, 
- les primes, les gratifications et les participa-
tions aux bénéfices qui ne sont pas versées 
systématiquement pour chaque période de 
paie, 
- les indemnités ayant le caractère de rem-
boursement de frais supportés par l'ouvrier 
pour le compte de l'employeur (vêtements et 
équipements de travail, déplacement, indem-
nités accordées, en plus du salaire pour 
travail effectif, aux monteurs occupés au 
dehors, etc.). 
1.5. La durée du travail offerte 
La notion de durée hebdomadaire du travail 
offerte par ouvrier se distingue de la durée 
effective du travail par l'exclusion de toutes per-
tes d'heures de travail dues à des motifs per-
sonnels des ouvriers, par exemple la maladie. 
La durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers par l'entreprise se calcule 
à partir du nombre d'heures normalement effec-
tuées et des heures supplémentaires en tenant 
compte des heures qui, éventuellement, n'ont 
pas été prestées pour des raisons techniques ou 
économiques. Elle équivaut à une semaine nor-
male de travail au cours de la période de réfé-
rence ne comportant pas de jours fériés. 
Les données résultant de cette statistique reflè-
tent ainsi les variations de la durée du travail 
provenant de changements de la situation éco-
nomique des entreprises ou de la durée conven-
tionnelle du travail. 
Les résultats sont présentés en heures et frac-
tions décimales d'heures. 
2. Période de référence 
Les enquêtes harmonisées sur les gains et la 
durée du travail sont effectuées régulièrement 
pour une période de référence du mois d'avril 
et du mois d'octobre. 
Pour la France, la période de référence corres-
pond à la dernière paie des mois de mars et de 
septembre pour les gains et à la dernière se-
maine sans jours fériés de ces mois pour la du-
rée du travail. 
En Italie, les données sur la durée du travail se 
réfèrent également à la dernière semaine des 
mois de mars et de septembre ne comportant 
pas de jours fériés. 
Pour les mines de houille, les données sur les 
gains ne se réfèrent pas aux mois d'avril et 
d'octobre, mais respectivement, au deuxième et 
au quatrième trimestre de l'année. 
La statistique de l'emploi salarié se réfère à la 
situation au 1er avril de chaque année (pour la 
France, au 1er janvier). 
3. Répartition par industrie 
La répartition par activité se fait selon la No-
menclature des industries établies dans les 
Communautés européennes (N.l.C.E.). 
Cette Nomenclature a fait l'objet d'une publica-
tion spéciale de l'Office (1), à laquelle le lecteur 
pourra utilement se reporter, notamment en ce 
qui concerne la répartition détaillée des sec-
teurs et sous-secteurs et le passage des nomen-
clatures nationales à la nomenclature commu-
nautaire. 
Les données ont été exploitées séparément 
pour chacun des groupes de deux chiffres de la 
nomenclature mentionnée ; à partir du mois 
d'octobre 1966, une subdivision plus détaillée 
a été adoptée pour certains de ces groupes. 
Ces subdivisions correspondent à celles pré-
vues pour l'enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires et pour l'enquête sur les char-
ges salariales des entreprises. 
(1) Statistiques industrielles, Office statistique des Com-
munautés européennes, N.I.C.E., 1963. 
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4. Répartition régionale 
En ce qui concerne la statistique harmonisée 
des gains, une répartition régionale est effec-
tuée pour l'Allemagne (R.F.), la France, l'Italie 
et les Pays-Bas. 
Pour la durée du travail, la répartition régionale 
n'est prévue que pour l'Allemagne (R.F.), la 
France et l'Italie. En raison de difficultés techni-
ques, la France n'a toutefois pas encore été en 
mesure de procéder à cette subdivision. 
5. Méthodes 
5.1 . Les enquêtes nationales 
5.1.1. Statistiques des gains et de la durée 
du travail 
Les données de base des statistiques harmoni-
sées des gains et de la durée du travail sont 
recueillies à partir des enquêtes nationales 
effectuées régulièrement dans les différents 
pays. Il s'agit en général, d'enquêtes spécifiques 
sur les gains qui fournissent également des in-
dications sur le nombre d'heures de travail. 
En Allemagne, l'enquête est effectuée par l'Ins-
titut fédéral de statistiques, en collaboration 
avec les offices statistiques des « Lander ». 
L'enquête couvre les établissements occupant 
un effectif de 10 salariés et plus dans les indus-
tries extractives et manufacturières et de 5 sala-
riés et plus dans le bâtiment. Sont toutefois 
exclus de l'enquête les établissements dits « ar-
tisanaux », sauf pour la construction (n° 4 de la 
N.I.C.E.). La méthode de relevé est celle d'un 
sondage à un degré pour les établissements 
occupant moins de 1 000 salariés ; les taux de 
sondage varient fortement suivant les branches 
et suivant les classes d'importance. Par contre, 
les établissements occupant 1 000 salariés et 
plus sont tous représentés dans l'échantillon 
avec la totalité de leur effectif ouvrier. Pour l'en-
semble de l'industrie, les ouvriers retenus dans 
l'échantillon représentent environ 60 % de 
l'effectif ouvrier des établissements couverts 
par l'enquête. 
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En France, l'enquête est effectuée par la division 
de la statistique du Ministère des affaires socia-
les. Elle touche, dans les branches d'activité 
concernées, la totalité des établissements de 
plus de 50 salariés et une fraction (environ 35 %) 
des établissements de 11 à 50 salariés, ainsi 
qu'un certain nombre d'établissements de 6 à 
10 salariés dans le bâtiment. 
L'échantillon d'établissements de 50 salariés ou 
moins résulte d'un tirage aléatoire. L'enquête 
concerne l'ensemble des ouvriers travaillant 
dans les établissements retenus. 
En Italie, comme en France, l'enquête est effec-
tuée par le Ministère du travail et de la pré-
voyance sociale et couvre en général tous les 
établissements occupant un effectif de 10 ou-
vriers et plus dans les industries extractives et 
manufacturières et 5 ouvriers et plus dans le 
bâtiment. Toutefois, pour certaines activités, 
l'enquête porte également sur les établisse-
ments occupant moins de 10 ouvriers. Tous les 
ouvriers des établissements recensés sont 
considérés dans l'enquête. 
Aux Pays-Bas, l'enquête est effectuée par son-
dage par le Bureau central de statistique. Les 
taux de sondage varient entre 4 et 20 -0/o sui-
vant les industries. L'enquête porte sur les éta-
blissements occupant 10 salariés et plus. Seul 
un échantillon des établissements occupant 
moins de 100 salariés est retenu dans l'enquête 
mais tous les ouvriers de ces établissements 
sont pris en considération. Par contre, les éta-
blissements occupant 100 salariés et plus sont 
en général tous représentés dans l'échantillon 
mais ces établissements ne fournissent de ren-
seignements que pour une partie de leurs ou-
vriers. Pour chaque ouvrier de l'échantillon, il 
s'agit de renseignements individuels. 
En Belgique, l'enquête est effectuée par sonda-
ge par l'Institut national de statistique. L'échan-
tillon repris dans l'enquête comprend : tous les 
établissements de 200 salariés et plus, qui four-
nissent des renseignements pour une partie de 
leurs ouvriers ; un échantillon des établisse-
ments occupant de 50 à 199 salariés, qui four-
nissent des renseignements pour une partie de 
leurs ouvriers ; un échantillon des établisse-
ments comptant de 20 à 49 salariés, qui four-
nissent des renseignements pour l'ensemble de 
leurs ouvriers. Pour un certain nombre d'indus-
tries, des établissements de 10 à 19 salariés 
sont également soumis à investigation pour l'en-
semble de leurs ouvriers. L'échantillonnage est 
tel qu'un même pourcentage d'ouvriers est ob-
tenu par secteur dans chaque classe d'impor-
tance (moins de 50 salariés, 50 à 199, 200 et 
plus). 
Au Luxembourg, enfin, l'enquête est effectuée 
par le Ministère du travail et couvre tous les éta-
blissements des industries recensées, sans limi-
te inférieure pour ce qui concerne leur taille. 
En ce qui concerne les gains, les données sont 
tirées, pour les mines de houille et les mines de 
fer - pour tous les pays - des enquêtes 
exhaustives effectuées dans le cadre du traité 
C.E.C.A. Il faut remarquer à cette occasion que 
les données de la présente publication peuvent 
différer de celles figurant dans les bulletins 
C.E.C.A., étant donné que ces dernières com-
prennent les données relatives aux apprentis 
qui, au contraire, sont exclus des calculs de la 
présente enquête. 
Les données concernant la sidérurgie au sens 
du traité C.E.C.A. (341 de la N.I.C.E.) sont pu-
bliées dans le bulletin bimestriel « Sidérurgie » 
de l'Office statistique ; dans la présente statis-
tique, ces données sont regroupées avec les 
groupes 342 (fabrication de tubes d'acier) et 
343 (tréfilage, étirage, laminage de feuillard, 
profilage à froid). 
5.1.2. Statistique de l'emploi salarié 
La statistique harmonisée de l'emploi salarié 
est établ ie à partir des enquêtes disponibles sur 
le plan national. Les méthodes suivantes ont été 
retenues: 
Allemagne (R.F.) : Les données sont basées sur 
les résultats de l'enquête sur les forces de tra-
vail (Mikrozensus 1 %) effectuée annuellement 
en avri l par le Statistisches Bundesamt. 
France : Il s'agit d'une évaluation effectuée cha-
que année par l'Institut national de la statistique 
et des études économiques pour les besoins 
nationaux selon la nomenclature en 28 secteurs 
de la Comptabilité nationale française. Cette 
évaluation a pour base les résultats du recen-
sement de la population de 1962. 
Italie : Les données sont rassemblées par le 
Ministère du travail et de la prévoyance sociale 
à l'occasion de l'enquête nationale dont sont 
également tirés les éléments des statistiques 
harmonisées des salaires et de la durée du tra-
vail. 
L'enquête nationale couvre toutes les unités lo-
cales de l'industrie occupant au moins 10 sala-
riés (5 pour le bâtiment). Pour les besoins com-
munautaires, une estimation a été faite des 
effectifs des unités locales occupant moins de 
10 salariés. Les résultats de la statistique har-
monisée comprennent donc tous les salariés de 
l'industrie figurant sur les bordereaux de paie 
des entreprises. 
Pays-Bas : Il s'agit d'estimations basées notam-
ment sur les résultats de l'enquête courante au-
près des établissements industriels et sur les 
évaluations nationales relatives à la population 
active. 
Belgique : La statistique harmonisée de l'emploi 
salarié dans l'industrie est établie sous forme 
d'estimations se basant notamment sur le nom-
bre de travailleurs assujettis à la sécurité so-
ciale. 
Luxembourg : En raison de difficultés diverses, 
la statistique harmonisée de l'emploi salarié 
dans l'industrie n'a pu être établie pour ce pays. 
5.2. Elaboration des résultats 
Statistiques des gains 
L'élaboration des données est effectuée par les 
services responsables déjà cités des différents 
pays. Le montant horaire moyen de la rémuné-
ration résulte pour chaque industrie et - le cas 
échéant - pour chaque région du rapport entre 
le montant global des rémunérations versées 
aux ouvriers et le nombre correspondant d'heu-
res de travail. 
Le montant horaire du gain, relatif à des grou-
pes d'industries et à l'ensemble des industries 
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considérées, correspond à la moyenne pondé-
rée des montants horaires obtenus pour les dif-
férentes industries. La pondération est basée, 
en Italie, sur le nombre d'heures de travail effec-
tivement travaillées par les ouvriers et, pour les 
autres pays, sur le nombre d'ouvriers à une pé-
riode déterminée. On procède de manière ana-
logue, là où cela est nécessaire, pour la déter-
mination de valeurs nationales à partir de don-
nées régionales. 
Statistique de la durée du travail. 
En ce qui concerne la durée du travail, les 
données sont exploitées sur le plan national 
à partir de définitions communautaires. 
L'Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent de 
statistiques très détaillées, procèdent à l'ajus-
tement des résultats nationaux par des calculs 
appropriés. 
En France et en Italie (1), la durée du travail 
offerte est calculée à partir des horaires spéci-
fiques des entreprises. Ces horaires tiennent 
compte des heures supplémentaires et des heu-
res éventuellement chômées pour des raisons 
économiques ou techniques. La Belgique et le 
Luxembourg (2) posent aux entreprises des 
questions spécifiques sur la durée du travail 
offerte. 
5.3. L'interprétation des chiffres de la statis-
tique harmonisée des gains appelle toutefois 
certaines réserves compte tenu notamment 
des considérations suivantes : 
La composition de la main-d'œuvre peut va-
rier, parfois sensiblement, d'une industrie à 
l'autre et d'un pays à l'autre. En ce qui 
concerne en particulier les écarts entre les 
salaires de la main-d'œuvre masculine et 
(1) En raison de difficultés techniques, le Ministère du tra-
vail italien n'a pu appliquer cette méthode qu'à partir 
d'avril 1967. Les données figurant dans les publications 
antérieures concernaient la durée effective du travail et 
n'ont pas été reprises pour des raisons de comparabilité. 
(2) Pour la Belgique et le Luxembourg il n'y a pas en ce 
qui concerne les industries C.E.C.A. des données disponi-
bles pour avril 1967. 
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ceux de la main-d'œuvre féminine, les dif-
férences de structure (âge moyen et 
ancienneté de travail, qualification profes-
sionnelle, etc.) qui interviennent entre le 
groupe des hommes et celui des femmes 
jouent sans aucun doute un rôle important. 
Par ailleurs, les gains horaires comprennent, 
comme on l'a déjà dit, des éléments (tels que 
le salaire à la tâche, les primes de rende-
ment, les majorations pour travail supplé-
mentaire, etc.) qui entraînent un écart de 
rémunération entre hommes et femmes en 
raison des différences de qualité et de quan-
tité du travail féminin, dues à des causes soit 
législatives, soit physiologiques. 
- En ce qui concerne les comparaisons entre 
un pays et l'autre, il convient en outre de ne 
pas oublier certaines circonstances capa-
bles parfois d'influer, même si ce n'est que 
légèrement, sur les niveaux moyens de la 
rémunération horaire, par exemple le fait 
que l'accession des jeunes au travail (âge 
minimum) soit réglementée diversement d'un 
pays à l'autre, que la durée de l'activité sai-
sonnière puisse varier, que les allocations 
familiales bénévoles et conventionnelles 
aient une importance différente dans les dif-
férents pays, qu'en France la période de ré-
férence ne soit pas comprise dans les mois 
d'avril et d'octobre mais porte sur la fin des 
mois de mars et de septembre ; qu'en Alle-
magne, pour l'industrie manufacturière, les 
entreprises dites « artisanales » sont exclues 
du relevé ; qu'enfin les heures payées mais 
non travaillées par suite d'absences indivi-
duelles des ouvriers ne soient pas traitées de 
la même manière dans tous les pays. 
Il faut par ailleurs souligner que les éléments de 
la rémunération non considérés dans la présen-
te statistique ont une importance variable d'un 
pays à l'autre, comme l'ont montré les enquêtes 
sur le coût de la main-d'œuvre ; c'est la raison 
pour laquelle il convient d'éviter de comparer 
entre pays les niveaux des salaires nominaux, 
cette comparaison devant rester limitée à l'évo-
lution. 
Metodi e definizioni delle statistiche armonizzate delle retribuzioni orarie lorde, della durata 
settimanale del lavoro e dell'occupazione dipendente nell 'industria 

Metodl e definizioni 
1. Deflnlzlonl 
1.1. Opera/ 
Sono conslderatl opera! tutti I lavoratori manuall 
legati all'impresa da un contratto di lavoro, 
cloè: 
- gll operaf alla produzlone, 
- gli opera! alla manutenzlone, 
- 1 caplsquadra ed I capomastrl che parteci-
pano al lavoro manuale (paesl del Benelux 
e Germanla), 
- gli operal (lavoratorl manuall) pagati a mese, 
- gll opera! addettl al deposltl, all'lmballagglo, 
alla spedizione, 
- gll opera! non addetti alla produzlone {fatto-
rlni, portier!, autlsti), 
- gll opera! occupatl a tempo rldotto (salve per 
la Germanie), 
- gli opera! staglonali, 
- gli operai occasionali, 
- gll operal che lavorano ln squadra o com-
plono un lavoro continuo, 
- 1 meccanlcl occupatl fuorl del luogo dl rlle-
vazione, 
- gli opera! mlnorennl. 
Sono lnvece esclusl: 
- i capfsquadra ed i capomastri che complono 
un lavoro di controllo, 
- gll apprendlstl legatl all'impresa da un con-
tratto dl apprendlstato (anche se addettl alla 
prôduzlone), 
- 1 coadiuvantl famlllarl, 
- 1 lavoratorl a domlcillo. 
Per le statlstiche delle retrlbuzlonl sono pure 
esclusi gli opera! che percepiscono un salarie 
rldotto a causa di lnabllità parzlale al lavoro; 
sono lnvece Inclus! : 
- gll opera! che hanno lavorato parzlalmente 
per motlvl personall, 
- glf operai che hanno lavorato parzlalmente 
a causa di una diminuzfone o della sospen-
slone del lavoro. 
Dato che l'lncluslone o l'escluslone delle cate-
gorle di opera! qui appresso lndicate non è tale 
da lnfluenzare il llvello della retribuzione oraria 
media, tall categorie possono essere incluse o 
escluse nelle elaborazionl, a seconda del paesi : 
- gli opera! assuntl, licenzlatl o dlmlsslonari 
durante il periodo di rilevazione, 
- gll operal che hanno lavorato parzialmente 
per causa di malattia o d'lnfortunlo, 
- gli opera! che hanno lavorato parzialmente 
perchè lmplicati in conflitto dl lavoro, 
- gli operai dell'edilizia che hanno lavorato 
parzialmente perchè ln feria. 
Per quanto rlguarda /a statlstica della durata del 
lavoro sono esclusi I seguentl gruppl: 
- gli opera! assuntl, llcenzlatl o dimisslonarl 
durante Il perlodo dl rilevazlone, 
- gll operal che hanno · lavorato parzlalmente 
a causa dl malattla o dl lnfortunlo, 
- gli operal che hanno lavorato parzlalmente 
per motivi personall (ferle}, 
- gli opera! che hanno lavorato parzialmente 
perchè lmpllcatl ln conflittl dl lavoro. 
Sono perô Inclus! : 
- gll opera! che hanno lavorato parzialmente 
a causa dl una dlmlnuzlone o della sospen-
slone del lavoro. 
Per quanto rlguarda ln partlcolare la statlstlca 
dell'occupazlone dipendente, sono inoltre in-
clus!: 
- gll opèral mlnorennl, 
- gli appre~distl. 
Sono consfderatl apprendlstl-operai I giovanl 
operal legati all'lmpresa da un contratto dl 
apprendistato. 
GII apprendlstl sono compresl nel totale degll 
operal, tuttavla Il loro numero è lndlcato a parte. 
GII operal assentf Il giorno dl rllevazlone per 
malattia o congedo sono compresl tra gli effet-
tlvl, mentre le persona che effettuano Il ser-
vlzio mllltare ne sono escluse. 
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1.2. lmpiegati (statistica dell 'occupazione di-
pendente) 
Per impiegati si intendono tutti i lavoratori che 
esercitano una attività non manuale, ossia : 
- gli impiegati-quadri tecnici e commerciali, 
- gli altri impiegati tecnici e commerciali, 
- i capireparto, 
- i capisquadra, 
- gli impiegati in tirocinio, 
- i rappresentanti, 
- gli apprendisti tecnici e commerciali, 
- gli impiegati che non sono occupati a tempo 
pieno. 
Gli impiegati assenti il giorno di rilevazione per 
malattia o congedo sono compresi tra gli effet-
tivi, mentre le persone che effettuano il servizio 
militare ne sono esc/use. 
1.3. Occupazione dipendente 
La statistica armonizzata dell'occupazione di-
pendente concerne tutti i dipendenti dell'indu-
stria (ivi compreso l'artigianato). Sono incluse 
in tale occupazione tutte le persone che sono 
legate ad un'impresa da un contratto di lavoro 
e ricevono, per le loro prestazioni, una rimu-
nerazione sotto forma di salario o di stipendia. 
Rientrano nell'occupazione dipendente, secondo 
questa definizione, gli operai, gli impiegati (com-
presi i quadri medi e superiori) e gli appren-
disti. 
Ne sono esclusi gli indipendenti, i capi d'im-
presa e i coadiuvanti familiari. 
1.4. Retribuzioni orarie torde 
Si tratta della retribuzione in moneta a carico 
diretto del datore di lavoro, versata regolar-
mente ad agni periodo di paga, al lordo delle 
ritenute per imposte, per contributi operai alla 
sicurezza sociale e per ammende. 
Sono quindi considerati tutti i seguenti ele-
menti: 
- Retribuzione (a economia o a tempo, a cot-
timo, a premi) relativa a tutte le ore di lavoro 
effettivo, ivi compresa quella (tariffa nor-
male e maggiorazioni) per ore di lavoro stra-
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ordinario, notturno e festivo (lavoro a squa-
dre avvicendate, ecc.); 
- lndennità di carovita, contingenza e simili; 
- Premi e indennità sistematicamente versati 
ad ogni paga, quali : 
- Premi di rendimento, di produzione o di 
produttività, corrisposti unitamente alla 
paga; 
- Premi o indennità di funzione, di respon-
sabilità, di assiduità, di regolarità, di an-
zianità, per lavori pericolosi, faticosi e 
disagevoli, per lavori a squadra, per lavori 
a carattere continuo; 
lndennità di mensa, di trasporto, ecc.; 
Retribuzione per giorni di riposo compensa-
tivi della riduzione della durata del lavoro; 
- Assegni per persane a carico, accordati in 
base a contratti collettivi o spontaneamente 
concessi. 
Per alcuni paesi vengono considerati anche i 
pagamenti per congedi ed aitre assenze indivi-
duali degli operai : detta inclusione non è tale 
comunque da influenzare sensibilmente il livello 
della retribuzione oraria media, data che di 
queste assenze retribuite si tiene conta sia a 
numeratore (somme erogate), sia a denomina-
tore (numero di ore) del rapporta destinato a 
determinare la retribuzione oraria. 
È cosi che, per la Repubblica federale di Ger-
mania, vengono considerati i pagamenti per 
ferie e festività e per assenze di breve durata, 
di malattia o di infortuni degli operai e per il 
Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo vengono 
considerati i pagamenti per congedi occasionali 
ed aitre assenze individuali degli operai. 
Sono invece esc/usi, in tutti i paesi , dal computa 
della retribuzione : 
- gli assegni familiari legali, 
- le erogazioni in natura, 
- i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli 
utili, che non sono versati sistematicamente 
agni periodo di paga, 
- le indennità a carattere di rimborso spese 
sostenute dall'operaio per canto del datore 
di lavoro (abiti e attrezzi di lavoro, viaggio, 
indennità accordate aitre al salario, per 
lavoro effettivo, ai meccanlci occupatl fuorl 
del luogo dl rilevazione, ecc.). 
1.5. Durata del lavoro offerta 
La nozione dl durata settlmanale del lavoro 
offerta per operaio si distingue da quella di 
durata effettiva del lavoro in quanto non tiene 
canto delle ore di lavoro perdute per cause 
lndivlduali degll operai, quali malattla, ecc. 
La durata settlmanale media del lavera offerte 
agli operai dall'lmpresa si calcola partendo dal 
numero dl ore normalmente prestate e dalle ore 
straordinarie, tenendo conto delle ore che, even-
tualmente, non sono state effettuate per motivi 
tecnici o economici. 
Essa equlvale ad una settlmana normale di 
lavoro compresa nel periodo di riferimento, 
nella quais non cadano festlvltà. 
1 datl di questa statlstica riflettono percià le 
varlazlonl di durata del lavoro derlvantl da modl-
fiche della sltuazione economica delle imprese 
o della durata del lavoro contrattuale. 
1 risultati sono espressi in ore e declmali. 
2. Perlodo dl rlferlmento 
Le rilevazionl armonizzate delle retrlbuzloni e 
della durata del lavoro sono effettuate regolar-
mente per un periodo dl riferlmento del mesa 
di aprlle e di ottobre. 
Per la Francia, il periodo di riferimento è l'ultimo 
perlodo di paga del mes! dl marzo e dl settem-
bre per le retrlbuzioni e l'ultima settlmana sanza 
festlvità negll stessi mesl, per la durata del 
lavoro. 
1 datl sulla durata del lavoro, per l'/talla, si rlferl-
scono ugualmente all'ultlma settlmana sanza 
festfvltà del mesl dl marzo e settembre. 
Per le minlere dl carbone I dati sulle retribuzionl 
non si riferiscono ai mesi di aprile e di ottobre 
ma, rlspettivamente, al secondo e quarto tri-
mestre dell'anno. 
La statlstlca dell'occupazione dipendente si 
riferisce alla situazione al 1° aprlle (par la Fran-
cia al 1° gennaio) di ogni anno. 
3. Rlpartlziona par lndustrla 
1 datl sono rlpartltl secondo le attivltà ln base 
alla Classificazione delle Industrie nelle Comu-
nità europee (NICE). 
Questa nomenclature, oggetto di una pubblica-
zione speciale dell'lstltuto (1) alla quale Il lettore 
potrà utllmente riferlrsi, rlguarda la rlpartizione 
dettagliata dei rami e. delle classl d'industria e 
permette Il passagglo dalle nomenclature nazio-
nali a quella comunitaria 
1 dati sono statl elaborati distintamente per cia-
scuna delle classl a due clfre della menzlonata 
nomenclatura : a partira dall'ottobre 1966 è 
adottata, per alcune attività, una suddivisione 
più dettaglfata. 
Tati suddivisioni corrlspondono a quelle pre-
viste per l'indaglne sulla struttura e la rlpartl-
zione dei salari. 
4. Rlpartlzlone reglonale 
Par la statlstlca armonlzzata delle retrlbuzlonl 
una rlpartlzlone regionale del dati viene effet-
tuata per la Germanie (R.f.), la Francia, l'Italie 
ed I Paesl Bass!. 
Per la durata del lavoro tale rlpartizione è pre-
vlsta solo par la Germania (R.f.), la Francia e 
l'ltalla. A causa di dlfficoltà tecniche la Francia 
non ha potuto ancora attuare tale rlpartizione. 
5. Metodl 
5.1. /ndaglnl. nazionali 
5.1.1. Statlstf che delle retrlbuzloni e della. 
durata del lavoro 
1 datl dl base relatlvl alla statlstlca armonlzzata 
delle retrlbuzloni e della durata del lavoro ven-
gono raccoltl tramite le rilevazlonl nazlonali 
realizzate perlodicamente nel divers! paesl. Trat-
tasl, in generale, dl rilevazlonl speclflche suite 
(1) Statlstlche detrlndwtrla, lstltuto statlstlco delle Comu-
nltà europee, NICE, 1963. 
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retribuzioni che forniscono allo stesso tempo 
indicazioni sui numero di ore di lavoro. 
ln Germania, l'indagine viene effettuata dall'lsti-
tuto federale di statistica, in collaborazione con 
gli uffici di statistica dei « Lander». L'indagine 
considera gli stabilimenti che occupano 10 di-
pendenti ed oltre nelle industrie estrattive e 
manifatturiere e 5 dipendenti ed oltre nell'edili-
zia. Sono esclusi tuttavia dalla rilevazione gli 
stabilimenti detti « artigianali », salvo per l'edi-
lizia (n. 4 della NICE). La rilevazione viene 
effettuata, per gli stabilimenti che occupano 
meno di 1 000 dipendenti, mediante sondaggio 
ad uno stadio. 1 tassi di sondaggio variano note-
volmente secondi i rami e secondo le classi 
d'importanza. Gli stabilimenti con 1 000 dipen-
denti ed oltre sono invece tutti rappresentati nel 
campione con il complesso dei loro operai. Per 
l'insieme dell'industria viene compreso nel cam-
pione oltre il 60 % degli operai occupati negli 
stabilimenti coperti dall'indagine. 
ln Francia, l'indagine è effettuata dalla divisione 
statistica del ministero degli affari sociali. Nei 
rami di attività considerati, l'inchiesta si estende 
alla totalità degli stabilimenti con più di 50 di-
pendenti e ad una frazione (circa il 35 %) degli 
stabilimenti occupanti da 11 a 50 dipendenti, 
corne pure ad un certo numero di stabilimenti 
occupanti da 6 a 10 dipendenti nell'edilizia. 
Il campions degli stabilimenti con meno di 
50 dipendenti risulta costituito da un sondaggio 
aleatorio : l'indagine riguarda comunque l'in-
sieme degli operai occupati negli stabilimenti 
ritenuti. 
ln !tafia, corne in Francia, l'indagine viene effet-
tuata dal ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e comprende in genere gli stabilimenti 
che occupano 10 operai ed oltre nelle industrie 
estrattive e manifatturiere, e 5 op~rai ed oltre 
nell'edilizia. 
Tuttavia, per alcune attività, l'indagine com-
prende anche gli stabilimenti che occupano 
meno di 10 operai. Tutti gli operai degli stabili-
menti censiti sono compresi nell'indagine. 
Nei Paesi Bassi, l'indagine è effettuata, per cam-
pione, dall'Ufficio centrale di statistica. 1 tassi 
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di sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % secondo 
le industrie. L'indagine considera gli stabilimenti 
che occupano 10 dipendenti ed oltre. 
Solo un campione degli stabilimenti che occu-
pano meno di 100 dipendenti è compreso nella 
rilevazione, ma tutti gli operai di tali stabilimenti 
sono presi in considerazione. lnvece gli stabi-
limenti con 100 dipendenti ed oltre sono in 
genere tutti rappresentati nel campione, ma essi 
forniscono dati per una parte soltanto dei loro 
operai. Trattasi di informazioni individuali, rela-
tive cioè a ciascun operaio del campione. 
Nel Belgio, l'indagine è effettuata, per campione, 
dall'lstituto nazionale di statistica. Il campione 
comprende : tutti gli stabilimenti con 200 dipen-
denti ed oltre, che forniscono dati per una parte 
dei loro operai; un campione degli stabilimenti 
che occupano da 50 a 199 dipendenti, che for-
niscono dati concernenti una parte dei loro 
operai; un campione degli stabilimenti aventi 
da 20 a 49 dipendenti, che forniscono dati per 
il complesso dei loro operai. Per alcune indu-
strie vengono inoltre inclusi nell'indagine anche 
stabilimenti aventi da 10 a 19 dipendenti. 
Il campionamento è tale che per ogni classe di 
ampiezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 
ed aitre) viene considerata, per settore, una 
medesima percentuale di operai. 
Net Lussemburgo, infine, l'indagine viene effet-
tuata dal ministero del lavoro e copre tutti gli 
stabilimenti delle industrie censite, senza alcuna 
limitazione di dimensioni. 
1 dati relativi alle retribuzioni, per le miniere di 
carbone e di ferro, sono tratti - per tutti i pae-
si - dalle indagini di tipo censimentario effet-
tuate nel quadro del trattato CECA. Si avverte 
in proposito che i dati riportati nella presente 
pubblicazione possono differire da quelli figu-
ranti nei bollettini CECA, poichè questi ultimi 
comprendono i dati relativi agli apprendisti che 
sono invece esclusi dai calcoli per la presente 
indagine. 
1 dati relativi alla siderurgia secondo il trattato 
CECA (341 della NICE) sono pubblicati nel 
bollettino bimestrale « Siderurgia » dell'lstituto 
statistico; nella presente statistica sono rag-
gruppatl coi rami 342 (fabbricazione di tubi d'ac-
ciaio) e 343 (trafilatura, stiratura, Iaminatura dei 
nastri, produzione di profil'ato a freddo) della 
NICE. 
5.1.2. Statistlca dell'occupazione dipendente 
La statistica armonizzata dell'occupazione dl-
pendente è stabilita sulla base delle indagini 
disponibili sui piano nazionale. 1 metodi seguiti 
sono i seguenti : 
Germania (R.f.): 1 dati sono basati sui risultati 
dell'indagine sulle forze dl lavoro (Mikrozensus 
1 %} effettuata annualmente in aprile daHo « Sta-
tistlsches Bundesamt ». 
Francia : Si tratta di una valutazione effettuata 
agni anno dall'<c Institut national de la statisti-
que et des études économiques », a fini nazio-
nali, seconda la classificazione in 28 settori della 
contabilità nazionale francese. Tale valutazlone 
ha per base i risultati del censimento della popo-
lazione del 1962. 
/tafia : 1 dati sono raccolti dal ministero del 
lavoro e della previdenza sociale in occasione 
dell'indagine nazionale da cui sono anche rica-
vatl gli elementi delle statistiche armonizzate 
delle retribuzioni e della durata del lavoro. 
L'indagine nazionale lnclude tutte le unltà locali 
dell'industria con almeno 10 dipendenti · (5 per 
l'edilizia). Per i bisogni della Comunità è stata 
fornita una stima degli effettivi delle unità locali 
con mena di 10 dipendenti. 1 risultati della sta-
tistica armonizzata comprendono quindi tutti i 
dipendenti dell'industria che figurano nel bol-
lettini di paga delle imprese. 
Paesl Bass/: Si tratta di stime basate in partico-
lare sui risultati dell'lndagine corrente pressa 
stabilimentl industriali e sulle valutazioni nazio-
nali relative alla popolazione attiva. 
Belgio : La statistica armonizzata dell'occupa-
zione dipendente nell'industrla viene stabilita 
sotto forma di stlme ln base al numero di lavora-
tori iscritti alla sicurezza sociale. 
Lussemburgo : A causa di diverse difficoltà, la 
statistica armonizzata dell'occupazione dipen-
dente nell'lndustria non ha potuto essere elabo-
rata per questo paese. 
5.2. Elaborazione dei risultati 
Statistiche delle retrlbuzioni 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai già 
indicati organismi responsabili dei diversi paesi. 
L'importo orario media della retribuzione viene 
ottenuto, per ciascuna industrla e - ove del 
caso - per ciascuna regione, mediante rap-
porta tra l'ammontare globale della retribuzioni 
varsate agli operai ed il corrispondente numero 
dl ore di lavoro. 
L'importo orario della retribuzione ralativo a 
gruppi d'industrie e al complesso delle industrie 
considerate corrlsponde alla media ponderata 
degli import! orari ottenutl par le singole indu-
strie. La ponderazione è basata, per l'ltalia, sui 
volume di ore di lavoro effettivamente prestate 
dagli opera! e, per gli altri paesi, sui numero 
di operai a un dato periodo. Analogamente, ove 
del casa, par la determinazione dei valori nazio-
nali a partira da dati regionali. 
Statistiche della durata del lavoro 
Cires la durata del lavoro, i paasi non hanno 
adottato un metodo uniforme par lo spoglio dei 
dati seconda definizioni comunitarie. 
La Germania (R.f.) e i Paesl Bassi, che dispon-
gono di statistiche molto dettagliate, procedono 
alla trasformazione dei risultati nazionali me-
diante calcoli approprlati. 
La Francia e l'Italie (1) determinano la durata del 
lavoro offerta partendo dall'orario specifico delle 
imprese che tiene conta delle ore straordinarie 
e delle ore eventualmente non effettuate par 
ragioni tecnlche o economiche. 
Il Belgio e il Lussemburgo (2) effettuano parti-
colari rilevazioni della durata del lavoro offerte. 
(1) A causa dl dlfflcoltà tecnlche, Il mlnlstero del lavoro 
italiano ha potuto applicare questo metodo soltanto a par-
tire dall'aprlle 1967. 1 dati che figuravano nelle precedenti 
pubblicazionl si riferlvano alla durata effettiva del lavoro; 
non sono statl quindl ripresl per ragioni dl comparabilità. 
(2) 1 datl relatlvi a!le Industrie CECA per Il mesa dl 
aprile 1967 mancano per Il Betglo e Il Lussemburgo. 
5.3. L'interpretazione dei dati della statistica 
armonizzata delle retribuzioni deve essere 
effettuata con cautela, tenuto canto, in parti-
colare, delle seguenti avvertenze : 
- La composizione della manodopera varia, 
talora sensibilmente, tra l'una e l'altra indu-
stria e tra l'un paese e l'altro. Per quanta 
riguarda, in particolare, gli scarti tra i salari 
della manodopera maschile e quelli della 
manodopera femminile, le differenze di strut-
tura (età media ed anzianità di lavoro, quali-
ficazione professionale, ecc.) che intercor-
rono tra il gruppo degli uomini e quello delle 
donne giocano senza dubbio un ruolo note-
vole. lnoltre le retribuzioni orarie di fatto 
comprendono, corne già detto, quegli ele-
menti della retribuzione (quali cottimi, premi 
di produzione, maggiorazioni per lavoro stra-
ordinario, ecc.) che determinano uno scarto 
retributivo tra i due sessi in relazione alla 
diversità qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni delle donne dovuta a cause sia 
legislative che fisiologiche. 
- Per quanta riguarda i raffronti tra un paese 
e l'altro bisogna inoltre tener presenti alcune 
circostanze che potrebbero talora, pur lieve-
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mente, influire sui livelli medi della retribu-
zione oraria, quali il fatto che l'accesso dei 
giovani al lavoro (età minima lavorativa) è 
regolato diversamente da paese a paese; 
che i periodi di intensificazione delle attività 
stagionali possono differire; che gli assegni 
familiari contrattuali o liberamente accordati 
hanno un'importanza diversa nei vari paesi; 
che in Francia il periodo di riferimento non è 
compreso nei mesi di aprile ed ottobre, ma 
copra la fine dei mesi di marzo e settembre; 
che in Germania sono escluse dalla rileva-
zione, per l'industria manifatturiera, le im-
prese dette « artigianali »; che infine le ore 
pagate ma non lavorate per assenze indivi-
duali degli operai sono trattate in maniera 
diversa nei vari paesi. 
Bisogna per altro tener presente che gli ele-
menti della retribuzione non considerati nella 
presente statistica assumono un'importanza va-
riabile da un paese affaltro, corne hanno mo-
strato le indagini sui costo della manodopera; 
è quindi opportuno evitare di comparare i livelli 
dei salari nominali tra un paese e l'altro, doven-
do tali raffronti restar limitati all'evoluzione del 
fenomeno. 
Methoden en definities van de geharmoniseerde statistiek van de bruto-uurverdiensten, de 
wekelijkse arbeidsduur en de werknemers in loondienst in de industrie 

Methoden en definities 
1. Definitles 
1.1. De arbeiders 
Worden ais arbeiders beschouwd alle handarbei-
ders die door een arbeidsccntract aan de onder-
neming zijn verbonden, t.w. : 
- produktiearbeiders, 
- arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
- ploegbazen die zelf handenarbeid verrichten 
(in de Benelux-landen en in Duitsland), 
- per maand betaalde handarbeiders, 
- arbeiders werkzaam bij de opslag, de ver-
pakking, de verzending, 
- arbeiders die niet in de produktieafdelingen 
werken (b.v. bodes, portiers, chauffeurs), 
- part-time-arbeiders (behalve in Duitsland 
(B.R.), 
- seizoenarbeiders, 
- fosse arbeiders, 
- arbeiders die in ploegendienst werken of 
continuarbeid verrichten, 
- montagearbeiders werkzaam buiten de ves-
tiging waar de enquête wordt gehouden, 
- minderjarige arbeiders. 
Uitgesloten zijn daarentegen : 
- ploegbazen die controlewerkzaamheden ver-
richten, 
- leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontract zijn verbonden (zelfs ais zij in 
de produktie werkzaam zijn), 
- de medewerkende gezinsleden, 
- thuisarbeiders. 
Van de statistiek der uurverdiensten zijn even-
eens uitgesloten de arbeiders die een verkort 
salaris ontvangen ten gevolge van een gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheid, terwijl wél inbegre-
pen zijn : 
- arbeiders die om persoonlijke redenen 
slechts gedeeltelijk hebben gewerkt, 
.:_ arbeiders die wegens vermindering of stil-
stand van het werk slechts gedeeltelijk heb-
ben gewerkt, 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van 
de navolgende groepen arbeiders geen invloed 
uitoefent op het peil van het gemiddelde uur-
loon, kunnen deze groepen naar gelang van het 
land al dan niet in aanmerking worden geno-
men: 
- gedurende de periode van het onderzoek 
aangenomen, ontslagen of ontslag geno-
men hebbende arbeiders, 
- arbeiders die wegens ziekte of ongeval 
slechts gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de arbeiders die wegens een arbeidsgeschil 
slechts gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de bouwvakarbeiders die wegens verlof 
slechts gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Wat de statistiek van de arbeidsduur betreft, die-
nen de volgende groepen te worden uitgeslo-
ten : 
- de arbeiders die gedurende de enquêtepe-
riode zijn aangenomen, ontslagen of ontslag 
hebben genomen, 
- de arbeiders die ten gevolge van een ziekte 
of een ongeval slechts gedeeltelijk hebben 
gewerkt, 
- de arbeiders die om redenen van persoon-
lijke aard slechts gedeeltelijk hebben ge-
werkt (verlof), 
- de arbeiders die doordat zij bij een arbeids-
geschil waren betrokken, slechts gedeeltelijk 
hebben gewerkt. 
Daarentegen worden inbegrepen : 
- de arbeiders die ten gevolge van het vermin-
deren of het stilleggen van het werk slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Er dient er speciaal op gewezen te worden dat 
in de statistiek ,,Werknemers en loondienst" 
eveneens zijn begrepen : 
- de minderjarige arbeiders, 
- de leerlingen. 
Ais leerlingen worden beschouwd de jeugdige 
arbeiders die door een leercontract aan de on-
derneming zijn verbonden. 
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De leerlingen zijn inbegrepen in het totaal aan-
tal arbeiders ; het aantal is echter apart ver-
meld. 
Het aantal op de referentiedag wegens ziekte 
of verlof afwezige arbeiders is in het totaal in-
begrepen ; zij die hun militaire dienstplicht ver-
vullen zijn daarentegen uitgesloten. 
1.2. De employés (statistiek ,,werknemers in 
loondienst" 
Ais employés worden beschouwd alle werkne-
mers. die geen handenarbeid verrichten, d.w.z. : 
- de employés van de technische en commer-
ciële kaders, 
- de overige technische en commerciële em-
ployés, 
- · de opzichters, 
- de ploegbazen, 
- de volontairs, 
- de vertegenwoordigers, 
- de technische en commerciële leerlingen, 
- de niet full-time werkende employés. 
Het aantal op de referentiedag wegens ziekte of 
verlof afwezige employés is in het totaal inbe-
grepen; zij die hun militaire dienstplicht vervul-
len zijn daarentegen uitgesloten. 
1.3. Werknemers in loondienst 
De geharmoniseerde statistiek van de arbeids-
bezetting heeft betrekking op alle werknemers 
in de industrie (met inbegrip van het ambacht). 
ln de arbeidsbezetting zijn begrepen alle perso-
nen die aan een onderneming zijn verbonden 
door een arbeidsovereenkomst en die voor hun 
werk een beloning in de vorm van loon of safa-
ris ontvangen. Volgens deze definitie maken 
deel uit van de arbeidsbezetting de arbeiders, 
de employés (met inbegrip van het middelbare 
~n hogere kaderpersoneel) en de leerlingen. 
Uitgesloten zijn de zelfstandigen, de onderne-
mingshoofden en de medewerkende gezinsle-
r.len. 
1.4. De bruto-uurverdiensten 
Het betreft hier de betaling in geld die direct 
ten faste valt van de werkgever en die regelma-
tig uitgekeerd wordt bij iedere betaling v66r 
aftrek van de belastingen en de bijdragen aan 
de sociale zekerheid en voor boeten die ten las-
te vallen van de werknemers en afgehouden 
worden door de werkgever. 
Al de volgende elementen worden dus onder-
scheiden : 
- lonen en salarissen (tijdloon, prestatieloon , 
stukloon) voor werkelijk gewerkte arbeids-
uren, inclusief de beloning (basisloon + toe-
slagen) voor overuren, nachtarbeid op zon-
en feestdagen (groepswerk, enz.) : 
- duurtetoeslagen ; 
- premies en vergoedingen die regelmatig aan 
het einde van iedere loonperiode worden uit-
betaa/d, zoals : 
- prestatie-, produktie- en produktiviteits-
premies die bij elke loonuitbetaling wor-
den uitgekeerd ; 
- premies of vergoedingen voor bepaalde 
functies, bijzondere verantwoordelijkheid , 
ijver, en regelmatige werkwijze ; toelagen 
voor anciënniteit, voor gevaarlijk, vuil of 
zwaar werk, voor groepswerk of ploegen-
arbeid; 
- schaftvergoeding, vervoersvergoeding, 
enz. ; 
- doorbetaald loon voor rustdagen ter com-
pensatie van de verkorte arbeidsduur ; 
- op grand van collectieve arbeidsovereen-
komsten of vrijwillig verleende bijslagen voor 
personen die ten faste vallen. 
Sommigen landen nemen ook betalingen voor 
vakantie en ander individueel verzuim van de 
arbeiders op ; dit is echter niet van grote invloed 
op het peil van het gemiddelde uurloon, aange-
zien met dit betaalde verzuim zowel in de teller 
(betaalde bedragen) ais in de noemer (aantal 
uren) van de breuk welke het uurloon moet aan-
geven, rekening is gehouden. 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland 
betaling voor vakantie en feestdagen en voor 
kart verzuim wegens ziekte of ongeval en voor 
België, Nederland en Luxemburg de betalingen 
voor snipperdagen en ander verzuim van de ar-
beiders in aanmerking genomen. 
ln alle landen daarentegen worden van de bere-
kening van het loon uitgesloten : 
- wettelijke gezinsbijslagen, 
- verstrekkingen, 
- premies, gratificaties en aandelen in de winst 
die niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd 
worden, 
- vergoedingen die het karakter van kosten-
uitkeringen hebben welke gedragen worden 
door de arbeider voor rekening van de werk-
gever (werkkleding en gereedschap, reisver-
goed ingen, vergoedingen boven het loon 
voor werkelijk verrichte arbeid, toegekend 
aan buiten de vestiging tewerkgestelde mon-
tagearbe iders, enz.). 
1.5. De aangeboden arbeidsduur 
Het begrip wekelijkse arbeidsduur aangeboden 
aan de arbeiders, onderscheidt zich van de wer-
kelijke arbeidstijd door het uitsluiten van aile 
verliezen aan arbeidsuren ten gevolge van per-
soonlij ke redenen van de arbeiders, zoals b. v. 
ziekte. 
De gemiddelde aan de arbeiders per onderne-
ming aangeboden arbeidsduur wordt berekend 
op basis van de normaal gewerkte uren en de 
overuren, waarbij rekening wordt gehouden met 
uren die eventueel niet gewerkt zijn om tech-
nische of economische redenen. Zij stemt met 
een normale werkweek gedurende de referen-
tieperiode, zonder feestdagen overeen. 
De gegevens welke door deze statistiek worden 
verkregen, geven dus de wijziging in de arbeids-
duur weer welke wordt veroorzaakt door veran-
deringen in de economische situatie van de be-
drijven of in de conventionele arbeidsduur. 
De resultaten worden weergegeven in hele uren 
en decimalen. 
2. Referentieperiode 
De geharmoniseerde enquêtes betreffende de 
uurverd iensten en de arbeidsduur worden regel-
matig uitgevoerd voor een referentieperiode in 
de maand april en in oktober. 
Voor Frankrljk is de referentie periode de laat-
ste betaalperiode in maart en in september wat 
betreft de uurverdienste, en de laatste week 
zonder feestdagen van deze maanden voor de 
arbeidsduur. 
Voor ltalië betreffende de gegevens van de ar-
beidsduur eveneens de laatste week zonder 
feestdagen van maart en september. 
Voorde steenkolenmijnen, hebben de gegevens 
in verband met de verdiensten, geen betrekking 
op de maanden april en oktober, maar houden 
rekening met de tweede en vierde trimester van 
het jaar. 
De statistiek ,,Werknemers in loondienst" houdt 
rekening met de bestaande toestand van de 
1• april van ieder jaar (voor Frankrijk : 1e ja-
nuari). 
3. Verdeling naar bedrijfstak 
De onderverdel ing naar de activiteitssectoren 
vindt plaats volgens de Systematische lndeling 
der lndustrietakken in de Europese Gemeen-
schappen (N .I.C.E.) . 
Aan deze systematische indeling is een speciale 
publikatie van het Bureau gewijd (1) waarin de 
lezer aile inlichtingen vindt ten aanzien van de 
gedetailleerde indeling van de industrietakken 
en bedrijfssectoren, alsmede ten aanzien van de 
overgang van de nationale naar de communau-
taire nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met 
twee cijfers van genoemde nomenclatuur afzon-
derlijk verwerkt : sinds oktober 1966 wordt een 
meer gedetailleerde onderverdeling voor be-
paalde takken toegepast. 
Deze onderverdelingen komen overeen met die 
welke voorzien zijn voor de enquête naar de 
structuur en de verdeling der lonen. 
(1) lndustriestatistiek, Bureau voor de Statistiek der Euro-
pesa Gemeenschappen, N.I.C.E., 1963. 
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4. Regionale verdeling 
lnzake de geharmoniseerde statistiek der uur-
verdiensten wordt een regionale verdeling uit-
gevoerd voor Duitsland (B.R.), Frankrijk, ltalië 
en Nederland. 
Betreffende de arbeidsduur is de regionale ver-
deling slechts voorzien voor Duitsland (B.R.), 
Frankrijk en ltalië. Ten gevolge van technische 
moeilijkheden heeft Frankrijk tot nog toe deze 
onderverdeling niet kunnen uitvoeren. 
5. Methoden 
5.1. De nationale enquêtes 
5.1.1. Statistieken van de verdienste en van 
de arbeidsduur 
De basisgegevens van de geharmoniseerde sta-
tistiek van de uurverdienste en de arbeidsduur 
worden verzameld in het kader van de nationale 
enquêtes die regelmatig in de verschillende lan-
den worden uitgevoerd. Het betreft hier in het 
algemeen specifieke enquêtes inzake de lonen 
die eveneens gegevens bevatten betreffende het 
aantal arbeidsuren. 
ln Duits/and wordt de enquête gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking 
met de Bureaus voor de Statistiek van de ,,Lan-
der". De enquête heeft betrekking op de vesti-
gingen met ten minste 10 arbeiders in de secto-
ren ,,winning van delfstoffen" en ,,be- en ver-
werkende nijverheid", en op de vestigingen met 
ten minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. De 
ambachtelijke bedrijven zijn echter niet in de 
enquête betrokken, de bouwnijverheid uitgezon-
derd. (N.I.C.E. - tak 4). Voor de vestigingen met 
minder dan 1 000 arbeiders worden de waarne-
mingen verricht door middel van een steekproef 
in één fase. De steekproefpercentages lopen 
sterk uiteen naar gelang van de bedrijfstakken 
en van de grootteklassen. Daarentegen zijn alle 
arbeiders van alle vestigingen met ten minste 
1 000 arbeiders in de steekproef opgenomen. 
Voor de gehele industrie maken de in de steek-
proef opgenomen arbeiders ongeveer 60 % uit 
van het totale aantal arbeiders in de door de en-
quête bestreken vestigingen. 
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ln Frankrijk wordt de enquête uitgevoerd door 
de Afdeling Statistiek van het Ministerie van So-
ciale Zaken. Zij omvat voor de betreffende be-
drijfstakken alle vestigingen met 50 en meer 
werknemers en een gedeelte (ongeveer 35 %) 
van de vestigingen van 11 - 50 werknemers, als-
mede een aantal vestigingen met 6 - 10 werkne-
mers in de bouwnijverheid. 
De steekproef van de vestigingen met 50 werk-
nemers en minder is gebaseerd op het toevals-
principe. De enquête heeft betrekking op aile 
arbeiders die bij de in de enquête opgenomen 
vestigingen werken. 
ln lta/ië wordt de enquête, evenals in Frankrijk, 
door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voor-
zorg gehouden en heeft zij over het algemeen 
betrekking op alle vestigingen met ten minste 10 
arbeiders in de industrietakken ,,winning van 
delfstoffen" en ,,be- en verwerkende nijverheid" 
en met ten minste 5 arbeiders in de bouwnijver-
heid. Voor enkele activiteiten worden echter ook 
de vestigingen met minder dan 10 arbeiders 
genomen. Alle arbeiders van de gekozen vesti-
gingen zijn in de enquête opgenomen. 
ln Nederland wordt de enquête door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek gehouden door 
middel van steekproeven. De steekproefpercen-
tages variëren van 4 tot 20 naar gelang van de 
industrietakken. De enquête heeft betrekking op 
de vestigingen met ten minste 10 werknemers. 
Van de vestigingen met minder dan 100 werk-
nemers wordt alleen een steekproef in de en-
quête opgenomen, maar alla arbeiders van de 
gekozen vestigingen worden in aanmerking ge-
nomen. Daarentegen zijn over het algemeen alle 
vestigingen met ten minste 100 werknemers in 
de steekproef opgenomen, maar verstrekken 
deze vestigingen slechts voor een gedeelte van 
hun arbeiders inlichtingen. Voor elke arbeider 
betrokken in de steekproef, gaat het om indivi-
duele inlichtingen. 
ln België wordt de enquête door het Nationaal 
lnstituut voor de Statistiek gehouden door mid-
del van steekproeven. De voor de enquête geko-
zen steekproef omvat : alla vestigingen met ten 
minste 200 werknemers, die gegevens verstrek-
ken voor een deel van hun arbeiders ; een keu-
ze van vestigingen met 50 t/m 199 werknemers 
die gegevens verstrekken voor een deel van hun 
werknemers ; een keuze van vestigingen met 
20 t/m 49 werknemers die gegevens verstrekken 
voor al hun arbeiders. Voor een bepaald aantal 
bedrijfstakken, worden eveneens vestigingen 
met 10 t/m 19 werknemers bij de enquête betrok-
ken en dit voor al hun arbeiders. 
De steekproef is zo gekozen dat voor elke groot-
teklasse (minder dan 50 werknemers, 50 t/m 199 
werknemers, ten minste 200 werknemers) een 
zelfde percentage arbeiders per sector wordt 
verkregen. 
ln Luxemburg ten slotte wordt de enquête ge-
houden door het Ministerie van Arbeid en heeft 
zlj betrekklng op aile vestigingen van de bij de 
enquête betrokken bedrijfstakken, zonder bene-
dengrens voor de grootteklasse. 
Wat betreft de lonen, worden de gegevens voor 
de kolenmijnen en de ijzermijnen voor aile lan-
den ontleend aan de in het kader van het 
E.G.K.S.-Verdrag gehouden volledige enquê-
tes. ln dit verband zij erop gewezen dat de in 
de onderhavige publikatie vermelde gegevens 
van de in de E.G.K.S.-bulletins voorkomende 
cijfers kunnen afwijken, aangezien bij de bere-
kening van laatstgenoemde cijfers rekening is 
gehouden met de leerlingen, hetgeen bij de 
berekeningen van de onderhavige enquête niet 
het geval is. 
De gegevens betreffende de staalindustrieën die 
vallen onder het E.G.K.S.-Verdrag (341 van de 
N.I.C.E.) worden in het tweemaandelijks bulletin 
,,IJzer- en Staalindustrie" van het Bureau voor 
de Statistiek gepubliceerd. ln de onderhavige 
statistiek zijn deze gegevens samengevoegd met 
de groepen 342 (stalen-buizenfabrieken) en 343 
(trekkerijen en koudwalserijen). 
5.1.2. Statistiek ,,Werknemers in loondienst" 
De geharmoniseerde statistiek van de werkne-
mers wordt opgesteld aan de hand van de op 
nationaal vlak beschikbare enquêtes. De vol-
gende methodes werden aangehouden : 
Bondsrepubliek Duits/and: De gegevens zijn 
gebaseerd op de resultaten van de enquête in-
zake de arbeidskrachten (Mikrozensus 1 %), 
welke jaarlijks in april door het Statistisches 
Bundesamt werd gehouden. 
Frankrijk: Het betreft een raming welke ieder 
jaar door het ,,Institut national de la statistique 
et des études économiques" voor nationale 
doeleinden wordt verricht volgens de nomen-
clatuur in 28 sectoren van de Franse nationale 
rekeningen. Deze raming is gebaseerd op de 
resultaten van de volkstelling van 1962. 
ltalië : De gegevens worden verzameld door het 
Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg door 
middel van een nationale enquête, waarvan 
eveneens de gegevens van de geharmoniseerde 
statistieken van de lonen en de arbeidsduur wor-
den ontleend. 
Deze nationale enquête heeft betrekking op alle 
plaatselijke eenheden van de industrie met ten 
minste 10 werknemers (5 voor de bouwnijver-
heid). Ten behoeve van de Gemeenschap is er 
een raming gemaakt betreffende het aantal werk· 
nemers van de plaatselijke eenheden met min-
der dan 10 werknemers. De resultaten van de 
geharmoniseerde statistiek omvatten dus alle 
werknemers van de industrie, die voorkomen op 
de loon- en salarislijsten van de ondernemingen. 
Nederland: Het gaat om ramingen, welke voor-
namelijk zijn gebaseerd op de resultaten van de 
lopende enquête bij de industriële vestigingen 
en op de nationale ramingen betreffende de 
beroepsbevolking. 
België : De geharmoniseerde statistiek van de 
arbeidsbezetting in de industrie wordt opgesteld 
in de vorm van ramingen, welke voornamelijk 
zijn gebaseerd op het bij de sociale zekerheid 
ingeschreven aantal werknemers. 
Luxemburg: ln verband met diverse moeilijk-
heden kon de geharmoniseerde statistiek van 
de arbeidsbezetting in de industrie voor dit land 
niet worden opgesteld. 
5.2. Uitwerking van de resultaten 
Statistieken betreffende de uurlonen 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de 
verschillende landen. Het gemiddelde loonbe-
drag per uur werd voor elke tak van industrie 
en - eventueel - voor elke streek verkregen 
door het globale bedrag van de aan de arbei-
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ders betaalde lonen te delen door het overeen-
komstige aantal gewerkte uren. 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen 
van industrieën en voor alle beschouwde indus-
trieën te zamen komt overeen met het gewogen 
gemiddelde van de bedragen per uur welke voor 
de afzonderlijke industrieën zijn verkregen. De 
wegingscoëfficiënten worden in ltalië gevormd 
door het aantal uren dat de arbeiders werkelijk 
hebben gewerkt, en in de andere landen door 
het aantal arbeiders voor een bepaalde periode. 
Voor zover nodig wordt bij de bepaling van 
nationale cijfers op grond van regionale gege-
vens op dezelfde wijze te werk gegaan. 
Statistieken betreffende de arbeidsduur 
Wat de arbeidsduur betreft, hebben _de landen 
geen uniforme methoden aangenomen voor de 
uitwerking van de gegevens naar gemeenschap-
pelijke definities. 
Duitsland (B.R.) en Nederland, die over zeer 
gedetailleerde statistieken beschikken, voeren 
door aangepaste berekeningen een omrekening 
uit van de nationale gegevens. 
Frankrijk en ltalië (1) bepalen de aangeboden 
arbeidsduur op basis van de specifieke werktijd 
van de ondernemingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met overuren en uren welke door 
werkloosheid zijn verloren gegaan. 
België en Luxemburg (2) stellen specifieke vra-
gen met betrekking tot de aangeboden arbeids-
duur. 
5.3. De gegevens van de geharmoniseerde 
statistiek van de verdiensten dienen echter 
met een zeker voorbehoud geinterpreteerd te 
worden en dit voor de vo/gende redenen : 
- De samenstelling van het personeel loopt van 
industrie tot industrie en van land tot land 
(1) l.v.m. technische moeilijkheden heeft het ltaliaanse 
Ministerie van Arbeid deze methode eerst met ingang van 
1 april 1967 kunnen toepassen. De gegevens welke voor-
komen in vroegere publikaties betroffen de werkelij ke 
arbeidsduur en zijn om redenen van vergelijkbaarheid 
niet meer opgenomen. 
(2) Voor België en Luxemburg zijn voor april 1967 geen 
gegevens beschikbaar van de E.G.K.S.-industrieën. 
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soms aanzienlijk uiteen. Wat in het bijzonder 
de verschillen tussen de lonen van de man-
nelijke en die van de vrouwelijke arbeids-
krachten betreft, spelen de structuurverschil-
len (gemiddelde leeftijd en anciënniteit, be-
roepsniveau, enz.) welke tussen de beide 
groepen bestaan, ongetwijfeld een belang-
rijke roi. Bovendien omvatten de uurlonen, 
zoals reeds is gezegd, diverse bestanddelen 
(zoals stukloon, prestatiepremies, verhoging 
wegens overuren, enz.) die een loonverschil 
tussen mannen en vrouwen met zich brengen 
wegens de om wettelijke of fysiologische 
redenen kwalitatief en kwantitatief verschil-
lende arbeid die door vrouwen wordt verricht. 
- Bij vergelijkingen tussen de diverse landen 
moet bovendien rekening worden gehouden 
met enkele omstandigheden welke soms een 
zij het ook geringe invloed kunnen uitoefe-
nen op het gemiddelde peil van het uurloon, 
zoals b.v. het feit dat het tijdstip waarop 
jongeren kunnen gaan werken (minimum-
leeftijd) van land tot land uiteenlopend gere-
geld is, dat de lengte van de periode waarin 
seizoenarbeid wordt verricht uiteen kan 
lopen, dat de vrijwillige en bij c.a.o. vastge-
stelde gezinsbijslagen in de verschillende 
landen niet even hoog zijn, dat in Frankrijk 
de referentieperiode niet in april en oktober 
maar aan het einde van de maanden maart 
en september valt, dat in Duitsland de zoge-
naamde ,,ambachtelijke" bedrijven behoren-
de tot de be- en verwerkende industrie van 
de enquête uitgesloten zijn. Dat ten slotte de 
wegens individueel verzuim van de arbeiders 
niet-gewerkte maar toch betaalde uren in 
de diverse landen verschillend worden be-
handeld. 
Overigens zij er gewezen dat de in deze statis-
tieken niet in aanmerking genomen bestand-
delen van het loon in alle landen niet even 
belangrijk zijn, zoals is gebleken uit de reeds 
herhaaldelijk genoemde enquêtes over de loon-
kosten; dit is de reden waarom tussen de landen 
onc:lerling de niveaus van de nominale lonen 
dienen vermeden te worden. AIieen een vergelij-
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Commerclo estero I Statlstlca menslle. (rosso) 
tedesco / franœse . .. . 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero I Tavole anallt:lche • (Nl-
mexe) (rosso); pubblicazloneannuale(len.-dic.)(1971) 
tedesco / francaa · 
Volume A - Prodottl agrlcoll 
Volume B - Prodottl minerai! 
Volume C - Prodottl chlmlci 
Volume D - Materle planlche, cuolo 
Volume E - Legno, carta. sughero 
Volume F - Materle tassili, calzature 
Volume G - Piatra, .-so, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acclalo 
Volume 1 - Altrl metalll comunl 
Volume J - Macchine ed apparecchl 
Volume lC. - Materlale da trasporio 
Volume L - Strvmend dl predslone, ottlca 
Annuarlo (paeal..prodottl) 
Prezzo apec:lale 12 voluml 
Commerclo eatero I Tavole analltlche • CST (rouo) (1971) 




Commerclo estero : Nomenclature del paeal • 
NCP (rosso) 
tedesco / franœse / ltaliano f olandese 
pubblicazione ~nuale 
Commerclo estero I Prodotcl CECA (rosso) 
tedesco / froncese J ltaliano / olandese 
pubbllcazlone annuale 
UITGAVEN VAN HIT . 
BUREAIU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alaemene statlstlek (paara) 
Duits f Frans / ltaliaans / Nederlandr f Engels 
11 nummara par Jur 
Reslonaalstatlstlek • jaarboek (paara) 
Duits / Fran, / ltallaans / Nedarlandr f Engels 
Nationale rekenlngen • IUrboak (purs) 
Duits f Frans / ltallaons f Nederlands f Engels 
Betallnpbalanaen • Jaarboak (paara) 
Duits / Frans / ltaflaans f Nederlands f Enpls 
Belastlnptatlstlek • Jaarboak (paars) 
Duits / Frans 
Statlstlsche ,tudlea en enquates (oranje) 
4 nummera per jaar 
Baslsstat:1111:leken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nedarlan~, Enpls 
Bultenlandse handel I Maandstatlstlek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bult:enlandse handel I Analyt:lsche tabellen (Nia 
mexe) (rood); jaarlijks Oan.-dac.) (1971) 
. Duits J FrallS 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerala produkten 
Dael C- Chamlscha produlrten 
Dael D - Plastische stoffen, ledar 
Dael E - Hout, papier, kurk 
Dael F -Texclalstofl'an, achoelsal 
Dael G - Steen, glps, karamiak, glas 
Deal H - Gladfzer, ijzer en staal 
Dael 1 - Onedele metalen 
Deal) -.Machines an ~llen 
Deal K - Vervoarmaterlael 
Deel L - Preclsle-lnstrumanten, optische toe-
atellan 
Jaarboek (landan-produlrten) 
lpaclale prijs 12 dalen 
Bultenlandse handel I Analyt:l1che tabellen • CST (roodl (1971) 
l:iults I Frans jaarlljkse ultgave 
Deel Export 
Deel Import 
Bultenlandse handel I Gemeenschappelljke lan• 
denllJst • NCP (rood) 
Duits / Frans / lto/laans f Nederlands jaarlljks 
Bultenlandse handel I Produkten EGKS (raod) 
Duits / Frans / lta//aans f Nederlands 
Jaarlljks 
PUBLICATIONS 




General Statlstlcs (purpla) 
German / French / /talion f Dutch f English 
11 Issues par year 
Reglonal Statlstlcs • yaarbook (purple) 
German f French / /talion· t Dutch / English 
National Accounts • yearbook (purfla) 
German f French / /talion f Dutch Engl/sh 
Balances of Payments • yaarbook (purple) 
German f French / /talion / Dutch / Engllsh 
Tax Statlstlcs • yearbook (purple) 
German / French 
Statlstlcal Studlea and Surveys (orange) 
4 issues per yaar 
Basic Statlstlcs 
German, French, /talion, Dutch, En1/lsh 
Forelsn Trade I Monthly Sta1:lstlcs (rad) 
German / French 
11 issues per year 
Porel111 Trade1Analyt:lcal Tablas (Nlmexe) (red); 
yaarly Oan.-Dac.) (1971) 
German f French 
Volume A - Agricultural producu 
Volume B - Minerai product.s 
Volume C - Chemlcal product.s 
Volume D - Plastic matarials, laathar 
Volume E - Wood, papar, cork 
Volume F - Textllea, footwaar 
Volume G - Articles of atone, of plaster, ceramlc 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basematals 
Volume J - Machlnary and mechanical appli-
ances 
Volume K - Transport aquipment 
Volume L - Preclsion Instruments, optlcs 
Yaarbook (councrlas-products) 
Special priœ for 12 volumes 
Forelsn Trade I Analyt:lcal Tables • CST (rad) 
(1971) 
German f French 
Yearly pu bllcation 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomencla-
ture • NCP (red) 
German / French / ltalian / Dutch 
yearly 
Forelsn Trade : ECSC Products (red) 
German / French / /ta/Ion / Dutch 
yearly 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 




Überseeische Assoziierte I Rückblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) • Per Land (olivgrün) 
deutsch / franzàsisch / italienisch / nieder-
liindisch / englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal , Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun , 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückblicken• 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (Ôlivgrün) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder-
liindisch / englisch 
in 2 Banden - je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblicken• 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1969-1970) (Ôlivgrün) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder-
liindisch / englisch 
in 2 Banden • je Band 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der AOM (olivgrün) 
franzàs isch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / franzllsisch / italienisch / nieder-
liindisch / englisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl .) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch / franzàsisch / italienisch / nieder-
liindisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder• 
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / franzàsisch / italienisch / nieder-
liindisch; oder : deutsch / franzàsisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch / franzàsisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 








Associés d'autre-mer : Annuaire rétro• 
spectif du commerce extél'ieur des 
EAMA (1959-1966) par pays· (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzav ille, Madagascar) 
Associés d'autre-mer : Annuaire rétro• 
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'autre-mer : Annuaire rétro• 
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'autre-mer : Annuaire Statisti-
que des AOM (vert-olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie {bleu) 
allemand / français"/ italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien/ néerlandais; 
ou : allemand / frança is 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 





Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. FI I Fb DM I Ffr I Lit. 1 FI I Fb 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
11,- 17,- 1 900 11 ,- 150 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 51 ,50 78,- 8 750 51,- 700 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 42 ,50 64,50 7 200 42,- 575 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6 900 '(0,- 550 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
11,- 17,- 1 900 11 ,- 150 55,- 83,50 9 400 54,50 750 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
PUIBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPE! 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Anoclatl d'oltremare I Annuarlo retro1pettivo 
del commerclo est- d111H SAMA (1959,,19'6) • 
per puse (verde ollvs) 
tedesco / froncese / ltoliano / olondese f inrlese (Mauritanie, Mail, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Cori10 (B-villè), 
Madagascar) 
Asloclatl d'oltremare : A11nuarlo retrospettlvo 
del commerclo eatero desll SAMA (1967-1'69) (verde ollva) · 
teclesco / francese / ltoliono / olandese f lnrlesa 
2 numeri • prezzo unltarlo 
Assoclatl d'oltremare I Annuarla retrospettlvo 
del cemmerda estero dqli SAMA (1969,,1970) 
(verde oliva) 
tedesco / fronœse / ltollono f o/andese / inglesa 
2 numerl • prezzo unltarlo 
Anoclatl d'altremare : Annuarlo natlstlco daall 
AOM (verde ollva) · 
francese 
Statlstlche dell'enerJI• (rublno) 
teclesco / franœ,e / ltollano f olandesa / ln1/ese 
pubbliculone trlmestrale 
annuario (compruo nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco / franc:ese / ltoliono / o/andese 
pubbllcazlone trimest:rale 
annusrio (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
redesco / francese / ltollano f olandese 
pubbllcazl- bimat:rale ·· , 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlatlche aoclali (glallo) 
tedesco / franœse / ltaliono-[ olondese o: tedesco / 
franœœ 
6 numerl all'anno 
annvarlo (non compresso nell'abbonamento) 
Statiltlca 1111rarla (verde) 
· teclesco / Jrancese • · ·· 
6 numeri all'anno 
Annuarlo (compreso neli'abbonamento) 
Statlatlca del trasportl (creml11) · 
teclesco / francese / ltallono f olondese 
annuarlo 
UITGAVEN VAN MET 
BUREAU VOOR DE STATISTIIK 
DER IUROPl!SE GIMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeue •-cleerden : Retrospectlef Jaara 
baek van de bultenlandse handel van de GA.SM 
(1959•19'6) J19r land (ollJf1roen) 
Duits f Frans / lto/ioons I Nederlands / Enreb (Mauretanll, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, To10, Dahomey, Kameroen, T1laad, 
Centrul-Afrlka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagukar) · 
Overze.e •-ocleerden : Retrospectlef Jura 
boek van de bultenlandse hanclel van de GASM 
(1967-1969) (olljf,roen) · 
Duits / Frans ltalloons I Nederlonda / En,als 
in 2 delen, per deal 
Overze- a-cleerden I Retroapectlef iaar,, 
boek van de bultenlanclse handel van de GA.SM 
(1969,,1970) (ol~,roen) 
Duits / Frans ltolloons / Neder/onds / En,eis 
in 2 delen, par deel 
Overzeue s~cleerden I Statlatlsdt.Jaarbaek 
voor de AOM (0I1Jf1roen) 
Frans 
Eneralestatlstlek (roblin) 
Duits / Frans / ltoliaons I Nederlonds / En,els 
drlamaandelljks jaarboek (bqrepen ln het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duits I Frans l ltoliaans I Nederlonda 
driemaandelljks jaarboek (bqrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Fran~ ltol/oons f Nederlanda 
tweemaandel ks 
laarboek 1 , 1966, 1968; 1970 (nlet begrepen 
ln het abonnement) 
Soclale atatlstlek Caeel) 
Duits / Frans / lïàliaon, f Neder/omh of : Duits / 
Frans 
6 nummen per jaar 
Jaarboek (nlet bqrepen ln het abonnement) 
Landbouwstatlatlek (groen) 
- Duits I Frans 
6 nummen per jaar 
laarboek (be1repen ln het abonnement) 
Vervoenstatlstlek (brR)ozlfn) 
Duits / Frans / ltollaons / Nederlonds jaarboak 
PUBLICATIONS 




Oven- Aaoclates: lletrospectlve Y-rbaok 
of Forelsn Trade of the AASM by Country (1959,, 
1966) (ollve-sreen) 
Germon / French { /talion f Dutch / Eng/1,h (Mauritanie, Mal , Upper Volta, Nlpr, Senegal, 
Ivory Cout, Toio, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republic, Gabon, Congo (Brazza• 
ville), Madagascar) 
Ovaneu Aaaclates : Retraspectlve Yearboak 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) (ollve-sreen) 
Germon/ French/ /talion f Dutch / Enrllsh 
ln 2 volumes • each volume 
Oveneu .Anaclete•: Retrospectlve Yearbook 
of Foreisn Trade of the AASM (1969-19111) (olive-green) 
Germon f French / /toi/an I Dutch / Enrllsh 
ln 2 volum• • each volume 
Oven .. Anaclates I St:atlstlcal Yearbaak of the 
AOM (ollve-1reen) 
French 
Eneru Statlstlcs (ruby) 
German l Ftendi / ltolian I Dutch / English 
;::Ot (lncluded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statl1tlcs Cblue) 
German / French / lta/lon / Dutch 
quarterfy 
Yearbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / /ta/Jan / Outch 
blmonthly 
Yesrbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lnduded 
ln the subscrlptlon) 
Soalal Statlstlcs (yellow) 
Germon I French / ltollan I Dutch or : Germon 
French 
6 1 .. uu yearly 
Yearbook (not lnduded ln the subscrlptlon) 
Aarlcultural Statl8tlcs (green) 
German / French 
6 Issues yearly: 
Yeerbook (lncluded ln the aublcrlptlon) 
Transport Statlstlcs (crlmson) 
German / Freni:h / /ta/Ion I Dutch 
Yearbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 




Sozial1tatistik : Sonderreihe ,,Wirt• 
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / franzasisch und italienisch / 
niederlêindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,,Erhebung 




Agrarstatlstik : Sonderreihe ,,Grunder-
hebun1 über die Struktur der landwirt. 
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen• 
de Er1ebnisse nach Erhebun1sbezirken," 
Je Heft 
All1emeine Statlstik : Sonderreihe. ,.Die 
lnput.Output-Tabellen 1965" (v iolett) 
franzllsisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bande 
All1emelne Statistik : Sondernummer : 
.,Europli.isches System Volkswirtschaft• 
licher Gesamtrechnungen" • ESVG 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
All1emelne Systematik der 
Wlrt1chaftszweige in den Europli.ischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch / franzasisch und italienisch / 
niederliindisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch / franzôsisch / italienisch / nieder-
liindisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch / franzélsisch / italienisch / nieder-
liindisch 
Harmonlsierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lli.n-
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
lifndisch 
Vollstandiger Text • Ausgabe 1969 + 
Austauschblatter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollstlndiger Text 1971 
Vollstlindiger Text 1972 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTtiS EUROPÉENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets familiaux» (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Pre:ao di ogni 
numero 
DM I Ffr I Lit, 
Prijs 
per nummer 
FI I Fb 
par numéro 16,- 20,- 2 500 H ,50 200 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti-
tion dei salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête» 
par numéro 
Statistiques 1énérales : Série spéciale, 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 • 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques 1énérales : Numéro spécial 
« Système européen de comptes écono• 
mi,.ues inté1rés » • SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature 1énérale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais, 
Texte Intégral • Édition 1969 + supplé-
ment 1970 + 1971 + 1972 
Anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
15,- 22,- 2 500 H ,50 200 
88,- 133,-15000 87,- 1200 
9,50 H,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
51 ,30 77 ,80 8 750 51 .-
18,35 27,80 3 120 18,-
9,50 H,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
60,- 83,- 9 370 54,50 
60,- 83,- 9 370 5-4,50 












Preis Jah res- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Pre:ao abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr l Lit, 1 FI I Fb 
PUIILICAZIONI 
DELL'ISTITUTO StATISTICO 
DILLII COMUNIT" IUROPII 
TITOLO 
PUBBLIC,.ZIONI NON PEIUODICHE 
Statlatlc .. lOClall I Serfa 1p11clale • Bllancl faml-
llarl » (a:11110) (edlzlone 1~1967) 
ted.a / trirnœft e ltaliano / ofandele 
7 num,rl, comprendentl ducuno un testo e 
Clliella 
p..-unltarlo 
Statlatlche IOClall I Serle 1pedele « lndqlne 




Statlnlca qrarla I Serfa 1pedale tc lnd .. lna dl 
bue aulla lltruttura della azlande qrlcole • 
Rl•ultat:I r1-unt:IYI par drco1crlzlone d'lada-
pne» 
prezzo unltarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DIR IUROPISE GIMIINSCHAPPIN 
TITEL 
NIET-PER.IODIEKE UITGAVEN 
Soclala st:atlatlak I BIJzondara reeka ,.Bud1n-
ondlll'ZD8k" (p1I) (uif:pva 1966-1967) 
Duits / f,- en lta/HHIIIS / Neder/ailds 
7 nummers mec elk een teksqedealte an een 
tabellengadeelte 
p1rnummar 
ioclale at:at:1111:lak I BIJzondara mira ,.lnqult:e 
nar de 111:ruct:uur en de verdelln1 der lonan" (pet) 
8 dalen 
volledlge aerl• 
Landbouwltat:1111:lak I IIJzondere raeka lula-
enqult:e lnzake de lltructuur van de landbouw-
bedrlJven • Samenpvat:t:e reaultaten par -
qukegebled'' 
· pernummar 
St:atlat:lche pnerall I Serle ,apeclale • TaYOle Alpmene 1tatlat:lak : blJzondare reelu .. lnput-
,nput-Output: tHS » (vlol1) , Out:11ut: t:abellen 1 "5" (paara) 
fnmcue + 1/n,ua le/ jla.e 1n lifllUG f,- + de tao/ van hiit lletro/c/cen land 
1bbon1-co pe~ 1 prlml 6 voluml abonnement voor da aerate 6 dalan 
Stat:lat:lchepnerall I Numero1peclala«S1111:ttma 
europ- dl cont:1 aconomkl lnt:qrat:I » SIC 
tedescD, (rane111, ltallano, olandae 
Nomanclatura r.nerala della ate:Mt:l. · . · 
economlcha nel e Comunlt:à eu:;:c (NACE) 
caduco / francaa a ltallanll / Id 
adlzlone 1970 
Clullltlcazlona lt:at:latlca e tarlffip-la par Il com• 
merclo lnternazlenale fGSTJ)C'°"°) · 
llldesco / f,- J ltaJlano' ••"'-
Nomenclatura uniforme delle merci par la 
1tatlltlca del t:raaportl (NST) • Edlzlone 1968 
tedese11 / fran- / ltalifflo / olondese 
Nomenclatura armonl:aata per le 111:at:lstlcha 
del commerdo eat:ero del peaal dalla CIi 
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